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LA ASAIMBLEA DE AYER 
La que &e convocó como asamblea 
• hacendados celebróse ayer tarde 
en Concordia 44, domicilio do doa 
Andrés Gómez Mena. 
A ella asistieron los señorea si-
guientes: 
Enrique B. Mar^arit, Francisco 
Herrera, Francisco Travieso, Leopol-
do R- Mederos, Jor^e E . Gallardo, 
p V. Recio de Morales, Domingo 
León, Árog6! Laborde, José M. Díaz 
Arra'stía, Modesto Maidique, doctor 
Francisco Arango v Mantilla, Félix 
Fernandez de Castro, Ramón Infiesta, 
Antonio Péirez y Pérez, Angel Suárez, 
j G. Mesa, Ernesto Longa, Rafael 
Esipín, J . Maspons, J . L . de Arrojo, 
t Gómez Mena, Loreto Martínez, 
Rafael Rubí S.. Gerardo Moré, Ma-
nuel Peralta y Melgares, José Penni-
no Manuel Galdó. Medero Ssoz, Lu-
do Betancourt, Vicente Milián, Leo-
poldo Mederos, Tomás B. Mederos, 
Melchor Fernández. Gabriel Camps, 
Elicio Argüelle», José L . Cuervo, 
Aurelio Fernández de Castro, Daniel 
M. Cuenco, Juan Antonio Ramírez y 
Nicanor López. 
Don Andrés Gómez Mena dijo en 
breves palabras que había hecho la 
convocatoria en vista ¿e la inquietud 
existente y con el objeto de ver la 
manera de hacer aUgo que Heve la 
tranquilidad a lo» e&níritus, pues 
cree que es deber de todos defender 
la paz, base fundamental de la vida 
de la República. 
Invitó a todos a exponer sus ideas 
y proponer soluciones, siendo el pri-
mero en hacerlo el doctor Gabriel 
Camps, quien dijo: 
"He presenciado en Cuba situacio-
nes críticas y anife'us'tlosas. Vi de-
rrumbarse el im-rrerio colonial; fui 
testigo de la implantación de las In-
tervenciones, presencié la revolución 
de Agosto y la de Oriente; peí o nin-
guna de esas situaciones fué tan crí-
tica y alarmante como esta, 
"No nos reunimos aquí para hacer 
política. Somos los representantes 
de las fuerzas vivís del país; somcs 
los que producimos an Cuba y la Re-
pública Se l>asa en su propia produc-
ción. Nuestro crédito mundial ha al-
canzado en egtoa últimos años una 
altura envidiable; por ello el general 
Menocal mereció la aprobación de la 
mayoría del país. Supo Uevar la na-
ción a la cima del prestigio, y débe-
nos tributarle este elogio. Los ver-
daderos cubanos, que somos nosotros, 
«s natural que estovicramos tranqui-
los gobernados por él; p r̂o desde ha-
ce cuatro días el pueblo cubano no 
sabe quién es el Presidente, 
"Existen acusaciones de que por el 
partido que está en el poder Se han 
cometildo irregularidades y se habla 
de fraudes. ;.Es verdad esto? No lo 
creo. No me a/trevo a decir que sí. 
Lo cierto es que desde hace día» algo 
anormal se observa. Yo comparo el 
vaivén de los acontecimientos a las 
oscilaciones de un péndulo loco. Des-
pués de señalar el triunfo liberal 
completo, va y viene dando y quitan-
do, alternativamente, la ventaja a 
uno y otro partido. Esto me tiene 
receloso. 
'Las eleccrcmets actuales no se ca-
teterizan por una estricta mayoría 
"̂Se es el mal -nervrr nna. T.>«WíM<Vn ti, debe 
al peor; un  reelección no 
. ganarse por una superioridad 
«unaerica inelig^ificante. Debe ga-
narje por toneladas de votos. 
Es rauy probaible que mañana 
puedan tergiversarse mis palabras y 
oeclrse_ que yo '̂enrro a hacer aquí 
campaña contra el general Menocal. 
(Para evitar ê o nosotros tnascribi-
™3 fielmente él discurso del. doctor 
Umpé), 
/ E * Peligroso jugar con el pueblo 
cubano, este pueblo sumiso y manso 
m se le puede guiar como a un oor-
uero; pero que cuando «e le hostiliza 
.̂ fcntfurece niega en «ni furia a todos 
A>S1exÍ:Teino's' ŝ n reparar en si hun-
u. ^P-^lca. ' 
' ¿Cómo pddemos nosotros Hegar 
( S i x1 señor Presidente v decirle 
<m t i Nactón 08 aún una niña, a la 
-Mué hay que enseñar a andar, guiarla 
sus primeros pasos, hacer porque 
-va otros cuatro años más. para lle-
8 r 351 a verla fuerte v lozana? 
T o m á s S e r v a n d o 
G u t i é r r e z 
WcaÜ a laS cuatro de la tarde, em-
*8tir* en el ^ " " « í Clalvo nuestro 
mis e 0 ^rnpa-ñero, el doctor To-
beQ Servando Gutiérrez, como ea-
8U- ^Ue«tros lectores, se dirlgre a 
ur América. 
1«^ldlCha hora acu<3lrAn a despedir-
muelle de la Machina, «ua nu-
« o ^ bre've nos enriará sus imnre-
de Sur América. ^ 
extj^1^ excursión deseamos en el 
8ero 0 al buen amiffo y compa-
Î o ' Cuanto3 compartimos con él 
^eaa del periodismo. 
"Para ello todos los sacrificios son 
pocos. ¿Por qué n0 renuncia el'gene-
ral Menocal al triunfo que pueda al-
canzarle por diez votos de mayoría? 
Puede hacerlo Puede hacerlo forzan-
do la máquinia del Gobierno para que 
obtengan mayoría los liberales ? Pu-
do haber sido, la ocasión se le pre-
sentó para ello, el primer hombre dle 
Cuba y así tener tai Patria un hom-
bre que en cualquier crítico imomen-
to pueda hacia ei volver los ojos co-
mo hacia una realidad salvadora y 
felizmente probada. Sus amigos no le 
aconsejan bien. Digámosle esto clara-
mente. Recordémosle que a grandes 
males deben imponerse grandes reme-
dios, 
"Estimo que la mejor manera de 
llegar a una solución salvadora es 
nombrar una comisión arbitral que 
disciornaí a quién corresponde en de-
finitiva el triunfo". 
Habló a continuación el señor Ni-
canor López para sumarse a la¿, de-
cJaradorues dtel señor Campa. 
El señor José Luis de Arrojo ha-
bló a continuación, 
"No vayamos—dijo—más allá de 
donde debamos. Concretémonos a ro-
garle al Gobierno que sea imparcial; 
pero uo nos metamos a robarle el 
triunfo si el triunfo es suyo. Tan cu-
banos son unos como otros. Yo co-
nozco a fonldo al general Menocal y 
juro por mi honor que es incapaz de 
hacer nadia que pueda deshonrarlo". 
Dijo luego el señor Aurelio Fer-
nández de Castro; 
"No se vaya a tergiversar nuestro 
objeto. Esto representa el concepto 
producción. Este peligra y debemos 
de pedirle al Gobierno y a la O|posi-
ción que uos saquen del brete en que 
rog vemos metidos. Yo no le debo 
nadai a ningún partido. No he votado 
nunca en mi vida. A quion îebo mi 
nombre y mi fortuna es a mis ante-
pasados. Nada debo a nadie. Pero me 
ve© precisado a hablar cuando peli-
gran mis intereses, al Presidente y 
a-l doctor Zayas, que aspira a serlo. 
No hemos a>n<ado a caza de votos y 
nos encontramos ahora cargados de 
tribulaciones por causa de los votos 
ajenos. 
"Se habla de revoluciones. Terrible 
palabra que sie propatga como la ma-
la hierba. Y no se piense en que es 
un mal evitable o fácil de destruir. 
No basta con ahogar una revolución; 
porque detrás d'e eHas viene inevita-
blemente el descrédito. Póngase por 
sobre toda pasión la paz de la Repú-
blica- Sin la paz,, la prosperidad hu-
ye. Concretemos a términos precisos 
la situación. Estamos entre una nt-
gación y afirmación. Lo que unos 
afirman, otros lo niegan. Aquí se ven, 
tila un pleito y en las afirmaciones 
de las partes no se puede creer y me-
nos fallar por ellas. Un elemento 
¿eutro debe dar bu fallo, aunque solo 
sea en su aspecto moral y decir quién 
tiene la razón. Ahí, en ese"punto con-
creto, es donde se debe discutir con 
calma y sensatez. Nómbrese unfa. co-
misión que diga ai quién corresponde 
estas cosas. Y, en último término, si 
uno acusa que el otro se defienda, no 
por la negativa» sino por la afirma-
ción fundada en pruebas". 
E l Ldo. Gerardo Moré habló luego 
en estos términos: 
Sonl pocos los momentos que tene-
inos utilizables. Hay que aletuar rápi-
damente. Lo que hagamos, que sea 
concreto. Salga de aquí una comisión 
que s© acerque al Presidente y le di-
ga: "tu eres e.1 Gobierno; resuelve tú". 
Porque nosotros estamos abajo. Si de 
uno y otro bando, desde las alturas 
que ambos creyeron alcanzar se ti-
rotean, las balas, a la postre, descen-
derán sobre el pueblo y eso e« una 
Injusticia. Resuelve pronto esta cues-
tión política; pero con un espíritu 
más nacional que político". 
E l señor Fraincisco Arango Manti-
lla: „ , 
"Sí; que resuelva pronto. Esto no 
puede durar más tiempo. Stea cual fue. 
re el resultado, la resolución debe ser 
Inmediata. Por unas declaraciones de 
eetOc días sobre el probable resultado 
de las elecciones he deducido que el 
triu-ntfo d'eflnltivo no podría dlscermr-
m hasta que no se volvieran a repe-
tí.- las elecciones en ciertos distritos 
donde fueron anuladas. Esto seria 
espantoso; porque para »*> ^r ian 
transcurrir tres meses. Si para en-
tonces no está solucionado el asunto, 
no habrá zafra. Preferible es cual-
quier resultado Inmediato. Para nues-
tros iñttereses. peores ŝ n las mcerti-
dvsmbres que los males ciertos. 
Cuando log que i n t ^ n i e r ^ n I a 
reunión trataban de ponerse de acuer-
do sobre sí debía ir en pleno la asam. 
í iea a ver al Presidente o debía nom-
brare una comisión, levantó su voz 
don Ramón Infiesta y dijo: 
"Señores: yo soy un hombre muy 
6in¿ro y claro. Y con toda claridad 
*e?dlgo que yo vine aquí creyendo 
S S & U <¿e se venía a una reu-
món donde se tratara de asuntos eco-
n S l ^ en pelero. Y, 
estoy decepcionado, porque veo con 
pena que esta es una reunión de po-
micos V e vionen a hac^ peKtica^ 
—¿Quléoi «a polaco?— pre 
cuntó el s^ñor Pennino. 
__Tú—contestó detrás de el una/ voz 
y otros varios. . „.« , , , , 
E l señor ESigio Arguelles hablo 
[ cuando Se restableció el orden. 
Dijo: 
"Es cierto lo que dice el señor Igle. 
| sias. Aquí se habla de política y solo 
i con un carácter. Porque lo misuno que 
í exigen todos del general Menocal, na-
I die se le ocurrió exigirlo del Direc-
torio Liberal. Allí Se han tomado ac-
titudes que son precisameníte las que 
nos tienen alarmados y Se pide que 
para calmarnos a nosotros por la in-
tranquilidad producida por el Directo-
rio se pida al general Menocai sin 
meternos a averiguar dónde está en 
definitiva la raizón, la reniuncia de lo 
que pudiera ser un legítimo derecho-
No me parece esto un modelo de es-
píritu conciliador y sensato. 
E l señor Gallardo; La paz a cual-
quier precio. 
E l señor Mededo:— Paz, sí„ pero 
también justicia. 
E l señor Arrojo:—Que se visite al 
general Menocal y al Directorio Li-
beral. 
E l señor Juan Mencía dijo que aun-
qu© él era político estaba allí a tí-
tulo de hacendado y que si para sal-
var los intereses de los hombres sol-
ventes del país era necesario por te-
mor de una posible revolución una in-
tervención, tal como la dei ministro 
americano para garantizar la legali-
dad de las elecciones, él abogaba por-
que así fuera. No una intervención 
de armas, sino de consejos. 
Por fin, ge acordó nombrar nara 
entrevistarse con el señor Preside'/te 
de la República, con el Directorio Li-
beral y con el Jefe del Partido Con-
servador a los señores Gómez Mena, 
Lucio Betancourt, .Piloto, Mederos, 
Aurelio Fernández de Castro, Camps 
y José Luis del Arrojo. 
De la asamblea se dirigieron Ios co-
misionados a Palacio, donde fueron 
recibidos inmediatamente por el Jefe 
del Estado. En el caminio se agrega-
ron a ôs nombres miembros de la 
comisión los señores Ramírez y Ni-
canor López. 
Expusieron al señor Presidente sus 
proyectos y el general Menocal les 
contestó que se extrañaba de que has-
ta ahora no ge hubieran dado cuenta 
de esa agitación de que se quejaban, 
toda vez que dicha agitación viene 
siendo sostenida por el Partido Libe-
ral desde hace medio año. v 
El general Menocal agregó después 
que él representaba los mismos in-
tereses que ellos y que podían estar 
seguros de que él sabría cumplir con 
su deber, esperando sereno el resul-
tado de las urnas, que son quienes en 
definitiva, dirán de parte de quién es-
tá al triunfo. 
en vez de acudir a los Presidentes de 
los Partidos, hayan venido casi en son 
de protesta, a ver al Jefe del Esta-
do". 
Trasladárontee los comisionados a la 
residencia del doctor Alfreto Zayas 
y le expusieron sus deseos. E l candi-
dato presidencial del Partido Libe-
ral les manifestó que él velaría por 
el honor de su partido y que él no 
podía hacer cesión de los derechos de 
la agrupación que preside. 
Los miembros de la comisión se di-
rigieroni al general José Miguel Gó-
mez, quien les dijo que él consultat-
ría al Directorio para resolver lo 
que fuera oportuno con respecto a la 
s 'licitud de los elementos económicos. 
Visitaron también al Presidente del 
Partido Conservador, doctor Ricardo 
Dolz. 
E l doctor Dolz prometió convocar 
ai Ejecutivo del Partido para que éste 
decida, aceptando en principio la idea 
siempre que no sea discutida la lega-
lidad y se depongan ia« actitudes vio-
len Has, , 
A esto quedó redúcida lai llamada 
asamblea de los hacendados, 
LA JIMTA PROVINCIAL 
ELECTORAL 
Como anunciamos, desdo ayer vie-
ne efectuándose ei escrutinio en la 
Junta Provincial Electoral de la Ha-
bana, 
He aquí el resultado obtenido hae-
ta la sesióiv celebrada aver tarde: 
PARTIDO CONSERVADOR 
Representantes 
Federico Morales 2,022 
Víctor Candía 2,704 
José M. Mesa 2,122 
Emiüo Hidalgo Gato 1,94G 
Enlrque Caisiuso 2.420 
Emilio Sardinas 2,353 
Carlos de la Cruz 2,478 
José González 2,422 
Antonio Fernández Criado . . 2,028 
Ensebio Adolfo Herpiández y 
Mesa 2,i2l 
José Acosta Comins 2,123 
Ambrosio J . Hernández y 
?víontebravo 2 319 
Germán S. López ,̂420 
Vicente Alonso Puig 2,759 
Para Gobernador 
Armando André 2,298 
ConseiorOíi ' 
Amador de lo» Ríos 1,624 
Antonio León 1,984 
Eduardo de Cárdenas 1,797 
Joaquín Freiré 1,405 
Rafael Artola 1,&o6 
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EN E L FRENTE ITALIANO 
AVAHTCE ITAlJL\XO 
Roma, Noviembre 4. 
Consti munido su nueva ofensiva, 
dentro de la región del Carso los 
Italianos avanzaron ayer en la di-
rección del río Wippadi, por una dis 
tanda de más do nn kilómetro. Du-
rante el düa los Italianos hicieron 
553 prisioneros. 
CASTAOUTEVISZiA SITIADA POR 
E L EJERCITO ITALIAJÍO 
París, Jíoviombre 4.— Un despa. 
dio de la Agencia Havas, proceden-
te de Roma, dloe qne Castagulovlsza 
en el Oareo, está virtual mente sitia-
da por el ejército Italiano. 
NOTICIAS DE ROMA 
Ijondres. Noviembre 4.— En los 
primeros dos días de la nueva ofen-
siva italiana, los austríacos perdie-
ron 39,000 hombres, segúp un despa 
cbo procedentes de Roma. Das pér-
didas hañ sido distribuidas en la for-
ma siguiente: muertos 10,000; heri-
dos 20,0000; prisioneros 9,000. Dí-
cese que los prisioneros han mani-
festado que los batallones austriaoos 
no tienen más de 600 hombres ac-
tualmente, la mitad de los cuales 
son reclutas. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
Al salir de Palacio la comisión, el 
Coronel Hevia dijo a los periodistas: 
"Yo no concedo imiportancla algu- i 
na a la visita de esos señores al se- I José R. Cueto 
ñor Presidente, puesto que e11 nü sen- Modesto Morales . 
tir no representan a Ios hacendados. 
"Entre ellosi, solamente el señor 
Gómez Mlena es hacendado; los otros 
son colonos ganaderos y corredores 
de 'bolsa, de filiación liberal que no 
son llamados a influir en esta situa-
ción política; extrañándome, s{, de que 
PARTIDO LIBERAL 
Representantes 
Cecilio Acosta 2,072 
Ferrtanldo S. Fuentes 1,751 
. . . . 2,553 
. . . 2,372 
Andrés Lobato 2,293 
Mariano Roban 2,054 
José Lorenzo Castellanos . . 2,169 
Manuel Mencía 2,364 
Octavio Zubizarreta 2.207 
PARTE OFIOIATj INGLES 
londros, Noviembre 4. 
Numerosas fuer/as alemanas pe-
netraron anoche en «Tas trinohecas 
Inglesas cerca de Gulnchy. siete mi-
llas al Este de Bethune, dice el par-
te oficial de hoy. Agrégase, sin em-
bargo, que los Invasores fueron in-
mediatamente expulsados. Los ale-
manes emprendieron un contra-ata-
que al Este de Gucdeticourt, pero 
sufrieron bajas muy numerosa?, en 
proporción a sus fuerzas. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Parfe, Noviembre 4.—Vfa Lon. 
dres. Comunícase ofiiealmente esta 
noche que las tropas francesas con-
tinúan progresando en los alrededo. 
res do Vaux al Noroeste de Ver-
dón . 
Da parto occidental de la aldea 
ha sido tomada y al Noroeste y Este 
de la fortaleza se ha avanzado va-
rios centenares de metros. 
EN LOS BALKANES 
(PASA A LA PAGINA DIEZ 
PARTE RUSO 
Petrogrado, Noviembre 4. 
Da continua retirada de las fuer-
zas austro-alemanas en el valle de 
jiul en el frente meridional de la 
Transllvanla ha sido anunciado hoy 
E S P A Ü A y l a a r g e n t i n a 
P r e s e n t a c i ó n d e c r e d e n c i a l e s d e l n u e v o E m b a j a d o r 
Madrid, 4. 
El Embajador de la Argentma, doc-
tor Avellaneda, ha presentado sus 
cartas credenlciaks al Rey don Al-
fonso. 
El acto revistió gran solemnidad e 
inusitado esplendor. 
Una carroza de las de gala de Pa-
lacio, condujo al doctor Avellaneda 
desde el edificio de la Embajada al 
Palacio Real. * ̂  
Acompañaba al Embajador el pri-
mer introductor de Embajadores, se-
ñor Conde de Pie de Concha. 
Escoltaba esta carroza un escuadrón 
de la escolta real. 
credenciales cumplía nn mandato di-
recto de la voluntad nacional de su 
país. 
Hizo presente el agradecimiento de 
los argentinos a toda la nación espa-
ñola y a su noble Rey y exteriorizó 
en elocuentes párrafos el gran amor 
y la feliz intimidad de la familia his-
pano argentina. 
"La gratitud de mi nación—dijo— 
a este hidalgo país nació con ocasión 
de la primera embajada que España 
envió a la Argentina; embajada que le 
fué encomendada a la Infanta doña 
Isabel." 
"Los singulares títulos que Su Al-
En otra carroza iba el personal todo j teza reúne—añadió—y suí enormes 
de la Embajada. | prestigios jamás serán igualados por 
Al llegar a Palacio formó la tropa : ninguno de los Embajadores que va-
que allí estaba de guardia y las ban-! yan a la tierra argentina." 
das rompieron a tocar el Hmino Ar-1 Se ocupó después del arbitraje re-
gentino y la Marcha Real Española., cientemente aprobado en Buenos Aires 
EN LA SALA DEL TRONO i . 
El Rey, vestido con uniforme del 
Cuerpo de Caballería recibió al Emba-
jador en el Salón del Trono. 
Con el Monarca estaban allí todos 
los ministros con uniforme, los altos 
empleados palatinos y grandes de Es-
paña. 
DISCURSO DEL DR. AVELLANEDA 
El doctor Avellaneda presentó al 
Rey las cartas credenciales que le 
acreditan como Embajador de la Ar-
gentina y pronunció a continuación 
un hermoso discurso de conceptos ele-
vados. 
Dijo que al hacer entrega de las 
E l general Loinaz del 
NO3rBR\>IIENT0 6IN EFECTO 
El señor Presidente de la Repú-
blica ha dejado sin efect0 el nom-
bramiento del general Enrique Loi-
naz del Castillo para el cargo de 
Enviado Extraordinairio y Ministro 
Plenipotenciario do Cuba en Vene-
zuela,. 
y lo elogió por los magníficos resulta-
dos que para lo futuro ha de traer a 
los dos países. 
Afirmó que a este arbitraje deben 
seguir inteligencias aduaneras y tra-
tados comerciales que sirvan de com-
plemento a los respectivos mercados 
argentino y español y que faciliten las 
ofertas y demandas. 
Declaró que el gobierno de la Ar-
geina desea orientar su política en el 
sentido de facilitar las relaciones es-
pirituales y comerciales con España. 
" Y para conseguirlo—dijo—cree-
mos que no le faltará el cordial apo-
yo del Gobierno español." 
Terminó haciendo fervientes votos 
por la prosperidad de España y por-
que sea pronto nn hecho la paz del 
mundo. 
DISCURSO DEL REY 
Al Embajador de la Argentina le 
contestó el Rey con el siguiente dis-
curso: 
"Al elevar la categoría de nuestra 
representación diplomática en la Ar-
gentina hemois satisfecho un deseo 
arraigado en nosotros desde hace tiem-
po y acrecentado de día en día al 
presenciar vuestro creciente floreci-
miento y vuestro progrese digno de 
toda admiración." 
"El viaje realizado a vuestro país 
por la Infanta doña Isabel es sufi-
ciente a demostraros cuán grande es 
el cariño que España ha sentido siem-
(PASA A LA ULTIMA.) 
por el Ministerio de la Guerra. Más 
prisioneros y cuatro cañones fueron 
capturados por los rusos. 
PARTE RIJMiANO 
Bucharest, Noviembre 4-
E l Ministerio de ía Guerra Infor-
ma que -las tropas, rumanas han 
avanzado hacía el Oeste del Buzeu 
y también en Table Mutzl, en el 
frente de Transylvanla. Al oes&e de 
Jiul oontinvia la persecución de las 
fuerzas austro.germanas. A lo largo 
de toda la línea se ha librado un 
bombardeo de artillería. 
OTRA IMPOSICION D E DA "EN-
TENTE" A GRECODA. 
Londres, Noviembre 4. 
E l VIce-Almlrante Du Fonrnel, 
que manda la flota de la "Entente' 
en eJ Mediterráneo, ha pedido aj g0m 
bienio grlogo su consentimiento para 
emplear una ligera flotilla, con ban-
dera y tripulantes franceses, como 
proteoedón contra los submarinos, se-
gún dice un despacho de Atenas. 
E l gabinete griego celebró un mi-
tin hoy bajo la presidencia del Rey 
Constantino—agrega el despacho— 
y decidió que la demanda es inacep-
table, por cuanto equivaldría a sa-
lirse de los límites de la neutrali-
dad. 
DOS GRIEGOS E N PEIÍE2A 
lonlres, Noviembre 4. 
E l ejército griego ha llegado a las 
cercanías de Ka terina Iniciando es-
ta noche una batalla contra las 
huestes de Venlzelos, dice un despâ  
cho fechado el viernes en Atenas, 
dirigido al Sunday Observer. 
NOTICIAS DE ATENAS 
Londres, Noviembre 4.—El Go-
bierno griego ha mandado refuerzos 
desde Darissa a la guarnición pro-
cedente de Katerina; la cual evacuó 
dicho lugar recientemente, antes del 
avance do las fuerzas Insurrectas, 
dloe mi despacho de Atenas hoy. 
E l ejército regular, agrega> el 
despacho, tiene órdenes do avisar a 
los Insurrectos que evacúen a Kate-
rina de lo contrario serán atacadas 
por fuerzas del gobierno. 
En los centros diplomáticos se 
tiene la seguridad de qne todo se 
arreglará satisfactoriamente. 
La retirada de las tropas griegas 
del Sally ha sido pospuesta, dice el 
despacho, al establecerse lo que vir. 
tualmente será una zona neutral. 
EN E L FRENTE RUSO 
PARTE ADEMAN 
Berlín, Noviembre 4, Inalámbrico. 
Se anuncia oficialmente que parte 
de la principal posición rusa en el 
río Narayuvka al sudeste de Dem-
berg fué tomada ayer a la bayoneta 
por las tropas austro-gennana3. 
lia altura de Kosea al sudeste de 
Altschanz, en el frente húngaro-ru-
mano, ha sido ocupada por los ru-
manos. 
Dos ataques contra las posiciones 
alemanas en el frente del Somme al 
noroeste de Oourcelette y en el sec-
tor Geoudecourt-Desbonera, fueron 
rechazados. 
LA GUERRA EN E L MAR 
ESCAPO DE L'N SUBMARINO 
Tolón < Noviembre 4. 
EJ capitán del trasatlántico fran-
cés •'Doukala" informa que fué ata. 
cacto P<>r ""i submarino al que ven-
ció en una ludia que duró tres ruar, 
tos de hora y efectuada a una dis-
tancia de tiro de 6.000 yardas. Dice 
el citado marino que el sumergible 
disparó rfeto granadas 
ACORAZADO RUSO AVERIADO 
Berlín, Noviembre 4, inalámbrico. 
Extraoficialmente se' anuncia que 
el̂  acorazado ruso "Sebastopol" cho-
có con una mina hace varios días, 
resiütando seriamente averiado. 
DA AVERIA DED 'SEBASTOPOI/ 
Berlín, Noviembre 4. 
E l Almirantazgo alemán ha facili-
tado al corresponsal de la Prensa 
Asociada los detalles de lo que se 
considera como una repetición del 
caso del "Baralong" en el cual un 
barco explorador Inglés enarbolando 
bandera americana, según se decla-
ra, después de destruir el submarino 
T7-41 embistió a un bote de remo en 
el qne estaban los dos únicos super-
vivientes del submarino, con el pro. 
pósito de hacer desaparecer a los 
únicos testigos del suceso, y desdo 
entonces ha tratado de impedir que 
las supuestas víctimas, salvadas mi-
lagrosamente, comunicaran la noti-
cia a su gobierno. • 
E l Incidente^ según el Almirantaz-
go, ocurrió el "día 24 de Septiemlm 
1015, y acaba de saberse por con-
ducto de un prisionero inválido tras-
ladado » Suiza. E l submarino, se-
gún el relato del Almirantazgo, de-
tuvo en las cercanías de las Islas 
Sdlly para examinarlo a un vapor 
que enarbolaba bandera americana, 
y al parecer era un Inocente barco 
mercante. E l -Tapor llevó a ôabo 
maniobras como para hacer descen-
der un bote al agua, pero cuando el 
submarino se bailaba a unas ü{)o 
yardas# el supuesto mercante inglés 
abrió repentinamente unos pórtalo, 
nes ocultos e hizo fuego sobre el Su-
mergible con dos cañones, mientras 
la marinería disparaba con sus fu-
siles, flotando siempre, sobre el palo 
del buque la bandera americana. 
E l submarino fatalmente herido, 
desapareció bajo las aguas, pero po. 
oo después subió un Instante a la 
superficie, y el teniente Crompton 
gravemente herido, y su oficial Go-
dau, lograron salir por una aportxira 
y abandonar la embarcación antes 
de que desapareciera para siempre. 
Los únicos supervivientes logra^ 
ron nadar y acogerse a un Iwte xa-
d o . E l vapor, observando esto, sê  
gún los detalles del Almirantaz!?o, a 
toda máquina se dirigió hacia el bo-
tê  no con el santo propósito de sal-
vaír a sus ocupantes sino con la idea 
de embestirlo y hundirlo. Al efecto 
colocó un vigía en la proa del bar-
co para facilitar la mejor dirección. 
Los alemanes en el momento preci-
so saltaron del bote, agarrándose 
nuevamente a lo que quedó del bo-
te náufrago, en donde permanecie-
ron media hora hasta que fueron re-
cogidos por un vapor. 
E l teniente Crompton y su com-
pañero fueron abandonados sin asis-
tencia médica, de ninguna clase en 
una especie de jaula en el puente 
del vapor hasta que negaron a Fal-
mouth en la siguiente mañana. E l 
teniente tenía una doble fractura 
do la quijada; una gran herida al 
través de la nariz y merjllla; otra 
herida en la sien Izquierda y un ojo 
saltado. E l día 29 de Septiembre, el 
teniente fué trasladado a nn hospi-
tal de tierra y durante todo ese tlem 
po no tenía más ropa que la Inte-
rior para cubrir su cuerpo. E l día 6 
de Noviembre fué enviado a la pri-
sión militar de York Castle, desde 
donde el oficial, con sus heridas 
abiertas todavía, y expuesto a per» 
der el otro ojô  fué enviado a 
Dyffryn, Gales a mediados de Di-
ciembre. 
E l Médico Mayor del ejército In-
glés, declarase, votó una solicitud 
para trasladar a Suiza al oficial he. 
rido y Crompton permaneció en In-
glaterra. Díoese que el teniente va-
rias veces Intentó enviar su Informo 
a Alemania por conducto de la Em-
bajada Americana en Londres, pero 
su Informe nunca llegó a Berlín. 
E l Almirantazgo alemán ha Infor^ 
mado sobre la pérdida del submari-
no ü-41, pero las autoridades Ingle 
(PASA A LA OCHO) 
La noticia ha sido enviada desde / ¡RIMÎ ^ îî awWllkl̂ lbiaM^MfaCT âniVtnt 
Stokolmo a la Agencia Overscas. 
Según el telegrama, un comerciante 
sueco que acaba de regresar de un 
viaje a Rusia y Finlandia, el "Se-
bastopol" chocó hace ocho días con 
una mina y fué parcialmente des-
truido. E l mismo Individuo manifes-
tó que los submarinos alemanes han 
operado en el golfo de Finlandia 
hacia Petrogrado, apareciendo en el 
puerto de H^lsingfor. Por último 
agrega el viajero en cuestión que en 
las Inmediaciones do Helslngfor ha-
bía 20.00C chinos construyendo una 
vía férrea. 
El acorazado "Sebastopor es una 
do las unidades de combate más po-
derosas do la escuadra rusa. So bo-
tó al agua en 1911 y desplaza 23,000 
toneladas. Su principal armamento 
consiste en doce cañones de 12 pul-
gadas. 
COMO F F E HUNDIDO ED U-41. 
Berlín, Noviembre 4. Inalámbrico 
a la Prensa Asociada, vía Sarvllle. 
Bolsa d e N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 4 




Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
636.789.642 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
I 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
t o d a c l a s e d e S e g u r o s 
d e A c c i d e n t e s ; n e c e s i -
ta A g e n t e s p r i n c i p a l e s 
y A g e n t e s e n la s p o -
b l a c i o n e s d e l i n t e r i o r . 
Y t a m b i é n I n s p e c t o r e s 
y A g e n t e s e n l a H a b a -
n a . P e r s o n a s a c t i v a s y 
de c o n o c i d a s o l v e n c i a 
p o d r á n d i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o © p e r s o n a l m e n -
te a l A g e n t e G e n e r a l 
de l a 
Compañía Cubana de 
Accidentes 
A m a r g u r a , 11, e s q u i n a a 
S a n I g n a c i o . 
26,452 8n. 
MERCADO | E VALORES 
En actitud expectante abrió la Bol-
ea ayer. A la hora del cierre se ven. 
dieron 100 acciones de F . C . Unidos 
a 94, reaccionando ©nsegiilda ĥ &ta 
9b 1|2, tipo al quo paiga-ban a última 
hora; Ea indudaible que la excitación 
política retrae el capital en espera de 
la solución a loa asuntoa de ajctuall-
dad, situación que ea "apravechada por 
algu«n©a para deiprimir ei precio de 
los valoresi. Afortunadamente, hay 
confianza en que pasados estos pri-
meros momentos ha de iniciarse una 
rea-ación tan rápida Que srá imiposiblá 
comprar valorea a precios baios. 
Pronto comenzará una de las mayo-
res • zafras que ha tenddo Cuba y 
ella n© so interrumpirá toda vez que 
hay muy grandes intereses creados. 
Á las doce m. prevalecían estos ti-
pos: 
Banco Español, 100 a 102. 
F . C. Unidos, 95 112 a 98. 
H. E . R. Preferidas. 104 a 107. 
Idem Comunes, 101 112 a ,102 112. 
Teléfono Preferidas. 92 a 96. 
Idem Comunes, 9 0a 94. 
Naviera Preferidas. 92 a 95. 
Idem Comunes, 75 112 a 78. 
DEL MERCADO ERO 
LOVDPvES 
En Londres continúa cerrado el 
mercado de remolacha. 
NEW YORK 
Firme riffiá el morcado consumidor, 
sin qué se efectuara venta algni a 
que sepamos». 
E l refino se cotizó a 7.50 centavos 
menos el dos por ciento. 
ESTADISTICA AZUCARERA 
Desde el 24 de Diciembre último 
hasta el .31 de Octubre próximo pasa-
do han sido exportados por él puerto 
de Matanzas para NewYork, Flladel. 
fia, Queenstown, Inlíflaterra, Galves-
ton, Boston, Havre, Dclaware, Geno-
va, Buit&eos, Gibraitar, Charleston, 
Nueva Orleans, Nautos, Lisboa y 
Marsella, los si.o îiontes sacos de aizú-
car por loa señore» comerciantes que 
a continonaciÓn se roflacLona<n: 
Sobrinos de Bea v Ca.: 1.828,844. 
Andrég Gómez Mena: 631.160. 
Central Cuba Sugar y Ca.: 274,763. 
SÜveira, Linares v Ca.: 306,824. 
Sixto E . Lecuooa: 198,806. 
Cuba Cañe Sugar Corporation: 
112,614. 
Casalins, Martbona y Ca. : 96,007. 
Andrés Luque ÍS. en C ) : 82,439. 
Central Nueva Paz: 66,486. 
Centraj Por Fuerza: 27,000. 
Total: 3.124,302. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio do Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 \ 
a 5.06 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad pao-a la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.35 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, ea almacén públko de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar d« guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay, 
PRECIOS PROMEDIOS 
Cotización oficial de los Colegios de 
Corredorea de la República. 
Promodlos de la primera quincena 
del mes de Octubi-e de 1916. 









Cotización fijada en centavos oro 
nacional c americano la libra, tenien-
do en cuenta las operaciones que se 
realizan al costado del barco y libre a 
bordo, a más de las ventas en alma-
cén. 






















Inactivo y con precios 







E l mercado local cerró quieto, pero 
con tono de firmeza. 
PROMEDIO OFICIAL 
DEL AZUCAR 
Según datos del Colegio do Corré-
dores correspondientes al mes de Oc-
tubre: 
Guarapo polarización 96. 
Primera quincena: 4.54 centavos li-
bra. 
Segunda quincena: 4.91 centavos li-
bra. 
Del mes: 4.74 centavos libra. 
Miel polarización 89-
Primera quincena: 3.83 centavos li-
bra. 
Segunda quincena: 4.20 centavos li-
bra. 
Del mes: 4.03 centavos libra. 
AZUOAR EXPORTADO 
Para el Havre, en el vapor francés 
"Saint Louis", fueron embarcaidos 
por el puerto de Matanzas 15,500 sa-
cos de azúcar por los señores Sobri-
nos de Bea y Compañía. ^ 
Londres. 3 d!v. . 
Londres, 62 dlv. 
París, 3 dlv. . . 
Alemania, 3 d|v. 
E . Unidos . . . 
España, 3 d|v. . . 
















J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a |15.50 quintal 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal 
Manila legítimo corriente de % a 
12 pulgadas; a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a ?19.25 
Condiciones y descuentost lo» d» 
costumbre. 





[ H e l o r i i é t r 
0 B I / T O 5 T * J t A D A f l A 
<SI inferís 6c tres por ciento ¿rué 
ahonamót tn su Cuenta be Cthp 
nos. aumentará su; economías 
ios Cuentas Conir<ttts en ¿sfa 
institución, le factlttatán ta ma-
nera 6c besenpolpeff ampliamente 
sus neaocios 
fas Cajas 6e nuestra SórefKi be 
3eaurt6a6.d prueba 6e labrow» 
U fuê o, protegerán flss palores/ 
yrrfftamog to&oa bia Brnftrta» 
prniltarra bt 8atiroh g greglrf. 
Londres, S dlv. . . 
Londres, 60 d|v. . 
parís, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 dlv . . 
E. Unidos . . . 
España, 3 d¡v. . . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 


















Azúcar centrífuga dê  guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
«sta ciudad para la exportación, 5.06 
centavos oro nacionad o americano 
la libra. 
Azúcar de mié] polarización 89, 
para la exportación, 4.35 centavos 
oro .taclonail o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Pedro A. 
Molino y Antonio Fuentes, 
Habana, Noviembre 4 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Sindico Prca!' 
nt/nte, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rlo-contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
NOVIEMBRE 4 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
Id™ H.'e."r.* d ' ( E n 
circulación) . . . . 
Obligaciones general«a 
(Perp etuas) conso 11-
dadas de los F . C 
U. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rlas, Serle A. , doi 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Seré B. (en circu-
lación) 92 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . 
Id. id. Id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. , 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gaa 
Hlaibana 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 








Ciego de Avila . . N 




Banco Español de 
Isla de Cuba . . 
Banco Agrícola de 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba 175 Sin 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 96% 98% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca, Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id. id. Id. Comunes . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
gtiín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
SanctI Spíritus . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 130 
Ca. Lonja á e \ Comer-
cio de la Habani 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Havana Electric R. 
Llght P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 105 
Cuban Teiephone Co. 
Pref ,. 
Id. id. Comunes . . , 
The Marianao W. ana 
D. Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industriad 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculación) 
Banco Territoria' de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas . 
Cárdenas City Water 
Works Company. 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica d® 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Id. id. Comunes. . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba . 
The Cuba Rallroad Co 
Pref. 
Banco The Trust O . 
of Cuba (en circula-
ción $500,00) . . . 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref 
Id. id. Comunes . . . 
Cuba Cann Corpora-
tion (Pref.) . . . . 
Ciego de Avüa . . . 
Compañía azucarera 



























?15.1|4 y en litros a $19. 
Español, en cajas de 12 botellas, a 
$13, v en litros a $15.50. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS. 
So cotizan a 7.314 cts. libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.112 a $1.518 lata. 
E . Unidos, de $1.318 a $1.3|4 lata-
Bilbao, de $3.112 a $4.00 las dos 
medias latas. 
De1, país, de 87 cts. a $1 lata. 
FIDEOS. 
Españoles, de $1,314 a $1.7|8 caja. 
Del país, de 87 112 centavos a $1.25 
caja. 
FORRAJE. 
Maíz de los Estadoe Unidos a 2 3!8 
cts. libra. 
Argentino, de 2 1|2 a 2 518 centa-
vos libra. 
Maíz, pafe, a 2 8)4 centavos Hbra. 
FRIJOLES. 
De Méjico, negros, a 8 centavos li-
bra. 
De orilla a 11 centavos libra. 
Blancos de Méjico a 8 centavos li-
bra. 
Colorados americanos, a 11 112 cts. 
libra. 
Blancos de los E . Unidos, de 10.114 
a 11.114 centavos libra. 
GARBANZOOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. libra. 
Mónstruos, a 10.1|2 cts. Ib. 
Gordos, de 8.114 a 8.112 cts. ib. 
Españoles, de 3 a 5 cts. ib. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garrafón. 
De Ámberes, de $12 a $13, según 
marca. 
Holandesa, a $12. 
GUISANTES. 
Españoles, a 8.314 centavos medias 
latas; loa cuartos de 5 a 7 centavos. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
cts. el cuarto y loe finos de 8.112 a 
9.112 cts. el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $9 a $10 3|4 saco; se 
gún procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo 
$8.114 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 caja d*e 100 li 
bras. 
Del país, de $5 a $8 quintal. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 17 a 19 
•b y la pierna de 23 a 27 cts. Ib. 
De España, de 40 a 60 cts. Ib. 
LACONES. 
De $3 a $9 docena, según dase. 
LECHE CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 19 centavos libra. 
Compuesta, de 14 314 a 15 centavos 
libra. 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cts. libra 
De España, en latas de 4 Ibs., de 34 
36 cts. Ib. 
Del país, en latas de 4 libras, de 23 
a 26 cts. libra y en latas de 112 libra a 
36.112 cts. 
MORCILLAS. 




barril: y en sacos 
bra. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos, a 8 centavos cuarto. 
QUESO. 
Holanda, de 36 a 37 centavos libra. 
Estados Unidos, de 20 a 3T centa-
vos libra. 
SARDINAS. 
Americanas, a 4 cts. !ata. 
SIDRA. 
Caja botellas a $4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 
caja. 
TASAJO. 
Al detalle, a 22 112 cta libra. 
TOCINETA. 




OL D E LA I S L A DE CUBA E P A 
$ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 FUNDADO EL CAFITAL: 1850 
D K C A . N O "DM 1*09 B A M C 0 3 D R I * F'A J S 
T E R R I T O R I A L B A N C O POKDOS 
Qallano 188—Monta 2O2.-Olióos 42. Bo» 
lascoaln 20.-Egido 2.-Paseo da Marti 124 S u m e s en la ntsma HABANA: 
I N X E R I O R 






















Pinar del Río. 
Banetl Spíritus. 
Caibarién. 
Sagua la G 
GuantAnamo. 






Unión de Reyes. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
PESO BN A D E L A N T E SR ADMITE DESDE UN 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N CAJAS D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
en barriles, a $5 1|2 
a 3 1¡4 centavos Ir 
Empréstito RepúbUcs 
de Cuba 100 
Ex-cupón. 




de la Habana . . . 
Id. 2a. Id. Id 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril da Cienfuegos 
Id. 2a, M. !<L , . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 






P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA. 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14% 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.1|2 Ibs., a 
15 3|4 centavos libra. 
De los Estados Unidos, a 13 pesos 
caja. 
De maní, a $1 lata, 
ACEITUNAS. [j 
De 31 a 45 centavos lata. 
AlíROZ. 
Siam Carden, de 4 1|2 a 5 centavos 
libra. 
Camila, de 6 a 7 centavos libra. 
Canilla nuevo, de 4.1|2 a 5 centa-
vos libra. 
Semilla a 4.112 cts. libra. 
E . Unidos, de 3.112 a 5 cts. libra. 
AJOS. 
Capadrts, de 30 a 35 cts. mancuer-
na. 
De Méjico, a $1.50 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca grano, a 6.1 ¡2 y el molido 
a 7 centavos Ib. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca, a $1.75 docena de na-
res. 
Vizcaínas corrientes, do $1 00 a 
$1.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra. 
BACALAO. 
Noruega, a $15 caja. 
Escocia, sin existencias. 
Robalo, a 8 3¡4 centavos libra 
Halifax, de $12 a $14 caja. 
Pescada, a 7 1|4 cts. libra. 
CAFE. 
Del país, de 23 a 24 centavos libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts Ib 
CALAMARES. 
A 7.3,14 centavos cuarto. 
CEBOLLAS. 
De Islas, a 4 1Í2 centavos libra. 
Gallegas, de 4.3¡4 a 4.1)2 cts. Ib 
COÑAC. 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
Gallego, sin sal, a 22 cts. Ib., y saca-
do a 20 cts. Ib. 
Americano, a 17 1|2 cts. libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $02. 
Navarro, en cuartos, de $23.1|2 a 
$25 uno. 
Rio ja, el cuarto, de $23.1|2 a $24 
uno. 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
Noviembre 
5 5. R 
SE ESPERAN 
Parrett, Key West. 
Nordamerla, Estados Unidos. 
Brysel, Estadoai Unidos. 
Olivettc, Tamipa v escalas. 
H. M. Flagier, Key West. 
Berttha. Estados Unidos. 
Monterrey, New York. 
Munsome, Mobila. 
Esperanza, Veracraz. 
Turrlalba, New Oileans. 
La Navarro. Sain^ Nazaire 
&Jcalrs. 
Jooey, New York. 
J . R. Parr'**, Kéy West. 
Miami, Key West. 
Esparta, BoSvon. 
H M. FVg.^r i' ty West. 
8 México. New 7 o r í 
Pastores, N « TlCik. 
J . U. í'arrptt. H>y West. 
Miami Key V, e?t. 
0 Calamares, Cristóbal y esca-
SALDRAN 
Noviembre. 
6 Miami, Key West. 
6 H . M. Flag-ler, Key West. 
7 Monterrey, Veracruz. 
7 Esperanza, New York. 
7 Turrlalba, Colón y escalas. 
7 OUvete, Tampa y escala». 
8 Esparta, Puerto Limón y esca-
las. 
8 Miami, Key West. 
9 Pastores, Cristóbal y escalas. 
10 Calamares, New York. 
11 Abangarez, New Orleans. 
11 México, New York. 
11 Chalmette. New Orleans. 
Buques de Cabotaje 
Noviembre 4. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q O L X . l t , tOfr-tOS BJLMQCJBltOSI KJUIA.NA 
véndeme. C H E Q U E S de V I A J E R O S pagad 
en todas partes del mundo. 
MataMag goleta Matanzas patrón 
Casal, 150 sacos carbón. 165 barriles 
mlol abejas y efectos. 
Caibarién pfoleta María del Pilar, 
patrón Ferrer, en laistre 
iS. Morena goleta Emilia, patrón 
Pujol, en lastre. 
'Cabo de San Awtonio goleta Espe-
ranza, patrón Terrasa, 800 sacos car-
bón. 
Cárdenas goleta Crisálida, patrón 
Arbona, 700 sacos sal. 
Idem golea Juana y Mercedes, pa-
trón Eneeñat, 300 sacos y 200 barri-
les azúcar, 32 pipotes y 1|4 pipa al-
cohol, 2 pipas aguardiente y efectos. 
Idem gedeta Unión, natrón Vaient, 
200 sacog azúcar, 39 pipotes alcohol, 
25 bocoyes aguardiente y efectos, 
DESPACHADOS 
'Cuba vapor Santiago de Cuba, ca-
pitán Domenech. con efectos. 
Cuba y escalas varor Las Villíií, 
capitán Casáis con efectos. 
Bolondrón goleta 2a Rosa patrón 
Sentí, con efectos. 
CaibafíaiS, goleta Joven Marcelino, 
patrón López, cen efectos. 
Marlei rroleta María, patrón Repe-
lló, con efectos. 
Cabanas, goleta Joven Pilar, patrón 
Pena, cen efectos. 
Bolorulírón goleta María Torent, 
patrón Calafell. en lastre. 
eroi 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
SEGiSIOH D E C A J A D E A H O R R O S " 
ReciWaaoe depósito* en m t * S t r w t í m 
pagando intereM* al t p £ anaaL 
operaciones naoden «faetMrse también por «orno 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS, 
ACTIVO EN CUBA* . . 
$ 7.948,357-42 
"78.000,000-00 
PASA A I-A Qr iXCE 
4 é 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1G55 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
$63.515274.00 Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 
Siniestros pagados por !a Compañía, hasta el 31 de Agos-
to de 1916 
Cantidad deTuc'ta y que se está devolviendo a los So-
cios como sobrantes de ios años de 1909 a 1912. . . 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916. 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en 
propiedades hipotecas. Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
na Electric Railway e Lgth Power Co., efectivo en ca-
ja y en los Bancos 
Habana, 3C d* Septiembre de 1916. 
E L CONSEJERO DIRECTOR. 






Giramos letras p a r a todas partes 
del mundo. 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de in-
terés anual sobro las cantidades depositadas cada mes, 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida «n el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
R U T A D E T u R . F L O R I D A 
DIARIA exeeptoaade los domingos y Jueres DESDK I>A HABANA, I** 
MAS DIRECTA. KAPIDA, COMODA Y tA MAS CORTA POR JfAB , ¿1 
BA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.—¿A ntm ** 
correos entre Cnba y los Estados Unidos. 
Tnr esta Rata se puedo Ir a eaalqnler punta Teranlere • l JogU de los Estados Unidos, sin neeesldad de paoar par Xaera York con sns aillos. 
enalQaler 
]a dudad 
1 7 0 
de !a Habana a New York 
ida y vueí ia 




Dlrecto sin «amblar de trenes • eon prlvllerle de hacer 
y a la vnHta en WASHINGTON, la gran e Interesante capital; 
RE, FILADELFXA y demás olndndei» en el camino. 
Desde Key TVmt el mejor aerrlele,. por FerrocarrU en mar»**'*** 
palacios Pullman. Todos de aeere, «en alumbrado y abanicos 
eos; carros dormitorios con oompartlmlentas camarotes y ds UtersA 
rros reetanrants a la carta. 
Pan» Informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
Peninsular and Occiíigíital Steamsliip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E L G I N F . C U R R Y A Q E Í N T B D E P A S A j ^ S 
wnVIEMBKfc 5 DE 1910. MARIO DE LA MARINA 
PAGINA 
w p i k r i © d e ¡ l a M a r m a ' 
ApARTADO 
p E C O R A O S 
Dirocoidn y AdminlBtraoiéni 
PASKO OE MARTI, 108. 
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Es el periódico da mayor ctrc*da-
—dAa ds la República 
V i d a M u n d i a l 
Alemania, sostenida tesoneramente, 
su prodigiosa organización fren-
a la formidable conjunción de la 
í tente inicia ahora una labor diplo-
Stica W a ver si logra separar a 
0S aliados que la combaten Ya se 
an reunido en Suecia los delegados 
En el mar del Norte, en el Medite-
rráneo, en el Atlántico, frente a las 
costas de los Estados Unidos los su-
mergibles han realizado proezas que 
han sorprendido y admirado al mun-
do. 
Sólo con la actividad desplegada 
i ,np« v rusos para discutir las con-) por los submarinos y con la eficacia lemanes .y r- . l . i •__ 
de su actuación en los mares hubiera 
podido Alemania contener el poder 
formidable de la armada inglesa y de-
fenderse del bloqueo férreo que se le 
impuso desde el primer momento. 
Gracias a su preparación militar y 
naval y a su discreción política, po-
drá Alemania mantenerse a buena al-
tura en el duelo horrible que entabló 
con las naciones más fuertes del mun-
do. 
Si al concertar la paz Alemania con 
Rusia, separadamente, obtiene para 
ella considerable beneficio, también se 
derivan ventajas para muchos de los 
países envueltos desgraciadamente en 
la contienda, porque con la retirada 
de Rusia de la Entente, se acercaría 
ia hora de la paz, tan ansiada por to-
dos y la riqueza que se pierde volve-
ría a ser reconstruida en plazo más o 
menos breve. 
* 
Van a celebrarse las elecciones ge-
nerales en los Estados Unidos y los 
candidatos, Mr. Wilson y Mr. Hughes, 
han batallado para obtener la victo-
ria en los comicios con extraordina-
ria actividad. 
Ahora han dado por terminada su 
campaña preparatoria. La elección se 
efectuará seguramente sin alteraciones 
del orden, sin inquietudes, sin excita-
ciones y poco después de celebrado 
el escrutinio se sabrá oficialmente el 
resultado definitivo. 
Cuando la opinión conozca el fallo 
de la voluntad popular todos los ciu-
^ ñ ^ M i ^ < ^ n é j i ^ A t M ó ' - ' e n ' B é r í í n ) v o l v e r á n a sus faenas, des-
e pensó en concertar al principio, des-¡ Pu?s de aclamar al candidato vio 
ués de una rápida invasión lanzada tonoso cua quiera que sea, como Je-
obre Francia, la paz con el Gobier-i fe d f fstado! como Primer Magistra-
Iio de París para poder luego dirigir,do de la nacion; 
"as energías todas contra Inglaterra, la Sin fraudes, sin protestas y sin dis-
¡tnas fuerte y la más odiada del Im- cusiones, sin luchas enconadas, se lle-
¡perio. ' vará a feliz término la contienda ciu-
La política actual de Alemania en j dadana para designar a los gobernan-
el conflicto, parece seguir los mismos jtes Y cuando la función esté cumplida, 
ya nadie pensará en combatir al ad-
versario político con exaltación hasta 
que no llegue la hora de celebrar nue-
vas elecciones. 
Ejemplo admirable que ofrece la 
nación norteamericana a los demás 
estados y que debía ser seguido por 
todos los pueblos del Nuevo Mundo. 
jiciones de paz entre eslavos y teuto-
No se ha llegado aun a acuerdo 
definitivo por la cuestión de los Bal-
anes. Rusia desea obtener el dominio 
Je Constantinopla, posición estratégi-
que ambiciona alcanzar desde ha-
•e mucho tiempo. Alemania le ofrece 
.] G0|fo de Persia, que aunque se ha-
la actualmente en poder de los ingle-
¡es lo podrán ocupar los germanos en 
ijazo breve. Los comisionados de la 
z rUso-germánica continuarán rea-
izando esfuerzos para lograr que Ru-
iia se separe de las otras potencias de 
a Entente Cordiale. 
Si el imperio germánico puede sa-
ir airoso en este importante empeño 
diplomático, se colocará en posición 
^mirable en la lucha que se libra. 
Resultaría la negociación tan favora-
)Ie a los intereses de las naciones cen-
rales como la campaña submarina, y 
ra se sabe que ésta ha sido la palanca 
ñas fuerte de la acción de los teutó-
n-
Privar a Inglaterra y a Francia del 
concurso valiosísimo de Rusia es dar-
les un golpe terrible, golpe que ya In-
glaterra quiso evitar con el concierto 
de Londres. El Gobierno de Londres 
uso empeño especialísimo en que to-
os los estados que figuraban a la 
¡anza aceptaran la fórmula de que 
a paz no podía ser concertada más 
ue conjuntamente por todas las po-
encias contratantes. Preveían los es-
adistas ingleses que los diplomáticos 
el imperio alemán tratarían de aislar 
a los elementos de la Entente para 
combatirlos con ventajas más ciertas y 
Aoo iar 116 
¡ L a s R u e d a s d e A c e r o 
T r i u n f a n S i e m p r e ! 
Los que usamos llantas y ejes de acero, llegamos 
primero al peso; enseguida al trasbordador y . . . . 
al otro viaje. 
De vuelta, con el segundo alcanzaremos en el 
primero a Juandto, Canuto, Perico, Torcuato y 
oaldomero, que usan ruedas de madera. Están por 
lo viejo y siempre atascados. 
Escribanos; le contestaremos ensegnida. 
V I C T O R G . M E N D O Z A 
C U B A N U M E R O 3 . H A B A N A . A P A R T A D O 1 6 7 0 . 
/ 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Octubre, 29 [ que no son la-s Eitsagaa en todos los 
AyOr compré un reloj é© bolsillo i países. Se busca el rehntedio y no lo 
que no rne coscó más cue uin peso 25 j hay de aplicaición general, precisa 
centavos; informo biográfico que no 
interesará al lector, s-eguraanente, 
que fía. Al agricultor ha-y que .pa-
garle adelantado, si no s© establece 
con él un estaldo de crétUto. con todos 
«us sacramentos; lo cual mo es fácil 
para Ia ĝ ente pobre, que es la que 
necesita cotruprar barato y que no se 
le aprerme demasdado en ¿1 paigo. 
Y por aquí ha venido la rehalbillta-
ci'ón de los irttermediarios que ven-
den al por menor; así el gran alma-
cenista como el modesto tendero de la 
esquina, contra los cuaíleg se ha de-
rumbos y en cuanto dé positivio resul-
tado, mejorara grandemente la situa-
ión militar. 
( En tanto se trata de quebrantar con 
•lina habilísima gestión a las naciones 
fue combaten a Alemania y a Austria, 
a campaña submarina continúa ob-
teniendo triunfos grandes. 
a m i g a s de l e P e t i l Tr ianon 
Los negocios nos han obligado a trasladar nuestra casa, frente por 
frente de donde estábamos antes. Consulado cerca de San Rafael. 
Pero como el traslado ha sido pa ra reconstruir por nuestra propia 
c^ta ios altos de fes dos casas que antes ocupábamos, nuestra casa de 
f̂ das en vez de disminuir sus negocios los ha aumentado y le participa-
dos que recibimos esta temporada mayor número do Modelos de París y 
a ^Wad de los mismos supera todo 1© que hasta altera Se ha viste en la 
Moda. 
c 671 8d-4 
gwgiBBi^ii^iibaiiBiM^ui^iiaii^nBiiiisiiigiiiEniBngiiitair 
I N Y E C C I O N 
E N U S 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
i 
pues lo bajo del precio basta para 
i'udicar la insigmiificancia d©! compra* 
dor; pero que eg el pranto de partida 
para lo que sigue: 
En primer lugar, un reloj de $1-25, 
bastante bonito y con esfei-a de se-
gulnktoa y que dwra. hasta tres años 
si se le cuida bien, es el exponente 
de un gran progreso industrial; uno 
así costaba de ocho a diez pesos ha-
ce cuarenta años y mo estaba, por lo 
tanto, al alcance de IflíS capas socia-
les inferiores. Luego, como vale po-
co, no tienta a los rateros; puedo uno 
sacarlo en la callo, en el teatro, en «1 
resaurant, en el tretm, en la seguridad 
de quie no será amexaido por algún 
toi^dor del doa. Sabido es que estos 
ágiles operadoras tieaien la práctica 
de preguntarle al tramiseunte, o al 
vecino de carro, quió hora es, para 
conocer la categoría de su reloj; si 
se trata de una prese valiosa, em-
plean, o solos, o en combinación con 
un auxiliare! "confederf̂ lo" se le 
llama aquí—la estrategia necesaria 
para hacer la captura. 
Quien lleve en el bolsillo uno de es-
tos modestos pero admirables relojes 
debe sacarlo en público con frecuen-
cia; es la mejor precaución paira que 
no le robern la cartera o el portamone-
das. Los rateros, al ver que la po-
sible víctima está tan inferloramente 
firelojeada" deducen eme no debe de 
llevar encima tanto di/rnero que me-
rezca ser despojada. Es esta una 
verutaja del reloj barato; y es otra, 
que si se pierde o se cae y se rom-
pe, su propietario no se atflige sobre-
mente por eso: porque hay más de 1 clamado mucho y disparatado más 
una causa. Y tajmbién se busca re- I en estos últimos años, atribuyéndoles 
medios parciales, y algunos son apli- la mayor culpa ^or el alto precio de 
cades, 
A l Ministro do Correos, Mr. Burle-
son, se le ocurrió—o alguien se ;o 
apuntó— que daría tueu.os resulta-
dos el que los consumidores recibie-
sen directamente y en bultos o paque-
tes postales, ciertos víveres frescos— 
mantequilla, huevos, legumbres, etc-
—de los iproductores, y aconsejó a los 
farmers o agricultores, que amuu-
ciando en periódicos v enviando cir-
culares se pusiesen en comunicación 
con Ices compraidiores. Según una ta-1 
vestigaci&i hodha pOr la Universidad j EL| CABELLO ES NATURALMEN» 
algunos víveres Sin duda, cuando 
en un negocio se elimina aü interme-
diario, se le quita un recargo al pre-
cio; pero se olvida que en ese recar-
go no todo es ganancia para el inter-
mediario, que tiene gastos y paga im-
puestos y ha de resarcirse dle sus pér-
diftas por a/vorías y deterioro de las 
mercancías, etc. 
Se puede eliminar al intermediario 
por la asociación de los productores 
para la venta directa, como se ha 
de Wisconsin—y estas Universidades 
que ge ocupaai de cosas prosaicas, pe-
ro de utilidad inmediata para el pue-
blo, sin descuidar a Aristóteles, a Pl-
tágorais y a Euclides. merecen, toda 
mi simipatía—ese plan se ha resuelto 
en un fracaso. De 200 agricultores 
que pusieron anumeios solicitando la 
parroquia directa del consumidor, só-
lo 62 ha»n hecho remisiones de produc-
tos en un período de seis mesies; mu-
chos han reminciaido a la práctica, 
T E ABUNDANTE 
Una vez que está Limpio de Caspa 
Crece con Profusión. 
Las preparaclon«s para el cabello 
y los remedios para la cawpa son por 
regla general cosas irritantes y pega-
josas que no hacen bien a nadie. £11 
cabello cuando no está, enfermo cre-
ce fuerte y profundo; pero la caspa 
es la causa seguro de nueve décimas 
partee de los males que afectan «1 
manera, porque puede darle sucesor i buena calidad1; desruts. cuandb la 
ski imponerse uin gran sacrificio pe- demanda aumenta y es imposibl'? 
ouniario. atendterla con esos artículos, se envía 
Con los relojes se han abaratado en| otros que oon modianos y aún malos. 
después de haberla probado, y otros i pelo, y la caspa se origina de un 
no siguen vonkHen.do más que a sus ( gérmen. Hasta aquí la única prepa-
parientes en las potaciones. I ración que destruye posmvamen^ ese 
Log consumidores se mostraran 
pronto descontentos del servicio y do 
los altos precios qne • tenían que pa-
gar la mantequilla, el queso, los hue. 
vos, etc. mcrcaincías aue cuando las 
recibían, no eran de la calidad que 
se les había prometido. Este ha sido 
uno de los mayores defectos del plan. 
"Al principio—dioe el informe d€ los 
investigadoras—se envía artículos de 
estos últimos cuarenta años los cor-
taplumas, los lápices, los muebles, 
los libros, las ropas, los objetos de 
arte, los mil artículos de acero, de 
hierro, de bronce, de madera, de pasta, 
etc. que conisume la humanidad. E l 
artesano tiene hoy a su alcance mer-
cameías que antes no podía comprar 
más que el burgués; y este burgués, 
aunque no sea de los más ricos, tia»e 
comodid-a)Jos, refinamientos y lujos 
que no conocían los grandes señores 
de hace um siglo. Y, sin embargo, la 
gente se queja de "lo caro de la vi-
da.'. Expresión inaderuada; la vida 
está más barata que nunca, sobre to-
do cuando se considera lo buena que 
es. Lo que hay es aue era estos últi-
timos años han subido de precio algu-
Quien compra directamente al farmer 
no tiene la- seguridad de crue los po-
llos o la mamtoqallla cue compra hoy 
sean tan buenos como los que compró 
ayer." 
Otro Imconvoníento es que a las 
amas de casa le« dieigusta el hacer 
un pedido y tenor ':uo aguardar al-
gunas días para recibirlo. Además, no 
conocen a loa vend'edores: no los ven, 
ni ven las mercancía? antes de com-
prarlas para poder ologir. Y acaban 
por reconocer ouo «s tcás cómodo y 
más seguro volver a hacer pedidos 
por el teléfono ni PTOcer o bodegue-
ro; con lo que una o dOs horas des-
pués llegan los artículos a su desti-
no, y al no algraden son cambiados 
por otros. Y este 'XMievuero presen-
nso comestibles, por varias cau as, ta otra ventaja sobre el farmer; y eg 
gérmen nocivo, es el "Herplcide New-
bro", inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias tin-
tóreas y drogas peligrosas- P<m» «1 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y ellmlnaréle el defecto". Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Pos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana.. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Marrael 
Johnson, Obispo, 5S y 5B.—Agentes 
especiales. 
1S 
AprendaVd. I n g l é s 
Sin necesidad de bacer grandes ¡fas-to», y sin que tenga nsted qne dejar •ns ocupaciones para estudiar. 
NOSOTROS LE ENSEÑAMOS 
Nuestro trabajo es enteramente 
G R A T I S 
MAndenos, 10 centavos, en estampi-llas, para gastos, y le darAnoe ins-trucciones amplias para que pueda • prender el idioma Inglés, en peeo tiempo y con la mayor facilidad. 
Englisti Correspondeoce School 
Dept. 4.—Statlon A—Box 98. Antonio, Texas, ü. S. A tan 
E i ^ r e m e d i O ' V n á s rápido y' seguro 
I Para ! la > curac ión ^depasVenfermeda^ 
| des S E C R E T A S por antiguas y rebel- | 
| d e s que sean. I 
I ES UN PREVENTIVO INFALIBLE | 
I < U R A ^ P O S I T I V A M E N T E I 
JI'i§ii!^ui^il¡lnii^iM^ 
E H U L 5 I 0 N D E C A S T E L L S 
Mul¡a debilidad en general, escrófula y raquitúmo de los niños. 
nA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 1 
J A B O N " L A N A " 
E s n e c e s a r i o a t o d o a q u e l q u e s a b e d i s -
t i n g u i r u n j a b ó n b u e n o . 
E s B l a n c o - F l o t a n t e - E s S u p e r i o r 
G a r a n t i z a m o s q u e n o p i c a - P í d a l o e n 
t o d a s l a s b o d e g a s y b o t i c a s . 
S W i n & C O M P A N Y , O F I C I O S , 9 4 . - H A B A N A 
Agencís CUBA 
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hecho en algunos pauses europeos. 
EstablocOn expendios cooperativos en 
las poblaciones cercanas, en los que 
dan salida a sus artículos; y así, ¿e 
quedan con toda la rawancia que ha-
bíam de l'levar&ñ los intermediarios, 
o la dividen con el comprador, ven-
diéndole más barat». Pero la vemta-
ja para éste no es tan considerable 
como parece con esta, oríranizacióii. 
La yanta cooperativa tambión re. 
quiOre gastos que han de sadlr del 
precio; y si un artículo escasea, se 
pondrá caro, y si aibunda y puede 
echarse a perder, habrá que deshacer-
se de él lo más pronto posible y a 
cualquier precio, sea el que sea el 
sistema de venta-
En el Camialdá, dcmtde también los 
precios de algunos comestibles han 
subido, aunque no tanto como en 
otros países, y se ha denumiciado a 
loe intermediarios como autores del 
aba, ha sido investicado el asunto 
por tres ministros, el de Obras Pú-
blicas, el de Trabajo v el de Justicia 
A eete último se le ha dado parte en 
la tarea, acaso porque se esperaba 
llevar a la guillotina a comerciantes 
y bodegueros. Han acudido a infor-
mar ante esos tres -cersonarjes re-
presentantes de los municipios, dele-
gados de los gremios óbrenos y una 
señora, Mrs. Short. en nombre del 
Comsejo Nacional de Mujeres. La luz 
no ha sailido. Nadüe—dice un periódi-
co— ha podido afirmar que sabe por 
qué los precios han subido ni oorauni* 
car a los mindistros algo que k» induz-
ca a ejercer acción alema. Lo cual 
me recúenda aquello de Los Dioges 
del O'tmpo: 
—"Congregado^ a Ha una 
en sesión acaloradá, 
lo» dioses no hicieron nada 
ni se acordó cosa alguna. 
Esta sesión nos eleva, 
por lo sabia y provechosa^ 
a una altura prodigiosa. 
¿Se aprueba el acta? 
—Se aprueba". 
Sin embargo, la -prensa del Cana-
dá, que está en todos los secretos'— 
como la de otros países, por aquello 
que dijo Larra de que "los periódicos 
le cuentain a uno lo que ha sucedido 
y lo que no ha sucedido—insiste en 
echar la culpa sobre lo» comercian-
tea; y la dama ya mencionada, Mrs. 
Short, diío a los Ministros que la 
responsabilidad eg de las combines, 
o ligas de acaparadores. Y allgulen 
expuso la delincuencia de los dejpósi-
tos frigoríficos o coW storajjes. A es-
táis cosas contestó Mr. Trowern, Se-
cretario de la Asociactón de Detallis-
tas, y manifestó que si no hubiera co-
merciantes, al por mayor y al por 
menor, volveríamos ai trueque de los 
tiempos primitivos, en quo no se usa. 
ba la moneda; y añadió que el comer-
cio canadlenfee d6 víveres nada tenía 
que ocultar y estaba disipuesto a en-
señar sus Itbros y correspondencia. 
"Cuanto a los depósitos frigoríficoa 
—dijo luego— si no los hubiera ¿có-
mo »e conservarían las canoes, aguar-
F l o r d e E s p a ñ a 
El mejor Licor que se comee. 
Desconfíen de las fanitadones. 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
S i l l a s * R O Y A I / 
R e c l i n a t o r i a s 
6 d i s t i n t o s est i los* 
J. Pascual-Baldwinu 
Obispo, lOl . 
oando los buques en que han de s6? 
embarcadas". 
Hombre de bue«n sentido este Mr. 
IVowern; pero mo convencerá a loa 
chicos de aquella prensa, porque lai 
vida cara es un tema mnty explota-
ble qu», según sospecho, ha de durar 
un rato. Este y el de la "nuanora do 
acabar con las guerras" han de se-
guir sienoo de actual id aM hasta 
año 16 del siglo veintiuno, que ©erá 
cuando, probablemente, habrá otra 
guerra del tamaño de la presiente. 
X. Y. Z. 
B a n q u e t e e n e l M a t a p a n 
E l día último de Octubre, deapués 
de la visita que hideraai a la Direc-
ción de Sanidad el Dr. W. B. CoHSias, 
Presidente del Board PubHc Health 
del Estado de Texas, fué invitado por 
este funcionario el doctor López del 
Valle a un espléndido bainquete a 
bordo del "Matapan". 
E l doctor López del Valle delegó a 
los doctore» Ramos y García Marruz 
quienef» asistieron en nombre de la 
Dirección de Samidad. 
Se brindó por la Samidad america-
na y por el éxito de la Sanidad Na-
cional. El doctor ColHlns elogió la 
brillante org-amización ode nuestra 
Sanidad y esipeciatlmente el Hospital 
"Calixto García" que visitó defcenlda-
mente y el Servicio de Higiene In' 
fantil cuya orgamizaciión fué objeto 
de cumplidas celebraciones por el 
muy culto médico norteamericano. 
D r . E . L C r a b b 
Enfermedades de las eocíis 
Plorrhea, InfiamaclsDes, Sopara-
clones, ilenfes fíalos. Tratarntratai 
Curativo y prereativo, 
HIN8RAII0S: $5-89 POISESIIN. 
Cenpstela, 32, altos. TeU-pW 
TDMORES DEL CUELLO 
Dr. E n r i q u e Y á n i z 
CIRUJANO 
Bl SECTOR BEL ISSPITAL "NCBIULl*. 
Secua la Grande. 
E L MEJOR APERITIVO DE J E R E Z 
F10R QUINA-FLORES 
Teléfono A-5463.—Apartado 1892. 
24702 M 0 
Se compra hierro fun-
dido, en cantidades, y 
se paga los precios más 
aitos del mercado. 
F U N D I C I O N 
D E 
LEON e . L E O N Y 
H A B A N A 
G R A N L O C A L 
Se alquila, loe bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ra? 
pa, sedería, quincallería, etc., ele, 
etc. Tienen altos interiores, caá' 
todas las comodidades. Infonats 
en el alto. 
€-3447 la. 22 fn. 
4d.-5 
üsta casa surte ai 9lf por 1J0 de 
los que vendet comas, a saber- fe-
rreterías, mueblerías, ciinkaa, ko^nl-
iBles y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierre higiénico 
íaraune a los microbios. Comodidad v 
precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545c 
S e ñ o r e s H m d a í l o s 
Se vende un aparato "Virador La-
teral," de carros de caña, patente 
"Arango." El aparato está comple-
to: solo falta su maquimlla motora, 
o bien el engrane para ser movido 
a mano. Se cede este aparato en la 
suma de $780 Cy., puesto sobre ios 
carros en Regla, Darán más detalles 
e informes los señores Marina y Ca., 
Mercaderes, 26. Habana. 
06511 alt 6d.-lo. 
CLIMAS CALIDOS 
Siendo debilitanto en alto grado 
este clima, ejerce una influencia de. 
presiva sobre las funciones digesti-
vas, que Se alteran, presentándoec 
generatoiente Inapetencia, sed, fatl 
ga, nenrasteraa, y estreñimiento. Al-
ternando a veces con la diarrea. Se 
curan estos enfermos tomando ei 
Wmr Estomacal de Sáiz de Car-
los. 
PAGINA CUATRO MARIO DE LA M A R I * * 
NOVIEMBRE j j ) E i 9 l c 
A l o s M a c h e t e r o s y C a r r e t e r o s . 
L a m e j o r c a ñ a d e C u b a e s l a d e l 
C e n t r a l M a n a t í 
E l d í a 2 6 d e N o v i e m b r e , p r i n c i p i a a 
c o r t a r s e c a ñ a e n e s t e I n g e n i o . 
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L a P r e n s a 
Hemos recibido ay^r los primeros 
diarios de provincias que hablan del 
lesultado de las elecciones. 
Copiaromos lo más esencial de lo 
qn^ dicen. 
El Correo de Matanzas: 
Hemos visto desde las primems horas 
de lu maiiaua, cruzar en distintas dlrê -
ciones toda la ciudad al prestigioso Co-
mandante del Ejército seíior Î ulb Soltno, 
nn correcto caballero, acompañado de un 
oficial ayudante y ordenanza a sus órde-
nes, lo que Infundió gran conflunza en 
todos, para que pudieran cjeivltar su de-
recho con entera Ubcrted. 
El sefior Solano no tan solo se ocupó de 
que reinase el orden más completo, si ûe 
también se ocupó con especialidad de la 
Retribución de las parejas en los respec 
tivf>R •elegios, dando todo por resultado 
que durante el día de ayer no se ha dado 
un solo caso de la Índole anotada ante-
riormente, en los partes de policía que he-
mos tomado esta mañana en las oficinas 
de la misma. 
Ba de aplaudir la sensata y oordura que 
ha imperado en esta ciudad por todos loa 
elfmentos que Integran la masa electoral. 
A juzgar por los datos que hemos obte-
jiMo insta la hora de entrar en prensa 
mn í-tra edición, en esta ciudad y su tér-
mino municipal, el triunfo corresponde al 
Partid-) Liberal y por lo tanto la Alcaldía 
«1 doctor Armando Carnot. 
En Matanza ,̂ reinó el orden más 
completo como ©n la Habana y ero la 
mayoría d« lais poblaciones. Debemos 
felicitarnoe de eHc. 
* • * 
Yucayo «e expresa de efite modo: 
Dfcesc que en algunos colegios la re-
presentación del Partlío Conservador se 
cnracterlsó por una pasividad extraordina-
ria. No habla entusiasmo, ni actividad, 
ni ardimiento. En cambio, los liberales se 
movían romo ardillas, vlendóseles en gru-
pos por la calle y dondequleru que hiele 
ron falla. 
Dlcese taraMín que ha habido sus fo 
rros. Individuos que votaron en su res-
pectivo colegio, hicieron la gracia de re-
petir en otros el acto de referencia. Pero 
es "pecata minuta. * Cuándo aquí no se 
ha hecho lo mismo? Esa es fmta del tiem-
po. 
Tenemos que enviarle un aplauso a los 
Jefes y soldados del EJóército. A las acer-
tadas disposiciones de los primeros, las 
medidas del Supervisor seHor Tolón y a 
la disciplina de sus subbordlnados, débese, 
así como a la buena Indol edel pueblo ma-
lancero, el triunfo de que en esta Hndad 
no hubiera ocurrido ayer niagAn hecho 
lamentable, de esos que conturban el ánl-
n̂o público y llevan el luto a los bo-
ga res. 
De manera que los elementos con-
sorvadioros de Matanzas no fueron 
ios más activos, según diofe el diario 
conservador citado. 
* • * 
E l Tiempo, dR Cárdenas» dice . 
Cuando a la lucha coinicial se acwdo 
con la mano sobre el corasón, y se obra 
con el dictado de lu conciencia. Cuando 
se ansia el bienestar propio y colectivo de 
la familia y del pueblo. Posde el mo-
mento que la coavlcclOa moral del eluda-
G a n g a s J S a n g a s . G a n g a s , G a n g a s 
A P R E C I O S N U N C A V I S T O S E N C A L Z A D O 
P A R A S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S . 
572 PARES CAI-ZADO DK BES ORAS EN BAJOS Y MEDIO CORTE 
LOS MEJORES ESTILOS PAF 1INVIKRNO PE LOS PIÍLVCIPALE» FA-
BRICANTES AMERICANOS. 
p r e c i o d e $ 2 - 0 0 e l p a r . 
lOT Parecí calzado de charol , para hombres. 
a. $ 3 - 5 0 , e l p a r . 
Esto» rapatos estón completnmente nuevos v fneron fabricados para 
•u venta en ¿.uera York, a los precios de $5-00 'y 91-60 el par. La gran 
rehaja en su precio es debida al hecho da qne fueron importado* en Cv-
ba oomo muestras, cjue han sido usadas como t»i por breve eupaclo de 
tiempo. 
Estos modelo* proceden de n n gnui lote de calcado qae fué vendido «n 
seguida, dado su buena calidad y estilo popular, Quedando en nnestro po-
der, el muestrario, qne ahora of recemos a la venta. 
Los tamafios para hombres son del ancho A y B solamente. 
Ha/ todos loa anchos y tamafios pan» Kcvfioras. También tenemos muestrarios de medias y blusas que realisamea a pre-cios sorprendentes. 
Walter H. Bartholomew, Comisionista 
Calle Cuba, 58. entre Empedrado y O'ftelliy. Teléfono A-8888. 
M l l e . M a r g e u r í t t e 
Parííclpa a su numerosa y escogida clientela, que el día 6 del mes afr 
tua!, S3 irasladaró. de Prado, 100, a 
C O N S U L A D O . 6 3 a n t i c u o ; 
dondn continuará prestando sos servicios a sn distinguida v eleaante 
marchanlería. a j s 
N o o l v i d e n : C o n s u l a d o » 6 3 a n t i g u o . 
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daño, está amparada por la faeraa de la 
justicia que la razfln del derecho ampara, 
no cabe la menor duda que el hombre, re-
cobra energías y cimenta su propio dere-
cho, para acudir hasta a la urna, a depo-
sitar en ella, sn personalidad, su honor, 
i para que prevalezcan más altivos cada dta, 
¡ su don de civismo, y su condición Indls-
tutlble de patriota. 
| Por esto precisamente no nos extraña 
nada, absolutamente nada, que el Partido 
¡.Conservar baya ganado esta localidad y 
jcomo anuí, la isla toda cuando nuestro 
pueblo, está persuadido que no debo am-
pararse bajo otro emblema que aquel que 
tiende a proseguir por la senda progre-
siva de la colectividad nacional qne en 
esencia ta el desarrollo moral y progresivo 
de nuestra familia. 
En Cár<tenais, puse*, la priin«ra im-
presión fué favorable a los conser-
vadores. 
En Jcvellaaos habla el diario local 
La República: 
Antier se celebraron en esta localidad, 
al Igual que en toda la Benúbllca. las 
elecciones totales en medio del mayor or-
den y correccirtn, y como veníamos anun-
Handn con anterioridad y demostrando 
esto, nuestro triunfo en cuantas campaflas 
libramos porque siempre defendemos la 
razón y procuramos el bien de esta her-
mosa villa de Mujlco, la candidatura de 
Manuel Rublo ha triunfado con una mayo-
ría considerable si se tiene en cuenta que 
este pueblo siempre se consideró como un 
baluarte del rartldo liberal. 
En cada rostro Jovellanense se retrata 
Ja alegría reinante por el triunfo del que 
también llamcmoa candidato del pueblo. 
Y en todos hay como un convencimiento 
de que mejoraremos, toda Te* qne ya en 
posesión de la alcaldía municipal el día 
primero de dklembre. el feflor Manuel Ru-
bio, comenzará a desenvolver una admi-
nistración honrada y.prova en beneficios, 
tal cual la prometió en su plataforma 
política. 
Jodiíanos también como Cárdenas, 
aonirló al partido conservador desde 
los pTlmeros moaTtentos. 
* * • 
El Camaiftieyano, dice: 
A pesar de nuestros esfueraos, para dar 
una información amplia acerca de las elec-
ciones en nuestro Tórmino y en la Pro-
vincia, a la hora de cerrar esta edición 
aún nos encontramos con falta de detalles 
que dar al piiblico. 
En aintesls, creemos que puede asegurar-
se que. los Conservadores han ganado las 
elAcclones en este municipio por unos 300 
votos. 
Nada puede decirse sobre otros candi-
datos sujetos a las eventualidades del re-
fuerzo. 
Aprovê haraoR esta oportunidad para de-
clarar que, según las noticias de 8anta 
Cruz del Sur. no fué cierto el pacto de 
que se nos dló cuenta por telégrafo ante-
anoche, entre los conservadores y los li-
berales locales. Gustavo Caballero, por 
tanto, defendió al Partido Liberal 
Pero, repetimos, todo esto lo damos a 
beneficio de inventarlo y anjeto a rerti-
ficarlfln. 
En Camagüey también* Impora la 
legalidad. 
* * « 
La Correspondencia, de Cienfuegos 
manifiesta lo siguiente: 
Las noticias que obtuvimos anoche has-
ta las doce, relativas a CienfueRos, y las 
fue nos facilitó el doctor Ferrsra, las ex-
pusimos al público en nuestra plrarra, an-
te la cnul desfila todo el pueblo. 
Los liberales de Cienfuegos tienen mo-
tivos sobradísimos para sentirse henchidos 
de gozo, ante la resonante victoria alcan-
zada, sin vehículos, sin dinero y ein otros 
muchos recursos, habiendo tenido que sal-
var grandes distancias a pie, descalzos y 
basta con hambre, para hacer uso de sus 
derechos cívicos. A su Inmenso entusias-
mo, a su fe ciega en un triunfo que la 
mayoría del pueblo les otorgaba, deben 
un triunfo que les disputaba un adver-
sario, aunque en minoría, también entu-
siasta, bien organizado y dirigido, abun-
dante do dinero y con el apoyo moral y 
material del Ooblerno. que, exceptuando 
el Ejército y la Judicatura, todo lo pnso i 
a su servicio para que triunfara. 
Los conservadores deben mostrarse re-
signados con su derrota, y sattaterhoa de i 
haber hecho de su parte cuanto humana- 1 
mente lea fué posible para alcanzar él 
triunfo. Contra la fuena incontrastable 
de un pueblo, dispuesto a abrirse paso, 
para hacer triunfar ana ideales, no hay 
resistencia posiblê  y la derrota tiene to-
das las excusas, máxime cuando los con-
servadores nada dejaron de hacer para 
evitarla. 
Nada hicieron por evitarla, quiere 
occlr que no com-tberon ilegalidad aL 
guna; y gi el completo de loa esemti-
rioa lea favorece» será su triunfo muy 
legítimo. 
t r i b u n a l e s 
EN LA AUDIENCIA 
LOS SUCESOS DE GÜIRA DE ME-
LENA 
La Sa3a dle Gobierno de esta Audl̂ n* 
cía ha designado al Juez de Tnstruc* 
don de ía Sección Tercera, señor Al-
berto Potts, para conocer, Q U coral-
sién esp^lal. de 1* causa instruida 
pur los sJOCbos políticos de GiTra de 
M«Iona, de q»;c conocen los lactor^s, 
NOMBRAMIENTO 
La Sala de Gobierno de ¡esta Audl«n-
cia ha noraíbrado Esc.riblpnt© dej re-
ferido Tribunai al culto joven señor 





Contra Guillermo Poey, por hurto. 
Deítensor: doctor Gutiérrez. 
Contra Susana Marín e Isaac Can-
seco, por robo. Defemisores: doctores 
0'Nagth<n, Bachiller y Adüer. 
Contra Cristóbal Díaz y otro, por 
faüsedad. Defensores: doctore^ Rosa-
do y Armas. 
SALA SEGUNDA 
Contra Antonio Rlvada y Vázquez, 
por homicidio. Defensor: doctor Font. 
Contra Evaristo Colino, por false-
dad- Defensor: doctor Méndez Capote. 
Contra An^el Rey^a, por hurto. De-
fensor: doctor Anguilo. 
Contra José María Hurtado, José 
Rivera, Evaristo Cadaval y HmlHo 
Prado, por tentativa de estafa. De-
fensor: doctor Herrera Sotodongo. 
SALA TERCERA 
Contra Leoncio Campoalegre, por 
rapto. Defensor: doctor Vieites. 
Coqftra Gonzalo Muñoz y otros, por 
atentado. Defensor: doctor Gerardo 
R. de Armas. 
Contrai Juan Caraballo, por estafa-
Defensor: doctor Vieites , 
Contra Pedro García, Pedro Eche-
varría y José Ruiz, por robo. De-
fensoreg: doctor Vieites, Carreras y 
Rosado. 
Contra Oscar Diago. por asesinato. 
Defensor: doctor Rosado. 
SALA DE LO CIVIL 
Las vistag señaladas en la; Sala de 
lo Civil y Contencioso Admnlstrati-
vo de esta Audiencia para mañana, 
son la-s siguientes: 
Audiencia. Narciso L. Paredes, con-
tra resolución Comisión del Servicio 
Civil. Contencioso Administrativo.— 
Pioaente: Viva neo- Letrados: Sardiñas 
v FLscal. 
Güines. Andrés Díaz Bacallao con-
tra M^Wcedes Jimén.?z. M«nor cuantía. 
—Ponente: Cervantes. Letrados: Zal. 
dívar y Trujillo. Procurador: Duarte. 
Audiencia. Antonio Vila, contra re-
solución) del Preridonte de la Repú-
blica. Contencioso Administmivo. — 
Ponente: Trellos. Letrados: Hevla y 
Fiscal. Mand-atario: Duarte. 
Sur. F . F . Ledón, contra Dolores 
Hernándlez. Menor cuantía. —Ponen»-
L A Z A R Z U E L A 
¿Carteras de piel? Las mejores, 
las más bonitas, las de más chic. 
¿Qué dama elegante no se ha pro-
visto de artículo tan necesario, de 
tan buen tono? Que vaya a La Zar-
zuela, que ya quedan pocas. No se 
olviden. 
LA ZARZUELA 
Neptnno y Campanario. 
P R E V I E N E 
lEnferineiiades Sexuales 
Seguro, instantáneo, agradable. No se 
necesitan otras precauciones. Sírvase 
de "HyGee*' y estará siempre seguro y 
fuera de peligro. Se necesitan agentes. 
Oferta especial por correo; 5 paquetes, 
porte pagado, $1.00 (oro). 
HYGE1A CHEMICAL CO. 
P. 0. Box 669. Bept. 12 CHICAGO. E. U. A, 
m ••••« vaamaammmmmmaKmmK. 
te: Vivanco. Letrados: Ledón y Ro-
sales. Procurador: Barreal. 
Este. Eloy Esperanza Oyabide, con-
tra los s^ñoreg Prendes Sánchez. Ejer 
cutivo.—Ponenfs: Vatildama. Letrados: 
Sabi y Cartañá. Procuradores: Llama 
y Llanusa. 
Audiencia. La Sociedad Anónima 
! Mamad Sugar Co., contra resolución 
' de la Junta de Protestas. Contencioso-
Administrativo.— Pon«ente: Vivanco. 
Letrados: R .M. Angulo y Fiscal. Pro. 
curadores: Espinosa. 
" L A CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. TEL. A.7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolo» más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
NOTIFICACIONES 
Mañana tienen notificaciones en la 
Audiencia (Sala d^ lo Civil y Conten-
cioso Administrativo), las persomus 
siguientes: 
Letrados: 
Agustín dol Villar; Vicente G. No-
key; Indalecio Bravo; Holior; Ecay; 
JosóJSosado; Miguel A. Díaz. 
Procuradores: 
Emllíb del Pino; Sterling; Llama; 
Zayas; Castro; Pareira; Espinosa; 
Enrique Alvarez Rodríguez; Llanura; 
Granados; Barreal; Cárdenas; Pablo 
Piedra; Soldoviilla; Daum/y; Yania; 
López A'ldazábal; Illa; P. Rubldo; 
j Toscano; Loancs; W. Mazón. 
Mandatarios y parteo: 
Eduardo Acosta; José VlHalba; Luis 
Stiner; Juan Francisco Sardiñas; LuL, 
Márquez; Amelia Mora; Justo García 
Tuñón; Juan Grau; Ramón Illa; Fer-
nando Taricho; JuQm Vázom-z; Rosa-
rio María González; Guillermo Ló-
pez; Enrique Nevarro; Emiliano Vi-
vó; Francisco Villavordo. 
C O L U M P I O S 
B o s q u e d e Bolfii 
Los weiore»; los más fuerteB 
más cómodos. Madera do CABoA' 
irromplblo. Tamaños: 
PARA CUATRO PERSOxNAS, U 
PARA DOS PERSONAS, $8.50. 
Más chicos, para dos iiÍños> $6 
Conducción por cuenta del 1 
prador. Se remiten a ProvinclM1 
iguales condiciones. 
— E L 
B o s q u e d e B é í 
J u g u e t e r í a en general y 
ar t i cu lo» de fantasiS' 
O B I S P O . 74. 
M O L I N O S F R A N C E S E S . 
L o s t e n e m o s d e t o d o s t a m a ñ o s p a r a M a n o y p a r a M o t o r , d e 
l o s q u e t e n e m o s s i e m p r e p i e z a s d e r e p u e s t o p a r a l o s m i s m o s . 
F E R R E T E R I A " L A R E I N A " 
Marca especial para esta casa y de los que w m % UNICOS Vendedores eo Cuba 
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Para coaaervar!» es '̂ ''Wl**1 I 
retuUrirar sus funciones j 
auaaníTO. aiTA** 
El ElWr "MORBHUAl.' 
D R . U L R I C K N c W Yo¡j2 
es un Ténfco-reconst'tttf̂ f uí ife' ral y a Ja rez excelente co - j j ^ 




N O V I E M B R E 5 D E 1916 , ü l A K l O D E L A M A R I N A 
H a b a n e r a s 
B O D A E L E G A N T E 
G L O R I A C A S T E L L A 
Y R A U l v B A R R I O S 
Fu¿ cn la Merced. 
n aristocrático templo, reservado 
las grandes ceremonias nupcia-
faraabrió de nuevo anoche sus pucr-
t-s a una sociedad selecta y distm-
^A^ie su altar mayor, donde flores 
luces se combinaban en la pompa 
J un artístico decorado, coraparecie-
los novios que iban a recibir, con 
iTratificación de mutuos juramentos 
v recíprocas promesas, la más suspi-
da la más dulce y la más solemne 
je ús bendiciones. 
•Cuál otra para Gloria Castclla y 
Raúl Barrios que la de sus felices 
amores? 
Gloria! 
Su nombre la simboliza. 
Gloria es la encantadora señorita 
lm K^lleza de su rostro animado por en ia L"'1 . . . j unos ojos que parecen inspiradores de 
madrigales. 
Ojos habladores, profundos y bri-
llantes por los que se asomaba ano-
che la dicha de un corazón. 
Ella, más linda que nunca, unía 
para siempre su suerte a la del joven 
que puede citarse como dechado de 
caballerosidad. 
Su elegido venturoso. 
El que prendió cn su alma, con el 
primer amor, la pura flor de un «Jeal. 
Apareció en la iglesia la señorita 
Castellá resplandeciente de hermosu-
ra, gracia y elegancia. 
¿Queréis tomar buen c&ocolate f 
adquirir objetos de eran valor? Pedid 
el clase "Aw de M E S T R E Y MARTI-
NICA Se vende en todas partes. 
Había en su toilette de novia una 
nota de originalidad. 
Era el velo. 
Prendido lo llevaba al estilo ruso 
con una peineta de perla que servía 
como remate de su figura gentilísima. 
Velo que se desplegaba en ondas, 
como una cascada, hasta rozar la lar-
ga cola del primoroso traje. 
Primoroso, sí. 
De tul, salpicado de lentejuelas de 
nácar, y manto de corte bordado con 
una guirnalda de azahares. 
Traje que procedía de una famosa 
casa de Nueva York. 
De allí vino también el ramo. 
E j a de orquídeas blancas enlaza-
das en una caprichosa y artística com-
binación. 
Regalo del novio. 
Cruzó la señorita Castellá la gran 
nave central de la Merced precedida, 
al uso de las bodas de la sociedad 
americana, de su dama de honor, que 
lo era la hermana de su prometido, 
la señorita Inés Barrios, a quien daba 
el brazo el joven Andrés Castellá. 
Avanzó la comitiva camino del 
presbiterio y entre ella destacábase, 
además de la señora madre de la no-
via, la interesante dama María Luisa 
Caballól de Castellá, la bella y muy 
graciosa señorita Segunda Aced, 
Daba a ésta el brazo quien es su 
prometido, el joven ingeniero César 
Castellá, hermano de la desposada. 
El cumplido y excelente caballero 
Andrés Castellá, padre de la linda 
fiancée y uno de los profesores más 
distinguidos de la Escuela de Ingenie-
ros, fué padrino de la boda. 
Y la madrina, la respetable madre 
ifÁRMAÍ M A S E ú W m 
L O S L E G I T I M O S P I A N O S 
i » 
¡ l a O í 
A V I S A M O S A L P U B L I C O P O R E S T E M E D I O , Q U E NO 
H A Y T A L SUSPESION D E L A V E N T A D E L O S M A L L L A -
MADOS PIANOS " H O W A R D , " Q U E D I C E F A B R I C A R UNA 
COMPAÑIA ANONIMA R E C I E N T E M E N T E O R G A N I Z A D A 
CON E S E N O M B R E . 
L A V E R D A D E S , Q U E H O Y E N DIA N U E S T R A S L E -
Y E S P E N A L E S NO P E R M I T E N S E SIGAN T R A Y E N D O A E S -
T E M E R C A D O O T R O S PIANOS D E E S T E N O M B R E Q U E 
LOS Q U E F A B R I C A L A C A S A D E 
" R . S . H o w a r d " , d e N e w Y e r k , 
Y Q U E S E C O N O C E N E N E S T E M E R C A D O D E S D E E L ANO 
DE 1904. 
P A R A Q U E NO S E P U E D A ENGAÑAR A L P U B L I C O 
D A N D O L E O T R O S PIANOS CON E L N O M B R E D E " H O -
W A R D , " Q U E L O S Q U E H A C E E L F A B R I C A N T E D E E S E 
N O M B R E , E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A L E 
H A E X P E D I D O L A M A R C A N U M E R O 31 ,489 . 
ES M U Y F A C I L F O R M A R UNA COMPAÑIA CON E L 
NOMBRE D E C U A L Q U I E R F A B R I C A N T E C O N O C I D O , P E -
R O NUNCA P O D R A N P R O D U C I R , I N S T R U M E N T O S C O M O 
LOS Q U E F A B R I C A R . S. H O W A R D , D E C A O B A N A T I V A 
D E C U B A , Y Q U E V E N D E E L S R . J O H N L . S T O W E R S , O 
SUS A G E N T E S A U T O R I Z A D O S E N L A I S L A , E N P A G O S 
M E N S U A L E S D E D O C E P E S O S . 
" R . S. H O W A R D " J O H N L . S T E W E R S . 
(Marca Registrada) (Marca Registrada) 
S A N R A F A E L , N U M E R O 29 . 
VWtroU Xi. 
I U ( M M > f 160-00 
VictroJ, XJV. 
R e g a l o d e b u e n g u s t o 
Si le parecen altos los precios, o no puede gastar 
tanto, v i s í t enos y le mostraremos otros instrumentos, 
t ambién V I C T O R , de 
Í I 5 ™ $ 2 5 1 , I M S l , $ 5 5 1 , Í S f l » ! 
Las estrellas m á s ilustres de canto, de la mús ica , 
las bandas m á s famosas y las orquestas de m á s renom-
bre, son las que impresionan los discos V I C T O R , por 
eso, discos e instrumentos V I C T O R , llevan al hogar la 
Gran Opera de Par í s , el Metropolitan de New York, la 
Scala de Milán y el R e a l de Madrid. 
CREALO, E S UN REGALO DE BUEN GUSTO. 
S E R E M I T E N C A T A L O G O S P O R C O R R E O . 
M . H U M A R A . 
Distribuidor y agente general: 
MURALLA, 85-87. TELEFONO A-3498 
del novio, señora Angela Usatorrcs 
Viuda de Barrios, quien vino expresa-
mente desde Nueva York, lugar de 
su residencia, para asistir a la cere-
monia. 
Con la distinguida dama vinieron 
también sus dos Hijas, Inés, de quien 
hice ya referencia, y la señora An-
gélica Barrios de Stern. 
Actuaron como testigos por parte 
de la señorita Castellá su señor tío 
político, el coronel Domingo Lecuo-
na, representante a la Cámara, el doc-
tor Ignacio Cardona y el señor Elias 
Miró. 
Y un primo del novio, el señor An-
gel Agrámente, como su testigo con el 
doctor Domingo Méndez Capote y el 
amigo simpático y muy querido Artu-
ro Primelles. 
L a concurrencia? 
Aunque restó de ella la inclemen-
cia de la noche un numeroso contin-
gente era, como correspondía a la 
distinción de los novios, verdadera-
mente selecta. 
Raúl y Gloria, por cuya felicidad 
hago fervientes votos, van a pasar 
en Nueva York la primera etapa de 
su luna de miel. 
Embarcarán la semana próxima. 
En perspectiva.. . 
L a reapertura de Novelty, el gran 
salón de patines del Prado, está re-
suelta para el 15 del mes corriente. 
Desde esa fecha funcionará a dia-
rio el skating ring en doble sesión, por 
la tarde, desde las cuatro hasta las 
L a Convicción 
— D é b i l S o l a m e n t e : 
O V O C A C A O 
es la recomendación que hacemos en todos los casos de debilidad, 
de agotamiento físico, de pobreza orgánica, en las convalecencias, 
porque O V O C A C A O nutre, fortifica, se asimila rápidamente, es 
de sabor agradable y se prepara fácilmente. 
Niños, Ancianos, Enfermos y Convalecientes, 
a todos hace bien el O V O C A C A O . 
Latt de UNA LIBRA, $ l-!0. Lata de MEDIA LIBRA. $ 0-60 «a. 
.i EN BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES \ \ 
D E S P U E S D E L B A L A N C E . . . . 
L a S e d e r í a " B A Z A R I N G L E S " a c a b a d e p a s a r b a l a n c e y p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
s u n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e d u r a n t e t o d o e l p r e s e n t e m e s d e N o v i e m b r e r e a l i z a r á i n -
f i n i d a d d e a r t í c u l o s f i n í s i m o s a c u a l q u i e r p r e c i o . T e n e m o s q u e h a c e r e s t o f o r z o s a -
m e n t e p a r a d a r l e c a b i d a a i n f i n i d a d d e m e r c a n c í a s q u e n o s e s t á m a n d a n d o n u e s t r o 
c o m p r a d o r . N O O L V I D E Q U E T O D O S L O S D I A S H A B R A G A N G A S . : 
" B A Z A R I N G L E S " fialiapo y S. i p e l 
L O P E Z , R I O Y C í a . 
seis, y luego, cn la noche, de ocho 
a once. 
Una excepción los domingos. 
Se patinará durante la mañana 
hasta las once, bailándose después, por 
espacio de una hora, sin perjuicio de 
las sesiones de la tarde y de la noche 
a las horas que dejo ya fijadas. 
Fausto Campuzano, secundado por 
un personal numeroso y entendido, 
bastará cn aquel salón como garantía 
de orden. 
Sólo subsistirá cn esta forma No-
velty hasta la segunda quincena de 
Diciembre. 
Se transformará desde entonces, con 
el nombre de Black Cat, en un cabaret 
que hará recordar en la especialidad 
de su decorado al famoso Domino 
Room de Nueva York. 
Vendrán las quince bailarinas del 
Winton Carden de aquella gran me-
trópoli. 
Vendrán también cantantes. 
Y . como complemento, la orquesta 
de Hilles, una de las primeras de los 
Estados Unidos por el número de sus 
profesores y la calidad de su reper-
torio. 
L a apertura del Black Cat, en la 
noche que ya diré oportunamente, ha 
de culminar en un acontecimiento. 
Será de invitación. 
A V I S O A L P U B L I C O 
S o b r e l o s P i a n o s 
5J 
Se advierte al póblico que la HOWARD 
PIANO Co., suspenderá la Venta de los legítimos 
pianos de la marca 
é é 
H O W A R D " 
Inscripta en la Oficina de Marcas y Patentes de 
Wasington. hasta que se resuelva por los tribuna-
les de Justicia el pleito que se ha establecido 
contra un comerciante de esta plaza que ha obte-
nido como nacional la inscripción de dicha marca. 
THE HOWARD PIANO Co. 
Cincinnati y Chicago. 
Rodríguez Cáceres. 
De una grata nueva, relacionada 
con este joven e inteligente abogado, 
quiero hacerme eco. 
En la Universidad Central de Ma-
drid, y con fecha del 13 de Septiem-
bre último, ha revalidado tan distin-
guido amigo su título de Doctor en 
Derecho. 
Realizó con tal lucimiento ios ejer-
cicios correspondientes que mereció 
los más calurosos plácemes tanto del 
tribunal como de los presentes al ac-
to, entre otros, el Arzobispo de Tarra-
gona, el Barón de Velazco, el Conde 
de Luniers, el Director de Agricultura 
y el sabio internacionalista Manuel 
Torres Campo, quien lo abrazó afec-
tuosamente en presencia de todo aque! 
concurso formado, en su mayor nú-
mero, por elementos del foro y de la 
milicia. 
El doctor Ricardo Rodríguez Cá-
ceres navega a estas horas a bordo del 
Alfonso XII en unión de su bellísima 
esposa, Paquita Morales Pasalodos, de 
regreso de su viaje de novios. 
Estarán entre nosotros a fines de 
la entrante semana. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
¡ * 
Se esperan... 
Embarcaron ayer en el vapor Mé-
xico, que viene de Nueva York, la 
señora María Calvo Viuda de Giberga 
y las señoritas Bertha Cuervo y Glo-
ria Rescalvo. 
Los jóvenes y distinguidos esposos 
Alonsito Franca y Mireille García con 
la señorita Angelita Echarte. 
El señor Julio Villoldo y señora, el 
querido bachelor Paco Calvo y las be-
llas señoritas Justiniani. Ofelia y Ave-
lina. 
Mr. Steinhart, que tenía lomado pa-
saje en el México para venir con su 
distinguida familia, tuvo que desistir 
del viaje a última hora por haberse 
enfermado la menor de sus hijas, la 
encantadora Alicia. 
Noticia ésta que tuve ayer por con-
ducto particular y que me apresuro a 
hacer pública. 
R e c o r d a d E s t e 
P a q u e t e 
Ninguna otra medicina en el 
mundo, exclusivamente para muje-
res, ha hecho tantas curaciones 
verdaderas ni se ha vendido en tan 
grandes cantidades como el Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E , 
Pinkham. 
Miles de mujeres han recuperado 
la salud con este remedio, cuya 
brillante historia es por mérito. 
L a mujer que está enferma y sufre no tiene 
excusa en seguir sufriendo pues no hay duda alguna 
de que este antiguo y gran remedio cura los males 
femeninos. 
Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba.—"Estuve 
sufriendo por muchos años de males en el útero y 
en los ovarios y seguí tratamientos que me estu-
vieron dando notables médicos por espacio de 12 años. Estos tratamientos 
no me curaron y ñnalmente, los doctores opinaron que era necesaria una 
operación, pero yo no accedí á ello. 
"Después de leer un folleto que publicó Ud. determiné probar el C o m -
puesto Voge ta l de l a S r a . L y a i a E . P i n k h a m aunque sin fé alguna, pero 
después de tomar siete pomos estaba curada. Esto sucedió hace seis años 
y desde entonces no he experimentado la menor molestia. Antes de tomar 
su remedio tenía todos los años fuertes dolores en el vientre los cuales me 
obligaban á guardar cama por espacio de tres meses. Sólo siento no haber 
conocido antes su medicina pues me hubiera evitado muchos sufrimientos. 
" Puede Ud. hacer público este testimonio para beneficio de las mujeres 
que sufran. Cualquiera mujer puede venir á verme ó escribirme. Estoy 
segura que la convenceré de lo excelente que es el Compuesto V e g e t a l 
de l a S r a . L y d i a E . P i n k h a m . " — S r a . Rebeca Flores de Morales, 
calle Anglona No. 153, Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba. 
Si e s tá Ud. sufriendo alsruna de estas enfermedades j desea un con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
Co., Lynn, Mass., £ . U . de A. Su carta será abierta, leida y contestada 
por una sefiora y considerada estrictamente confidencial* 
E x t a s i s P r i m a v e r a l 
Antón. 
Gran cantante y gran profesor. 
L a fiesta que en su honor ha sido 
organizada para mañana cn Payret 
parece llamada a revestir extraordina-
rio lucimiento. 
No queda un solo palco. 
Y las lunetas han llegado a alean-
car tai demanda que no quedará nin-
guna disponible. 
Todo hace presumir que la fiesta 
en obsequio del tenor Antón culmi-
nará en un doble éxito. 
Social y artístico. 
Delia Nadal. 
L a gentil señorita, que ha pasado 
gran parte del verano en los Estados 
(PASA A LA PAGINA S E I S . ) 
C o n s e j o d e M a d r e : 
C a l c i l a c t o l 
Las madres que tienen experiencia 
en la crianza de los niños, aconsejaja 
siempre el empleo de C A L C I L A C T O L 
para ayudar al desarrollo de los pe-
queños. La experiencia de una madre 
aebe atenderse y siguiendo sus con-
sejos debe darse al ¡niño 
C a l c í l a c t o l 
E l preparado del doctor Lines, que 
contiene los elementos que son nece-
sarios para fortalecer sus músculos, 
endurecer sus huesos, dar fósforo a 
su organismo. Nada mejor que C A L -
C I L A C T O L . 
Todas laR Farmaeias lo venden. Son 
sus depositarlos Sarrá, Johnson, Ta-
cuechicl, Barrera y Majó y Colomer. 
C 6702 2d.4. 
C R E M A D I V I N I A 
[D[$CUBRIMI£NTC MARAVILLOSO] 
Blanauca y embellece el cutis como no 
lo hace n i n g ú n otro especifico a n á l o g o 
Hace desaparecer r á p i d a m e n t e la tostadu-
ra del sol, toda clase de arrugas, m a n -
cha*, barros, pecas, espinillas, salpullido 
y d e m á s afecciones que dlsflguran el ros-
tro. 
No deja huellas Je haberse empleado, 
por ser u.ia p r e p a r a c i ó n liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis l impio, blanco 
como nácar y de u n a suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es indispensable en el tocador de :oda 
úMtM elegante. 
El secreto ot U-beRera está eifrido en un buen ctrtis 
Preparada por el D i R . D. lorie 
Ottmtm KM» mmki Wtl/ •<!>« • MU habana 
V A Y A A " E L A R T E " . 
AHÍ encontrará cuanto necesite para hacer un regalo elegante y do 
buen gusto, o para acornar su casa. y 
Hay breminos a cual más preciosos, así como óleos de paisajes mar:-
nas, flores, frutas, de excelentes artl¿tas, de verdadero mérito. 
La exposición permanente de ' ' E L A R T E " , es concurridísima. Vis íWa, 
Surüuo esplendido de cuadros religiosos, marcos, etc., etc. 
" E L A R T E " , G A L I A N O , 1 1 8 . 
C6692 alt. 2t.-3 ld.-5 
PAGINA SEIS PIARIO DE L A MARINA N O V l E M B R E j de 
G r a n T e a t r o " F A U S T O " 
V i e r n e s , 1 0 d e N o v i e m b r e E L B R I L L A N T E C E L E S T I A L 
L a p e l í c u l a m a y o r d e l m n ^ 
. 1 0 d í a s d e p r o y e c c i ó n 
T E A T R O S 
1A TEMPORADA D E O P E R A 
T a í a ^ S T ™ b. encogido un . bell. 
. K , í la compañía lírica que está for-
Inn a por olen.Vntos valloflÍBimoH. 
SSftM S u artistas que figuran en e elcn-
J l i» í'm t.añía de Brncale se halla una 
2 t J " , . r c S r a d a s en .1 Metropolitan 
^ V r a S T o t e ^ ' p a s a d o í f io : imma-e M . 
Ana Fl".lu. cantante que obtuvo triunfos 
re"ouai tes en el Real de Madrid y que 
furrauv admirada en la villa y cort^ es-
pafiola por su belleza espléndida y por su 
^^on^sop^nor'como la Fltzlu, tenores 
como Láearo y Tarpl y barítonos como el 
fiebre Stracclarl. puerle augurarse a la 
Compañía un éxito magnifico. 
EN HONOR D E L T E N O R ANTON 
Maflana se celebrará en el teatro de 
Payret la gran funclrtn extraordinaria en 
honor del notable tenor y profesor de 
canto seflor don Andrés Antftn. 
E l programa de la Interesante velada es 
el siguiente: 
Primera parte. 
Primer cuadro del acto primero de " L a 
Favorita". 
(En caríícter.) 
Fernando, señor Mario Castro Hernún-
Baldasare. señor .Tnan Siquier. 
Coro y acompañamiento de orquesta. 
Servida parte. 
1. —Arla del primer neto de "Travlata." 
Verdi. 
Soprano, señorita María Adams. 
Tenor, señor Mariano Meléndez. Acom-
pañamiento de orquesta. 
2. —Invocación de "Roberto 11 Dlavolo". 
Meverbeer. 
Señor Juan Siquier. 
3_"Batalla" del "fíuarany". Gémes. 
Soprano, señora Virginia Stelnhofer. 
4._-"Pome un bel di di maggio", "An-
drea Chenier. '. Giordano. 
S;»ñor Mario C. Hernández. 
.".—"Una voce poco fa". "II Barblert di 
Slvlírlia" (en carácter.) Rosslnl. 
Soprano, señorita Marina Bofill. Acom-
pAflatnlento de orquesta. 
ñ.—"Rachele al lor che Iddio". "L'He-
ln-a". Holevy. 
Señor Mariano Meléndez. 
7.—"Arla de laa .Toyas". "Fausto", Gou-
no'i. 
fl ñorita Marina Bofill. 
R.—"Plf-Paf". "Gil Hugonotti". Meyer-
be^r. 
S>ñor Juan Siquier. 
í>.—Sexteto (concertante.) "Lucía". Do-
ni- -tti. 
s fioras: Virginia Stelnhofer y Regina 
XiqnC'R de Santistehan. Señoritas: María 
Adams. Marina Bofill, Josefina Torrepro-
rn. Señores Andrés Antrtn. José Calero, 
Mariano Meléndez, Mario Castro Hemán-
<1e-. Kufrenio Méndez Chaple, J . L . Escnr-
ponter y Juan Siquier. 
Acompañamiento de orquesta. 
Tercera parte. 
Acto tercero de "Rlgoletto" (en carác-
ter.) Verdi. 
Gllda. señorita María Adams. 
Hlgoletto, .T. L . Escarpenter. 
Duque de Mantova, señor Mariano Me-
7éndez. 
Monterone. señor Juan Slqnler. 
Manilo, señor ContL 
Paje, N. N. 
Diripirrtn la orquesta los maestros José 
Castro Chañé y Andrés Antón. 
A la serata d' onore del maestro An-
tón asistirá la más brillante representación 
de la "hlgh Ufe" habanera y de los ele-
mentos artísticos de esta capital. 
Auguramoa al tenor Antón y a los alum-
nos suyoa que van a tomar parte en la 
hermosa fiesta lírica un éxito espléndido. 
NAOIONAXi 
Muv aplaudidos fueron anoche, en la in-
terpretación del "'Don Juan Tenorio", do 
Zorrilla, y de " E l nuevo Tenorio", de Bar-
trina v Arús los artistas que figuran en 
la Compañía del notable primer actor 
español Luis Blanca. 
E l Ave María de Fanre y el Himno a los 
Angeles merecieron los elogios de la dis-
tinguida concurrencia. 
Hoy ae repetirán ol "Don Juan Teno-
rio" y el "Nuevo Tenorio'. 
Mañana, lunes, se estrenará tina obra 
iiitereflan{e: "Los dos sarRentos franceses". 
Se presentará lujosamente, según nos anun-
cia la Empresa. 
P A Y R E T 
Para hoy se anuncia en el rojo coliseo 
un programa lleno de atractivos. 
Habrá dos funciones: matlnée y tandas 
por la noche. 
E n la matlnée se exhibirán película» 
cómicas de Santos y Artigas y Sanz, ven-
trílocuo y guitarrista aplaudido, presen-
tará un espectáculo muy divertido dedica-
do a los niños. 
Por la noche, tres tandas. 
En ellas habrá exhibición de películas 
y excelentes número» del repertorio de 
Sanz. 
MARTI 
Habrá hoy matlnée y función nocturna 
con atrayente cartel en el coliseo de Dra-
gones. 
EJn la matlnée »e pondrán en escena» 
"Confetti" y " L a maldición gitana", obra 
que fué estrenada con favorable éxito an-
Por la noche, cuatro tandas: "La patria 
chica", "Confetti", "La maldlctón gitana" 
y "Confetti". 
En fecha próxima se estrenará " E l gal-
tero." 
OAMPOAMOB 
Dos matlnées. en la primera: "La coque-
ta", "Debajo de la mesa", el episodio B 
de " L a hija del circo" y "Príncipe ban-
dido." ., „_ 
E n la segunda: " E l trazo del acero , La 
carrera de Canillita" r el episodio quinto 
de " L a hija del circo. 
Por la noche tres tandas, en la prime-
ra : "Debajo de la mesa" y " L a carrera 
de Canillita." 
En la segunda, "La coqueta' y L a 
ponzoña social". , . , ,, 
Y en tanda final, "Príncipe bandido , 
el episodio quinto de " L a hija del circo* 
y "Debajo de la meon." 
COMEDIA 
Para hoy, domingo, se anuncia un pro-
grama sugestivo para los aficionado» al 
género cómico. 
Por la tarde se representará la coinodía 
de Paso y Abatí titulada " E l orgullo de 
Albacete", que es graciosísima. 
Por la noche, "Palmlra", comedia Jo-
cosa del teatro francés. También se exhi-
ben magníficas películas. Un excelente 
sexteto ejecuta obra» selectas. 
Función continua de siete y media a 
doce. Luneta con entrada para toda la 
función, una peseta. Mañana, estreno de 
"Aurora", de Dlcenta. 
trntnSo 
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E L MAL DE BRjq^ 
( V I E N E D E LA CINCO) 
Unidos, regresó esta semana acompa-
ñ a d a de sus señores padres. 
Reciba con estas l íneas un saludo. 
Y mi bienvenida. 
P o r p r e c i o i g u a l , q u e p a g a r í a e n o t r o s l a d o s , l e u d a m o s m e j o r 
c a l i d a d y m á s b e l l o m o d e l o . 
V i s í t e n o s p a r a q u e v e a l a m e j o r y m á s v a n a d a e x p o s i c i ó n d e 
m o d e l o s d e I n v i e r n o , d e s d e $ 8 . 5 0 h a s t a $ 2 0 . 0 0 . 
c c L A G R A N A D A " 
O B I S P O Y . C U B A 
P I D A N O S E L C A T A L O G O D E N O V E D A D E S P A R A L A E S T A C I O N . 
HABANA (Antes MBxim.) 
Hoy comienza la exhibición de películas I de la Compañía Ruropea de los se- Ies" y "Sobre un mar agitado". E n se-
' ñores Casanova y Compañía, estrenándose 1 gnnda parte, episodios 17 y 28 de "Los 
i 
E L R E Y D E L A S C A L L E S E S T R E C H A S 
Distancia entre ruedas, 97 pulgadas.—Capacidad, 2 toneladas. 
m 
crmPONT 
I N O D E L O S A U T O C A R S D E L A C O M P A Ñ I A A R M O U R & C O M -
P A N Y . — H A B A N A , 
E s t a c o m p a ñ í a d e s p u é s de probar un A U T O C A R q u o d ó tan satisfe-
cha que nos ha comprado dos m á s . E s t o es una prueba m á s de las ex-
celentes cualidades del A U T O C A R , sobro otros camiones. 
S E G U R I D A D E N E L S E R V I C I O Y S I M P L I C I D A D D E C O N S -
T R U C C I O N . 
Distribuidot'.ores para C u b a : 
C A R R O C E R I A A S U G U S T O . — P R E G U N T E A Q U I E N E S L O U S A N . 
F R A N K G . R O B I N S C O . Obispo y Habana, 
esta noche "Una historia de amor" y efec-
tuándose la reprlse de " E l enigma del cas-
tillo." 
Se preparan grandes estrenos, entre los 
! que figuran "Las narraciones de Ojo de 
i Lince", " L a mejor venganza", " E l castl-
1 lio de Thorniflelo" y "Audaz estratage-
j ma," 
| Hemos recibido la visita de loscmfwyp 
Visita.—Hemos recibido la visita del Sr. 
Casanova. quien nos Informa que «le acuer-
! do con la Empresa del teatro Fausto y 
, atendiendo a la» indicaciones de numerosos 
l abonado», se ha transferido el estreno de 
| "Barcelona y »us misterios" para el pró-
1 xlmo marte» 7 del corriente. 
FAUSTO 
' " L a frontera", drama en fres actos, se 
estrenará en la tanda primera. En la se-
>runda se exhibirá el drama en cinco par-
tes titulado "Los mercaderes de trapos del 
misterios de New York, 
Por la noche, en primera tanda "Sobre 
un mar agitado" y "Cambio de papeles." 
En segunda tanda, " L a cadena del pre-
sidiarlo". E n tercera, episodios 17 y 18 
de "Los misterio» de New York." 
LABA 
Tres tandas: primera, " E l luglé» como 
lo habla Max", "Amor de Infancia" y "Los 
terrores de la selva." 
Segunda. "Lo» misterios de New York", 
episodios noveno y décimo. 
ritlma tanda, los episodios 11 y 12 de 
la misma notable cinta. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera y tercera tanda», "Lección 
aprovechada. "En segunda y cuarta, " E l 
("astillo de Thorniflelo." Matlnée a las dos. 
E L K E S t ' A T E D E 8AXGT 11.Y 
C6723 ld.-5 
barrio nflmero 2". película de extrnordina- k probablemente en 
rías aventuras, editada por la casa P«8- nar¿ „Kl rescate d< 
quali Films. 
E n la tercera tanda (doble) reprlse de 
"Las aventura» del millón de dollars". 
Esta cinta tiene paisajes bellísimos y mu-
cha» de su» escenas se desarrollan en es-
pléndidos salones. Ivette Andreye. la gentil 
actriz francesa, es la Intérprete principal. 
Tiene sel» partes la película y estrt edita-
da por la casa Oaumont. Pertenece a la 
Serle de Oro de la Internacional Cinema-
topráflca. 
Debido al mal tiempo reinante, la em-
presa de Fausto ha decidido transferir 
para el martes 7 del actual el estreno de 
los dos primeros episodios de "Bflírcelo-
na y sus misterios." Es de creer qué es-
to cambio satisfaga al prtblico. pues es 
siempre desagradable concurrir a un es-
pectáculo cuando llueve. 
Para mnfiana. lunes, se anuncia el e«-
treno de la comedia "Viaje de novios." Fl 
Jueves, día de moda, se estrenará el dra-
ma "Expiación." 
PRADO 
Matlnée. E n primera tanda, episodios 1 
y 2 de "La llave maestra". En la segun-
da, " E l Tenorio moderno". Interpretado 
por el artista Mario Bonnard. 
Por la noche, tres tandas. Primera, epl-
Bodios 8 y 4 de " L a llave maestra". En la 
segunda, " E l Tenorio moderno", que se 
repetirá en la tercera. 
Habrá regalos para los niño» que con- i 
curran a la matlnée. 
TORNOS 
Habrá dos grandes funcione» en este ! 
salón. Se exhibirán películas del repertorio 
Santos y Artigas. 
Se obsequiará a los niños en la matlnée. 
E n la primera parte, "Cambio de pape-
esta semana se estre-
del brigadier Sangully", 
producción histórica basada en un hecho 
real de la. guerra de los diez años, que 
ha sido llevada al cine, ajustándose a la 
verdad histórica. 
F E D O R A 
Pronto se exhibirá la cinta "Fedora", 
Interpretada por Francesca Bertlnl y otros 
notables artistas. 
L A F A L E N A 
Santos y Artigas han adquirido la ex-
clusiva para Cuba de la magnífica obra 
de la marca Cines de Roma, titulada "La 
Falcna." 
M A D E M O I S E L L E CICLON 
Mlle. Susanne Amelle, la protagonista 
de Mndemolselle Ciclón, en una de la» 
principales escenas de esta notable film, 
se prueba ante un espejo y a la vista del 
público veinte trajes diferente». 
E l duelo de una dama. 
Dama que es María Zorri l la , mí bue-
na amiga M a r í a , quien llora desolada 
al esposo ejemplar que el destino le 
arrebata, el infortunado Enrique Mi -
lagros. 
E n la m a ñ a n a de hoy serán con-
ducidos sus restos a la N e c r ó p o l i s de 
C o l ó n . 
¡ Q u é tristeza la de ese hogar! 
T o m a de dichos. 
L lenará un bonito programa 
selectas y variadas audiciones 
¿ Q u é aliciente mayor? 
Enrique FONTANILLS. 
S A L U D A B L E S 
Asi quieren ser todas las (iam«a 
que la salud es la mitad de la horm ! ? • 
y de la bellcM. Mujer saludable 
Jer alegre, feliz que se divierte'v1" 
Para ser saludable hay que renoni.,80̂  
pérdidas que se sufren, se lottra **l M 
las Pildoras del doctor VernezobrT ^ 
se venden on su depósito Neptuno tH ^ 
todas Iiís boticas. E l mejor m-onstitnl?I 
te femenino. 
No. 37 
C o m p r e e l J a r a b e 
N e r - V i t a e e H u x l e y 
Y n o O t r o s 
E l Jai-abe N E R - V I T A de Hmieyl 
no necesita recomendac ión . E l públf-Se e f e c t u ó esta semana la de la 
señorita Zoila Trasancos y el joven I cc en general conoce la eficacía de 
Antonio Potts con los s eñores Benito tón ico poderoso, regenerador dti 
G a n a d a y A „ d , é , J i m é „ « Menocal ¡ f J j L ! 7 S 
por testigos. 
Hoy, en la parroquia de Monscrra-
te, se leerá la primera a m o n e s t a c i ó n . 
' Y la boda será el veinticinco. 
Los distinguidos esposos Gerardo 
Aguirre y S ir ia G ó m e z cuentan desde 
ayer con un ángel m á s en su feliz 
hogar. 
E l hermoso n iño y su linda her-
manita Iris, serán el encanto y la ale-
gría de tan afectuosos amigos. 
Hoy. 
Abiertos todos los teatros. 
Y t a m b i é n los diversos cines que 
funcionan en nuestra ciudad. 
De Fausto, en el programa de la 
noche, entresaco lo que será su mayor 
atractivo, la cinta titulada L a s aventu-
ras del mi l lón de dollars, que va en la 
tercera tanda. 
Y en Miramar una novedad. 
E s el concierto que ha de ofrecer 
esta noche, en la favorita velada del 
bello jard ín , el quinteto de la banda 
de m ú s i c a del trasat lánt ico Infanta 
L a Intérprete de esta cinta e» célebre 1 t i i i_ l» 
Parí» por su chic. Isabel, surto en bahía . 
Ies, convalecencias de enfermedades, 
etc. L a gran benevolencia que el pú-
V i c o t* ha dispensado ai jarabe NEj. 
V I T A de Hux ley en honor a la si 
que devuelve, ha sido causa de qu« 
algunas casas hayan tratado de imitar 
e l nombre N E R - V I T A con otros ñora, 
bres parecidos o que suenen al oído 
por el estilo, y a que la preparación 
Jarabe N E R - V I T A e Huxley no la 
pueden imitar. S in embargo, publica-
mos la f ó r m u l a de N E R - V I T A en ia 
etiqueta de cada frasco. Este Jaraie 
requiere secretos y aparatos para 9 
p r e p a r a c i ó n , los cuales poseemos nos. 
otros solamente, dado a los esfuerzos, 
estudios y desvelos del sabio Dr. 
Hux ley . 
No deje que le impongan ningún 
otro Jarabe que el N E R V I T A di 
Huxley-, el ú n i c o genuino, y el únlcj 
capaz de devolverle l a salud. 
P ida N E R - V I T A e insista en qua 
no le den otra cosa. Cualquier boti-
ca buena lo vende. 
ACUERDESE DE S0L1S 
C U A N D O N E C E S I T E CA-
M I S A S Y C A L Z O N C L L O S . 
O ' R E I L L Y Y S A N I G N A C I O . 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 . 
A v i s a m o s a n u e s t r a c l i e n t e l a h a b e r n o s h e c h o c a r -
g o d e l a A g e n c i a d e l o s f a m o s o s A u t o m ó v i l e s 
P I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I D ^ ^ n i i i í n i n i i m i i i f f l i i n n M i n i n ] 
I N T U R A 
H E C H A C O N L O S 
M E J O R E S M A T E R I A L E S 
C O N O C I D O S P A R A P R O T E 
J E R E L H I E R R O Y A C E R O . 
V E N D I D A E N L A H A B A N A P O R 
E L L I S B R O T H E R S 
S A N I G N A C I O 2 8 
IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIUIIIinilllHMM^ 
$ 7 5 0 
A r r a n q u e e l é c t r i c o . 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
B a t e r í a W i l l a r d . 
A m p e r o m e t r o . 
I n d i c a d o r d e v e l o c i d a d . 
G o m a s G o o d y e a r . 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
H A V A N A A U T O C o 
M A R I N A , 1 2 . 
C E N T R O P R I V A D O { t í M k 
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r o x o i a D I G A S U N U M E R O 
D W M D X O M Q 
C u a n d o l l a m e n a s u t e l é f o n o , c o n t e s t e s i e m p r e d i c i e n d o s u n ú m e r o ; e s t o l e e v i t a r á p é r d i d a 
d e t i e m p o y d i s c u s i o n e s c o n e l q u e l l a m a . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
[ l P U E R T O A V E R 
i T A R D E 
E L N U E V O F E R R Y B O A T 
r^nforme anunciaimos, ayer a l me-
o ^ f a ll«^ó «n su primer v iaje a ia 
5 tona efmxevo ferry^boat america-
^Toseph R. Parrot", peneneciente 
!IlCl "Penniucular and Occidental S-
r ' ' v que acaba de ser c o n s t r a í d o 
e n ' l « s astilleros d« W i i l a m C r a m j s , 
eu Füade l f ia . 
Traio el "Parrott" en su viaje inau . 
J a l 26 wagones Henos de carga go-
neral, cuales descargo en el mue-
nn ^1 Arsenal . 
A las tres y media de l a talude vol-
vió a salir para K e y West, con carros 
* S o sucesivo s e g u i r á dondo viajes 
« ¿ k m de K e y West, alternando con 
^ "Flarler'' . Esife UiWiará por l a ma-
' . i "Parrott" al medio día , atra-
^ndo ¿ b o s al emboque del A r s e n a l . 
S nuevo f e r r y b o a t desplaza 2406 
toneladas brutas y 1114 netas, tenien-
do los mdsmeo dimenisiones, cabida y 
6 ,wntes V d e m o r ó 9 horas en su tórl-
S r ^ S e de K o y West , en el cual 
Encontró mucha mar gruesa, s m su-
frir novedaíd. , , , . , 
E l día que este buque fue botado 
.1 nrua, haco mes y medv>, en F U a -
T j S S publicamos una i n f o r m a c i ó n 
Setalláda del mismo, su retrato y el 
d0 la madrina que lo f u é ^ senora, 
Prr ini de Céspedes , esposa ded M i -
nistro de Cuba en Wa&hlngton. 
T OS O U E V I E N E N 
kyvr sal ió do Nueva Y o r k para la 
Habana d vapor americano " M é x i c o ' , 
en el que vieran como pasaderos: 
Los señores J . B . Phelan y s e ñ o r a ; 
Antonio Sánche-/; Si^ta. Bertha Mi-
Uaf] Srta; Alvo, A- Barkor ; G . A . 
Martín; Ramón Suero; J o s é R o d r í g u e z 
' señora; F . C a r r o l l ; R . de Mayo; 
señoritas A . Jus i in ian i ; E . J u s t i n i a m ; 
Viola Colina; s e ñ o r T . B . de Cajvo; 
señorita» Berta Cuervo y Glor ia Res-
calvo; Mónica L a g u a r d i a ; s e ñ o r a de 
Gifeerga; señor JuJio Vil loldo y s o 
ñora; señoras Dolores D u r a , A . B a -
chiller de V á r e l a ; s e ñ o r a Domingo 
Marín y señora; s e ñ o r i t a René_ Ma-
rín; señor Alonso Franca; y B^ñora; 
señorita Angela E c h a r t e ; s e ñ o r a C a r -
inen N. de García; s e ñ o r J o s é F a r i -
ñas; símora Juana R i v e r a y el cono-
cido abogado señor INIanuel A b r i l , 
acompañado de su s e ñ o r a H e r m i n i a 
Olivera y cuatro hijos. 
OTRO B U Q U E D E L A I N D I A 
Procedente de Calcuta y escalas 
llegó ayer a Santiago de Culba el v a -
por inpl'is "Barón Cowder". con car-
gamento de arroz, e/j cual quedó sn 
rigurosa cuarentena-
L a patente de la I s l a Martnica, don 
S C H L I T Z 
L a C e r v e z a q u e h a h e c h o 
f a m o s a a M i l w a u k e e 
P r u e b e e s t a C E R V E Z A , b l a a c a 
y o b s c u r a , q u e n o t i e n e rival. 
[ T A S d I T Z 
IOS MEJORES MEDICOS LA RECOMIENDAN. 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
C R U Z Y S A L A Y A 
OBRAPUI, H l f f i . 9 4 , 9 6 y 9 9 . T E L E F . 11-3629. 
6 R A F 9 N 0 L A L E A D E R 
m 
Con expulsor p a r a d iscos ? 8 5 y $75 s in este aparato . 
P a r a bai le , p a r a aodlc ienes , entretiene, de le i ta 
Mueble de le |o , elegante y a r t í s t i c o . 
B c p r o d u c c l ó o da les , p a r a y d e l i c a d a 
COHIBIA GBAFONOLAS Y DISCOS 
D e v e n t a p o n 
OBISPO Y HABANA. 
F R A N K G . R O B I N S C o . 
SABANA, CUBA. SAN RAFAEL, 1. 
c 6881 al t M-27 
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de hizo escala, especifica que all í hay 
fiebre amar i l la . 
E M B A R C O E L E M B A J A D O R A M E -
R I C A N O 
E n el vapor "Olivette" e m b a r c ó 
ayer p a r a Washington,, v í a K e y West, 
ei Emibajador de los Estados Unidos 
en Madrid Mr . Joseph Wi l lard , quo 
l l e g ó en el "Aflfonso X I I I " , 
L e a c o m p a ñ a su esposa e hijos y 
fueron a despedirlo los s e ñ o r e s Mi-
nistro de E s p a ñ a y los Estados U n i -
dos en ¡a Habana. 
A d e m á s embarcaron en el "OHvette' 
e] doctor Gustavo Pino y s e ñ o r a , los 
empleados de coriieos s e ñ o r e s Alberto 
E s t é v e z y Rogelio A g ü e r o y l a seño-
r a L . de M a r t í n e z . 
U N M I L I T A R E S P A Ñ O L 
E n el vapor "Havaniaí" e m b a r c ó 
ayer p a r a los Estados Unidos el te-
niente coronel de Arti l le ir ía del Ejér -
cito E s p a ñ o l comisionado p a r a recibir 
unta cantidad de pertrechos destinados 
ai Gobierno de E s p a ñ a . 
Dicho oficial! vino en uno de los ú l . 
times vapores llagados a su n a c i ó n . 
L A S S A L D A S D E A Y E R 
E l vapor cubano "Regina" v o l v i ó 
a s a l i r a y e r tarde para New Orleans 
llevando a remolque ai l a n c h ó n "Mar-
tí", d e s p u é s de coraprobs.rse que é s t e 
rio o f r e c í a pe/ligro por l a v í a de agua 
que se le hizo. 
E l vapor correo "Olivette" y los 
ferry-boats americanos " F l a g l e r " y 
! ' Parrot" , salieron p a r a K e y West-
E l vapor americano "Munlslia" s a l i ó 
j p a r a C á r d e n a s a tomar un cairgamen-
1 to d© a z ú c a r para los Estados U u i -
¡ dos. 
E l vapor noruego "St. Andrews" 
s a l i ó para Pensatola, a buscar carga 
de madera. 
E l vapor "Atenas" s a l i ó para N e w 
Orleans con el t r á n s i t o de P a n a m á y 
pas'aje de l a H a b a n a que publicamos 
ayer. 
E l vapor americano "Exce l s ior" sa-
l ió paira N e w Orleans con carga y 20 
pasajeros. 
E l vapor i n g l é s "American" h a si-
do despachado pareu BaneQ a cargar 
a z ú c a r . 
L O S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
E s t a tarde s a l d r á n los correos es-
p a ñ o l e s "Alfonso X I I I " , " para V e r a -
cruz y "Manuel Calvo", p a r a Barce-
ilona, com escalB^ en los puertos de su 
ruta en Centro A m é r i c a . 
E n este ú l t i m o e m b a r c ó nuestro 
querido c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n doc-
tor ToEmás Servando Gut iérrez , que 
1 r e a l i z a r á una t o u r n é e por Centro y 
&ud A m é r i c a y E u r o p a . 
O R I B E 
L a m e j o r 
a g u a d e m e s a 
I g u a l e n l a bote-
l l a q u e e n 
e l m a n a n t i a l . 
C e n t a v o s 
m e d i a 
B o t e l l a . 
E X P L O S I V O S Y M A Q U I N A R I A 
E l vapor americano "Medina", que 
l l e g a r á en breve de N e w Y o r k , trae 
2511 ciafjas de dlnjamita,, 280 c u ñ e t e s 
de p ó l v o r a , 1000 cajas de gasolina y 
500 m á s en t r á n s i t o para Y u c a t á n . 
T a m b i é n 15 grandes piezas de ma-
quinarias p a r a ingenios. 
R E F O R M A S E N T I S C O R N I A 
E l comisionado de I n m i g r a c i ó n doc_ 
tor Menocal, tiente el p r o p ó s i t o de so-
l icitar un créd i to para veri f icar va-
rias nooesarias reformas de amplia-
c ión , reparacionest, etc., e n ei Campa-
(mento de Tiscornia . 
E L "24 D E F E B R E R O " 
A y e r tarde r e g r e s ó del Marie l este 
c a ñ o n e r o de l a Mar ina Nacional , que 
f u é a* l l evar varios muebles y ú t i l e s 
destinados a la E s c u e l a N a v a l que 
se i n a u g u r a r á emi el Paiacio Rubens. 
E L D I N E R O C A M B I A D O 
E l m e t á l i c o en monedas e s p a ñ o l a s 
cambiado a los pasajeros que l lega-
ron en los vatpores "Alfonso X I I I " , 
' Infanta I sabe l" y "Manuel Calvo", 
asciende a $1.480.85 cts. moneda cu-
bana. 
C6453 4d.-l<K 81-2 
S A B A N A S V E L M A 
Casa de P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A M I N A 
BESNAZA, 6, AL LADO BE LA BOTICA, 
E s t a c a s a p r e s t a d i n e r o oon g a » 
r a n t í a d e a l h a j a s , p o r u n i n t e r é s m u y 
m ó d i c o , j r e a U z a a c u a l q u i e r p r e c i o 
s o s e c d s t e n c i a a d e J o y e r í a . 
C t o m p r a m o s b r i l l a n t e s , J o y e r í a fina 
y p i a n o s . 
Bernaza, 6. Teléfons A-5353 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
A Fernando Moreno Febrero, vecino de 
Infanta 72 y medio, le sustrajeron de su' 
establecimiento, varias fracciones de bille-
tes de la Lotería, varias botellas de be-
bidas y doce pesos que guardaba en el ca-
jón de la venta. 
Moreno se considera perjudicado en $45. 
E L A N I L L O D E L U I S 
Federico Luis Batlle, vecino de Concor-
dia 176 y medio, bajos, denunció que el 
día 22 le sustrajeron en el pueblo de 
Alquízar, en la fonda de un tal Turiano, 
una anillo cifrado con las inicales A. G.-
1|4-1912, que estima en $12. 
PRESENTACION" 
En la Jefatura de la Secreta se presen-
tó Narciso Arbeyes, domiciliado en Ani-
mos 153, presentando al menor Pastor O' 
Reilly Argudín, vecino de Zaragoza 45, en 
el Cerro, por ser el mismo que anteanoche 
le dejó a su esposa un bulto con ropas 
qile creyó Arbeyes fuera de mala proce-
dencia. 
ROBO 
A Isolino González Casas, vecino de 
Industria 136,' la suma de ?85, que guar-
daba en un escaparate, cuya cerradura vio-
lentaron. 
El A n u n c i o D i r e c t o a u m e n t a l a s v e n t a s 
U n a c a r t a t i e n e m u c h o 
m á s e f e c t o q u e u n a C i r c u -
l a r . L a s c i r c u l a r e s h e c h a s 
e n e l M U L T I G R A F O , y 
d i r i g i d a s c o n e l A D R E S O -
G R A F O , p a r e c e n c a r t a s . 
E n n u e s t r a o f i c i n a s e 
i m p r i m e n c i r c u l a r e s , l i s t a s 
d e d i r e c c i o n e s , d e p r e c i o s , 
e t c é t e r a ; s e d i r i g e n l o s s o b r e s , s e i n c l u y e n l a s c i r c u -
l a r e s , s e c i e r r a n , s e s e l l a n y s e d i p o s i t a n e n e l C o r r e o 
e n u n t i e m p o r e l a t i v a -
m e n t e m u y c o r t o , p o r -
q u e n u e s t r a s m á q u i n a s 
f u n c i o n a n p o r m e d i o 
d e c o r r i e n t e e l é c t r i c a . 
P i d a u s t e d p r e c i o s 
d e t o d o a 




M L DE RICHEBOURG 
J U A N L O B O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
Día 
E. PASTOR Y BEDOYA 
TOMO PRIMERO 
«a U Librería de Jos* Albela. 
«eiancoain, 3?-B. Teléfono A-5893. 
Apartado 511. 3 tomes: 76 cts. 
(Continúa.) 
gracia entn per8,?Sui6 a Juana desde su naci-
no i k 08 8abe 10 que sería- de ella 
-illam r caído en manos del capitán 
í« Tm^ ba;'e a la tumba, no tendrá ¡T ^mParo que yo. 
don!f,Lde 108 esÍHPrzos que hacía pa-
fde ^ ? " e - los ojos del capitán Le-
-Por ^ an neno8 fíe lágrimas 
imA. .alKo he slmoatlznílo con 
illtán 
j . i— si p tizad  c  vos, ex-
"orais. mi capitán. 
no debe saber nada, so dijo el 
LaVahi«nd? la VM. «fiadió: 
' narn que me Silbéis contado 
ŝiann vfo nienos- Se comprende que los 
Oü de ln in conaeBuldo burlar la ac-
uy ínv... .JU8tlcla. porque esto sucede 
irecuentemente; ^ que no concibo 
es que no se haya podido identificar al 
ubogádo y a su mujer. 
—Por no tener, no tenían siquiera mar-
cada la ropa blanca de su uso, dijo 
Santiago. Sin embargo, yo tengo una es-
peranza. 
—¡ Una esperanza! 
—Sí, tengo la esperanza de conocer al-
gún día el nombre de los padres de .Jua-
na y de saber dónde habitan sus parien-
tes. 
—jNo me parece f á c i l ! . . . 
—Oíd un nuevo detalle, mi capitán. 
—;No me lo habíais contado todo! Os 
suplico que no rae ocultéis nada, Santia-
go. Uablad, hablad. 
—Después que Santiago Vailant me hu-
bo revelado el secreto del nacimiento de 
Juana, almorzamos, acompañándonos mi 
prometida, y al regresar a mi casa, me 
encontró a un mendigo de Blaincourt, a 
quien llaman el tío Bique, que aquella 
misma mañana me había visto hablando 
con Juana y sorprendido nuestra conver-
sación. "A propósito, rae dijo, ¿es cier-
to que os vais para no volver hasta den-
tro de siete años? E u vuestra conversa-
ción con Juana, más bien que un pro-
yecto de viaje, creí ver esta mañana un 
proyecto de inatrimonio. Me contraría que 
os vayáis.—¿Por qué? le pregunté asom-
brado.—Porque tengo algo que deciros 
acerca de vuestra prometida..." Ya com-
prenderéis, mi capitán, lo vivamente que 
excitarían estas palabras mi curiosidad. 
E l capitán acercó su silla a la de S&n-
—Continuad, amigo mío, continuad, di-
jo con voz agitada. 
"Joven, me dijo el mendigo, se trata 
de un secreto: pero no os lo revelaré 
hasta que seáis marido de Juana." En 
vano le amenacé. "Yo tengo mi idea." me 
contestó. Me preguntó, si sabía por el ca-
pitán Valllaut las circunstancias en que 
había nacido Juana, y yo le contesté que 
conocía el drama de Blaincourt. hasta en 
sus pequeños detalles. Entonces rae dijo: 
— " E l capitán Valllant y la justicia no 
saben nada; pero vos lo sabréis todo en 
cuanto os caséis con Juana. Entonces ha-
blará el tío Bique, y podréis encontrar 
a los parientes de la señorita Juana." 
—¡Os dijo esol exclamó el franco-tira-
dor, cuyos ojos brillaron de una manera 
singular. 
—Sí, mi capitán, contestó Santiago; 
pero no me dijo más. A mis súplicas y 
a mis amenazas contestó invariablemente: 
"Cuando volváis lo sabréis todo antes, 
no." Y se despidió de mí dlcléndome: 
"Valor, buen viaje y mucha fortuna." lle-
cuerdo sus palabras perfectamente, lo 
cual prueba que se han impreso en mi 
memoria de una manera indeleble. Al 
principio creí que el tío Bique había que-
rido burlarse de mí. Después he reflexio-
nado, y ahora estoy convencido de que 
realmente el mendigo de Blaincourt sabe 
algo importante. 
E l franco-tirador parecía tranquilo, pe-
ro e nsu corazón y en su cabeza había 
una verdadera tormenta. 
—Sí, Santiago, sí, dijo con voz sorda, 
ese hombre sabe algo. No es posible du-
dar de ello. Posee un secreto que le ha 
sido confiado o que ha sorprendido. Y 
ese secreto es de una importancia capi-
ta l . . . para vos. 
Permaneció un momento en silencio y 
luego prosiguió: 
—Os doy gracias por las revelaciones 
que me habéis hecho. No todos los hom-
bres tienen la nobleza de abrir su cora-
zón al primero que llama a é l . . . Yo tam-
bién, cuando llegue el momento que es-
pero, os abriré el mío. Entonces sabréis 
quién soy y me conoceréis, como yo os 
conozco. Ahora debemos separarnos. ¡Dios 
sabe cuándo volveremós a vernos.! 
—¿Pensáis abandonar a Orleans? 
—Mañana por la mañana, y no sé si 
volveré. Pero estad tranquilo. Lo mismo 
de lejos que de cerca pensaré en vos. Os 
ofrecí ral amistad antes de conoceros y 
os la reitero ahora que os conozco. Adiós, 
Santiago. Desde este momento marcháis 
a mi lado en dirección al fin que per-
sigo. 
Santiago y el capitán se habían levan-
tado. 
—No os vayáis sin darme un abrazo, 
exclamó el capitán con visible emoción. 
E l húsar y el franco-tirador se con-
fundieron en un estrechísimo abrazo. 
Un momento después, el joven subte-
niente bajaba la escalera enjugándose los 
ojos. 
E l capitán, mientras tanto, se paseaba 
aguadamente a lo largo de la habitación 
en que había tenido lugar la anterior es-
cena. 
—; Prodigios de la casualidad, juegos 
caprichosos del destino, maravilloso en-
cadenamiento de las cosas! exclamaba. 
¡Dios está allí, y Dios está en todo! E l 
conduce los hombres, él los g u í a . . . Ha-
ce algunos días no conocía a ese joven; 
le encontré en mi camino por casualidad 
y sólo con mirarle simpaticé con él, co-
mo si Dios me dijera: "Ama a ese hom-
bre." Me interesé por él, y comprendo que 
ese desconocido puede ayudarme en mi 
empresa. ¡Oh presentimiento! Tú eres en 
nosotVos una misteriosa revelación. San-
tiago viene aquí, le interrogo y me con-
testa sencillamente. Hace cuatro años que 
busco por toda Francia una huella, un 
átomo de claridad, y ese hombre me ha 
puesto en la huella y me ha dado el ra-
yo de luz que buscaba Inútilmente. Pero 
¿qué irían a hacer a Blaincourt Carlos 
Chevry y su mujer? Yo lo sabré. To 
obligaré a hablar al mendigo, a quien San-
tiago Grandín no pudo arrancar una sola 
palabra de su secreto. Es preciso que me 
lo entregue, y me lo entregará. 
IV 
La cusa de Chatón 
¡Qué terribles acontecimientos se han 
sucedido en Francia en el paréntesis de 
i seis meses, que separan la anterior esce-
i na de las que vamos a relatar! 
Pero esos acontecimientos pertenecen a 
la historia, y estamos haciendo una no-
vela. 
Prescindamos de ellos, trasladándonos a 
Chatou, a algunas leguas de París, a una 
casita blanca que se levanta graciosamen-
te en las orillas del Sena, dentro de una 
verja con florones dorados y rodeada de 
árboles. 
Esa casita blanca, que por su pintores-
co aspecto parece la casa de la alegría, 
es la morada de una desventurada jo-
ven, cuya razón se ha extinguido comple-
tamente, de una loca. 
Y sin embargo, nada falta para su cui-
dado : tiene una doncella que satisface 
todos sus caprichos con una solicitud fra-
ternal, y su médico, el doctor Legendre, 
que estudia y sigue atentamente los sin- " 
tomas de la enfermedad para contrarres-
tarlos y destruirlos. 
E l doctor Legendre, hombre de gran 
experiencia, no ha dirigido nunca una 
casa de locos ni desempeñado cargo al-
guno en los hospitales del Estado ni del 
Ayuntamiento de París; pero goza de una 
gran reputación por sus obras sobre las 
afecciones mentales. 
Y no ha desempeñado ningún cargo pú-
blico, no porque no se le haya ofrecido, 
sino porque nunca los ha aceptado, pre-
firiendo conservar su libertad de acción 
para consagrarse de Heno a sus trabajos 
científicos. 
Un año antes, en el mes de Agosto, un 
hombre de aspecto distinguido se presen-
tó en su casa de la calle Vieux Colom-
bler. • 
—Señor doctor, le dijo el desconocido, 
me llamo Legarde. y mo recomienda a 
vuestra consideración uno de vuestros co-
learas, el doctor B . . . He aquí la carta 
que me ha dado para vos... Leedla. 
—Amigo mío. le contestó el doctor des-
pués de haber leído la carta de su colega; 
la recomendación no puede ser más efi-
caz. Estoy a vuestras órdenes. ¿En qué 
puedo complaceros? 
—Quiero que os hagáis cargo de una 
joven que ha perdido la razón. 
— E l doctor B . . . ha debido deciros que 
consagro todo mi tiempo al cultivo de la 
ciencia, no ocupándome, por consiguien-
te, del cuidado de ningún enfermo. 
—Lo sé; pero una voz interior me dice 
que mi querida enferma no puede espe-
rar nada más que de vos. E n cuanto la 
veáis, no dudaréis un momeuto en hace-
ros cargo de ella. ¡Es tan hermosa! ¡Es 
tan buena! Estoy seguro de que la cura-
réis. Escuchadme, doctor. He comprado 
una casa con jardín en Chatou. MI reco-
mendada está en ella hace tres días. Ya 
os diré la causa que a mi juicio la ha 
hecho perder la razón. Os vengo a ha-
cer esta proposición. Abandonad vuestra 
casa por la de Chatou, que será tan 
vuestra como ésta, porque yo no vHo 
en ella, y por consiguiente, no puedo 
ser un obstáculo para vuestros trabajos, 
ni una réinora para vuestra libertad. Lle-
vaos vuestros libros, vuestros manuscri-
tos; allí, en las orillas del Sena, el si-
lencio convida a meditar. Tendréis todos 
los criados qne necesitéis. Es más, de-
Jo a vuestra iniciativa su elección. No 
quiero hablaros de honorarios. Serán los 
que vos fjjéis. A Dios gracias, poseo una 
fortuna que me permite recompensar es-
pléndidamente todos los servicios que se 
me prestan. Para los primeros gastos os 
entregaré veinticinco o treinta mil fran-
cos, a reserva de abrir un crédito ilimi-
tado en el Banco de Francia a vuestro 
favor. 
E l doctor vaciló un momento; pero ni 
fin, seducido por tan brillante proposi-
ción y por la simpatía que desde un 
principio le había inspirado el seüor Lp-
garde, aceptó, empezando aquel mismo 
días los preparativos de mudanza de la 
casa de la calle de Vleux Colombler a la 
de Chatou. 
Haciendo uso de la autorización qne 
tenía para elegir criados, conservó a su 
lado su anciana sirvienta, que conocía to-
dos sus gustos. 
L a doncella que cuidaba de la loca 
le fué proporcionada por su colega B . . . 
Había servido en una casa de locos. 
E l doctor Legendre estaba trabajando 
en su gabinete de estudio. 
L a puerca se abrió dulcemente v el 
doctor, al levantar la cabeza para ver a 
lu persona que entraba, exclamó-
—¡Ah! ¿Sois vos, señor Legarde'» 
—\eo que estáis trabajando y ¿lento 
interrumpiros. o'cuio 
—Vos no me internimpls nunca 
1 cerrando el libro que tenía delante 
fie levantó y estrechó cariñosamente 6^ 
g ^ r d ? SUyaS 108 11131108 del Befior Le-
Htft0/,1lañana' no 8é Por cuanto t i r a -
po, dijo éste, y como comprenderéis no 
era cosa de que me fuese sin dedros 
adiós y preguntaros si necesitáis dinero 
— \ a sabéis que no carecemos de nada 
en esta casa le contestó el doctor c"mn* 
íl0ntoStUr8t^ a.verme. hace quince días 
tenía más de veinte mil francos, que des-' 
S u í d o ' S o . haSta h0y ^ l l S t 
—Sois demasiado económico, doctor 
f̂oh8! y0 qUe gaSt0 mucho 
—Para daros gusto sería preciso nnn. 
marse a la ventana y emnezar « m£I 
monedas de veinte frÍncoTPal SeSa ' 
E l señor Legarde se sonrió ligeramente 
AAT̂ 0 0.s enfad¿'s. doctor, no os enfa-
déis, exclamó, enia-
—No sabéis preguntarme más one «1 
tengo dinero. Sois un hombre magnífi-
co, esplendido, un Creso, un Nabah^ pe 
ro esto no es una razón para U n » S 
oro cuino quien tira un hueso a u* ne 
rro. Me habéis dicho: "no reparé s en 
ningún gasto," y gasto todo lo J í ? mSÍ 
do para daros gusto. Vivo como un eran 
s.MH,r. Hacodme el favor de no volvfr a 
hablarme de dinero. "oiver a 
—Doctor, e n e r a r é a que me lo pidáis 
—Eso es lo que yo quiero. P™™*. 
está boj? 0" Y nUe8tra enferm*. i cómo 
—Lo mismo, contestó el doctor rwn. 
brando su natural seriedad l'M,r' Teco' 
— E l otro día me dijiste!» que hahíni. 
observado algunos síntomas favorables ' 
¿Han desaparecido, por desgracia? ^ 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E P U E S A D A 
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LA GUERRA EN EL MAR 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
>̂ ae no han dicho una palabra. Ex-
trtlOfieialmente He lia dicho en In-
glaterra que varios submarinos ha-
bían sido hundidos por loe barcos 
do puerra brltAnloos, pero el Almi-
rantazgo siguiendo su política no ha 
hedió anuncio alguno respecto a es. 
tos hundimientos. 
OOXTKA IX>S BARCOS 303UTRA-
U E S 
Loodres Noviembre 4. 
Un despacho especial de Amster. 
dam alude a una dec^laraclón del 
Kreuzzeitung de Bertín, según la 
eual Alemaiüa lia dcc'',Jí'o hacer 
defender la segur dad de los barcos 
neutrales q"e llevan cargamento 
neutrales de la garantía do que no 
se desmbarcará parte ninguna de 
esc cargamento, ya ejerza o no fuer-
za mayor Inglaterra para conseguir, 
lo, en ningún puerto Inglés. 
jja, interpretaclún que se da a es-
to es que si so llega a deseniharoar 
algún cargamento neutral o paste 
del mismo en Inglaterra el gobier-
no alemán cesará Inmediatamente 
de reconocer Iwinviolabilidad do los 
barros neutrales. 
JJO, prensa Inglesa también deduce 
do otro despacho de Berlín que Ale-
mania se propone hundir todos los 
barcos neutrales cualquiera que sea 
su cargamento, a monos que Ingla-
terra consienta en prescindir del 
derecho de obligar a descargar en 
Kurkwall cualquier parte de un car-
gamento sospechoso de estar desti-
nado al enemigo. 
308 NEUTÜtAIiES HUNDIDOS 
landres. Noviembre 4. 
Desde que empezó la guerra, los 
alemanes han hundido 308 barcos 
neutrales, do los cuales 168 eran no-
ruegos y 10 españoles. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
CTJAKTELi GENERAL AIiEMAíT 
Noviembro 4. 
TEATRO DE GUERRA DEli OESTE 
1,0» fttaqu©» del mflmljco en el Somrrw% 
precedidos por violento fnego de artille-
xfa, no lo« pudo desarrollar el enetnlut» 
sino en forma débil, a causa de nuestro 
fileno. Tanto al Noroeste de Couroelette 
como en el sector de Gnendecourt a Les-
boeufs, fué rechazado el enemixo. 
Nueve aeroplanos enemiRos fueron derrl-
Ixidos ayer en combates aéreo» y por nues-
tros caflones de defensa» 
Al Oeste del Itfosa aumentó considera-
blemente el friego del enemigo montrn la» 
posiciones en las alturas do ese distrito. 
I.o» «taques franceses entre Douaumont y 
Vaux resultaron infructuosos. 
TEATRO DE GUERRA DEL ESTE 
Los éxitos obtenidos en la ribera ln-
ciulerda del Narayovka los pudimos ex-
tender tomando por asalto nuevas seccio-
nes de la posición principal rusa al Snd-
ocnte de Folv Krasnolesle y sosteniéndola» 
contra la» tentativas enemiî s de recupe-
rarlas. 
En Transilvania ha \-nelto a haber mft» 
actividad en la parte septentrional del 
frente Este, pero hasta ahora no ha habido 
combates de infantería de Importancia. 
En el frente del Sur en Transilvania fue-
ron rechazados los ataques aislados ruma-
nos. La altura Rosca ni Sudeste de Alts-
chanz. fué ocupada por el enemigo. Al 
Sudoeste de Predeol volvimos a tornea 1» 
posición rumana que habíamos tomado ya 
el 2 de Noviembre y que en la noche si-
guiente había sido perdida; capturamos a 
más-de 250 prisioneros rumanos. 
TEATRO DE GUERRA 
M, LOS BALKANE8 
Durante la operación de los morteros 
austro-húnKaros contra 1» Isla en el Da-
nubio al Sudoeste de Rustschul» fueron 
capturados 2 cañones y 4 lanzaminas. 
En la Dobrudcha nada de Importancia 
¿a ocurrido. 
En él frente do Macedonla la sitnadón 
tampoco ha cambiado. 
ALMIRANTAZGO ALEMAN 
Volvemos a hacer constar que todos los 
torpederos alemanes que participaron en 
la operwJón en el canal Inglés durante la 
iioichfl del 27 de ô ubre, regresaron sin 
que hubieran sido averiados ni por fuego 
de artillería ni por minas. En cnanto » 
los barcos de patrulla ingleses hundidos 
por los torpederos alemanes, el ministro in-
glés Bnlfour admite que el número ascien-
de a 6, mientras que el primer Informe 
oficial inglés no mencionó ninguno. El in-
forme nuestro Indicó 11 barcos de patru-
llas hundidos, cuyo número según nueva 
cuidadosa Investigación, ha de considerarse 
como muy prudencial. Los torpederos ale-
manes de ningún modo fueron ahuyenta-
dos por el enemigo, puesto que no había 
allí fuerza» suficientes inglesas que pudie-
ran haberlo hecho. Los pocos torpederos 
británicos que se mostraron fueron hun-
didos de modo tan rápido que no pudie-
ron disparar ni un solo tiro y el resto de 
la operación en el Canal Inglés durante la 
ellos tuvo que salvarse huyendo-. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
A y v u j / s x c r o 
A S U L A R 
D e p o r t e s 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
DE FOOT BALL 
Nu«va York, 4. 
Insultado de los juegos do foot baü 
celebrados hoy: 
Army, 30; NotTfidame, 10. 
Navy, 0; Washington y Lee, io. 
Yale, 7; Colgate, 3. 
Harvard, 51; Virginia, 0. 
Princeton, 42; Bucknel], 0. 
Penn, 19; Lafay«tte, 0. 
Darmouth, 15; Syracus©. 10. 
Cornoll, 15; Carneóle, 7. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
R e g a l a d 
Q 
^ L L . — I L H '-t ( H ) g S S a ^ I L T 
e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d e s a l m a r c h a n t e z a p a -
_ to s q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r í o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r u u a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 3 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s * 
Nueva York, Noviembre 4. 
Ixw italianos persisten en su mie-
ra ofensiva contra loe austro.hún-
garos en la reglón del Carso y han 
avanzado cerca de una milla en la 
dirección del río Wippach, hacien-
do 553 prisioneros, al decir del Mi-
nisterio de la Guerra Italiano, los 
Mustxtecoa han traído nuevas hate-
rías a la zona situada al Este de 
Goritza y mantienen un intenso ca-
ñoneo. !La actividad do la artille-
ría aumentó a ambos lados del fren-
te de Camia. >. 
¡Los italianos anuncian haber to-
mado por asalto un observatorio en 
las laderas do Oenla Booohe, en el 
Vallo Travgnolo-Avizio, en los Alpes 
Dolomila, y dicen que sus tropas re-
tuvieron la posidftn capturada, a 
pesar de un violento bombardeo. 
Se eetán librando reñidas batallas 
al Sur do Brzczany, en la GaJltzla, 
donde los aJemancs después de vio-
lentos bombardeos, ,jatacaron con 
fuerzas considerablefi. E l Ministerio 
de la Guerra ruso admite que las 
tropas alemanas ocuparon parto do 
las trincheras avanzadas rusas en 
las alturs al Este de Lipnicadolna. 
La batalla continúa. 
Desde Berlín anuncian que han 
llmuido los éxitos alemanes con la 
captura de nuevas secciones de la 
principeil posición rusa, en la mar-
gen izquierda del Naraynokl, en la 
Gahtzla. 
En el frente rumano, los ruma-
nos han avanzado al Oeste del río 
Buzen, y también a Tablebutzl, en 
el frente de la Transilvania. Lia po-
sición de las fuerzas austro-germa-
nas al Oeste del río Jlui continúa, 
y ha babido un bombardeo a lo lar-
pro de todo el río Danubio, según el 
parte rumano. Sólo se anuncian 
ligeras escaramuzas en la Dobrud-
Ja. 
' Da ocupación por los rumanos de 
las alturas Roscas, al sudeste de 
Altchanz, en el frente húngaro-rn-
mano, se anuncia por el Ministerio 
de la Guerra, el cual, sin embargo, 
asegura que los albulos teutónicos 
lian reoonqulstádo una posición ru-
mana y hecho 250 prisioneros al 
sudoeste de Predeal. 
A aml>os lados dd frente serbio, 
en la Macedonla, hay tranquilidad, 
con la sola excepción de algún ti-
roteo por parte de la infantería y la 
urtillcría. 
J J O B fuerzas alemanas que pene? 
traron en las trincheras inglesas cer-
ca do Guinehy fueron expulsadas, y 
un contra-ataque alemán al Este de 
Gueudecourt en el frente del Som-
mo dió por resultado bajas nume-
rosas, según el Ministerio de la Gue-
rra inglés. Ha habido cañoneos in-
termitentes en la reglón de los 
Fuertes Vaux y Douaumont, al 
Norte de Verdún. 
E l Almirantazgo alemán ha publi-
cado los detalles do lo que se ca-
raotoriza como un segundo Oaso 
"Baralong". Dice el Almirantazgo 
que un barco de patrulla inglés, que 
ostentaba la bandera americana, 
destruyó al submarina 17-41, atro-
pclló a un bote en que iban los úni-
cos supervivientes del submarino, y 
ha impedido desde entonces a los 
supervivientes dar cuenta del Inci-
dente al gobierno alemán, que se ha 
podido enterar de lo ocurrido, gra-
cias a un prisionero Inválido que 
fué trasladado a Suiza. 
lia Agencia de Noticias "Over-
seas'' ha recibido un informe, según 
el cual el "dreadnought" "Sebasto-
pol', uno de los barcos más podero. 
sos de la marina rusa, chocó con 
una mina hace ocho días, y quedó 
en paito destruido. 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
A/si LLN C I O 
V a t d i a ^ 
DUMBA SE RETIRA 
Viena, noviembre El doctor 
Teodoro Constantino Dumba, ex-em-
bajador austríaco en los Estados Uni-
dos, ha sido retirado, a instancias pro-
pias, del servicio diplomático, por el 
Emperador. El anuncio de la retirada 
del doctor Dumba viene acompañado 
del reconocimiento de los excelentes 
servicios qne ha prestado durante un 
largo período de años. 
El doctor Dumba fué Embajador de 
Austria-Hungría en Washington des-
de Mayo 24-1913 hasta Septiembre de 
1915. En el verano de 1915 se hizo 
desagradable al Gobierno de los Es-
tados Unidos al intentar transmitir por 
conducto de Mr. James Archibald, un 
corresponsal americano, un informe al 
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Austria-Hungría, en cuya documenta-
ción se descubrió la participación del 
Embajador en un complot para cau-
sar daños a las fábricas, de municio-
nes por medio de huelgas. Agentes bri-
tánicos encontraron las pruebas en un 
registro practicado sobre la persona de 
Archibald, a su llegada a Falmouht. 
El Gobierno de Washington canceló 
el pasaporte de Archibald y exigió la 
retirada del Embajador austríaco. Una 
proposición de que el doctor Dumba 
saliera de los Estados Unidos en uso 
de licencia no fué satisfactoria al Go-
bierno americano y el Presidiente Wil-
son insistió en su relevo. El doctor 
Dumba salió de los Estados Unidos el 
día 3 de Octubre, en dirección a Vie-
na, vía de Rotterdam. 
POLONIA SERA UN ESTADO 
INDEPENDIENTE 
Amsterdam, Noviembre 4.—Según 
un despacho procedente de Berlín, el 
general Von Bessler, Gobernador Ge-
neral de Varsovia, publicará una pro-
clama mañana diciendo que los Em-
peradores de Alemania y de Austria 
han acordado hacer de Polonia un Es-
tado independiente con una Monar-
quía constitucional hereditaria. Nada 
se dice de la definición precisa acer-
ca de las fronteras de Polonia. 
E x p l o s i ó n 
e n M a n i l a 
Manila, Noviembr* 4. 
Dos trabajadores filipinos han pe. 
recido a consecuencia de una explo-
sión de "shrapnel" en el fuerte San-
tiago. 
i 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f ec to , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a ñ e r a ? 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
Ü X i R A N T Í N E R V Í 0 S O 
D E L D r . V E R N E Z O B R E W 
D e p ó s i t o ; " E L C R I S O L " t o ¿ ^ l a T e o t í c a s . 
H o r r o r o s o c h o q u e 
e n e l m a r i r l a n d é s 
Londres, Noviembre 4. 
En uno do los teiuporal6s más fuer-
tes que so conocen en el Mar Irlaiu 
des, cbooó anoche el vapor "Conne-
mann" con pasajeros y un cargamen-
to de panado, procedente de Greenoro 
(Irlanda) para Holyhead (Gales) con 
el vapor injrlés "Retrlever", con un 
cargamento de carbón. Ambos vapo-
res se hundieron lnniediatameMte. 
Las vidas perdidas se calculan en 92 -
Do los cincuenta pasajeros y tri-
pulación do treinta y una personas, 
que iban a bordo del "Connemara". 
so'o uno se salvó. Se puede asegurar 
que no iban americanos a bordo. 
La tripulación dei "Retrlever'1 se 
componía de trece hombres, de 'os 
cuales solo uno se salvó. 
Las olas están arrojand; muchos 
cadáveres a la costa. 
La tempestad ^ra t ü fuerte que 
no hubiora sido posible utilizar los 
botes salvavidas, aunque hubiesen 
tenido tiempo de echarlos aj agua. 
liendres. Noviembre 4.—El vapor 
s<Oom.semara" de 1.166 toneladas y 
273 pies de largo, fué construido en 
J)umbarton en 1806. E l Retrlever 
de 190 pies de larg-o y «74 toneladas, 
fué construido en Goolo Inglaterra, 
en 1909. Pertenecía a la West 
Cost of América Telegraph Com-
pany de Londres. 
E l liondon and Norwestern Rail-
road tiene un servicio de vapores 
entre Holyhead, Gales, y Greenore, 
Irlanda, muí distancia de 80 millas a 
través del Mar Irlandés. 
D e M é j i c o 
l o s b a n d i d o s ~ v Í l l i s t a s dan-
do JUEGO. 
El Paso, Tejas, Noviembre 4. 
, Agentes del Gobierno en esta du-
dad han recibido lo que ellos conside-
ran noticias fidedignas, de que Santa 
Los mineros americanos han recibí-
de noticias confirmando la calda de 
Parral el martes último. 
LUIS HERRERA SALIO 
DE PARRAL 
E l Paso, Tejas, Noviembre 4, 
Los agentes del Gobierno informan 
que ol general Luis Herrera salió de 
Parral antes de la llegada de los ban-
dido» villistas, retirándose a San 
Francisco del Oro, en la« montañas 
corea do Parral. Créase que los ameri-
canos que estaban en Parral salieran 
con Herrera. 
F a t a l c a í d a d e u n 
a v i a d o r 
San Diego, California, Noviembre 4. j 
José Buque], aviador, cayó del aero-, 
plano en que volaba, pereciendo Ins-1 
tuntáneumente. 
New York, Noviembre 4.—Llegaron 
los vapores siguientes: JelMng, de 
Santiago, Manzanillo y Cicnfuegos; 
o! Santiago, de Guantánamo, Manza-
nillo y Cienfuegos; el Paloma, de Cal-
harién, Mananlllo y A ni illa. Salieron; 
el México, para la Habana; el Times, 
ixara la Habana, y el Pastores, para la 
Habana. 
Cayo Hueso, Noviembre 4.—Llegó 
ol v apor Olivette, de la Habana, y sa-
lló para Puerto 'lampa. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E L PRESIDENTE WILSON TER-
MINA SU CAMPAÑA R E E L E C -
CIONISTA 
Long Branch, N. J . , Noviembre 5. 
El Presidente Wiison cerró su cam-
paña reeieccionista «n Shadow Lau", 
con un discurso en el que acusa a la 
oposición de tratar do evitar que los 
obrero8 voten libremente y de apro-
vecharse d« todas las cuestiones pen-
dientes para sacar de ellas ventajas 
políticas; ventajas "que si no se solu-
cionan con tacto e itttelig*ncda pue-
den llevar al país al conflicto mun-
dial". 
Pronosticó la victoria d« su parti-
do en ¡as elecciones «1 martes próxi-
mo. 
HUGHES CERRO LA CAMPAÑA 
Nueva York. Noviembre 4. 
Mr. Charles Hughes, candidato re-
publicano para PresMe^te, puso fin 
esta nocho a su campaña con un gran 
mitin celebrado en Madison Square 
Carden, en el que pronunció su quln. 
to discurso del día. Los otros cuatro 
los pronunció al aire libre1, durante 
la tarde, ©n diferentes partes do la 
ciudad. 
AI mitin aludido procedió una gran 
procesión con antorchas, a cuya cabe-
za iba el candidato, denominada "rue-
da do llamas", cuyos wû ve "rayos" 
convergían en la Quinta Avenida.Tan 
larga era la procesión que tuvo que 
dividirse en dos secciones, tina de las 
cuales subió por la Quinta Avenida; 
mientras la otra se dirigía por la 
Quinta Avenida a Madison Square 
G^rden. 
Gran excitación causó una explo-
sión ocurrida en la calle de Worth, 
solo a unos cuantos pies del automó-
vil en que so hallaba sentado mister 
Hughos. Creíase al principio que se 
había arrojado una bomba al candú 
dato; pero la policía declaró que no 
había sido más que la explosión 
usual que se produce al sacar una fo-
tografía Instantánea. Sólo dos perio-
distas resultaron levemente lesiona-
dos. 
LAS ELECCIONES .EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
New York, Noviembre 4, 
En una nota dada a la publicidad 
esta noche se dice que los presidentes 
de los Comités republicano y democrá-
tico aseguran la victoria para sus res-
pectivos partidos en las elecciones del 
martes. 
Vanee Me Cermack. el presidente 
del C^^ité Democrático, pronosticó 
que Wllson recibiría, por lo menos, 
¿ij4 de ios 531 votos electorales, con 
gran posibilidad de que alcance 461. 
Por otro lado WDlIam R, Wücox, el 
presidente del Comité Republicano, 1« 
dijo a Mr. Hughes que su mayoría mi-
S e e n v í a 
ATOOOS L 0 S H 0 M -
QUE LO PIDAN.-
LO N E C E S I T A N O S ^ 






L o e s c r i b í i 
famoso especialista de 
Trata de la más cruel enteJj 
dad que sufren los ' 
les enseña a prevenirse de Jl* 
a curarte y a i n m u n i ^ 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO—, 
SIN TIMBRE ALGUNO 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI La 
RESERVA ES ABSOLUTA 
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nhna sería de 100 votos y que «mn 
daia mn,y<>ía ^ mucho mayo" Mr. Me Cormlck dijo que 
mente 37 Estados votarían la 
tura, democrática; además cree 
nueve Estados más con 52 voto» 
bablemente votarán por Wüsoil , 
otros tres Estados con 45 vW 
califica de dudosos. 
Mr. Wflcox no dió su opinión 
ca del resultado en los distintos 
dos. 
POSTRIMERIAS DE LA CAMPu, 
AMERICANA. 
New York, Noviembre 4. 
Ambos candidatos presidenciales/ 
rigieron hoy sus últimas exhorta 
nes a los electores, cerrando con 
dos discursos la campaña política. 
Análogamente, en casi todas 
ciudades de la Unión, los pronf 
distas de los dos partidos pres 
al pueblo los últimos argumento 
que se basan para apoyar a sus i 
datos, tanto nacionales como 
Estados. 
E l Presidente Wllson pronunció 
discurso final hoy en Shadow _ 
en ocasión de celebrarse lo que Uai 
el "Día del Viejo Hogar" ("Qld B 
Day"), fiesta en que tomó parte 
grupo do vecinos suyos, de New 
soy, que es el Estado del Presid 
Desde ahora el Presidente se pi 
pasar tranquilamente el tiempo 
residencia veraniega, dende r< 
los partes de avance de la noche d 
martes. 
Charles Evans Hughes, el can 
republicano, recorrió como un 
Hiño la ciudad de New York, 
zando a primera hora después del 
dio día y terminando con un ni¡tiifí<IMTan 
nragno por la noche, en Madî n Squ pr7 
re Carden. Permanecerá en New Yoit 
durante la jornada electoral 




cienes finales, hicieron el resumen i 
los problemas en tomo de los cIllll̂ ,̂ 
po£ 
da 
Rosalía, Parral y Jiménez han sido to- í Ho/ terminaba su contrata con los 
mados por los bandidos viUistaa, directores de ia Esposidósb ' i 
5ABROSA COMO L A M I E L . 
Ante» de conocérse la caña do 
azúcar, hace unos 300 años, lo 
único "dulce" que el hombre 
)seia era realmente la miel, liba-
l por las industriosas abejas en 
los cálices de las flores. Dnrante 
muchos siglos, la miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable al pala-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
remedio es tan sabroso como la 
miel. Así es en efecto.' \ Qué 
contraste con la mayoría de las 
medicinas, muchas de las cuales 
son tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas! Y 
tienem razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. L a 
PREPARACION de W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
nn antídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
Bola de sus facultades curativas. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Pi ros 
de Bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Sil-
yestre, lo que forma un remedio 
distinto de todos los otros, eficaz 
desde la primara dosis, y tan agra-
dable al paladar que las personas 
de gustos más difíciles dicen: " E s 
tan sabrosa como la miel." Sí, y 
como remedio, es mil veces mejor 
qne la miel. Debe usarse en los 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Influenza, Tisis y se que-
dará seguramente satisfecho. E l 
Dr. José D. Comide, Interno del 
Hospital Mercedes, de la Habana, 
dice: " H e usado la Preparación 
de Wampole con éxito siempre 
notable, entre mi clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
poi medio del presente certifi-
cado." Es el "dulce" favorito 
^ !53 inválidos. E n las Botica» 
gira la contienda electoral, ya expuí* 
tos durante la campaña, y manifest» an(l0 
ron confianza en la victoria. 
Activa y prolongada ha sido la cant 
paña que acaba de terminar. Los pr» 
blemas debatidos, enunciados por M 
candidatos de los partidos dominu 
tes, comprendían cuestiones como 1» ' j * ^ 
que emanan de la guerra europea y ¡> 
situaflón mejicana, el arancel y 
prosperidad de la nación. 
Ha sido notable por los lardos 
continuos viajes omprendidos y lo< «tn|itr 
tUscursos pronunciados. Mr.- Hugiî B**1''. 
emprendió su primer viaje el 5 












unas 28,000 millas, al través de 33 B 
tndos, con solo tres breves descansM 
en su residencia veraniega. Se ka *• 
cho que Mr. Hngheg ha pronuncM* 
unos 500 discursos. 
Allí han ido a verlo partidarios y ^ 
gos, desde puntos cercanos y remot» 
ante quienes ha expuesto sus oprn* 
nes y creencias políticas. Ha 
dido cinco excursiones especiales, co* 
tro al Oeste y una a New York. 
Mr. Wiison ha llevado a cabo« 'a a i 
campaña principalmente desde los t> ««a r 
rrenos de su quinta de Shadow U** ™ ^ 



















UN JOVEN DE 22 AÑOS 
DIABETICO. 
COMO SE CURO 
S. A. 
extr»' SteubenviHe, O., ü "He usado ei Trypsogen con . 
ordinario éxito. E l caso era un J*a 
de 22 años, cuya orina año y 111 
antas de empezar el tratamienio^ 
tenía grandes cantidedeg ê 
el peso disminuía constan ten ^ 
quedando reducido de 160 ^ 
lo 145, La salud de este *nfern,l0<i} 
caía gradualmente, pero de 
tan marcado que sus padres no g, 
la menor esperanza d« ^lI^Logí* 
recetó a»l paiclente el Tn'F^ j 
combinado con una dieta ng1 ^ 
agua pura en aJUmdancia; u ^ 
después de comenzar con ^ 
miento el enfermo se IhaHa-ta c ^ 
tamente curado. Hasta el P îeidií 
o s-ea desde hace un año «^f s .ntoiD» 
de alta, no Be ha Tcresentó.o 
alguno que haga temer una ^ ^ 
Trypsofíon es xva T>r^"^t„r¡« * 
pico de los modernos l a ^ r v Vorb 
G. W. CARNTRICK CO.. Nf* jet-
ya que la Opoterapia es o1 tra^ # 
to de las enfermedades por 
tractos de las glándulas de .^del» 
siendo la más recie.wte conquisa 
medicina moderna- ê̂ U*3 
Mandamos una cafita con v * ^ $ 
y libros a qluen remita ^ . L ^ » 
correo cinco centavos o^LVtón i * fr 
para el franqueo a j a ^ 5 
W. OAIRNRTCK CO., 23-27 ^ c jí 
Street, Departamento Vocwi 
New York. «wt^oe*'1 a 
Nuestras tabletas ^ f í ^ 
venden en las principales 
y droguerías. ^t,i 
DEPOSITOS.—HABANA: - á̂.0 
Barrera. Johnson. Majr». fr 
SANTIAGO DE d BA • -¿ l0 J . 


























_ v.venre îdente Marshall y todos 
13 ) 5hros del gabinete d© Wüson, L inJembrossecre¿rio de Estad0j Mr. 
cC*V0 han ayudado activamente al 
i n S e Hughes ha contado 
J , ;<>m>eraclón de los ex-presiden-
r l t ^ r S ^ U 7 la del candida-
ía Vicepresidencla, Charles 
^ r n e í S femenino ha tomado 
E narr más activa que nunca en la 
P - nresidencial, debido a que 
,mSerloridad a la última elección 
n P^nrial se han agregado varios 
j i los que va conceden voto? 
^d™.,ierU l'n tren especial ocupa-
^ Unieres partidarias de Hughes 
I £ L n.7M m '̂l»8' al travé8 de 28 v \ e pronunciaron discui-sos 
\ L S É del Presidente y el Vlce-
Mente « elegirán el martes una 
rc Támara de Representantes y 
'̂ naHores. Reina la más viva eXpec-
- v,hiendo cada candidato pues-
^^"oecial empeño en pedir al pueblo 
^ C fifa un Congreso que sustente 
ae ¿ m; s respectivas doctrinas. 
% * v ? á e los 48 Estados también se 
R^rAn elecciones de funcionarios 
leí^ 33 de estos Estados elegirán 
'-/lAres y en siete se votará por 
•be-„nnrios de monor catego-ia. En 
^ ¿ d o s - California, Mary-
A Vfreinla 7 Wyoming—no hay 
j - ^ r t m del Estado. En los otros 
nd?los 48--Lo"isIana 7 Maine—sí 
^ernn funcionados del Estado en 
í̂i v Septiembre, respectivamente. 
TOVEN MARCOS CEBALLOS 
^JAPUESTAS FAVORECEN A 
?¿G y S . Noviembre 4. 
ía? apuestas en Wa« Street eran 
10 a 7, a favor de Hughes. Algu-
' ^ F A C T O R ' F E M E N I N O 
Vew York. Noviembre 4. 
K a comunican de Chicago, el re-
.itado de ln próxima elección se con. 
K en extremo dudoso. Tal vez de-
0 .1 ia decisión del voto femenino, 
rvi ios Estados donde existe el su-
'^Mir io femenino no so ha podido de. 
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mo d« 1 
yo se sabe si apoyarán a Hughes 
, ue es defensor más decidido del 
fraeio femenino, o a WUson porque 
logrado impedir que el país vaya 
1 EXPLOSION EN UNA MINA 
rmingham, Alabama, Noviembre 4. 
Veinticuatro mineros han perecido 
consecuencia de una explosión de 
5 (¡i una mina perteneciente a la 
effield Steel Iron Company. 
: e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A/A CARES 
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yo ho habido nada nuevo en e' 
lo aziuarero que pcrmanec'ó 
licío. En crudos hubo compriuio-
- de ó.l|2 a 5.5¡8 para Cubp.s de 
onto embarque, pero los sostene-
ros pide n todavía 5.5|8. Kn an-
ncla de nuevos nogotios los piv-
permanecieron nominales a 
16 para Cubas costo y fleto, o 
Igual a 646 centrífugas y 55» 
des, 
Exteptuando algunos retiros de 
denos viejas en azúcar refino, el 
io fué pequeño, aunque el to-
so mantuvo firme y los precios 
variaron do 7. 'O a 7.50 para gra-
lado fino. 
Operaciones para entregas futuras 
n nuevos ^«(•onteclmtentos. 
precios fueron irregulares. Solo 
vendieron 1000 toneladas. 
Diciembre se vendió de 517 a 519, 
rrando a 5Í8. 
Enero se vendió a 457 a 458, ve-
ndo a 458. 
Febrero se vendió a 529 a 430, cc-
manif«tíBan<lo » 429 
Mayo cerró a 433 y Julio a 440, 
io la caii' 
Los profl YAIX>RES 
por I» York, Noviembre 4 
domina- IjOS intereses especulativos se ln 
como IsiHlnaban hoy nuevamente a atender 
los factores políticos, siendo acom 
'ñado el breve período que dura-
>n las tranaaodoneg de más o me. 
» Irregularidad. Las acciones im-
Drtantes, incluso "United States 
Wl**, estuvieron encalmados o ba-
moderada presión. . 
ventas totales ascendieron a 
ló.OOO 
n̂tre las noticias sobre el merca 
> 'le más o menos significación fi-
""aha la de otra alz.a en el precio 
* eobre refinado, aplicándose esta 
'a a las entregas que se extiendan 
asta el primer trimestre del año 
toante. También había indicado 
* de ff>tizaciones más altas para 
aooro y el hierro fabricados. 
Las condiciones industriales si-
siendo tema de cxhiilx^rantes 
e«TÍpclones sin que la situación 
«Wca afecte en lo más mínimo la 
"̂anda. Díoeso que la excesiva 
^ cd6n está demasiado remota 
r* considerarla seriamente. La 
* fle brazos es el único obstácu. 
''el momento. 
^ oro extranjero recibido duran-
• remana explica en gran medl-
ganancia real en numerario, 
de $22,000,000, que han te. 
10s bancos locales, y la ulte-
ís vXpansi<'>n del exceso de reser-
nasta casi $125,000 000. contra 
Pdadmas H'ie la mitad de esa can 
a mediados de Septiembre 
A V I á M Á V Í L E S \ 
y ¿ A M Í A h t 5 
condujo a Cangas de Onís. 
Tambierx algunos asamibleistas sin-
tloron los tremendos efectos del ^a-
lor, hasta el punto de tener que reti-
rarse del lugar ée la Asamblea. 
La prensa provincial y de Madrid 
ha comentado apasionadamente el re-
sultado de éste, siendo los juicios tan 
diversos como opuestas las tendencias 
de los periódicos que loe formularon. 
PrOscinditntdo de las notorias exage-
raciones n'e unos y otrog (exageracio-
nes que llegaron a lo vituperable en 
ia prensa de matiz reformista) es in-
discutible 
orgi 
pé, sí bien ligeranrente, en mi citada 
crónica. 
El buen éxito de la recién clausu-
rada Exposicióni debe alentar a mu-
chos cultivadores de la pintura y es--
cultura, que han demostrado poseer 
íacultados envidiables para destacar 
con rolleve propio en ambos aspectos 
del arte, y d/ebe sobre todo, inclinar a 
la prensai y a las personas influyen-
tes a hacer campaña favorable para 
que la Diputación subvencione a aque-
llos jóv«>»es asturianos que sobresal-
gan notablemonte en cualquiera de 
i los ramo- de las manifestaciones ar-
atiWe el exl o del acto Po itico /puedan en el porvenir, bien 
mizado por el senor Mella, ^ Que | ¿ J y dirigidos ganarse no-
no qutto nada de su oigniñcacion y ble¿ente la ^ fc eDaltecer con sus 
rosouancla la abstención de los mas "/ a ,"7 f , „^„,-„,ÍQ „ p' 
significados elementos del conserva- ^ ^ " re Provinua ? ei 
doriEmo, cuya ausencia, justificada ¡a la 1 at;na-
por sus adeptos, mereció sin embargo 
las censuras de los que no se pagan 
de convor.itncias políticas ni ¿e con-
vencionalismos de partido. 
Los mauristas y jaimistas asistie-
ron en masa y con ellos numerosoe 
elementos neutros, de los que no se 
hallan afiliado sa ningún partidlo / S T S w ^ L * 
sinupatizan resueltamente con la doc- . «wwwBi 
Con la solemnidad tradicional se ha 
inaugurado ©1 lo. de octubre el curso 
Académico de 1916 al 17, presidiendo 
en la Universidad el Rector, don Ani-
ceto Sola, a quien acompañaban las 
autoridades civiles, militares y ecle-
siásticas., el Claustro de profesores y 
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M E J O R E S 
T A M B I E Í 1 
F U M O 
BOLSA DL LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 82. 
Consolidados: 56.14. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 61 fran-
cos 10 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 87 fran. 
eos 65 céntimos. 
Cambio sobre Londres: 27.81 1¡2 
céntimos. 
de Narnie Un art iculo 
Secados 
Anoche recibimos un interesante ar-
ticulo de actualidad política, de intues-
tro amigo eí doctor Manual Secadcs. 
Dado lo avanzado de la hora en que 
llegó a nuestro poder, nos fué irrupo-
¿ible darle cabida en esta edición. 
Prometemos a nuestros lectores ha-
cerlo en la próxima. 
En el referido artículo, se apella al 
patriotismo de todos para evitar en 
estos momentos de agitación política, 
nuevos dolores a la patria. 
C R O N I C A 
S T U i t l A N A . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
La asamblea de Coyadonga.—Grandl-
locucnte discurso de Vázquez Mella. 
— E l programa regionaUsta.—Un 
folleto del Vizconde de Campo-
Grande.—Alejandro Lenroux en As-
turias.—Clausura de la Exposición 
de Bellas Artes—Otras noticias.— 
Un banquete en Gijón a Don Vi-
cente Fernández RIaño. 
, COTIZACIONES 
CnL * H0RA DEL CIERRE 
r^Afrrican Sugar, 2 
12. 
I'orto 
os de ia 
20. 
.8-
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1?LMERCAI>0 DEL DINERO 










70 . Sil f, 
CORONAS 
^ cable: 40.13116 
Por lp. LIRAS 
^ a l ? 2 6 - ^ 114. rcable: 6.41518. 
S RUBLOS 
k 'etra: 32.314. 
^ cabio: 32.718. 
N r^.barras: 68-8i4-li,terépicaño: 53. 
S «oíe»^" Préstamos a sesenta Hll ^nta días y sei9 meSeS, de 
Coq un tiempo espléndido, más pro. 
pío efe agosto que de octubre, se cele-
bró en Covadonga la anunciada Asam-
blea regionalista. El acto, como era 
de esperar, teniendo en cuenta la sig1 
nificación y el prestigio de los ele-
mentos que lo organizaron y singular-
mente el gran relieve de U* Ilustre 
i rersonalidad dfe don Juan Vázquez de 
Cubo, Meilla, resultó por todos conceptos so-
lemnísimo y de positiva trascenden-
cia política, a pesar de la implacable 
cruzada que contra él emprendieroai 
j desde el primer momento, las izquler. 
1 das y de ia aibstención de los conse'*-
i vadores de Dato, cuyo proceder ha sl-
: do discutido de muy diversos modos. 
La concurrencia ha sido enorme, 
I cnlculando algunos periódicos que pa-
saba dJe seis mil personas, no faltan 
do quien redujese la cifra a dos mil, 
io cual ce a todag luces inexacto, pues 
d'-sde el día anterior fueron llagando 
oxcurelonlstas a Cangas die Onís y 
Covadonga, de diferentes puntos de 
la provimicla y a partir de la madruga-
da del 2 de octubre los trenes ordina-
. ríos y extraiordlnarios de los Ferroca-
rriles económicos condujeron hasta 
Arrioodas muchos centenares d« al-
' mas, siendo de axívertir que una bue-
na parte de los asambleístas se tras-
ladiaron a Covadaní^a en automóvies y 
i carruajes. Así, pues, puedo calcularse 
' sin pasión y con seguridad de acierto 
'nue i>ara escuchar la grandilocuente 
¿aíabra de MeUa, se congregaron an 
•1 histórico Santuario, más d* cuatro 
mil personas, cifra considerable si se 
tiene presente ©1 día, qu© era labo-
rable y de mercado en muchos puebloa 
de Asturias, la distancia que separa a 
Covadonga de los centros más pobla-
dos de la provincia, el costo del via-
je y las molestias del mismo, todo Jo 
cual quiere d'ecir que los que acudie-
ron a la magna Asamblea regionalis-
ta lo hicieron a costa de sacrificios 
personales y por estímulo de muy 
aillos y puros ideales. 
Desde la víspera die] importante ac, 
to; la noble ciudad de Cajigas de Onís, 
Abad de la Colegiata y respetables 
miembros del Cabildo. Después visi-
tó la Casa donde se guardan las va-
liosas joyas del histórico Santuario, 
quedándose allí a almorzar con el 
Abad y otras distinguidiats personali-
dades. 
Poco antes db las dos de la tarde. 
priano R. Monte; Don Antonio María 
Valdés; don Víctor Ordóñez, caitedri-
tico de esta Universidad, los M. I. ae-
ño.res don Jcaiquín García y don An-
tonío Sánchez Otero canónigos de e*-
ta Santa Iglesia Catedral, el párroco 
de San Tir&Oi, señor Rodríguez No-
val; don Francicco Pendás Cortés; D. 
Antero Coronas el Diputado a Cortes; 
ja i mista, señor Ampuero; el exgober-
nador civil don Casimiro Sánchez; 
don Andrés Pellón; don Augusto Díaz 
Ordóñe'z; don Alfonso Conde. 
También hemo,s visto ai las señoras 
viuda-s de San Miguel y de JovelLanos, 
señoras de don José Bernaldo de Qui-
rós; don Graciano Sela; don Luis Suá. 
rez Infiesto; don Argimiro Romano 
de Llanos; don Fraoicisco Menéndez 
Santa María, de Santander D. Eduar-
do Alonso; don Gabriel Teresa, de 
I Lian es; don Agustín Victorero dte Las-
j tres; don Fabriciano Quintana-, dt 
1 Llanes; señores Lantero y Truán, de 
Gijón; don Jovino Granda, de ídem; 
I don Francisco Gasset, de Gaisset, de 
1 Valencia; dopi Vioetnte Rivera de Lu-
I go; señores de Presa, de Gijón; Turul, 
de Barcelona. 
A las dos y cuarto de la tarde da 
comienzo la Asatobdea, en medio de 
un sol abrasador, que oraterialraen-
te achicharra. Al aparecer en. la tri-
buna el insigne orador tradicionalis-
ta, estalla un® formidable ovación, 
que resuena de manera solemne, caŝ  
au;gusta en aqudlllas maravillosas 
montañas que tantas cosas sublimes 
dicen ad corazón cíe los creyenttes, en 
^.mi ü  c-1^ - ^ - ' ^ y ;nutridas represcnta-
i trina regionalista. tal como la aco -̂ C-lones de los Centros d© ense-
r.an2a.. 
Leyó el discurso de ritual el docto 
catedrático de Historia General del 
Derecho Español don Rafael Acosta, 
quion disertó con gran acierto y copia 
de datos sobre el origen del Munici-
nnncBA*»»^^ tp,-, J ^ S T i " atJ-ibuciont 
seja el Sr. Mella. Entre los concu. 
rrentes a la Asamblea había una re-
presentación tan nutrida como ca-
racterizada del elemento que llama-
mos aquí "americano". 
La próxima Asamblea se celebrará 
hoi'a anunciada parai ed comienzo de la ¡ aquellas cumbres agrestes y bravias. 
Asamblea, ei lugar denominado Paseo 
de los Qainónigos ofrecía grandioso as-
normalmcnte repOtsa<lai y silenciosa, j Pecto. Una muchedumbre enorme, 
ofrecía inusitado aspecto, pues como compuesta de gentes del pueblo y de 
dijimos antes, muchas famllias per- gTandes señores, de sencillas mujeres 
noctaa-on en eí Gran Hotel Pelayo y ^ campo y de linajudas damas, ocu-
pabani la amplia explanada, en la ve-en la antigua Hospedería de Covadon-
ga, en sn deseo de wo perder detalle 
de ta' Asamblea y de presenciar có-
modamente todo lo relacionado con la 
misma. 
Entre los excursionistas figuraban 
nutridas comisiones de los Centros 
Regionalistas de Oviedo, Gijón, Ujo, 
Laíviana, Norefia., Siero, Langreo y 
Torazo, así conw epresentaciones nu-
merosas de ion mauristas y jaimis-
tas dé Avüés, Pravia, Grado, Mieres, 
y otros puntos de la provincia. La 
Pensa bailábase también digna y bri-
llantemente representada viéndose 
allí, además de los queridog compa-
ñeos de la región, a distinguidos re-
dactores de los priinicipallee periódi-
cos de Madrid, Valencia, Valladolid, 
Toledo, Zaragoza^ Santander y Pam-
plonai 
Por cierto que el joven Marqués de 
la Vega de Anzo con una esplendidez 
aplaudida y agî adecida por todos, ob-
sequió con un suculento banquete a los 
parodistas, que a no sor por Cf feliz 
y oportuna rasgo del simpático aris-
tócrata sé verían precisados a hacer 
c¡ntí"aid nobilísima de la airosa Basíli-
ca y de la Cueva inmortal, lugares 
sagrados y augustos a donde todos 
los buenos españoles debieran acudir 
en peregrinación constante para for-
talecer su espíritu y sáturatr de fe su 
almo. 
Adosadas a la fachada, de las ca-
sas de los Canóntigos sa habían levan-
tcldo dos espaciosas tribunas, que ocu-
paron, entre otra3 personas de signi-
ficación los señores Marqués de la 
Vega de Anzo, Condes de la Vega del 
SeJla» Vizconde de Campo Grande, 
don Graciano Sela, los Diputados Pro-
viniciales señores Abego, Pérez Alon-
so, ArgUelies (don José y don Luis) 
González del Valla (don Sebastián) 
y Sefro, el Prasidento dW Comité 
Provincial Maurista, don José Pidal, 
los Catedráticos señores De Benito y 
Carbonell, los Marqueses de Argiie-
lles, don Felipe Vereterra, Cooade de 
lag Bárcenas, Marquesa viuda de San 
Juan de Nieva, los concejales de 
que son por sí solas un continuo lla-
mamiento al patriotismo y a la e«piri-
tuaHdad de todo un pueblo. 
Varios minutos tarda en restable-
cerse el silencio, que aprovecha, ei je. 
fe provincial de los jaimistas, señor 
Noriega, pai*a decir que son tantas 
las adhesiones recibidas que desiste 
de leerlas, pues el tiempo que em-
pleara en seimejante tarea se lo qui-
taría- al ilustre orador que lo nece-
sitaba todc para formular su impor-
tante programa regionalista, del 
cual estaban pendientes en aquellos 
instantes todais las derechas españo-
Cuando el señor Mella se adelanta 
en la tribuna para empeza<r a hablar, 
ei auditorio prorrumpe en vítores y 
aiplausos que se renuevan en términos 
calurosos y entusiastas. El espectáca. 
lo es emocioinante y llega a lo su-
blime cu?ndo, impuesto el silencio, la 
palabra vibrante y ardorosa del gran 
apóstol del regionalismo comienza 
resonar en aquellos históricos y 1 
Uísimios lugares. 
Imposible tarea la de seguir al la-
moso orador en su magnífica perora-
ción, rica en imágenes, robusta de ar-
gumentación, dechado de bien decir, 
rebosante de citas históricas, 
conservadores. En esta reunión, que 
será importantísima, quedarán definí, 
tivamentc fijadas las bases del pro-
grama regionalista. 
E l distinguido asturiano don Alva-
ro de Miranda Ponte, Vizconde de 
Camipo Grande, cuya cultura corre 
parejas coa ÍO. talento y cuyo patrio-
tismo es tan garanda como su entu-
siasmo, hx publvado, coincidiendo con 
la Asamb.ea de Covadonga, un inte-
resantísimo y documentado folleto 
icbi'e "La Junta G^.i^rai del Principa 
de de Asturias,' ea el cual, con gala-
Da frase, dd^caadj estilo, sano crim-
no y elevación de juicio trata, el 
autor de aquella memorable institu-
ción patriótica de tahto arraigo y pe-
cular significación en la vida pública 
de 'nuestra provincia; de 8ns solemnes 
Asambleas, en las que se dilucidaban 
y resolrvían cuestiones que afectaban 
a la bu^na marcha de la administra-
ción; de sus privilegios y prerrogati-
vas en la Edad Media y durante la 
dominación de laf Casa de Austria; de 
su aaludable influjo en el desenvolvi-
miento social y político de Asturias, 
mediante disposiciones sabias y previ 
soras, que buscaban la armonía y la 
mutua inteligencia entre los diversos 
componentes del ^rganismo popular; 
de todos los hechos, reformas y dis-
posiciones, eun fin, que pregonan ej 
relieve y la autoridad de aquella fa-
mosa Junta General del Principado, 
que es en la historia de Asturias el 
blasón más insigne y más glorioso de 
las libertades de un pueblo y de la 
autonomía de una región. 
El señor Vizconde de Campo Gran-
de, qrue ê  Corresponídiente de la Real 
Academia de la Historia y que en ia 
docurnentada Obra "Grado y su Con-
cejo" nos demostró de manera gallar-
da su afición por los estudios históri-
cos y el conocimiento que tiene del 
pasado de nuestra provincia, nos ha 
revelado nuevamente su laboriosidad 
y su amor a la i investigación y su de-
voción acendrada por las legítimas 
glorias dé nuestra tierra en este fo-
lleto que titula "La Junta General del 
Principado d^ Asturias," bosquejo bis 
tórico destinado a inclinar a los as-
turianos hacia el estudio de aquellas 
instituciones que fueron funldamenta-
les en el desenvolvimiento de su vi-
da interna y en la restauración de 
lag cuales tal vez pudiera hallar núes, 
tro Principado ei germen de un fe-
cundo y pujante porvenir. 
E l respetable aristócrata destina el 
importe de su folleto a la sección de 




Oviedo señores VaiHa\ire, Zarauza, j ción hermosa por lo acertada y justa, 
Díaz Menéndez, (Don Nicanor) Ordó. | la política esipañola actual que 
ñez (don Antonio) y don José Leza- j tiene por base la centralización, ei 
Marqueses de Viatalegre, seño- j contuberrío y ^ caciquismo. En pe-ma, 
la información en condiciones bien po 
co favorables para su estómago. i ri^s de Vcreterraí,'señoras de Menén-¡ ^0^03 grañidilocuenlvs formiila su ya 
A las once v media del lunes, 2, \ dez de Luarca. | conocido programa i-eglonalista, en 
Degó a Covadonga en ei automóvil del I E l señor Fanjul; don Carlos Cién-I cuya imitantacion pueden 
Conde de la Vega del Sella, el ilus- • fuegos Jovellanos; don Anselmo y don ¡ todas ^ derechas y aun 
colaborar 
todos los 
ter tribuno señor Vázquez de Mella 1 Juan María González dei Valle; don españoles buena fe, progiama qa-
cuya presencia fué saludada can en-| Enrique del Busto; el Presidente del ! se asienta sobre los Municipios iiom-, 
sordecedores aplausos y estampido d* 1 Centro Asturiano de ka Habana, don en una autonomía amplísima oe ia »u-
graesos palenques. E l Diputado por ! Vicente Femiández Riaño; el Alcalde 1 ministraron municipal para que sus 
Oviedo, penetró seguidamente en la I de Cangas de Onís, don Manuel Pen-¡ Presupuestos no se hallen .bup<-Qua 
hermosa Basílica, donde oyó misa, 1 dás y Íos concejales don Manuel Cues-1 dos, como acontece ahora a la mspec-
acompañándole o* Muy Ilustre Sr. ta y don Faustino Blanco; don Ci-1 ción y a veces al capricho ê ^ e r -
v ' I L . I nadores y Comisiones ^ provinciales, 
| que es tanto como si dijéramos del ca. 
¡ ciquiamo. 
Abogó por la vuelta de aquellas 
Juntas del Principado, de anteceden>-
;tes tan gloriosos, íjue sirvieron oe 
' inexpugnable baluarte en los momen-
tos de peligro para la Patria; Juntas 
dé actuación memorable y por mu-
chos conceptos provechosa y fecunda, 
a cuya semibra se hacía compatible el 
derecho foral con. la unidad nacional 
y de restablecerse ahora, adaptándo-
ías a las necesidades de ios tiempos 
proveería de medios económicos a la 
región, sin estar su acción mcdiiuiz?.-
da por la dol Estado. 
E l calor era tan terrible y los ra-
yo8 del sol descendían tan implaca-
bles sóbri.. la explanada donde se ce-
lebraba ''a Asamblea, que el sudor se 
desbordada sobre la frente flci señor 
Vázquez Mella, quien̂  a la hora y me. 
día de estór hablando, se vió precisa-
I do a antii ¡par el término de su poro-
¡ ración, siendo acometido inmediata-
mente por un desmayo. Varios médi-
cos y muchos espectadores se apresu 
raron a socorrerle prestándole solí-
citos cuidados. Afortunadamente, ü 
mal fué piisajero, recobrándose en se-
guida el ilustre orador, qué acompa-
ñado por las ovaciones interminables 
dei público, y entre el estampido de 
los cohete ocupó el automóvil del 
Conde de la Vega del Sella, que io 
6 N Y E G G I 0 N 
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C u r a d e I á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r . a n t i g u a s q u e 
s e a n ^ s i n . m o l e s t i a 
a l g u n a . 
E S PREVEHTIW Y 
Coincidiendo con la Asamblea de 
Covadonga, estuvo en Asturias el ilus-
tre orador y popular jefe de los radi-
cales españoles, don Alejandro Le-
rroux, quien permaneció unos días en 
Oviedo y Gijón. haiciendo algunas ex-
cursiones por diversos puntos de la 
provincia. 
Se dijo que el señor Lerroux traía 
a Asturias alguna misión reservada 
y relacionada mu vdirectamente con 
pus conocidas ideas intervencionistas, 
y que se proponía también ir ai Cova-
donga para escuchar al señor Mella. 
E l famoso agitador negó rotunda-
mentê  lo primero no confirmándose 
lo último, pues no se movió de Gijón 
el día de la Asamblea regionalista. 
Un redactor del diario gijonlés E l 
Comercío celebró una entrevista con 
don Alejandro, quien se expresó en 
ios consabidos términos acerca de la 
política internacional, reiterando una 
vez más sus extremadas simpatías pe-
las naciones de la "Entente," y for 
mulando juicios tendenciosos y apa-
sionadísimos sobre el programa regio-
nalista de Vázquez Mella y la crítica 
que hizo el ilustre orador da la ac-
túa] política española. 
El elocuente jefe del partido radi-
cal fué saludado por los contados co-
rreligionarios que aquí tiene, recibien 
do durante su breve estancia en As-
turias testimonio^ del afecto y de la 
íidmración que íe profesaín cuantos 
sin profesar sus ideas y aún comba-
tiéndolas acerbamente, recomiocen y 
acatan sus grandes dotes de organi-
zador, su perseverancia y su talento. 
Conforme ya anunciaba en mi cró-
nica anterior, ei 30 de septiembre se 
clausuró solemnemente la Exposición 
Provincial de Bellas Artes, instalada 
en el gran salón de conferencias de la 
Universidad de Oviedo, asistiendo al 
acto las autoridades, el profesorado y 
numeroso público, en el que figura-
ban muchas bellas y elegantes damas. 
La Exposición constituyó un éxitc»» 
franco para sus entusiastas organiza-
dores, pues siendo la prjmera que se 
celebraba en Asturias y no dispo-
es en la Edad Media, siendo 
calurosamente aplaudido. 
En el Seminario Conciliar presidió 
©1 acto académico el Ecmo. Sr. Obispo 
ce la Diócesis, asistiendo también las 
autorjdades y corporaciones, y leyen-
do el Discurso el ilustrado profesor 
don Luciano López y García Jove, 
quien diesarrolló con elocuencia ©1 te. 
ma "La batalla de Covadonga." 
Con la propia solemnidad celebrad-
ron la apertura del Curso el Real 
Instituto de Jovellanos de Gijón y la 
Fscue/la de Altes y Oficios de Avi-
les. 
El nuevo Gobernador Militar de la 
Provincia, general don Ricardo Bur-
guete, fué obsequiado con una espión, 
didá "caldereta" e.n el puerto dte- San 
Juan de Nieva (Aviles) siendo al an-
fitrión don Jovlniano Rodríguez Pu-
mariega y concurriendo, además del 
señor Purgúete, el Diputado a Corte* 
don José Manuel Pedregal, el Co-
mandante de Marinia don José María 
Cebrelro, el coronel Jefe de la Co-
misión Mixtai, una repnesentación de 
la Junta de Obras del Puerto de Avi-
les y de la Sociedad de Salvamento 
oe Náufragos y conocidas personali-
dades avilesinas. 
E l general Purgúete regresó a 
Oviedo el mismo día, muy complaci-
do de la marítima fiesta. 
Mañaüa sale del puerto del Musel 
el hermosísimo trasatlántico de la 
Compañía PiniHos, "Infanta Isabel,'* 
conduciendo para Cuba quinientos pa-
sajeros aisturianos y cien toneladas 
de carga general, embarcada en Gi-
jón'. 
Entre los pasajeros del "Infanta," 
figuran el respetable fabricante da 
la Habana, don Raimón López Fernán-
dez, tan querido aquí como en esa, a 
quien acompaña su d'istlniguida fami-
lia, y él opulento hacendado don Lan. 
rentino García, muy estimado amigo 
nuestro ,a quien tamlbién acompañan 
su esposa e hijos. 
Van asimismo en el referido tra-
satlántico muchos emigrantes de dis-
tintos puntos de Asturias, la mayor 
parte para esai República. 
Lleven todos una travesía feliz y 
obtengan lejos de la patria la felici-
dad que desean. 
Continúa en el mismo estado (!e 
gravedad la huelga de la Algodonera 
Asturiana, haHánidos© dispuesto el Ce 
rente de la fábrica, señor Marqués de 
Santa Cruz, a cerrarla con carácter 
definitivo si las obreras persisten en 
su actitud de irreductible intransigen-
cia'. 
Ultimamente se ha intentado cerca 
del Alcalde de.Gijón un nuevo esfuer-
zo para que intervenga en el conflicto, 
buscando para su solución una fórmu-
la amigable. E l alcalde prometió rea-
ttizar unta nueva tentativa hablando 
con el Gerente do la Algodonera y 
con los huelguistas, pero dada la ex-
trema actitud die unos y otros, se abri-
gan justificadas dudas respecto al 
buen resultado de la gestión. 
Los alrededores de la fábrica se 
hilan muy vigilados por retenes de la 
Guardia Civil montada y a pie. 
La Delegación defl Centro Asturia-
no de la Habana en Gijón. por inicia-
tiva de su entusraista e insustituible 
Presidente, don Donato Argíielles, oh 
sequió con un banquete íntimo en ©1 
líecrco Madrileño, de La Guía, al sim-
pático y popularísimo Presidente de 
aquella poderosa Sociedad regional, 
hontor de Asturias en Cuba, don Vicen-
te Pemández Riaño. 
Se dló al banquete el carácter da 
íntimo a ruegos del propio señor Ria-
ño,, que, aconsejado por su proverbial 
modestia, no ha querido aceptar de 
sas paisanos ningún homenaje que re-
vistiese carácter popular o aspecto de 
manifestación ostentosa. 
Asistieron, pues, al banquete, nada 
más que el Presidente y los' vocales 
de la Delegación y comO invitados, 
además del señor Fernández Riaño, 
los miembros de la Directiva del Cen-
tro Asturiano que han v&nído este año 
a la "tierrina," don José Cueto Gon-
zález y don Ángel Arango y el Re-
dactor jefe de E l Comercio, Adeflor, 
el simpático y popullatr cronista 
No pudiondo asistir a la fraternal 
comida envió un caríñoso telegrama 
de adhesión el entusiasta vocal de !a 
Delegación gijonesa don José Fer-
nández Castro. 
E l banquet©, como era de esperar, 
dado ©1 rumbo de los anfitriones y 
la calidad del festejado, resultó por 
todos conceptos espléndido, juntándo-
se a lo suculento de los manjares la 
frondosidad y amenidad d©l sitio, que 
a Pepe Cueto le recordaba los bellí-
simos jardines de "Laj Tropical," en 
nlendo del tiempo conveniente para | ln írrata vecindad del caudaloso Al-
prepararla ^concurrieron a ella bas-1 niendares. 
tantes artistas moveleg y algunos de Al destaparse al champagne, pro-
los ya consagrados, como el maestro nuntiaron efusivas fras©s de congra-
Zaragozia- y el edebradísimo Martí-' tulación y recíproco afecto los séño-
uez Abades 
Entre los pintores jóvenes fallecí» 
dos, descolló en primera línea en ¡a 
Exposición ©I admirable Ricardo Mon 
tes. muerto a los veinte años cuando 
todo le auguraba un porveair d? glo-
ria. De este malogrado artista, así" co-
mo de otros que afortunadamente vi-
ven y son esperanzas próximas a 
convertirse en realidadles, ya me ocu-
El DIARIO DE LA MARI-
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re? ArgüeiMes y F©rnán<íez Riaño, 
brindando ambos con sinceridad, en-
tusiasmo y élocuoncia por la prospe-
ridad creciente del Centro Asturiano 
y de la Delegación' gijonesa, y por 
el prestigio y espilendor, cada vez 
mayor, de la gran Quinta de Salud 
"Covadonga", timbre de gloria para 
Asturias en América-
El^ afectuoso homenaje de la Dele» 
gación asturiana, por lo espontáneo, 
sentido y cordial, será urv acto qu© n© 
olvidará nunca el Presidente del Cen-
tro, señor Fernández Riaño. 
Y como todavía haiy muchas noti-
f'a^ importantes que comunicar, las 
dejo para la crónica siguiente. 
Julián ORBON. 
Aviles, 17 de Octubre de 1916. 
Noviembre 5 de 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a 
L A A G T 
(YIENE DE LA PRIMERA.) 
Luis; V. Carrero « • 2,160 
Ignacio Remírez 2 3 0 
José R. Cano 2,31o 
José M. Cortina 2^12 
Gerardo R. de Armas . . . . 2,524 
Para Gobernador 
Alberto Barreras 2,324 
Para Conseieros 
Perfecto J . García . . . . . . . 2,059 
Antonio Alentado 2,286 
Mamerto González 2,546 
José Dfaz 2,372 
Daniel de la Fe 2,522 
E l total do colegios ef>cnrtado8 has-
ta uyeT es de 22. 
LA JUNTA MUNICIPAL 
ELECTORAL 
Ayer continuaron los escrutlwios en 
la Junta MunicitpaJ Electoral. 
La situación de lós candidatos al 
dar per terminada la festón de ia 
tarde .era el sLguier.to: 
PARTIDO CONSERVADOR 
Para Alca'de 
Eugando L . Azpia-zb 8,475 
Para Concejales 
'Mignel Albarrán • 3,365 
Domingo Valladares . . . . . 3.667 
Federico Casariego • 3,668 
Agustín del Pino 3.314 
Raúl Villa del Rey 3,279 
Femando Quiñones 3,295 
Femando Suárez . . . . . . . 3,034 
Federico Caballero 3,107 
Jorge Ibarra • « 3,143 
Domiciano Torres 2^2 
Gonzalo Alvarado 2,898 
Miguel A. García 2,954 
Emilio Rodríguez 3,338 
Juan Fraga 2,869 
PARfTIDO LIBERAL 
para Alcalde 
Manuel Varona Suárez . . . . 3,861 
Para Oncejales 
Viriato Gutiérrez 3,518 
R. Martínez Alonso 8,384 
EÜgio MaVlan * . 3,258 
José Várela 3,426 
Jerónimo Bericiartu . . . . . 3,304 
M. Hernández Areces . . . . 3,849 
Oscar Horrtmann 3,000 
R. Remero 3,229 
R. Palilnáé 3,177 
Manuel Menmdez 3,421 
J . A. Rolg 3,353 
Manuel Martínez . . v 8]284 
Juan B. Martínez 3,500 
Napoleón GálVez 3,220 
E l total de colegios oscrutados ab-
ciendo a 33. 
Faltan 173 colegios. 
En la votación de los candidatos a 
alcaldes y concejales twr los partidos 
Liberal y Conservador, han sido 
agregados a loa aácaldeg los votos 
cbienidop yor los distintos partidos 
que les llevaba» en la boleta electo-
ral. 
LA JUNTA CENTRAL 
ELECTORAL 
Bajo la presidencia del Magistrado 
Marcos Aurelio Cervantes y con asis-
tencia de los voca'les Enrique Her-
.rández Cartaya y José Ignacio Co-
lón, celebró «eetón ayer tarde la Jun-
ta Central Electorsll. 
Entre los acuerdoe que ®e adopta-
ron figura el siguiente, que, textual-
mente, dice así: 
"Habiendo informado el Secretario 
que desde e] medio día del 2 del co-
rriente mesi dejaron de recibirse en 
esta Junta los telegraanas que las 
mesas electorales venían dirigiendo a 
la Central, los que con anterioridad 
estuvieron recibiéndose sin interrup-
ción en esta Junta, ¡ f qujB en el día de 
ayer volvieron a recibirso tedegramas 
de esa clase, pero remitiéndolos la 
Secretaría d^ Gobernación a esta 
Central y no la Dirección de Comuni-
caciones, y teniendo además esta 
Junta a la vista un sobre remitido 
por la Secretaría de Gobernación que 
abierto contiene 115 telegramas co-
irespondlenitea al día 2 de] presente 
mes y cuyo sobre informa el Secreta-
rio que se recibió de la Secretaría de 
Gobernación en la noche de ayer, 
la Junta acuerda que se inquiera de 
la Dirección Geueral de Comunica-
ciones el motivo por que han sido re-
mitido a la Secretaría de Goberna-
ción los telegrannas que lae m^sas de 
loa colegios electorales venían remi-
tiendo a esta Jxurtta Central, sobre el 
resultado de las elecciones y de los 




La Secretaría do Gobernación no 
facilitó amtocho a la prensa» ningún 
estado del resultado de los escrutinios 
por los partes de avance. 
Según hemos oído decir, no se dará 
en lo sucesivo ningún estado nuevo 
hasta que las Juntas Provinciales 
Electorales no haiyan hecho el escru-
tinio oficial, para evitar confusiones* 
porque hasta ahora se habíai publica-
do el número de votos de conserva-
dores y llberales sin contar los votos 
Vad'>»P 
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D E VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS. 
Los polvos y arrebol p e i í u m a ^ de! Dr. Frujan, también son Mie la 
d« los "aliadlos" de los conservado-
res y de los afines a los liberales y 
eTio ha sido causa do que formen im-
presiones equivocadas. » 
Como ejeirtp'o de lo ocurrido, puede 
presentarse ei caso de Alacranes, don-
de 'os unionistas votaroiupor los com_ 
promisarios presidenciales del Parti-
do Conservador y sin eiiibargo, no 
aparecen incluidos esOs votoa, porque 
figuran en casilla aparte. 
Mientras las Juntas Electorales no 
realicen el escrutinio definitivo, su-
mando a l0s votos de las ¡principales 
agrupaciones, la votación de aquellos 
pequeños grupos que las han apoyado, 
ño podrá dotermincirse concretamen-
te el rosultado de la reñida contienda 
electoral. 
La decisión de la Secretaría de Go-
bernación evitará que en lo sucesivo 
se formen estados do opinión erró-
neos. 
PIT>IENI>0 INFORME 
'El Ministro del Uruguay, Decano 
deíl Cuerpo Diplomático, doctor Ra-
fael J . Fasa^ba, estuvo ayer en ¿a 
Secretaría de Estado, pidiendo infor-
mes sobre ei resultado de las eleccio-
nes. 
E l Subsecretario d« Estado, señor 
Guildermo Patterson. le informó que 
todavía no se conocía el resultado. 
MILITAÍREIS E N PALACIO. R E U -
NION CON E L J E F E D E L ESTA-
DO Y B L SECRETARIO DE GO-
BERNACION 
AyeV tarde estuvieron reunidos con 
e) general MenocaU en Palafcio, el 
Secretarlo de Gobernación, coronel 
Hevia, él Brigadier Jefe del Estado 
Mayor del Ejército señor Martí; los 
coroneles Pujol, Valiente y Lamas, 
jefe esto úlümo de la aona de Santa 
Clara, llegado aiyer a esta ciudad, y 
el comandante señor Igíesia». 
Aún cuando nada sabemos de lo 
que en esa. reunión se ha tratado, es 
lógico suponer que la reunión haya 
tenido por único objeto dar instruc-
ciones a esoa jefes, rélacionaldas con 
la líaea de conducta que han de se-
guir en estos momentos. 
E L TRIUNFO DE ORIENTE 
E l Secretario de Gobernación reci-
bió ayer de Santiago de Cuba el tele-
grama siguiente: 
"Santiago de Cuha. Noviemhre 4. 
Seguro perdido Municmio de San-
tiago. En provincia asegurado triun-
fo reelección, tktfegio Cristo y Dos 
Bocas, donde trabajó elecciones, ga-
nadas mayoría api notante.—iSQ!garó"i 
TRES DENUNCIAS DE FRAUDE 
ELBOTORAL 
E l doctor Raúl de Cárdenas, Repre-
sentante a ia Cámoíra, presentó ayer 
tarde un escrito al Juzgado de I^struc 
ción de la Sección Primera en el cual 
denuncia que los miembros políticos 
de la Junta Municloal do Regla per-
tenecientes al Partüdo Liberal, habían 
«•ustraído los pliegos de escrutinio de 
varios colegios de Regla, en los que 
aparecía electo por mayoría de votoa 
el candidato a Alcalde ror el Partido 
Conservador doctor Fernando Lo re-
do, con e)¡ propósito de darle el triun-
fo al candidato liberad señor Oscaar 
Lunar. 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segundia denunció ayer el 
doctor Manuel Varona Suárez, candi-
dato a la Alcaldía de la Habana por 
el Partido Liberal, que los miembros 
de la mesa del colegio electoral nú-
mero 1, del barrio del Vedadb, situa-
do en la calle Quinta número 59, no 
fiijaron a la puerta de dicho colegio 
el pliego de escrutinio que ordena la 
ley, con el fin de qu« el público no se 
entere del resultado de la elección en 
dicho colegio, que arroja mayoría li-
beral. 
Asimismo denunciló e] doctor Varo-
na Suárez que en la casa Neptuno es-
quina a Galiano había varios Indivi-
duos falsificando las nlanfllas o cer-
tificados de escrutinios de los cole-
gios de esta ciudad, que arrojan ma-
yoría al Partido LiberaíL. 
También denunció awoche ante el 
Juez de guardia, que el candidato a 
la Alcaldía Municipal por el Partido 
•OonusBrvador. señor Eugenio L . Az-
piazo, se había presentado con otros 
individuos en la papelería e Imprenta 
de los señores Suárez. Caraza y Ca., 
situada en Teniente Rev número 12, 
exigiéndole a dicho® comerciantes la 
entrega de los modelos de escrutinio 
de eiecclión y ejemplares de boletas 
sobrantes, a lo que eWos se opusieron, 
entregándoselas al señor Narciso 
Dávalos, secretarlo de la unta Cen-
tral Electoral. 
V E R M I F U G O 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
. * * RARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
RE VKNTA DONOCQUICRA 
desde l a a r 
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(De nuestros corresponsales.) 
B E GLANTANAMO 
(Por telégrafo 
Guantánamo, 4 Noviembre, 11-30 
a. m. 
Reina verdadera ansiedad en este 
pueblo por conocer el resultado de-
finitivo de las eleocáonea Elementos 
de distintos partidos casan apue.sras 
a favor de los candidatos presiden-
ciales y al gobierno de Oriente. Los 
Liberales muéstranse decididos al 
triunfo del doctor Zayas, segiín las 
últimas noticias recibidas por sua 
directores. El entusiasmo liberal es 
completo en toda la ciudad ante el 
triunfo alcanzado por Manolo Me-
drano, por unos mil votos de mayo-
ría. 
E l Corresponsal. 
DESDE SANTA CLARA 
ETj COMIANDANUE ARMANDO 
ANDRE SE DIRIGE AL DR. 
ALFREDO ZAYAS 
Santa Clara, Noviembre 4. 
A las 10-30 p. m. 
Trasmito con esta fecha, desle 
ésta el siguiente telegrama al doc-
tor Zayas: 
Doctor Alfredo Zayas.—Habana 
Doctor Alfredo Zayas: Me permito 
comunicarle apelando a su ¡patrio-
tismo, que no consienta que el Di-
rectorio del Partido Liberal, man-
tenga al país en un grave estado do 
incertldumbre y desasosleiro, pr t̂en 
diéndole l;acer creer en el triunfo 
liberal en las "Villas v Oriente. 
De mis informes adquiridos en mi 
visita a esta provincia, puedo ase-
gurarle qn© está fuera de toda 
duda el triunf0 de la Candidatura 
Menocal-Núñez, que se ha creído 
discutido por las clrcimstancias de 
estar reñidas las elecciones de Go-
bernador, y por que un buen núme-
ro de los empleados de Comunica-
ciones y telégrafos de esta provincia 
son liberales, que han sorprendido a 
la opinión pública en esa capital con 
falsas noticias. 
El escrutinio de Santa Clara., 
confirmará estas noticias que le 
tramito por bien de usted mismo y 
en aras de la paz pública —Arman-
do André." 
B L CORRESPONSAL. 
FEBSTA LIBERAL EN 
ÑAMO 
GCANTA-
Guantánamo, Noviembre 4̂  7-45 p 
m. 
El senador Gonzalo Pérez, acaba 
de recibir un telegrama de Santia-
go, finríado por los comisionados 
especiales, notificándole el triunfo 
liberal en la República. 
Es desbordante el entusiasmo del 
pueblo liberal. Prepárase una ma-
nifestación "para el medio día de 
mañana. 
CORRESPONSAL. 5 
TERMINO E L ESCRUTTXIO 
Camagü^y, noviembre 4. 
Ha terminado el escrutinio del Mu-
nicipio. Triunfó el señor Sarioi, caa-
ilidaito conservador, por tres votos. 
E L CORRESPONSAL. 
E L RESULTADO DE 
LAS ELECCIONES 
San Luis octubre 4. 
\ 
k' 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
' l o q u e n e c e s i t a e s 
S A N A H 0 G 0 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o r , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
Ha terminado el escrutinio de la 
Junta Municipal Electoral. Esta pro-
clamó al candidato conservador triun-
fante, señor Secundo Rulz, por cua-
trocientos noventa y tres votos de ma-
yoría. Resultairon electos l0s conce-
jales señores Ambrosio BorrevO, Jus-
to Ordaza, Emlgdlo Cabrera, Alejan-
dro Fernández y Emilio Borrego. Los 
liberales Simón Cadelo, Gabriel Puga 
y Diego Rodríguez. Como miembros 
de la Junta de Educación resultaron 
electos los conservadores señores 
Mamíuel Iglesias y Raimón Cabrera y 
por los liberales Ramón Rega. 
E L CORRESPONSAL. 
SE CONFIRMA E L TRIUNFO LI-
BERAL EN GUANTANAMO 
Guantáciamo, noviembre 4. 
Acaban de llegar los últlmo8 cole-
gios. E l triunfo en la localidad es li-
beral. 
E L CORRESPONSAL. 
Guantánamo, noviembre 4. 
Acaba de hacer su entrada en la po-
- H . I . F » . 
L A S E Ñ O R A . 
María Luisa Menéndez y Pérez 
Fallecida e nsu residencia de Villafría, Pravla, el día seis do 
Septiembre de 1916, después de haber recibido los Santos Sacra, 
mentos y la Bendición Apostólica, sus familiares ru«gan a usted 
se sirva asistir a las honras fúnebres que para descanso del alma 
de la difunta, (q. e. g. g.) tendrán lu^ar en esta Iglesia Parroquial 
ei día siete del actual a las nueve de la mañana, favor que será 
altamente estimado y agradecido por los dolientes. 
Guanajay, 3 de Noviembre de 1916. 
FAUSTINO ALVAREZ. 
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blación el candidato liberal ŝ ñorl 
nuel Medran o, electo alcalde. Umi 
nlfestaclón de los liberales recorre 
calles reinantío ooanipleto orden y f 
entusiasmo. 
E L CORRESPONSAL 
LOS LIBERALES TRIUNFAN fi 
SAN LUIS 
San Luis, Oriente, noviembre 2. 
E l Partido Llberail ha triunfad) 
este término sobre los conserváis 
por una mayoría de cuatrocientos 
tos. Ei pueblo festeja el triunfo; 
E L CORRESP0NSA1 
A Las Mujeres que 
Maternidad. Niños Sota 





























































Está prtftaffo que rond 
C o m p u e s t o M i t c n f 
to hay para que temer más a '0 , 
la maternidad. El hace ^ ^ ¡ ¡ 3 
ques del embamo, »uPr¡mC¿¡J 
alumbramiento, procura un rapî ^ ^ 
miento, ejercita acción «obre 
glándulas secretoriaa de la leche ^ ^ 
que la madre pueda alimentar ^ 
nacido, y alivia a las ^ l ^ f f i * 
débiles o que sufren de períodos ^ 
odolorco. . N o c o n t í e n c n ^ 
tancia noci^ a la madre o 
a nacer, y no necesita dicta. 
"Pídanos un libro del Dr- }• ^ 
le enviaremos gratis Tf jjbef" 
todos los detalles que 1c ínter**» 
El Compuesto M l t c h * 1 ^ 
preparados del ' er|^ 
las buenas Boticas y Droe 
DEPOSITOS: .m 
Habana: Droguería» i 
Johnson y F . Taquoch.1- in0s» í 
Santiago: Mostré y ^ ^ 
Morales y Cía. y-̂ mooo'"?/-} 
Clenfuego*: "La C o s n ^ ^ 
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S U S C R I B A S E 
AL 
¡I — 
A P A R T A D O YOYO. 
A g e n c i a 
e n e l C e r r o 
y 
J e s ú s d e l 
M o n t e 
TKX-. 1-1994 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S E G U N D A S E C C I O Ñ " ! 
A g e n c i a 
e i v e l 
V e <Ja<i o : 
< ^ e l l e F r 2 1 5 
A N U N C I E S E 
EN EL 
Diab io d é l a M a r i n a 




M U S A A N D A L U Z A 
G ñ e su airoso cuerpo con la gentil mantilla, 
que se abre ante su seno, por gasas mal velado; 
sonríen en su boca las flores del granado 
y adornan »u» cabellos claveles de Sevilla. 
E l «oí do sus vergeles en su mirada brilla, 
sol que en sus grandes ojos palpita reflejado, 
sus pies son como espumas, de tinte nacarada' 
que el Dauro silencioso depositó en su orilla. 
Las rosas de sus cármenes ofrécele Granada, 
Málaga sus encantos, Córdoba la grandeza 
de su oriental mezquita por el muslín creada. 
Cádiz ejecutorias de honor y fortaleza, 
la nieve de sus cumbres le da Sierra Nevada 
y el mar le da un espejo que copie su belleza. 
Narciso D I A Z D E E S C O V A R 
G L O R I A S P O S T U M A S 
E l mozo Páez , hijo del pue-
blo (te Aviheira había ido a la guerra 
,a diefender el homlor y la integridad 
de su patria y deede entonces nadie 
había vuelto a acordarse en Avifioi-
dé Pedro Táez. 
Los periocicos de ta capital que ¡le-
¡gabaQ al c&sino de Aviñeira traían 
a diario noticias de nuestras victo-
•riae» co^ loa nombres de los oficiales 
,qu9 habían ganad» asoenisog y grana-
res y pequeñas cruces. De los solda-
,¿03 decían, as í en montón, que habían 
sucumbido una gran parte, como unos 
;heroes..~. Nuestra perdurable histo-
ria. 
Pero u¡n día l l egó a Aviñeira , casi 
por milagrot, un periódico de los eaie-
jnigos de España en el que se de;;a: 
"Sobre el campo de batalla hemos 
recogido el cadáver dle Uffii soldado es. 
pañol cuya valentía rayó en lo subli-
me. Lo hemos sepultado con toctos loss 
honores debidos a tois héroes . Entre 
sus ropas se encontraron algunos pa-
peles en los que se acredita que este 
Leónidas español se llamaba Pedr<v 
Páez y que era natural de una vi l la 
llamada Aviñeira." 
Esta noticia levla^ntó un grandís imo 
revuelo entre los soñol ientos contertu-
lios dei casino. ¡De Aviñe ira había 
galido un Leónidas y nosotros sin en-
terarnos hasta que un periódico ex-
tranjero nos trajo la mbticia! 
E l "cronista" ocupaba por equel 
tiempo un modesto lugar entre ios 
contertulios del caisino de Aviñeira y 
por la participación que tuvo en los 
sucesos que allí ocurrieron con moti 
flaqueza, pero vino Galíndez y me sO_ 
pió al oido esta insinuación aviesa y 
tentadora: 
—No seas tonto. Acepta esta secre. 
taria que lo menos que te ha de valer 
es un empleo del gobierno o una en-
comienda honorífica. Eso sin contar 
con que la historia pondrá tu nombre 
a la dlerecha del de Pedro Páoz. 
Me r e s i g n é . . . 
* * * 
Del actta de lo que ocurrió en la 
primera junta que celebró la comisión 
pro Ped^o Páez, conservo algunos in-
teresanites fragmentos de los que es 
vna descolorida muestra el que a con_ 
t inuacíón transcribo: 
" E l señor Ciríaco Pérez, distingui-
do miembro de la Comisión y tendero 
pcredltado de este localidad proponj© 
la celebración de una procesión cívica 
en honor é e Páez,, por ©nttender él, 
don Ciríaco, que el espectáculo atrae-
rá muchos forasteros lo que redun-
dará en benefk o tanto del comercio 
como de Pedro Páez. 
E l señor Don Braulio Rodríguez, 
popular fondista die Aviñeira , altalba la 
propuesta de don Ciríaco y añade que 
sería muy conveniente y oportuna la 
celebración de un banquetei, con la in . 
ddcación de que leí, don Braulio, lo 
servir ía con mayor economía y iim_ 
pieza y con platos hechos exprofeso 
n lo Pedro Páez . 
—No me parece oportuno ese ban-
quete, s eñor Rodríguez—argüyó el 
Presidente,—No hace aún cuatro me-
ses qu^ murió Pedro Páez. 
— E l buen comer siempre es opor-
tuno—repl icó ©1 fondista. 
E l señor Presidente se da por con-
vencido. 
E l señor Enlíberto Sánchez, bachi-
ller y poeta propone la erección de 
un estatua la Pedro Páez , y la cele-
bración de Un certamen literario, alu_ 
y dlretee al "auto" de quiénes t en íao 
derecho y quienes no a ocupar Iof 
puestos de honor en la» solemnidades 
en proyecto, y con tal motivo, todo 
el pueblo hervía ©n conc¿liábuloe y 
murmullos . . . L a polít ica baibía meti-
do también en esto su zarpa inmunda 
y perturbadora. 
No se presentaron menos difíci les 
de aplacar las rlvalidlades art íst icas 
e industriales. Otros fondistas quisie_ 
ron suplantar a don Braulio prome-
tiendo, por su puesto, en honor de 
Pedro Páez , una comida mejor con-
dimentada, más patriótica y más ba-
r a t a . . . Tres escultores salieron a 
disputarse la construcefión de la esta, 
tua de Peuro Páez . Dos de estos pa-
trióticos artistas se dieron de mojico-
nes em mi presencia. 
E l cronista se ve precisado a omi-
tj-tir. otros muchos percances pintores-
cos ^ gracia de la brevedad; mas no 
ha de terminar este capítulo sin de-
clarar, con el rubor consiguiente que 
tan aturdido y tan confuso me v i por 
aquellos días que a veces me costa-
ba un trabajo Infinito el recordar el 
nombre del héroe de Aviñe ira de Pe-
dro Páez. . . . 
* * * 
Da Comisión fracasó ignominiosa-
mentte sil sus altos propósitos de glo-
rificar a Aviñe ira glorificando a Pe-
dro Páez . E n la últtíma Junta se acor, 
dó renunciar a la procesión cívica, a 
la estatua y ©1 banquete; pero que 
al menos se celebraría una velada lí-
rica en el calón del casino ya que 
los poetas nos habían ofrecido hasta 
cinco o seis docemis de sonetos y 
odas, sin exigencias viles-
Como era de rigor se invitó galan-
temente a todo el sexo femenino do 
Aviñeira, y con esto nos preparamos 
«1 ú l t imo y más afMctilvo desencarnto. 
No acudió ni una sola mujer. 
— ¡ E s t o es infam©, Gaí índez!—le 
dije al Presidente. 
—Yai ves, no hay tronos dispon l-
bl'es.. . 
L a Comisión se quedó literalmente 
a solas con los poetas. Estos fueron 
recitando sus estrofas dle las qu^ solo 
recuerdo su enorme prodigalidad de 
consonantes en ©1 rimando con espa-
ñol y en andes con Flande8 . . . E n -
tonces m© pude explicar y basta jus-
tificar la ausenefla de las damas de 
Aviñeira . 
Finalmente, todos aquellos radian-
tes poemas me sonaron a e l eg ías , y 
recuerdo qu© escribí al pie del "acta" 
ea que daba cuenta de la melancól ica 
empresa: 
" E s do celebrar el fracaso de las 
f'estas pro Pedro Páez . De haberse 
realizado, el cronista nunca sabría de-
terminar si lo hecho había sido pai-a 
glorificar al muerto o para alhagar 
lo= intereses y las vanidades y las 
ambiciones d© los v i v o s . . . " 
M. A L V A R E Z M A R R O N . 
vo del "hallazgo" de Pedro Páez bien sivo _ a Pedro Páez, exclusivamente 
quisiera escribir ahora una comedia 
de ailtísima slgnificacióin/-; pero no la 
•escribirá porque sabe qu© no es car-
ga de sus hombros y s© conforma con 
hacer esta sencilla y desmedrada hL3_ 
toria. 
• • « 
i Formaban habituaknente l a tertulia 
del casino die Aviñeira basta una do-
cena d© notables entr© ellos algunos 
bachilleres y licenciados casi todos as-
ptrainfces a a lgún empleo burocrático y 
que solo aguardaban una ocasión pea-a 
lucir su ardient© patriotismo con los 
fines consiguientes. 
,No hay para qué decir que l a no-
ticia de la gloriosa muerte de Podro 
Páez, d© un hijo d© la ilustre v i l la de 
Aviñeira, di© un convecino, de un her_ 
miainio, ofreció a aquella patriótica j u -
ventud la ansiada coyuntura, 
—Nuestra insigne Aviñeira—dijo el 
flamante licenciado en leyes Paco Ga-
índez—cuanHai desdie hoy con un héroe 
inmarcesible, con Pedro Páez . Es ta -
mos obligados a de&enterra raí Pedro 
Páez y a ponerlo sobre nuestras cabe-
zaŝ  ponqu)© el que honra a los suyos 
b sí mismo se honra. Propogon, pues, 
que g© iiombre aquí, ahora mismo, una 
comisión organizadora de tes solem-
nidades que la viWa de Aviñeira haya 
de celebrar en honra y gloria de su 
f-ljo predilecto, de Pedro Páez. 
Siguió una formidable ovación ai 
discurso de Galindez. Inmediattiinen-
tf. quedó constituida la comisión soli-
citada por clnoo contertulios do los 
inás graves y prestigiosos, bajo la 
presidencia de Galíndiez y siendo pro-
Poesto para indigno Secretario de 
aquel insigne cenáculo, el que estas 
«•aeas escribe. Yo* como erlai natural, 
tte resistí en un principio a aceptar 
1311 alto honor sacando modestia de 
ppético. Los premios serán en mono-
da contante y sonante; mas si no hu-
biese la moneda neoesana los premios 
s e r á n en especies de comer o vestir 
a ©lección dlel triunfador. 
A propuesta del señor Presidente r* 
acuerda enviar a la prensa de la ca-
pital los retratos^ dle todos los seño-
res de la Comisión para que allí se 
publiquen,, "a finí de que senn cono-
cidas por e l gobierno y por la nación 
las beneméri tas personas que en Avi-
ñe ira se disponen a dar un edificante 
ejemplo d^ amor a las glorias pa-
trias." 
Con esto s© dió por terminadla ia 
junta e'n m©dio del m á s ferviente en-
tus iasma 
* * * 
Bien se creyó el bisoñe Secretario 
que suscribe que todo marcharía co-
mo una seda; per© se equivocó amar-
gamjente. 
Apenas se tuvo en Aviñeira conoci-
miento del programa traizado por a 
Comisión surgió por todas partes una 
imponente marejada de intrigas, am-
bicionas y vanidades que convirtieron 
©1 local de mi secretaría en una ©spe. 
cié de autesalia' de ministro a la hora 
de otorgar mercedes. 
PVerOn iap iniciadores del descon-
cierto las principales familias de Avi -
ñeira en las que había hijas casade-
ras. Todas estas aispiraban a ocupar 
el trono de la "Reina" en la carroza 
cívica y uo había más que un asien-
t o . . . Es to traía también de cabeza a 
los honorables miembros de ^ Comi-
s ión porque se ve ían ante ©1 pavoroso 
problema d© elegir a la m á s hermo-
sa 
Por su parte algunos señores gra-
ves de l a localidad también se enzar-
zaron en dares y tomaires y en dimes 
C H A R L A 
L A H O R A M I S T I C A 
Todo tiene una dulce serenidad de encanto, 
' e l aire, el mar, la s e l v a . . . Es la hora divina 
en que el sol, recogiendo su majestuoso manto, 
se retira solemne. . . E n que a rezar se inclina 
el alma del cristiano, y a pensar el ateo, 
en la que se derrama por sobre el corazón 
una suave, serena, sutil melanco l ía ; 
en que se sube al alma como un vago deseo 
de llorar, de ser bueno y de pedir p e r d ó n . . . 
Un tímido tañido suena en la lejanía, 
es el Ange lus . . . ¡ L l o r a ! . . . ¡Llora y reza, alma mía! 
Todo tiene una dulce serenidad de encanto, 
^na paz, un silencio como de campo santo; 
la selva solitaria que llora, que se queja, 
las estáticas nubes, el astro que se aleja, 
la esquila del rebaño que se recoge al puerto, 
el mar, que es un espejo, una muerta laguna, 
las montañas azules y el trémulo e incierto 
resplandor vagoroso del nacer de la l u n a . . . 
E l aire se adormece sobre el pinar y canta. . . 
Un dulcísimo ahogo se sube a la garganta. . . 
E l pálido lucero de la tarde se enciende. . . 
E l campo se ha dormido. L a lucha se suspende. 
Otra vez la campana suena en la le janía . . . 
Es la hora: recemos: ¡Dios te salve, M a r í a ! . 
Francisco I Z Q U I E R D O 
^ (1) Del libro "Alta Plát ica ." 
(1) 
1 i j 
H A S T A C U A N D O ? 
E l d ía primero fué recibido con Jú-
bilo en casa del señor Aquiles Bur-
bujeta. L a cosa no era para menos. 
Burbujeta, una de dos, o saldría conr 
pletam&nt© representante d© las ur-
nas o saldría derrotado corapletamen-
t©. L a cue&tión ©ra acabar d© una 
v©z. 
—¡Elodia!—díjoJ© a su ©spo&a ape. 
oías clareó el ansiado día: hay que 
estar preparaidos. Cailoula que hoy 
se resuolv© ©1 problema: v como que, 
i mdudaiblememto, ©i triunfo será con 
nosotros ¡ f igúrate lo concurrido que 
ae verá nuestro domicilio! A s í ©s que 
procura qu© no falte najda: adquiere 
por lo menos ntr.a ".ala de botellas 
de champaña v tres o cuatro libras de 
dulces. Y dile a Cuca qu© repase 
bien ©n ©1 piano todo el repertorio de 
danzones que posee, jorque será bue-
no hacer uin poco de música 
A la criada ipor Dios! que pase la 
bayeta. Y manida noner ©1 bombillo 
que le fafta a la lámpara de la sala, 
¡Adi iós ! voy a recorrer colegios, a 
infundir ánimos a los correligionarios. 
—Ten cuidado ;.«h? 
—"So teñirás miedo. 
Y lo mismo qu© un estudiante apli-
cado fué el amigo Burbujeta al cole-
gio m á s cercano: y luegx) ail otro y al 
d© m á s allá, Y en todas pautes las 
impresiones era/n mrvfrnáficas 
P a s ó el dia: y ya T)or la noche ^a 
casa de Burbujeta fué materialmente 
asaltada por numerooos amigos y 
correl igionario®. 
—5 Arrollaimos! era la palabra qu© 
estaba en todos los labios. ¡Arrol la-
mos! 
Oíanse taponazos: el champaña co-
rría, s i mo a maree a crroyuelos, pero 
corría. 
Cuca en el piano hacía prodigios. 
Se bai ló , que no ©n balde ©ntris la 
concurrencia había algunas amigas 
deseosas de dar la erlhorabuena a la 
nueva "representanta". E s t a estaba 
emocionada, pero no convencida. 
—>Aun falta liefrar al f í a 
—'No hay qu© esperarlo. ¡Arrolla-
mos! 
D e s p u é s de las dos de la madruga-
da l a casa quedó tranquila. Y ya en 
sus habitaciones Burbu jeta y su mu-
jer, el primero exc lamó: 
— ¡Al fin solos! 
Y atrajo a su oóniyuigue y la impri-
mió tm sonoro beso ©tv la casta fron-
te, diciendo ai mismo tiempo: 
—(Este es el primer beso que te 
doy como p a d r e . . . 
— ¿ E h ? Y Cuca y Arfcurito, ¿ n o 
eres tú su paidre? 
—Sospecho que sí . 
— iAsegúraílo! 
—(Este beso es el primero qu© te 
doy como padre de la Patria. 
— t A h ! . . .Pero, dime: ¿es tás segu-
ro d©! triunfo ? 
— ¿ N o lo has oido? ¡Arrol lamos! 
Mañana por la mañana se sabrá el 
resultado final: pero hasta ahora, ya 
lo ves, llevamos ulna mayor ía abru-
madora. 
— Y o no entiendo de política pero 
me .parece que el crobierno no pierde 
nanea las elecciones. 
— F u e r a de Cuba nty te diré que 
no. Pero en Cuba tenemos un go-
bierno honraxio, y las T>©rd©rá legal-
mente. 
E l dia dos no fué como el primero. 
Hubo lo que todos sabemos. Las 
iraoticlas no eran las qu© esperaba Bur-
bujeta. 
— ¿ V e s ? — l e decía su mujer. 
—No es posible. ¡Ei gobierno ©6 
un malvado! 
—(Pero no habíamo3 quedado 
anooh© en que ©ra muy honrado ? 
—iSí; ¡pero ayer ganábamos! E n 
ffcn, aun falta mucho colegio qu© es-
crutar. E s t a noche se sabrá ©1 resul-
tado final. 
- - ¿ Y . . . . ? * " 
—.Paree© imposible: ¡ya van tres 
dias! E n los Estados Unidos, con sus 
cien millones de habitantes, que fi-
gúrate ©1 número de coJegios que 
r©pr©9entajn, saben ©1 resultado d© la 
©lección al cabo de unas pocas horas 
de llevarse a cabo, y aquí, ¡ya ves! 
paisain los dias y no sabemos nada; 
y total, tienen voto tres docenas d€ 
ciudadanos como si di iéramos. 
—Esperemos un día más. 
— Y hoy, ¿ q u é ? ¿Descorchamos las 
botellas de champaña que están espe-
rando turno, o quiere© que haga t l ' ^ 
abundante? Wi 
— L o que quieras. 
—Pueg me decido por la tüá porque 
no hay sistema nervioso que res¡s la 
tantas emocioínes diarias 
No es pr©ciso limitarse a Burbujeta 
candidato: todo el mundo, como sue-
le decirse, necesita tila. 
Ahora que aquel la necesita m á s , 
porque en. tres días ha visto cómo los 
amigos llegaban a él y ha sentido có-
mo le estrujaban a fuerza de abrazos 
mientras repet ían: "i arrollamos!": 
ha visto cómo se le acercaban futuros 
aspirantes a "botellas': ha visto có-
mo el sastre y otros industriales con 
los que tiene cuentas pendientes se 
le mostraban sol íc i tos ofreciéndole 
cuamto deseara nin tenor em cuenta 
lo atrasado- . . Y ha visto cómio, de 
pronto, ni los amigos 1© estrujaban, 
ni los pretartdlentes le asediaban, ni 
los Industriales sonreían, para, pasa-
das unas horas, volver sonrientes y 
efiperanzados eb el triunfo de Burbu-
jeta, que era el suyo. Y , finalmente.. 
A cada nuevo "avance" que apare-
cía publicado, exclamaban Burbuje-
ta y adláterea; 
—«Esto parece la guerra europea.. 
Para un pequeño avance uln día de 
pelea. ¿ H a s t a cuando durará esto? 
Y ¿ h a s t a cuándo? aun repti/mos, 
hoy, mecánicamente . Y es imposi-
ble escribir, o hablar de algo que no 
sea la elección. 
No ©obstante, parece que de és ta 
ya hemos hablado bastante por m á s 
que la ú l t ima palabra no se haya di-
cho , 
Enrique OOLL 
día de lias elecciones, que todo se rea-
lizó a maravilla, con comodidad y 
«*£^o y que yo tuve y realicé una idea 
original, que quiero haicer pública, pa-
r a asombro «Je veedores electora-
K s : ¡no vote m á s que un-a vez: 
No n ^ fa l tó , outuralhnent©, opor-
tunidad d© adquirir una boleta con 
nombre supuosto, para bisar la su©r-
t©, pero mi firme criterio en contra 
del "voto plural," me hizo condenar el 
hecho, e levándome, a mi mismo an-
te mis ojos, un s innúmero d© metros 
y obtemiendo por todo ©11° la ínt ima 
seguridad de que no soy polítioo, ni 
por ©l forro. 
Ahora esperemos el final d© ©sta 
pel ícula de largo metrag*. llamada 
"el escrutinio" cuyo úl t imo episodio 
tendrá lugar, s e g ú n dicen, de aquí a 
tres meses y en Vctoria de bala Tu-
nas. c«mo sitio m á s propicio al triun-
fo definitivo. 
¡Y vaya 8i»tendría gracia^ que de-
rrotando a Menocal resultase, a la 
postre Zayais "«"l héroe de Victoria de 
las Tunas"! 
¿ Qué har íamos entonces, con el poe 
m a de Foncueva ? 
Por lo menos habría qu© cambiarle 
la dedicatoria. 
Gustavo R O B R E Ñ O . 
S A L T A P E R I C O S 
S O M B R A S Q U E P A S A N 
No piensen ustedes que voy a refe-
rirme a la exquisita novela histórica 
así titullada y escrita por dam Rai-
mundo Cabrera (aunque en realidad 
y justicia debiera hacerlo, ya que tal 
vez, sea yo ©1 único que no ha hablado 
todav ía d© ese interesante libro, evo-
cador de un pasado amargo y glorio^ 
cálmente heroico; pero en fin; n© es 
cosa de "descubrir el Mediterráneo", 
mi de insistir en los méri tos de. una 
obra que ye todo el mundo ha leído 
¡y ha hecho muy bien!) z 
N i crean, tampoco, que voy a alludir 
a las sombras espectrales que a gui-
sa de electores difuntos, han pasado 
en estos días del cementerio a las ur-
nas, para cumplir sus sagrados debe-
res comiciales-
Nada de eso: me refiero a la som-
bra fatídica de la revolución, que, se-
gún dicen, ha pasado sobre 'iifuestras 
cabezas en estos primeros días de No< 
viembre y todo io cual hubiese sido 
un quebranto para Cuba, que, al pre-
sente, bate el r©cord de la "buena 
sombra." 
Por fortuna, ei fantasma se va «s* 
fuimaindo, casi totalmente si bien no 
faltan escépticos que quieran ator-
mentarnos con sus dudas, com© cierto 
Vigilante de tráñeo, a quien pedimos 
ayer opinión sobre la oportunidad, efi-
cacia y moralidad dei levantamiento 
de Zayas (con z / ¿ e h ? ) y nos repuso, 
oalrlacontecido: "no sé nada, porquCi, 
sobre esbe asunto ©n la J©fatura se 
guarda la mayor r e s e r v a . . . de Poli-
cía." 
Y todo ¿por qué? vamos a v©r. 
¿Qué motivos hay para ensonfbre-
cer con negros nubarrones el cielo 
d iáfano de la República? 
"Aciaiso, porqu© a un Jugador d© pe. 
iota i© declaren foul ei batazo que 
c r e y é dar de tribey, puede justificarse 
que ©ste player suelt© el bate y se va-
y a al campo?" De tal suerte discu-
rría, frente a la pizarra del D I A R I O , 
luego de le©r los avancos favorables 
al partido Conservador, cierto fanáti-
co beisbolero, si qu© también liberad 
de abolengo. 
Y añadía, siempre en términos de 
sport: "nada, nada: ©l champion hay 
qu© ganarlo legalmente pero 1© que 
ten©mos que hacer ©n el próximo, es 
mandar al chino para las "üigas me-
imores." 
E s a ©s otra de las sombras que P ^ 
s a n . . . como al sombra de N i ñ o : al-
ni©straiment©." 
"Ti©ne usted mucha razón," acertó 
a decir otro circunstante, que también 
parec ía dolorido por la derrota: la 
quién se 1© ocurre ofrecer, como pro-
grama de un partido, ©n nuestro m?-
dio nolítioo, la dosaparlcióm de las 
botelfes y las sinecuras y las colectu-
r í a s y decir que Se suprimirán, por 
inútiles^ las tres cuartas partes de 
los destinos ? Entonces a qué aspira-
mos d'entro de esa agrupación, los na-
tivos que no somos comerciantes, ni 
banqueros, a i hacendados, ni indus-
triales, ni congresistas, nj siquiera 
historiador-Ge remunerados? Y o en-
tiendo que aquí 1© práctico para no-
sotros sería atraernos a, Hevia o su-
marnos â  grupo en que él figure. 
¡Es© sí que le da dulce a la pelo-
ta! 
SI repuso ©1 interlocutor pelotero, 
echándose las d© experto: es verdad 
que batea más que T y Cobbo o Mar 
sante, pero no podrá nunca jugar, co-
mo estos, en Ligas Grandes, por que 
ni coge ni sabe robar. 
E n fin: al lá se las hayan los par-
tidarios de cada cual 
B I B L I O G R A F I A 
LA GUERRA ALEMANA 
Y EL CATOLICISMO 
Con ©ste t í tulo se ha publicad© en 
Par ís un libro de "propaganda fran-
cesa dirigido a los católicos d© lo* 
países neutrales." 
Paira los franceses y para los que 
piensan y amain en f rauícés, ©1 citado 
libro será de gran valor y de al t í s imo 
.mérito, m á s para aquellos que no 
sienten la violencia de ^a atracción 
aliadiófila, y que no confunden el sen» 
timtento con la» sensiblería, ni e¿ en- poblaciones en Boleca , pero ¿por que 
(1) 
M A D R I G A L 
A UNA M U J E R D E S C O N O C I D A . 
Para tí, soñadora mujer desconocida, 
que me pides, oculta, una canción, 
llevo en el alma una canción dormida, 
una rosa aun cerrada que en mi vida 
pondrá, al abrirse, una ilusión. 
L a llevo aquí, dormida, y es para tí; para eso 
te pide embelesado el corazón 
una mirada, una sonrisa, un b e s o . . . , 
algo tuyo que rompa mi embeleso 
y le dé vida a mi canción. 
Enrique R I V E R A S U A R E 2 
(1) Del libro en preparac ioné E L C A B A L L E R O E N L U T A D O . 
de Arco: "Quien lucha contra Fran-
cia, lucha contra Dios." 
* * * 
E l ojo todo lo v© menos a sí mis-
mo. Este es ©1 caso de los autores de 
" L a Guerra Alemana y el Catolicis-
mo". Si ven todo lo que han hecho 
ios alemanes y escudriñan todos los 
detalles, ¿n© sería justo que se mi-
raran en el espejo d© su historia pa-
ra establecer la semejanza entre lo 
que han hecho los alemanes y lo que 
hicieron ellos mismos ? Que los ale-
manes han destruido iglesias, que han 
hecho cuartetes de los conventos, que 
han impuesto tributos a las ciuda-
des conquistadas y qu© han cometido 
actos de violencia en Bélg ica y en 
Francia, sería ceguedad no reconocer-
lo y fanatismo no admitirlo. Pero, 
¿ saben los autores del) libro de pro-
paganda francesa, s i ha habido una 
guerra sin excesos y sin injusticias ? 
E n tantas guerras com© ha tenido 
Francia , ¿ h a y alguna que pueda ser-
vir de modelo para el porvenir? 
Aseguran los franceses que los sol-
dados alemanes saquearon algunas 
tusiasmo con el fanatismo, la nueva 
ebra d© propaganda franoesa .no paña 
de ser un hábil esfuerzo para con-
quistar s impat ías entre los católico* 
neutraiies. 
Han Llorado tamto los literatos fran-
ceses y han mojado tantas veces la 
pluma en lágr imas , que han conseguid 
do entristecer a otros llegando a rea-
lizar aqu©i consejo á ? Horacio ©n ia 
carta a los Pisones: S i vis me f l ^ . . . 
E l papel die v íct ima es favorable a 
la compasión, y cuando las cosas sa-
ben deoirs© con soltura, con elegan-
cia y con espirituiailidad, producen casi 
siompr© ©fectog de benevollencia ©n ©1 
corazónJ del lector. 
E s e el principal méri to de la ebra 
" L a Guerra Alemana y el Catolicis-
mo." No logrará convencer a todos 
de que los franceses sean unos bendi-
tos d© Dios ni unos angelitos de la 
Gloria, pero eirv© pana) mantener en 
pie la leyenda corrosiva d© las cruel-
dades alemanas en Bé lg ica y en Fran-
cia.-
Se ha ©scrlto tanto sobre e.se tema, 
c¿ue han agotado el caudal de la ori-
ginalid'ad y los que siguen en ©1 mis-
mo ©mpeño tienen qu© Ir repitiendo lo 
no dicen, si quieren ser justos e im-
parciales, qu© Napoleón, el gran Na-
poleón autorizó personalmente el sa-
queo d© la ciudad de P a v í a ? Si los 
alemanes han incendiado iglesias en 
Francia, ¿ n o se acuerdan de las qu© 
incendiaron en E s p a ñ a ? S i los ale-
manes devastaron la biblioteca de 
Louvaina, ¿qué hüneron ellos d© las 
bibliotecas de Sevilla, de Madrid, del 
Escorial y de Valencia? S i los ale-
manes impusieron multas de guerra 
a Bruselas, ¿han olvidado las que 
impusieren el'los a Murcia, a Zamora 
a Ciudad Rodrigo y a Reus? Si los 
alemanes cometieron violencias con 
sacerdotes y religiosos, ¿ h a n perdido 
ellos la memoria de las violencias co-
metidas en Barcelona, en Burgos, en 
Teruel y el asesinato del obispo de 
Coria de "4 años do edad? Si los ale-
manes prendieron fuego en algunos 
lugares de Bélgica , ¿quiénes , sino los 
franceses. Incendiaron a Ucles, Man* 
resa y San Sebas t ián? Si los alema-
nes han puesto las manos en el tesoro 
de la® iglesias, ¿quiénes sino los sóida-
¿ e s de Francia se apoderaron de los 
tesoros de las Catedrales e spaño las? 
Si los ademanes se han apropiado do 
obras artísticas, ¿quién se l levó d^ 
España las joyas de sus nruseos? Si 
literatura francóftla, humedecida por 
lágr imas y amargada por quejas, tie-
ne el mismo carácter y lleva la mis-
ma direcciónt E l gran orador roma-
no dijo: Onunnia haec qua© supra H 
subter, unum «sse dixerunt y Sche-
lÜng, el gran filósofo a lemán añadió: 
.Alies Ist cines und selblg«. Todo es 
un© y lo mismo. 
* * * 
U n libro qu© principioi con ©stas pa-
labras: " E l libro que presentamos al 
público es un libro dfe propaganda 
francosa," n© puede ser imparcial ni 
contener toda la v©rda<L Un libro qiie 
descubre desd© las dos primeras lí-
neas el espíritu de escuela y la ten-
denciaj d© u'na propaganda de partido, 
tien© qu© adolecer de sectarismo y de 
faita de imparcialidad. 
Los autores dicen lo que conviene 
f\ la causa d© los aliados y calia^ lo 
qu© favorece Qf ios Imperio»; lo que 
perjudica » Francia queda ©n olvido y 
lo qu© puede desprestigiar a Alema-
nia lo relatan con minuciosidad y lu-
jo de información. 
T a l es ©1 defecto di© los HbrOs de 
propagaínda escritos con ©1 objeto de 
sumar s impat ías y ganar voluMtades, 
v por « s t a causa deben de ser leídos 
con alguna dlesconfianza y preven-
ción E s muy difícil mantenerse, en 
lo^ l ími tes exactos de la equidad v 
aun involuntariamente, se incurre en 
exageraciones que .noparecen tales 
cuando se escribe bajo la impresión 
de los sucesos-
Los autores del Ubr© creen que los 
católicos d« los pa í ses neutrales, son 
hombres de buena Inteligentes v 
amibos del bien, que no desean otra 
cosa sino que se les ilumine para pro-
nunciarse con arreglo a le justicia. 
E s verdad; pero los francesteg quie-
ren que se les dé la razón siempre y 
en todo v cuairdo se les niega algo de 
lo que ¿líos quieren, ya s© acabo la 
buena fe, la inrtfetligencfei y ^ hombría 
de bien. Para ser buen católico hay 
oue ser francófilo y esto es a todas 
luces, una alucinación! francesa. ^ 
No ©s con "libros de propaganda, 
como se flusatt» a Io8 católicos neu-
trales sino con libros d© sereno ©spí-
ritu de imparcialidad, qu© reconozcan 
los í íefectos propios y los TOérito6 -del 
enomigo, y qn© lleven al lector neu-
tral la impresión d© sinceridad y de 
nerfeoto discernimiento. Ofrecer a prlo 
rl 1® suges t ión de l a propaganda equi-
vale a colocar al lector en actitud d© 
desconfiar. 
* • • 
F r a n c i a es una gran nación, 7 aun 
cuando hava sido tantas veces Map-
dalemia como Samarltana, no puede 
«rescmtarse anite el tribunal del cris-
tianismo, como virgen d© túnica blan-
ca, arrojando azucenas. 
Francia , como nación católica, ha 
pecado, ha delinquidlo mucho, como ha-
brá pecado Alemania» que ©s nación 
protestante. 
Aquellas palabras: Vivat Christns 
qni amat francos con que termina la 
L e y Sálica, no han dejado de ser ver, 
da, pero sí, que h a perdido fuerza y 
exactitud aquolla frase histórica: 
Gesta DeI, p€T francos, y ya n© es ar-
„ . rr" j _ ai/nufiiia ju» uvas lie ouo jiiuociro i 
<pe y a sabemos de memoria. Toda esa. iog alemane„ violaron já neutralidad 
de Bélgica , de una manera franca y 
sin engaño, ¿no es mil veces m á s cen-
surable la acción de los franceses en- j 
trando en E s p a ñ a con engaños y con 
promesas de amistad? Si ios alema-
nes han fusilado a los rehenes, ¿quién 
fusi ló al Arzobispo Darbois y a loa 
mártires de la Communo? 
Si estos hechos no arrojaran som-
bra y condenación sobre la historia de 
las conquistas francesas, lee sobra-
rían motivos a loe autores del libro 
para censurar a Alemania, sobre cuyo 
nombre ha caído la difamación y la 
calumnia, pero habieijdo incurrido 
Prancla en los mismos defectos de 
que acusa a los otros no está autori • 
zada para usurpar el papel de vícti-
ma inocente, porque los caááficativos 
que usa contra Alemania, puede usar-
los E s p a ñ a contra Francia . 
E s t a es la causa por la cual ha he-
cho en mi ánimo escasa impresión 1a 
lectura de ese libro de propaganda 
francesa. 
Marcial R O S S E L L . 
S e m í - d í o s e s d e l 
d e s t i e r r o 
P O R C O N D E K O S T T A 
No ser ía una novedad hablar hoy 
del almuerzo dado el jueves a nues-
tro compañero en la Prenaa ©1 s©ñor 
don T o m á s Servando Gutiérrez en 
viaj© desde ayer para la América del 
Sur, "corresponsejl-tourisíe" del D I A -
R I O D E L A M A R I N A en aquellas 
ciudades y a quien acompañan nues-
trOf. votos; y no sería uaa novedad 
porque ayer todos sus compañeros 
han narrad© el suntuoso homenaje al 
delicado escritor. Y un día pasado da 
la vejez de un siglo a las actualida-
des d© una hora. 
Sol© quiero y en rápidas l íneas in-
eistir sobre la l í n e a de nota dada en 
los periódicos aiPropósito de los dos 
brillantes oradofreB qu© so revelaron, 
sobre todo uno de ellos ©1 señor 01 a-
guibel, porque ©1 señor Lozain© ha si-
do y a espdéndidamento celebrado p0r 
oí croador die las "Actualidades" apro_ 
pósi to d© un almuerzo reciente donde 
se dice estuvo ol maravilloso orador 
a la altura de loo m á s grandes en la 
ciencia (y el arte) de l a palabra habla-
da. Por lo tanto, la verdadera reve-
lación ha sido la del señor Olaguibel 
en su primer discurso pronuncliado— 
bajo el manto de un brindis—en ©1 
almuerzo-Servando Gutiérrez. Los dos 
ilustres mejicanos estuvieron—porque 
sería indigno sacrificar al uno en 
nombre del otro—senciílamenthe, colo-
sales. Ambos muy jóvenes ; ambos, a 
juzgar por la "f isonomía" de sus 
"spechs", muy cultos y ambos frater-
nalmeuite gonftales L a oratoria del se_ 
ñor Olaguibel tiene el corte romano 
con cierta greca alada de l ínea ate-
niense; la del señor Lozarao ©s resuel-
tamente griega, ligeramente translú-
cida, en los finales de períodos , de U-
gerís imas nieblas septenirional©s. 
Quizás sean las brumas nos tá lg icas 
del iiecuerdo qu© elevan ©ni el alma de 
los grandes hijos los pasos dados le-
jos de la gran madre. Estos semidio-
ses d© la inteligencia y el carácter 
con enormes fuentes de inagotable 
ternura. E n la.3 quijadas de los leo-
nes ponía la sabiduría evanlgélica los 
panales de la d u l z u r a . . . 
Y o he oído en mi larga peregrina-
ción—siempre activa—muchos orado-
res y ya lo que dicen me interesa po-
co; lo que me atra© y me fascina en 
©¡Tíos"'es la manera de dtecir las co-
sas» el aticismo del período, l a verdad 
bella en la forma de la expres ión. Y 
lo digo leal mente: las dos oraciones 
do estos magos d© la fraso bam sido 
©n ©1 almuerzo dad© al distinguido pe-
riodista, dos altos testamentos de la 
hoy muda elocuencia mejicana. Impo-
sible ceñir m á s la idea ©n la turquesa 
de 'la' frase, n i dar a los matices de 
la ref lexión el encanto espejeante del 
sublime buen gusto. Em las evocacio-
nes americanas del señor Lozano pa-
saba algo de la tristeza pudorosa de 
aquel soñador de la tribuna, del bre-
tón nostá lg ico que prolongaba el en-
canto pálido de René en loa Paria^ 
mentes do l a Restauration, dando a 
sug lucubraciones inolvidables l a ar-
monía de una- estrofa homérica. E n el 
estilo hablad© del señor Lozano se 
admiraba la gravedad religiosa d© un 
órgano en los paisajes viriles y la 
gracia noble de un arpa en í a masa 
flexible de su prosa alada como un 
verso. 
E l señor Olaguibel recamó de hojas 
d© acanto aterciopeladas de nostal-
gia la vestidura de su verbo imp©ca-
bie y ©1 señor Lozaoio dió al metal 
de su cálida palabra el nielado qu© 
dobla el valor d'e los conceptos-
Los dos oradores adorados de los 
jóvenes y respetados profundamente 
de los que frisan la edad madura son 
dos inteligencias de primer orden. L a 
inaición que nos ha enviado a Urbina, 
a Díaz Mirón, a Mohen© y a tantos 
y tantos que el viento trágico ha lan-
zado a estas playas, puede estar or-
gullosa. E s a s "épaves" arrojadas so-
bre nuestro sen©, son joyas inestima. 
bles que incrustamos en nuestro co-
razón! intclectuaíl, sediento de cultura, 
como un ara es sedienta de oraciones. 
Conde K O S T I A . 
E l hecho es quo ya pasó el temido ' tícul© d© fe la exclamación de Juana m 
r o s a s m u s t i a s 
Mi vida es un rosario de rosas ya marchitas. 
| A y ! mustias bajo el peso de la desilusión. 
Pues llevo una cadena de penas infinitas 
Que oprime fuertemente mi pobre corazón! 
Es un rosario triste, de rosas sin fragancia; 
De rosas agostadas por recia tempestad. 
¡Oh sueños adorados que salvan la distancia, 
Yo en ellas guardo amores y mi felicidad! 
Mis besos más ardientes en ellas he dejado; 
Rogándoles que vuelvan de nuevo a sonreir 
Pero sus hojas mustias que saben del pasado, 
No pueden, no; más nunca volver a revivir. 
No pueden esas flores lucir sus tonos bellos; 
No pueden con su esencia volver a perfumar 
No pueden sus corolas brillar en mis cabellos. 
Lomo tampoco puede mi corazón amar ! 
E L I S A S A L A , 
(Baronesa Mainau) 
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D E l P R E S I D E N T E D E I A R E P U B L I C A 
A L D I R E C T O R I O L I B E R A L 
Habana, Noviembre 4 de 1916. 
A L DIRECTORIO DEL PARTIDO 
LIBERAL. 
Muy señores míos 
Acuso a ustedes 
;tenta carta que 
Ciudad. 
el recibo de la 
con fecha de ayer 
han tenido a bien dirigirme, sin ex 
presar claramente lo que pretenden, y 
que n.o contiene siquiera una exposi-
ción serena y meditada do hechos 
tiertos que puedan recomendarse a mi 
consideración y exigir decisión algu-
na, por mi parte, compatible con los 
deberes y la dignidad de mi cargo 
tas Electorales instituidas por la Ley, 
y en todas las cuales «stá representa-
do por sus mandatarioB el Partido Li-
beral que ustedes dirigen, así lo com-
pi-obarán y declararán oportunamen-
te; y sus decisiones, investidas de la 
fuerza legal necesaria, serán por to-
todos aceptadas como legítima expre-
isión de la voluntad nacional, ante la 
cual todos debemos inclinarnos. 
Hasta que con arreglo a las disposi-
ciones de la Ley y por los trámites 
que ella establece, no dicten las Jun-
tas Electorales su decisión, podrán 
los candidatos hacer cálculos mejor o 
Muestran ustedes empeño, como lo peor basados, cuentas más o menos 
mostraron anteanoche en la visita con 
que tuvieron a bien favorecerme, en 
dar por sentado que los primeros par-
galanas, pero no puede existir funda-
mento sólido ni legal para las mani-
festaciones que so han creído ustedes 
tes de avance recibidos en la Secreta- (autorizados a dirigirme, 
ría de Gobernación y que por referir- Lejos de haberse puesto estorbo a 
se a corto número de colegios no com-lln mrn-uninaoú™ Ae^ DirftrtnHn 
prendían más que la sexta o quinta 
parto de ios votos emitidos en toda la 
Isla, contienen la determinación final 
e indiscutible del resultado de las 
diecciones en favor del Partido Libe-
ral; y que todos los partes que hâ n ve-
nido y siguen viniendo después en 
otro sentido, deben rechazarse de pla-
r.o como obra de la mala fe y de la su-
perchería del adversario, no obstante 
su indiscutible autenticidad y ser del 
mismo carácter oficial que 'ós favo-
rables a la causa política que ustedes 
defienden. 
Pretensión es esta, en verdad, tan 
Inadmisible que no creo puedan usté 
des sostenerla a poco que consideren 
fría y desapasionadamente la cues-
tión. 
El Gobierno, cuyo proceder durante 
las elecciones ha sido elogiado por to-
dos los órganos de la pública opinión 
y por ustedes mismos, ha obedecido 
(n el particular que nos ocupa a la 
misma línea do conducta que se trazó 
desde un principio para todo lo relia-
tivo a las elecciones. Y faltaría a sus 
más elementales deberes si diera a la 
publicidad, cediendo a mal disimula-
das amenazáis, unos parres de avance 
—los favorables al Partido Liberal—y 
retuviera o desautorizara otros—loa 
que puedan convenir al Partido Con-
servador.—Entonces y solo entonces 
se habría hecho acreedor a las censu-
ras de las personas imparciales. 
Mientras no so reciban los partes 
de avance de todos los colegios será 
tiempre aventurado adelantarse a las 
a libre com ic ción d l i ec orio
Liberal cen sus agentes y conmilito-
nes por medio del teléfono, el Go-
brerno ha cuidado de mantenerlo ex-
pedito para todos los interesados, po-
niendo término, con su moderada in-
tervención, limitada de acuerdo con 
la Empresa, a una prudente supervi-
sión para la que esta plenamente fa-
cultado, a la tardanza e irregularida-
des del servicio, que llegó a hacerse 
inútil para el mismo Gobierno duran-
te largas horas del día lo. de Noviem-
bre, en que se suspendió de hecho la 
comunicación más indispensable. La 
prueba de que la conducta de las au-
toridades ha sido en este punto muy 
distinta de lo que ustedes suponen, eg 
que el Director de dicha Empresa, en 
vez de protestar en contra de la for-
ma en que se ha pi'ocedido, ha dado 
las gracias al Gobierno por la discre-
ción y t3mplanza con que usó de sus 
facultades. 
Cuanto a los hechos que imputan 
ustedes en su carta al Secretario c1--
Gobernación y a varios Centros ofi-
ciales, o son de carácter particular y 
tan permitidos para los que los reali-
cen como los que en sentido contrario 
lleven a cabo los funcionarios públi-
cos que vienen militando apasionada 
y ostensiblemente en el Partido Libe-
ral—y para convencerse de ello basta 
pasar la vista por las firmas que aruto-
rizan la carta que contesto—o son ilí-
citos y no pueden afirmarse sin prue-
bas. Estas y el complot criminal y ab-
surdo que con deplorabl'3 acaloramien-
to suponen ustedes fraguado en su 
cifras totales y definitivas. Nadie sa- ¡ daño, con la complicidad o. por lo me-
be ni puede saber, hoy por hoy, como! nos, con la tolerancia del Gobierno, 
no lo ciegue el interés personal o de | constituyen imputaciones que por res-
partido, cuáles serán dichas cifras. E l Ipeto a mi propia dignidad y al decoro 
resultado final de esta contienda sue- do la Autoridad pública debo recha-
le estar en contradicción—lo está ge- zar enérgicamente sin descender a 
neralmente—con las primeras impre-, analSzarlae. Hagan ustedes uso ante 
sionos. Aconseja por esc la experien- los Tribunales de las pruebas que di 
cía no adelantar conclusiones y me-Icen tenor y se les hará justicia; pero 
nos todavía lisonjearse, por anticipa-
do, con victoria que no esté definiti-
vamente comprobada. La Historia en-
seña—y me sería muy fácil citar nu-
merosos casos en abono de esta obser-
vación—que deben reservarse los 
alardes de triunfo para el momento 
on que todos los datos estén a dispo-
sición del público, so pena de expo-
nerse a sensibles decepcones que irri-
tan los ánimos y promueven irrefle-
xivas excitaciones que a todos impor-
ta evitar en bien de la tranquilidad 
pública. 
Debo hacer notar a ustedes también 
nuevamente que los partes de que 
vengo tratando no tienen por sí mis 
si esas pruebas no existen o no tienen 
carácter de tales, paréceme que deben 
abstenerse ustedes de proferir cargos 
semejantes, siquiera en obsequio del 
público reposo y al buen nombre da) 
país. 
Por mi parte, confiado en mi histo-
ria personal y política, que me atrevo 
r. poner en parangón con la de-cual-
quiera de los que puedan permitirse 
atriDuimie designios de cierta oíase, 
reitero de nuevo mi firme propósito 
de mantener a todo trance, con la en-
tereza y decisión necesarias, el carác-
ter de rectitud, cordialidad y sereno 
cumplimiento de la Ley que han reco-
nocido en las elecciones últimamente 
mos fuerza legal alguna mientras no ¡ efectuadas todos los observadores na 
pe practiquen, conforme a la Ley Elec- j clónales y extranjeros y que ustedej 
tora1, las operaciones del escrutinio mismos han aplaudido más de una vez 
general y se publique oficialmente el j espontánea y francamente. Pero en-
resultado por las Juntas Electorales I tiendo quo seria faltar a ese propósi-
cempetentes. to y a ese deber separarme de las 
De modo que ni a favor ni en con- prescripciones terminantes de la Ley 
tra de ningún partido puedo haber re- para anticipar declaraciones finales 
sultados definitivos, mientras no se que no son posibles hasta que las Jun-
lleven a cabo en debida forma las de-
licadas operaciones que la Ley Elec-
toral determina en su Capítulo XII, 
se hagan las proclamadones que pro-
cedan, de acuerdo con lo preceptuado 
en los artículos 186 y siguientes, y to 
resuelvan en los casos en que se in-
terpusieren tales recursos, las apela-
ciones pertinentes ante la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo de Justi-
cia o de las Audiencias. 
No me explico, por lo tanto, sino 
tas Electorales competentes, no usté 
des ni sus adversarios, partes intere-
sadas que no pueden erigirse en jue-
ces sin escarnio del buen sentido, ha-
yan efectuado los escrutinios en de-
bida forma y dictado la^ resoluciones 
que solo a ellos corresponden. 
Esperen todos con calma su fallo, 
Pin perjuicio de la actividad a que ca-
da cual tiene derecho, y sin llevar al 
ánimo público alarmas y recelos que 
carecen de toda razón de ser y que, 
S c o t l a n d W o o l e n M i l l s C o m p a n y 
7 2 , O B I S P O , 7 2 
CPÜMITEO W O O I 
" D i r e c t o d e N u e s t r o s T e l a r e s " 
V d . no necesita comprarnos lo que nosotros le indique-
mos. E x a m i n e pieza por pieza, j ú z g e l o V d . mismo y 
haga V d . los experimentos que desee. 
C o m p a r e todo lo que nosotros decimos o hacemos 
con la d e c i s i ó n de su propio juicio y usted encon-
trará que damos siempre lo m á s por lo menos. Hemos 
prosperado en nuestros negocios sobre la idea de que 
B U E N V A L O R Y B U E N E S T I L O a costo muy mo-
derado es lo que V d . desea. 
Hemos dado a los hombres de C u b a los trajes m á s ele-
gantemente hechos, los m á s exclusivos patrones que se 
han visto. V d . ha visto y usado nuestros trajes, los h o m -
bres mejor vestidos en la Habana son nuestros clientes. 
por una lamentable ofuscación, la de cuanto de mí dependa, no la ten-
íilarma, las protestas y las conmina- drán jamás, 
clones de ustedes. Si efectivamente De ustedes, atentamente, 
han alcanzado el triunfo de que tan (Fdo.) M. G. MENOCAL. 
prematuramente se ufaran, las Jun-1 Presidente. 
Y T o d o s E s t o s E s t i l o s , T o d o s E s t o s E l e -
g a n t e s G é n e r o s , a C o s t o M u y M o d e r a d o , 
V i e n e n a U s t e d 
^ D i r e c t a m e n t e d e N u e s t r o s T e l a r e s " 
N i n g u n a t i e n d a e n l a C i u d a d p u e d e h a c e r l e 
a V d . e s t e g r a n o f r e c i m i e n t o . 
V e n g a , E l i j a s u T r a j e d e C u a l q u i e r a T e l a 
q u e l e A g r a d e d e l a s q u e T e n e m o s e n S t o c k 
A u n S o l o P r e c i o 
L O S S U C E S O S 
S A N T I A G O D E 
No hubo tiros ni sangre.-La muchedumbre, 
enardecida, pretendió penetrar en el "Hotel 
I m p e r i a r . - L a tropa disolvió los grupos, res-
tableciéndose la tranquilidad. 
(Por telégrafo) 
Santiaigo de Cuba. 4 de Noviemibrc. 
DIAPIO DE I A MARINA. 
Hibana. 
Laméntanse profundanitute los su-
cesos de anoche. Afortunadamen.fa 
Tacias a las virtudes de este pueo o, 
r e hubo tiros ni .'tj-ngre. Sí presuai'» 
qu« el total desconoteimientó de la 
1 cy y <iei funcionamiento de la má-
quina electoral únicamente pudieran 
YÍ-Í-C^T creer que en simple cuarto de 
un hot̂ l se iban a realizar laa absur-
das versiones de que dt cuenta ayer. 
Hasta decíase que en los sótanos del 
hotel "Imperial" había calígrafos tra-
bajando. El pueblo sencillo y crédulo 
hizo caso de estas patrañas lanzadas 
al ambiente liberal. 
E l hotel "Imreriar' está atéstaselo 
de pasajeros americanos, cubamos, 
viajantes, etc. Dentro reinó siempr^ 
la normalidad. Por dos veces la mu-
chedumbre pretendió penetrar en el 
hotel. E l senador Fernández Gueva-
ra telefoneó a las personalidades más 
salienteg del partido liberal para que 
fuesen a su cuarto y reglstrajsen ol 
hotel.El dueño señor Pérez, con bue-
nas palabras, procuró convencer a los 
grupos y no quiso pedir auxilio a las 
fuerzas; pero el supervisor, coman-
dante Rosal, dlóse cuenta de lo que 
ocurría y acudió con tropa, dispersan-
do a los grupos amenazantes. 
A media noche los grupos renová-
ronse en el parque de •Céspedes. Hu-
bo oradores recomendándoles calma 
y quo se retirasen. A plisar de eso no 
<ruisieron marcharse, por lo que pi 
ejército nuevamente ge vió obligado 
a dar otras cargas en el frente del 
gran hotel "Casa Grande", donde se 
hallaba el coronel Menocal. 
La opinión general lamenta los su-
ces?ísJ- 7 a 86 ha restablecido la ñor-xnalldad. 
J B , , I 2 * S S W ^spedados ^ f A h o t e ' ^ • • " W el represen-tante Sagaro y el general Cebreco. 
TRINCHET, 
Correapo: sai espocia'. 
11.35 a. m. 
7 2 , O B I S P O , 7 2 
C6719 ld.-5 
E N 
E L T E A T R O APOLO FUE PASTO 
DE LAS LLAMAS 
(Por telégrafo.) 
Guantánamo, Noviembre 4. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
A las cuatro de la mañana de hoy 
un voraz incendio destruyó totalmen-
U el teatro Apolo. 
El material de bomberos resultó 
muy deficiente, no pudlendo hacerse 
uso de la bomba por no haber acudido 
al siniestro. 
Debido a que el viento no era fuer-
te pudo ser localizado «1 fu^go por 
algunos bomberos, ayudados por una 
parte del vecindario que acudió a 
prestar auxilio. 
En los primeros momentos el fuego 
era tan intenso que amenazaba des-
truir la manzana entera. 
E l edificio incendiado estaba asegu-
rado en 25,000 pesos. 
Se igmoran las causan del siniestro. 
El corre sponaL 
T Í E C R ^ G I ^ 
Han fallecido: 
En Trinidad, don José Hernández 
y Alvarez. 
En Sancti Spíritus. don Rafael Gu-I 
tiérrez y García. 
En Caniagüey, las señoras Emilia' 
González de Rayón v Luisa Rodrí-! 
guez y Mediano. 
E l Palma Soriaro. don Eleuiic I 
D'éguez 
En Manzanillo !a ftñora Matilde i 
Fajardo. ' 
D e S a n i d a d 
DERECHOS DE UN ANALISIS 
Por la Dirección de Sanidad s0 le 
recomienda ol señor Miguel Rangel, 
de Cienfuegos, que se le remite la 
carta-orden para hacer efectiva en 
¡a Zona Fiscal los derechos para el 
análisis de agua que desea hacer en 
el manantial "Ciego Montero". 
NO PUEDE AUTORIZARSE 
Al s^ñor Rafael Guillot so lo comu-
nica que el Departamento de Sanidad 
nc puede autorizar la exhumación 
que soHcitó, porque sólo hace tres 
me del fallecimiento de la señora 
Ravelo, oncontrÁr.dose por tanto en 
pleno período de putrefacción. 
RECONOCIMIENTO DE UN INMI-
ORANTE. 
Al Jefe loctl de Sanidad de San An-
tonio de los Baños se ic transcribe 
el escrito del Comisionado de Inmi-
gración, para que reconozca al inmi-
ícrante señor Pe-drr, Hernández que 
aparece curado de tracoma y va a re-
sidir en aquela localidad. 
M U E S T R A G R A T I S . 
B R E S 
D E P O R T I V A S 
Agust ín Parlá 
Habiendo terminado su curso d« 
aviación ê  la "Academia Curtiss", 
el cubano Agustín Parla, regresará 
do un momento & otro a su tierra na-
tiva. Parlá llevará consigo una her-
niosa copa de plata, premio quo al-
canzó por haber sido el m«jor estu-
diante de la Academia. E l notable 
piloto tiene sobre los demás compa. 
ñeros, la ventaja do habor volado en 
máquinas de viejo tipo, y aunque vol-
vió a aípre>nder todo el sistema de 
"controlar" los modernos aparatos 
de Curtiss, su expcriojcla ha "entre-
raido" sus nervios v 1® ha desarolla- pues los PLAPAO-PADs sJ01 
do el sentido dei balance y reconocí-. para curar la hernia, no t 
miento. E l trtfco allcanizado por Par- j para retenerla: pero' sienH 
lá se titula "John Lansing Callan adhesivos por ni miamos v • 
Cup" y le será ouircgado por Mr. posible el deslizamiento í?1 
John Lansing Crillam, superintenden- PAO-PADS mientras que 
te de la Academia. aplicado estrechamente Tv«Se t̂ M 
* * * , „ ' PLAPAO-PADS son uñ 52»eso H 
Brr Mayo 19 de 1913. efectuó Par a | portante de combinaejón l l S i 
i primor vuelo en aeroplano, sin • ,̂,,̂ ¡5 que no podían R<v- » " 
o u e b r a o o I j 
Fué PT6™3*1.0 ^n Medalla,, 
pomcon ^emaciona fe^J 
con Gran Premio, ^ 
Internacional, 
Los PLAPAO-PADS Tytr * 
son un tratamiento pojZ , sTliAí 
dura, haiüendo curado 
difíciles en secreto «v3-
deJ trabajo. ' n lntei^iSí 
L A Q U E B R A D U R A C U m . , 
•:.?n el uso do los PLap*„ 
ADHESIVOS DE S T Ü A t t r 0 * ^ 
n'fica que usted n n ^ V ««o X   puede a 
s l̂utamente el braguero 
PAO-PADS. -Blandos como d 
pelo, de aplicación fácil tMrf2?H 
la dirección eiiguiente para njaf «j 
u«a muestra GRATIS de PT k S f c 
PLAPAO LABORATORIES A0, 
I T . LOUI8 MO. E 5 ^ ? ^ 
De la Aseciacíon de 
Dependientes 
compañía algir.iv, volando de Cayo 1 t n a n S c o ? ? í ¡ ! v t ^ ^ W 
Hueso a la Habana, '̂ raid" que en o Wgorte8 atad ^ ^ 
aqi:ella feohá constituvo un record • pAo-PADS. 'Blandos comí ?? 
Voló sobre el Golfo do Méjico om o . . 1 
compás y sla barcor que le guiaran. 
La máquina era una 00 t'po antiguo, 
da aquellas <iue tienon d propulsor 
letras y su "centro1" se operaba con 
los horrrbros. Lrvs máquinas militares 
"Curtiss" con el propulsor al frente 
y can el "control" en la rueda son 
más seguras en el vuelo. 
A Parlá le dedica jrrandes elogios 
un colega americano que dice que 
"es uno de los cubanos más patriotas 
que han estado en Búffalo; y que su 
vuelo "Cayo Hueso-HabfK'a", W 
efectuó el dia en que su patria cele-
braba una fiesta. E l aviador llevo 
consigo una bandera que había per-
tenecido a un héroe cubano. La TO»*-
ña fué entregada ai Presidente de la 
República. Pariá recientemente co-
rrió en Búffa:lo «n un automóvil que 
regaiteó con un aeroplano- En dicha 
ocasión debajo de su chaqueta, sobre 
ei plecho, tenía prendido la bandíri-
ta cubana, para "que estuviera con 
él en caso de que le jasara algo," di-
jo al partir. 
Parlá ha estado en la ciudad citada 
desde mediados del verano y por su 
carácter simpático se ha hecho de 
numerosos amigos. Sû  esposa le 
acomtoaña: es linda de oíos negros y 
sólo tiene 17 añoE de ediad. 
N o t a s d e L e v a n t e 
ALICANTE 
S ha desarrollado en esta capital 
un suceso resonante que está siendo 
muy comentado por la calidad de las 
personas que en él han interveido. 
Dias atrás último se celebró en el 
Tiro de Pichón una verbena organi-
zada por el Casino. 
"Alicante Obrero", publicación de 
tendencias radicales, comentando la 
fiesta, publicó un "entrefilet" que 
envolvía conceptos injuriosos para las 
señoritas que había/n asistido a ella. 
Poco después, un grupo de jóvenes, 
socios del indicado Círculo de recreo, 
se presentó en la imprenta donde se 
hace la tirada del periódico, con ob-
jeto do pedir explicaciones. En aquel 
momento no había allí ninguna per-
sona del mismo, y sólo se encontra-
ban los dueños del establecimiento, 
con quienes los reclamadores comen-
zarcm a discutir. 
La polémica fué acalorándose y de-
generó eu un escándalo fenomenal, 
con acompañamiento do palos, bafe-
tadaa y consecuencias desastrosas pa-
ra el material tipográfico, que sufrió 
grandes destrozos. 
De la refriega resultaron lesiona-
dos los impresores, hermanos Guija-
rro, y también recibieron contusiones 
algunos de los jóvenes protestantes. 
—Ante la negativa que los patronos 
han dado a las bases presentadas por 
los marbolistas de lo término muni-
cipales de Novelda, Asrpe y Monóvar, 
se han declarado en huelga 200 obre-
ros. , 
Los huelguisas observan une acti-
tud pacífica. 
N O L E D U E L E 
Fl reuma se oarncteri/.a por sus nprudos 
dolores, por sus tremendos dolores y'cuan-
do el enfermo toma el antirreumútico del 
doctor Russcll Hnirst de Filadelfla, deja 
de dolorle, deja de sufrir, porque el reuma 
desaparece y se cura con el antlrrenmá-
tlco del doctor Russell Hurst, que actúa 
rápidamente, haciendo eliminar el ík Ido 
í;rico, causante de los dolores del reuma. 
ENRIQUE MILAGROS \pt»s 
El viernee. falleció en i l Q'¿°. . 
de Salud de la Asociación d T f l 
pendientes del Comercio de la i j l 
baña, e] señor don Enrique MuJ 
gros y Arias, Primer Vicepregj, 
te electo de esta Asociación. 
Era el finado hombre de relm,, I 
tes dotes intelectuales^ carácter k 
tegro y de una rectitud de prin̂  
pios que le hacían merecer el cJ 
riño y respeto de cuantos en vida J 
trataron. 
Elegido para el cargo de Prim«i 
Vicepresidente de la Asociación d, 
Dependientes en Diciembre dei año 
anterior; desde que tomó posesló» 
en el corriente año se significó por 
sus grandes conocimientos finande-
ros y su esrpíritu de organizador. 
Hombre, a quien el trabajo i 
arredraba no obstante su delicada 
naturaleza, dedicaba la más mlnu. 
ciosa atención a cuantos asuntos m 
relacionaban con el |.leviado cario 
que en la Asociación ejercía a pesar 
de sus múltiples ocupaciones. 
Desempeñó puestos de gran im-l 
portancia en la empresa "Havam 
Electric" y fué una figura d« ]u| 
más connotadas en el Centro Galle-
go. 
Era natural de la hermosa regida I 
de Galicia, pero llevaha la mayor] 
parte de su vida en Cuba con cu. 
yos intereses morales y materialej | 
estaba identificado. 
Enviamos nuestro más sentido pí-1 
same a su desconsolada viuda la se-
ñora María Zorrilla de Milagros, hi-
ja del señor Emeterio Zorrilla, per-
sonalidad tan conocida y apreciada 
en la Habana^ y a la Asociación de 
Dependientes que con el señor En-
rique Milagros pierde una de las fi-
guras más salientes de cuantas han 
pasado por los altos puestos de eít» 
grandiosa Institución. 
Descanse en paz. 
D e l C e n t r o G a l l e g o 
RrSPEVSTOX DEL BAILE 
Por fallecimiento del expresldei»' 
te de la Asamblea de Apoderado» 
señor Enrique Milagros; el fleft01" 
Pr'esldGntei de» la Sociedad, V̂ k 
acuerdo con el de la Sección d e 
Orden, acordó suspender el baile de 
pensión qu estaba Anunciado pu* 
hoy a las nueve de la noche. 
V I D A O B R E R A 
LOS PANADEROS 
Hoy celebrarán junta general los 
obreros panaderos, en los altos del ca-
fé "Marte y Beiona", a las dos de la 
tarde. Además de los asuntos adminis-
trativos se dará cuenta por la Comi-
sión de Prpaganda de los trabajos 
iralizados acerca de la jornada diur-
na y las ocho horas. 
PARA LA VIDA OBRERA 
IXXS OARPIXTEROS 
Anoche celebró junta en los altos 
del Centr0 Obrero, sitio en Monte 
Í5, la sección de Carpinteros perte-
necientes ai Sindicato del ramo de 
Construcción, acordando, no traba-
jar en ninguna fábrica cuyos patro-
nos no hayan firmado la jornada 
de ocho horas a los albañiles 
El total de maestros, arquitectos 
y albañiles que han concedido las 
ocho horas asciende a 2CI hasta la 
fecha 
L o s C a l l o s hacen 
C o l e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. En tres días qoiu» 
los callos, sin dolor, ni pegarse a » 
media y pudiéndose bañar los pie* 
pues no se caen. Pídase en todas 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados al <w-
lor Ramírez, Apartado 1244, HaWJ» 
y le mandará tres curas, para 
callos y rurará sus callos para 
pre. 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAMIN 
Ya se han puesto a la venta las ul-
timas noesaís de este vibrante p g i 
Pueden adquirirse en la llDren 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer-
vantes, Galiano 62; La Esfera. l ^ 
liano 106; Wilson, Obispo 52; La > ^ 
va. frente al teatro Martí y en 




H E L A D O S , 
D e l a " C O M P A Ñ Í A F R I G O R I F I C A 
Para Santos y Bod** 
iro*p,M 
Tortonls, Napolitanos, 
glacés. Bizcochados. Crcn"»* * 
dos de todas clases- *ndr* ' 
Prueben la crema de 1,110 t̂ertf* 
helado d« tamarindo. Sin m^ 
colorantes, según prcsĉ P01^ ^ 
Sanidad; cxqidsitos y 0(500 ¿ 
Se sirven a domicilio, tres 
día. 
M T i l , 44. TELS. 
Yil-1165. HABANA 
0 8 
i - A ú N A i 
U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A I S 
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D I R E C T O R E S : 
P r e s i d e n t e : E x c m o . s e ñ o r D o n R a m ó n P l a n i o l . V i c e P r e s i d e n t e l o . : P e d r o S á n c h e z G ó m e z ; 
G e r e n t e d e V i l l a r G u t i é r r e z y S á n c h e z ( M E S T R E Y M A R T I N I C A ) . V i c e P r e s i d e n t e 2 o . : P a b l o 
M a r t í n e z y D i a z ; G e r e n t e d e S o b r i n o s d e Q n e s a d a . I n t e r v e n t o r : s e ñ o r M a n u e l G ó m e z ; g e r e n t e d e M . 
G ó m e z y C í a . V o c a l e s : s e ñ o r e s E r n e s t o B . C a l b ó ; g e r e n t e d e V i l a p l a n a B . C a l b ó ( L A E S T R E L L A ) . 
S . B e n e j a m ; G e r e n t e d e B e n e j a m y C í a . V i c t o r i a n o G o n z á l e z ; " E L F I N A N C J E R O . " V i c e n t e G o n -
/ 
A b o g a d o C o n s u l t o r 
Doctor José Moría Collaotes 
A b o g a d o A s u n t o s J u d i c i a l e s 
floctor José López Pérez 
M é d i c o D i r e c t o r : 
Dr. Gustavo de les Reyes 
z á l e z N o k c y ; ( C A L E R A S M A R A T O N ) , L a d i s l a o D i a z ; g e r e n t e d e í á ^ a ^ ^ a o o S L A 
B u s t a m a n t e J r . , A b o g a d o y P r o p i e t a r i o , A n g e l B a r r o s y F r e i r é ; c o m e r c i a n t e , A r g i i e l l e s ? ( d o 
" R o m e o y J u l i e t a . " ) S a p i e n t e s : s e ñ o r e s A n g e l E s t r u g o ; g e r e n t e d e E s t r a g o y M a s e d a , H a o n d 
S a n t e i r o ; g e r e n t e d e C r u s c l l a s y C í a . . L u i s D e d i o t ; I n g e n i e r o y A r q u i t e c t o , E n r i q u e A l d a t ó ^ c o n K T » 
c i a n t e , T e o d o r o R o s ; g e r e n t e d e R o s y N o v o a . A n g e l V c í o ; g e r e n t e d e A n g e l V e l o y C » , ] M ¿ M 
S e c r e t a r i o G e n e r a l : A g e n t e s G e n e r a l e s : 
Doctor Agapito del Busto Sres. Pablo Cúrtelo y Eosebie Lépez sandez 
1 Quint» 
d« D».| 
' la B i . | 
íicter iE, 
6 Princl.l 
r el ca l 
1 vida )«I 
; N O T A S 
M O N T A Ñ E S A S 
í j . ü u b v ^ c í ó n a l a J u n t a die O b r a s d e i 
P u e r t o . — L a A s a m b l e a d e l o s R e -
\ p u b l í c a n o s . — U n i n c e n d i o e n O r e j o . 
_ - L a c a z a s e d i f i c u l t a , — L a r o m e r í a 
I de San M i g u e l e n S o l a r e s . — L e t r a s 
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I Todos los a ñ o » a l finalizar l o s p r e , 
H apuestos, p a s a S a n t a n d e r p o r u n es-
I t a d o (te a n g u s t i a i n c o n c e b i b l e injot iva-
• d o por el tanuor d© q u e se i m p r i m a o 
i =f. rebaje l a s u b v e n c i ó n a l a J u n t a d e 
B b b r a s d'sl puer to . E n r e a d i d a d s a b i e n . 
I d o como s a b e m o s todos l o s m e d i o s d e 
I q u e se v a l e n los p o l í t i c o s p a r a c o u s e -
• g ú i r estas c o s a s e n M a d r i d , n a d a de 
• e x t r a ñ o t iene que l a d e s c o m f i a n z a c u n -
• c a fntre las g e n t e s y e l t e m o r a l a 
n p a t r a l i z a c i ó n de dos t r a b a j o s d e s p i e r t e 
cierto recelo e n t r e g r a n p a r t e d e . l a 
clase obrera que v i v e ú n i c a y e x c l u s i . 
vamente de l a s f a e n a s d e c a r g a y des -
carga que se e f e c t ú e n e n n u e s t r o s , 
nuei ' l^. 
Miradas l a s cosats •como d e b e n de 
mirarse, es d e c i r , b a j o e l p u n t o d e v i s 
ts die l a u t i l i d a d p r á c t i c a , n o c a b e m -
calpar de e s t e a i s l a m i e n t o a f a l t a 
de p r o t e c c i ó n de los o r g a n i s m o s c e n -
trales que c o m u n m i e n t e s u e l e n d i s t r i -
buir con e q u i d a d l a s c a n t i d a d e s q u e a 
este f in t iene dlestimiadas e l m i n i s t e r i o 
de Fomento , s i n o a los r e p r e s e n t a n t e s 
eu Cortes , que p o r f a l t a d e a u t o r i d a d 
o ex tremosa b e n e v o l e n c i a ^ d e j a i n a 
otros p o l í t i c o s m á s ( p r e s t i g i o s o s o 
más sagaces que l i e y e n a s u s p r o v i n -
cias los c u a n t i o s o s r e c u r s o s q u e e s t a -
ban des t inados n a r a o b r a s . 
Así se d a e l c a s o v e r d a d e r a m e n t e 
insól i to de que m i e n t r a s e l & e ñ o r U r -
záiz cons igue p a r a V i g o d o s m i l l o n e s 
y medio de p e s e t a s p a r a s u b v e n c i o n a r 
la l ínea de v a p o r e s r á p i d o s d e l u j o 
entre N u e v a Y o r k y V i g o y t r e s m i -
l'ones de p e s e t a s d e s t i n a d o s a o b r a s 
{";e mejoramierJto d e l p u e r t o y c o n s -
trucción de u n g r a n m u e l l e d e t r a s -
cl lár . t icos a S a n t a n d e r m á s c o m o g r a -
cia que o t r a c o s a s e l e c o n c e d e , l a 
suma de t r e s c i e n t a s m i l p e s e t a s c o n 
las que es i m p o s i b l e a b o r d a r l a s g r a n , 
des m e j o r a s que c o n t a n t a i n s i s t e n c i a 
reclaima n u e s t r o p u e r t o . 
E n c ierto m o d o g r a n p a r t e d e l a 
culpa sino todia c o r r e s p o n d e a l I n g e -
niero J e f e de l a s O b r a s d e l P u e r t o , 
señor G r i n g a , q u i e n p o r r a z o n e s d e l 
Cirgo que d e s o r r l p e ñ a , viente e n l a o b l i -
gación de p r e s e n t a r u n a s e r i e d e p r o -
yectos r a z o n a d o s de l a s o b r á i s q u e e s 
necesario e j e c u t a r n a r a q u e e l p u e r t o 
oe Santander , a d q u i e r a l a p r e p o n d e -
rancia a que t i e n e i n d i s c u t i b l e d e r e c h o 
tanto por s u t r á f i c o c o m o p o r s u m o -
yirnie^ito m e r c a n t i l ; p e r o d e u n l a d o 
'a malhadada p o l í t i c a q u e todo lo d e s -
naturaliza y d e l o t r o l a c o m p l a c e n c i a 
™ los i n t e r e s e s c r e a d o s , h a c e q u e 
Santander c o n t i n ú e « n u n e s t a d o d e 
M a n c a m i e n t o que p u d i e r a s e r p r n c l -
Pio de u n a f a t a l e i n m i n e n t e r u i n a . 
Y esto m i s m o q u e y o d i g o l o d i c e 
a mayor p a r t e de l a s " e n t e s , q u e a u n 
Percatadas c o m o lo e s t á n d e l a s i t u a -
ción p r e c a r i a que v i e n e a t r a v e s a n d o 
el pueito de S a n t a n d e r , n o h a y e n t r o 
f|los quien se a t r e v a a a f r o n t a r e l 
riesgo de s a l i r <ai l a p a l e s t r a p a r a des -
truir estos c o n v e n c i o n a l i s m o r s d o n d e 
v a i n c u b a n d o l a d e c a d e n c i a d e 
^estro t r á f i c o , b a s e d e u n a s e g u r a 
5" Positiva r i q u e z a . 
Mediten b i e n e s t o s c o n s e j o s d e s i n t e 
• ^ ' « s que ves d a m o s a l a s f u e r z a s 
'Vas m o n t a n esaís y p i e n s e n q u e e n 
« urgencia d e l r e m e d i o , p u d i e r a en-
e 
3 
S . A . 
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i d a s 
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l a a t e n c i ó n a « u n n -
• l e r o w c l i e n t e l a y a l p a b l i c o 
6,1 t e n e r a l , s o b r e l a g r a a 
« i s t e n c i a c o n q u e c u e n t a 
en j o y e r í a f i n a y m u e b l e s d e 
todas c l a s e s d e l a n c e . 
S i e i i d o s u p r o c e d e n c i a d e 
• ^ « ó n l o s p r e c i o s n o a d m i -
Jen c o m p e t e n c i a y p a r a o b -
r ^ e r e l c o e v e n c i m i e n t o s e 
^ P o n e u n a v i s i t a . 
S i l U m a a l t e l é f o n o 
" « 4 2 3 , c o n s e f u i r á T e n d e r 
,Qs m u e b l e s a b u e n p r e c i o y 
^ e p a r a e l l o t e n g a q u e 
^ o l e ^ a r s e e n b u s c a r c o r r e -
tettwcos i n e n cotn-
P U c e r a t o d a p e r s o n a q u e c o n 
n e g o c i o p o r m -
« ^ i f i c a n t e q u e s e a . 
u POLSEIA 9E m s e t o r í l a eo 
^ t u n o , N o . 2 1 7 y O q u e n d o 
N O V I E M B R E 4 D E 1 9 1 6 
H a q u e d a d o h o y c o l o c a d a t o d a l a t u b e r í a d e a 8 p u l g a d a s h a s t a 9 3 0 p i e s d e p r o -
f u n d i d a d . 
E s t a m o s l i m p i a n d o e l p o z o y t a n p r o n t o t e r m i n e m o s , r e a n u d a r e m o s l a p e r f o r a c i ó n 
h a s t a e n c o n t r a r e l a c e i t e . 
L o s t r a b a j o s s e h a n r e a l i z a d o c o n t o d o é x i t o y s i n e n t o r p e c i m i e n t o . 
N u e s t r o i n g e n i e r o h a m e d i d o u n a e x i s t e n c i a D E M I L B A R R I L E S D E P E T R O L E O 
C R U D O , D E D I E Z G R A D O S B E A U M E e n l o s c u a t r o p e q u e ñ o s p o z o s d e d o s a c u a t r o m e -
t r o s d e p r o f u n d i d a d q u e t e n e m o s e n n u e s t r o s t e r r e n o s d e l l o t e " T e r e s a " e n S a b a n i l l a d e 
l a P a l m a , p e t r ó l e o c r u d o q u e e s t a m o s e n v í s p e r a d e v e n d e r a u n b u e n p r e c i o , c o m o 
l u b r i c a n t e , a v a r i o s c e n t r a l e s . 
E l h e c h o d e q u e n u e s t r o l o t e " T e r e s a " e s t é c r u z a d o e n t o d a s u e x t e n s i ó n p o r e l 
f e r r o c a r r i l d e C á r d e n a s y J ú c a r o , d a g r a n v a l o r y f a c i l i d a d d e v e n t a a n u e s t r o c h a -
p a p o t e . 
S i d e s e a m á s i n f o r m e s , p í d a l o s a n u e s t r a O f i c i n a : 
C u b a , 3 7 , y O ' R E I L L Y , 9 ^ 
• T e l é f o n o A - 4 6 9 7 -
c o n t r a r s e l a s a l v a c i ó n d e a l ^ o q u e se 
v a e s f u m a n d o e n t r e l a aT>at ía d e l o s 
u n o s y l a t o r p e z a d e l o s q u e p o r e n -
c i m a d e t o d o c o l o c a n e l c u l t o a l a e g o -
l a t r í a . ' . . 
Y a h o r a » p a r o d i a n d o a S U v e l a , s o l o 
n o s c a b e a ñ a d i r : q u i e n q u i e r a o i r q u e 
o i g a y q u i e n q u i e r a e n t e n d e r q u e en-
t i e n t í l a . 
E n e l P a b e l l ó n N a r b ó n q u e c u e n t a 
c o n u n s'allón a m p l í s i m o d o n d e c o n 
h o l g u r a c a b « n dos m i l p e r s o n a s , s e 
c e l e b r ó h a c e u n o s d í a s , l a a s a m b l e a 
d e 'os r e p u b l i c a n o s c o n ©1 f i n ú n i c o 
y e x c l u s i v o de r e o r g a n i z a r e l p a r t i d o 
b a j o o t r a s b a s e s m u y d i s t i n t a s de l a s 
o u e s e v e n í a r i g i e n d o h a s t a a h o r a . 
£*l h e c h o d e p o n e r s e aA f r e n t e u n a b o . 
g a d o t a n p r e s t i g i o s o y u n h o m b r e d e 
t a n t o m é r i t o c o m o d o u A n t o n i o P é r e z 
d e l M o l i n o , f u é c a u s a de q u e m u c h o s 
d e l o s e l e m e n t o s que e s t a b a n r e t r a í -
dos p o r n o e s t a r c o n f o r m i c s c o n l a 
o r i e n t a c i ó n q u e ^ d a b a a l p a r t i d o e n 
ertOg ú l t i m o s t i e m p o s , a c u d i e r a n c e -
t r o u n s o l o h o m b r e a a d h e r i r s e a e s -
t e m o v i m i e n t o q u e m u c h o s j u z g a n ne_ 
c e r a r i o p a r a l<a b u e n a m a r c h a d e l a 
p o l í t i c o ) l o c a l . I 
É h t r e l o s m u c h o s q u e a c u d i e r o n h e . 
m o s v i s t o a p e r s o n a s d e t a n t o r o l l e v o | 
c o m o d o n E d u a r d o G o n z á l e z , R o d r i g o i 
C a r ú s , E u g e n i o C a r ú s , E l i a s H e r r e r o , j 
F l o r e n c i o A r c e , M a n u ' e ü T o c a , M a r l a r j 
n o L ó p e z d e i M o r a l , S e r a f í n H e r n á n - ! 
dez , Nort>orto B a c i g a l u p i , B e r n a r d i n a | 
SivncpiriaJi , P í o VaiHima, l o s c o n c e j a l e s : 
E l c o f r e d o G a r c í a y M a n u e l T o r r e y 
o t r o s m i l m á s q u e m e es i m p o s i b l e r e -
c o r d a r . . , 
S o ü o h u b o u n d i s c u r s o v es te f u e eT 
p r o n u n c i a d o p o r d o n A n t o n i o P é r ^ z 
de l M o l i n o ; u n d i s c u r s o s o b r i o , s e n d . 
Uo de c l a r a e x p o ^ W r ó n y f á c i l m e n t e | 
C o m p r e n s i b l e p a n a t o d a s l a s i n t e l i - , 
c o n c i a s ; u n d i s c u r s o p r o g r a m a d o n d e | 
q u e d ó m u y b i e n d e f i n i d o lo q u e d e b e , 
iSr é l r e p u b l i c a n i s m o e n los t i e m p o s i 
a c t u a l e s y las . s o l u c i o n e s q u e p u e d e n 
d a r s e p a r a t o d o s l o s p r o b l e m a s pen^ 
d i e n t e s de r e s o l l u c i ó n e n E s p a ñ a . 
P r o c u r ó m u c h o h a c e r h i n c a p i é e n 
dtois p u n t o s f u n d a m e n t a l e s ' : l a c u e s -
t i ó n r e l i g i o s a y l a c u e s t i ó n r e v o h i c i o -
r a r i a . 
E n c u a n t o a l a p r i m é i s , d i j o q u e e l 
c a t o l i c i s m o n o e r a i n c o m p a t i b l e c o n 
l a f o r m a r e p u b l i c a n a , p o r e l h e c h o d e 
q u e s e p o d í a s e r u n c a t ó l i c o f u r i b u n -
do s i n d e j a r de s e r r e p u b l i c a n o y q u e 
p o d í a a r m o n i z a r s e e i i r a m i s a y a s i s -
t i r a l a s d e m á s f u n c i o n e s ref l lg iosaa 
s i n p e r j u i c i o d e h a c e r p r o p a g a n d a r e . 
p u b l i c a t n a t o d a v e z que los q u e a l a r -
d e a b a n d e n o h a b e r b a u t i z a d o a s u s 
h i j o s nf habea-se c a s a d o c a n ó n i c a m e n -
te , n o p o r eso l e s h a b í a do c o n s i d e r a r 
) m á s r e p u b l i c a n o s q u e l o s q u e se l l a -
m a b a n c a t ó l i c o s . P o s i b l e eR y , y o ca-
s i m e a t r e v o a s e g u r a r l o — d i j o — q u * 
l o s ú l t i m o s tengan un. c o n c e p t í ; m á s 
de f in ido d e l o que d e b e s e r l a f lber -
t a d . 
B R O N Q U I T I S 
L A R I N G I T I S 
W f l A S M A 
£ L J A R A B E d e A M B R O Z 0 I N 
NO C O N T I E N S COOEIN/ . . MORFINA. 
MCHetNA NI NINGUNA OTRA DROGA 
K L A S « U E C t E A M HABITO. 
P o r l o q u e r e s p e c t a a l a c u e s t i ó n 
r e v o l u c i o n a / r i a , h i z o ¡ r e s a l t a r q u e é i 
no e n g a ñ a b a a n a d i e y corno n © e n -
g a ñ a b a a n a d i e , q u e h a b í a q u e d e s i s t i r 
d e l a e r e v o l u c i o n e s y d e l o s m o t i n e s 
q u e s o l o h a b í a n s e r v i d o p a v a d e e a c r e -
d i t a r iajun m á s d e lo qu)e e s t a b a n a l a s 
f u e r z a s r O p u b M c a n a s y c o m o é l n o e r a 
p a r t i d i a i i o d e e s t e p t r o c e d i m i e n t o , s i 
i a a s a m b l e a d e l i b e r a n t e a c o r d a b a lo 
c o n t r a r i o s e r e t i r a r í a a s u c a s a . 
T o d o s u n á n i m f q m i e n t e a p r o b a r o a u l a s 
d o d k a r a c i o n e s d e l n o t a b l e a b o g a d o y 
e s die « e p e r a r q u e c o n s u j e f a t u r a s e 
f o r m e u n p a r t i d o r e p u b l i c a n o s e r i o , 
q u e n o v i v a n i d b asonajdos r i d i c u l a s , 
n i de escarnieceir a l a I g l e s i a , n i d ^ 
e n g a ñ a r i n c a u t o s , s i n o d o i r p r o c u -
r a n d o d e n t r o d e l r é g i m e n a c t u a l , e l 
obten-er proyecU>c; d e s c e n t r a l t e a d o r e s 
y d e o r i e o t a c i ó n l i b e r a l c o n l o s cua^ 
l e s l a v i d a c i i u l a d a n a puelda t e n e r 
m a y o r e s g a r a n t í a s q u e l a g q u e t i e n e 
e n l e a c t u a l i d a d . 
E l n u e r o p a r t i d o r e p u b l i c a n o m o n -
t a ñ é s , s e r á u n p a r t i d o s e r l o y s e g u r a -
m e n t e que l e c o n c o c t e r á n b e J l g ^ r a n r l a 
l a s d e m á s fuea-aae p í r f í t i c a B q u e a c -
t ú a n a q u í , c o s a q u e h r . s t a a h o r a n o 
h a b í a n h e c h o 
• * • 
E n l a n o c h e d e l 8 0 <&© s e p t i e m b r e s e 
d o d l a j - ó u n i n c e n d i o e n l a f á b r i c a d e 
y e s o s que d o n J o s é M a r í a L ó p e z L ó -
r i g a poseie en e l p u e b l o d e O r i j o , h a -
b i e n d b q u e d a d o d e s t r u i d o p o r e l f u e g o 
e l dopa ir tamerj to d e s t i n a d o a m á q u i -
n a s y p a r t e d e l d e s t i n a d o a l a f a b r i -
c a c i ó n . 
D e no h a b e r s i d o p o r l a p r o n t a I n -
t e r v e n c i ó n d e l o n c a r g a d o d o n R a m ' r o 
C a g i g a s , e l carpataac d o n G e r m á n G ó -
m e z y o t r o s m u c h o s o p e r a r i o s q u e 
a c u d i e r o n d e s í í e p r i r a O r a h o r a a l s i t i o 
dlel s i n i e s t r o , l a , f á b r l c ? , h u b i o r a que-
d a d o r e d u c i d a a c e n i z a s , p e r o a s ] y 
t e d o , l a s p é r d i d a s s o n de m u c h a c o n -
s i d e r a c i ó n y i© q u e « s m á s s e n s i b l e 
a ú n , q u e m a c h a s f a m i l i a s q u e v i v í a n 
d e l j o r n a l g^n&do e n « c t a f á b r i c a , s e 
v e r á n r e d u c i d a s a l a m i s e r i a í n t e r i n 
n o s e r e p a r e e l d a ñ o causadlo . 
* * « 
L a s c o n s e c u e n c i a s d e l a g u e r r a 
a r n q u e p a r o z c a e x t r a ñ o , t a m b i é n a l -
c a n z a n a l o s c a z a d o r e s . N o e s q u e l a 
c a z a m a y o r y mentor h a y a d e c i d i d o 
h u i r d e t o d a E u r o p a e n v j s t a de l o s 
p e l i g r o s q u e l a e í r r u e n a z a n c o n t a n t a 
m e t r a l l a c o m o c a e s o b r e l o s b o s q u e s . 
L o q u e o c u r r e eo q u e l o s c a z a d o r e s 
tropiezaim c a d a d í a c o n m a y o r e s d i f i -
1 cu i tad les e n E s p a ñ a p a r a a d q u i r i r c a r -
| tuchoei, p ó l v o r a y p i s t o n e s e n i las A r -
m ^ r í a s i , a l a s c u a l e s n o s o f a c i l i t a n ! 
p o r l a U n i ó n E c p a ñ o Q a d e e x p l o s i v o s . 
L a o i z a , c u a n d o no s e a b u s a h a s t a 
el p u n t o d e e a c t e n n i n a r l a s e s p e c i e s 
q u e n o » l a p r o p o r c i o n a n , c o n t r i b u y e a 
resodverr, auntque s e a e n m u y p e q u e ñ a 
e s c a l a e l p r o b t e - m a d e l a s s u b s i s t e n * 
c i a s , p i s e s a u n q u e n i l a l i e b r e n j l a 
p e r d i z , e s t á n a l a l c a n c e d e t o d a s l a s 
f o r t u n a s ^ q u i e n e s l a s puodlan c o m e r 
no s e a l inaentaau c o n o t r a s c o s a s m e -
n o s a g r a d e b i f e s y n u t r i t i v a s y l o s po-
b r e ® ¡ r u e d e n , p o r e s t e m e d i o , o b t e n e r 
a l g u n a c o m p e n s a c i ó n e n l o s p r e c i o s 
d e c i e r t o s a r t í c u l o s . 
H e a q u í , c o m o a l dificuiltair l a c a z a 
p o r e s c a s e z d e m u n i c i o n i e s p a r a l a 
v e n t a , s e a g r a v a s i n q u e r e r ed piroble-
m a d e l a s s u b s i s t e n c i a s . 
* * * 
E n e l i n m e d i a t o p u e b l o d e S o l a r e s 
q u e e s e l s i t i o o b l i g a d o d e t o d a l a 
j^enite d e S a n t a n d e r q u e s u e l e i r de 
e x c u r s i o n e s , s e c e l e b r ó l a r e n o m b r a -
d a r o m e r í a d e S a n , M i g u e l , q u e c o m o 
en a ñ o s a n t e r i o r e s e s t u v o c o n c u r r i d í -
s i m a -
L a fiesta n e í l i g i o s a d o n d e p r e d i c ó u n 
R . P . C a p u c h i n o i , f u é s o l e m n e , y i a 
p r o f a n a q u e a ú l l t i m a h o r a d e to tar -
d e d e s l u c i ó u n p o c o d e l l u v i a , t a m b i é n 
se v i ó m u y a n i m a d a e n t r e g á n d o s e i a 
j u v e n t u d a l c o m p á s d e u n o r g a n i l l o 
de m a n u b r i o a r o n d i r c u l t o a T e r s í p -
c o r e , h a s t a b i e n e n t r a d a l a n o c h e . 
A p r i m e r a h o r a die l a t a r d e y e n 
o b s e q u i o a i e l e m e n t o f o r a s t e r o q u e 
e r a v e r d a d e r a m e n t t e e x t r a o r d i n a r i o , 
s e c e l e b r ó u n c o n c u r s o de b a i l a d o r e s 
a) e s t i l o d e l p a í s q u e r e s u l t ó u n m a g -
n í f i c o f e s t e j o q u e m e r e c i ó l a a p r o b a -
c i ó n d e t o d o s l o s r o m e r o s . 
E l j u r a d o se v i ó y s e d e s e ó p a r a 
r e p a r t i r l o s p r e m i o s , p e r o a l fin l o 
h i z o a u n q u e c o n l a p r o t e s t a d e aHgu-
iaos, e n l a s i g u l e n i f e f o r m a : 
P r i m e r preimdo a l a p a r e j a f o r m a d a 
p o r C l e m e n t e P u i g y ku a r r o g a n t e 
" m o r a " C a r o l i n a T o c a . . . q u e t o c a o 
l i e g a a l o s s e s e n t a y t a n t o s d e e d a d 
y q u e m u t v e l a s p i e r n a s c o n l a m i s -
m a a g i l i d a d q u e s i t u v i e s e d i e z ? 
o c h o . 
S e g u n d o a A r s e n i o P n e t o y A v e c i -
n a A j a ; t e r c e r o ai V e n a n c i o Á l o u s o y 
M i l a g r o g T e j a ; c u a r t o a V i c e n t e L ó -
p e z y C a r m e n R e b o l l o , a c o r d á n d o s e 
c o n c e d e r u n p r e m i o e x t r a a r d i n a r i o 
a l a p a i r e j a F r a n c i s c o P r i e t o ( e s t e r e -
c i é n l l e g a d o de l a H a b a n a ) y C a r m e n 
R e b o l l o q u e q u e d a r o m c o m o l a s p r o -
p i a s r o s a s . 
E n f i n , q u e l a r o m e r í a e s t u v o des -
p a m p a n a n t e y q u e l o s m u c l i o s r o m e -
r o s q u e f u e r o n d e S a n t a n d e r e n a u t o s , 
c o c h e s y t r e n e s , e s t á n i d e s e a n d o q u e 
l l e g u e d e n u e v o e l a ñ o q u e v i e n e p a i r a 
ciar u n d í a de s o l a z e s p a r c i m i e n t o a l 
e s p í r i t u . » * • 
I h i r a n t e i a ú l t i m a s e m a n a n o h u b o 
m á s q u e l a m e n t a r q u e e l f a l l e c i m i e n -
to d e l p o o u l a r O b r e r o p i n t o r N e m e s i o 
l e r n á n d e z A m l a n a q u e c o n t a b a (be-
b i d o ai s u c a r á c t e r c o m u n i c a t i v o y a l e -
g r e c o n e x t r a o r d i n a r i a s s i m p a t í a s . 
D . E . P . 
E n e l p u e b l o de S a n J u l i á n d e M u s -
q u e s u n loco , de d i e z y s i e t e a ñ o s de 
e d a d , l l a m a d o M a r i a n o F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z , p e n e t r ó h a c e p o c o s d í a s 
t n l a c a s a de u n c o n v e c i n o , I s a c A l o n -
so P a y a , e s g r i m i e n d o u n a d e s c o m u n a l 
n a v a j a y a m e n a z a n d o d e m u e r t e a l o s 
a l l í p r e s e n t e s . 
D e s p u é s de p r o f e r i r u n a s c u a n t a s 
p a ' a b r a s i n c o h e r e n t e s q u e d e m o s t r a -
b a n p a l m a r i a m e n t e e l e s t a d o d e p e r 
t u r b a c i ó n en q u e s e h a l l a b a s u i n t e l i -
g e n c i a , s e l a n z ó s o b r e l a s e ñ o r a d e 
l a c a s a q u e s e e n c o n t r a b a j u n t o c o a 
s u s h i j o s y e n t a b l ó c o n e i 'o s h o r r l b ' o 
h i c h a a c a b a n d o p o r h e r i r l o s a t o d o s . 
A l o s g r i t o s a c u d i e r o n o t r a s p e r s o -
n a s e n t r e l a s c u a l e s l o g r a r o n de te -
n e r y d e s a r m a r e l a g r e s o r . L a e s p o r a 
d e l s e ñ o r A l o n s o P a y á , l l a m a d a d o ñ a 
M e r c e d e s Z u l o a g a , p r e s e n t a b a u n a 
e x t e n s a h e r i d a e n e l m u s l o i z q u i e r -
do de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . E l n i ñ o 
G a b r i e l A l o n s o Z u l v a g a d e d o s a ñ o s 
d e e d a d p r e s e n t a b a u n n a v a j a z o e n e l 
v i e n t r e , de c a r á c t ^ - g r a v e , y o t r o d e 
l o s n i ñ o s j ü a m a d o I s a c y h e r m a n o d e l 
a n t e r i o r p r e s e n t a b a t r e s n a v a j a d a s : 
u n a e n l a p a r t e p o s t e r i o r y l a s o t r a s 
d o s e n a l e s p a l d a q u e f u e r o n c a l i f i -
c a d a s d e g r a v í s i m a s p o r e l m é d i c o 
q u e l e s p r e s t ó a s i s t e n c i a f a c u l t a t i -
v a . 
L a r e l a c i ó n de d o ñ a M e r c e d e s Z u -
l o a g a , a c e r c a d e l s u c e s o , c a u s ó p e n o -
á í s i m a i m p r e s i ó n p u e s a© v i ó o b U g a d a 
a l u c h a r v a l i e n t e c o n e l i r a s c i b l e l o c o 
p a r a d e f e n d e r l a v i d a d e bus p e q u e -
. n i e l o s , d á n d o s e e l c a s o d e h a d a r s e 
a u s e n t e fu e s p o s o . 
E l e s t a d o ed u n o d© !os n i ñ o s ins -1 
p i r a s e r i o s c u i d a d o s c r e y é n d o s e q u e ; 
s o b r e v e n d r á l a m u e r t e . E l loco h a s i -
d o d e t e n i d o y s u j e t o a o b s e r v a c i ó n , y 
«I s u c e s o c o m o © r a n a t u r a l Ifljenó d e j 
c o n s t e r n a c i ó n a l o s p a c í f i c o © v e c i n o s 
de S a n J u l i á n d e M u e q t i e s . 
* « « 
E l d í a v e i n t i d ó s d e l a c t u a l s a l i e r o n 
p a r a M a d r i d n u e s t r o s i l u s t r e s h u é s p e -
d e s los, i n f a n t e s d o n * Car i tos y d o ñ a 
L u i s a , a c o m p a ñ a d o s de s u s h i j o s y 
de l i n f a n t e d o n R a i n e j - o , 
E l e g r e g i o m a t r i m o n i o d i ó p o r t © r 
m i n a d a s u e s t a n c i a v e r a n i e g a e n S a n -
t a n d e r , d e s p l d i ó n d o s e h a s t a e l v e r a n o 
p r ó x i m o q u e v o l v e r á n a h o n r a m o s c o n 
£ u p r e s e n c i a . 
A l a e s t a c i ó n b a j a r o n a d e s p e d i r l e s 
t o d a s l a s a u t o r i d a d e s y e l e l e m e n t o 
o f i c i a l , n o f a l t a n d o c o m o e r a ó e r i g o r 
l a c o m p a ñ í a d e l R e g i m i e n t o d e V a -
l e n c i a c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e m ú s i c a 
q u e h i z o los h o n o r e s d e o r d e n a n z a 
* * • 
E n l a d a i r r e n a d e P u e r t o c h i c o , ocu-
r r i ó e l d í a v e i n t i c i n c o d e i a c t u a l , u n 
í .> in ies tro m a r í t i m o d e l q u e r e s u l t a r o n 
c o n a l g u n a s h e r i d a s , p o r f o r t u n a do 
c a r á c t e r l e v © , l o s p e s c a d o r e s v l z c a í 
n o s , J u a n U r r u t i a , E n s e b i o y A d r i á n 
B i l b a o y J e s ú s E c h e v a r r í a a c o n s e -
c u e n c i a d e l a e x p l o s i ó n de u n a c a l -
d e r a . 
E l h e c h o o c u r r i ó a l a s c u a t r o y m e -
d i a d e l a m a d r u g a d a y s i n d u d a p o r 
f a l t a d e a g u a y e x c e s o d e p r e s i ó n 
e x p l o t ó d e c a i d e r a h u n d i é n d o s e l a v a -
p o r a p o c o s i n s t a n t e s d e s p u é s d e o c u -
r r i d a l a e x p l o s i ó n . I n ú t i l e s d e c i r q u e 
ios o n c e h o m b r e s q u e c o m p o n í a n l a 
t r i p u l a c i ó n p r o c u r a r o n g a n a r l a s e n r 
l a r c a c i o n e s p r ó x i m a s , s i e n d o u n v e r -
d a d e r o m i l a g r o q u e n o h a y a n p e r e c i -
d o t o d o s « i l a c a t á s t r o f e t e n i e n d o e n 
c u e n t a q u e t r o z o s d e l a c a l d e r a f u e -
r o n e n c o n t r a d o s a u n a d i s t a n c i a d e 
q u i n i e n t o s m e t r o s . 
E l r u i d o d e l a e x p l o s i ó n l l e v ó a l 
l u g a r d e l s u c e s o a l c o n t r a m a e s t r o d e 
g u a r d i a e n l a C o m a n d a n c i a d e M a r i n a 
s e ñ o r F r a g ü e l a y bafltaasbes m a r i n e -
ros. A l a s ó r d e n e s d e l p t r í m e r o s e 
p r o c e d i ó a p r e s t a r a m d M o a l o s c u a -
t r o t r i p u l a n t e s q u e r e s u l t a r o n h e r í ' 
a o s y a r e c o n o c e r l a s i n m e d i a c i ó n e s 
d e l l u g a r d e l s u c e s o , p o r s i h u b i e r a 
o c u r r i d o a l g u n a o t r a m u e v a d e s g r a -
c i a . 
Jyos h e r i d o s u n a v e z c u r a d o s d e p r i -
m e r a i n t e n c i ó n e n e l S a n a t o r i o d e l 
d o c t o r M a d r a z o f u e r o n t r a s l a d a d o s a l 
H o s p i t a l de S a n R a f a e l d o n d e c o n t i -
n ú a n e n e s t a d o r e l a t i v a m e n t e s a t i s -
f a c t o r i o , 
• * • 
E n l a ú l t i m a s e m a n a h a n f a l l e c i d o 
' a s e ñ o r a d o ñ a E m i l i a S á n c h e z N o -
riega d e M o l l e d a , d o n J o s é A n t o n i . ) 
O r i a G o n z á l e z y l a n i ñ a M a t i l d e M o -
r e n o P o i i d u r a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D R . J . L Y O N 
D e l a F a c u l t a d d e P a r í s 
E s p e c i a l i s t a e u l a c u r a c i ó n r a d i c a ! 
d o l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r , a i c o i ' 
o l e o d© a n e s t é s i e o , ^ o d i e n d e « 1 p a c i ó n 
te c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C e n s u l t a a d e 1 a 8 9 . m . d i a r i a s 
N o p t u n o , 1 9 8 ( a l t o s ) , e n t r e Befan-
c o a f n y L n c c n a . 
D R . B . O Y A R Z Ü N 
B N F E R X Í E D A D E S S E C R E T A S 
A p l i c a c i ó n I n t r a v e n M a del M.4. 
Conrul tas de 2 a 4. San Rafae l , 
36, altos. 
c eco» l a l o . BOT. 
U N A D E N T A D U R A I N V E R O S I M I L 
T a l l e p a r e c e a l p o b r e v i e j o , q u e n o p u e d e c o m e r 
y a m a s q u e s o p a . 
S i , c o m o s u v e c i n o , h u b i e r a u s a d o e l D E N T 0 L 
t a m b i é n é l t e n d r i a t o d o s s u s d i e n t e s , y p o d r i a 
m a s t i c a r . 
E n e f e c t o , c r e a d o e l D e a t o l , de 
c o n f o r m i d a d c o n las d o c t r i n a s 
d e l s a b i o P a s t e a r , d e s t r u y e l o s 
m i c r o b i o s n o c i v o s p a r a l a b o c a ; 
I m p i d e l a f o r m a c i ó n de c a r i e s e n 
l o s d i e n t e s v d e s t r u y e é s t a d e u n 
m o d o i n f a l i b l e , a s i c o m o l a s 
i n f l a m a c i o n e s de l a s e n c í a s y de 
l a g a r g a n t a , c o m u n i c a n d o á l a 
d e n t a d u r a e n m u y p o c o s d í a s , u n a 
b l a n c u r a b r i l l a n t e , y d e s t r u y e n d o 
e l t á r t a r o . 
D e j a e n l a b o c a u n a d e l i c i o s a y 
p e r s i s t e n t e s e n s a c i ó n d e f r e s c u r a . 
S u a c c i ó n a n t i s é p t i c a c o n t r a l o s 
m i c r o b i o s , s e p r o l o n g a e n l a b o c a , 
d u r a n t e 2 4 h o r a s c o m o m t a i -
m u n . 
U n a b o l i t a d e a l g o d ó n i m p r e -
g n a d a de D e n t o l , c a l m a i n s t a n -
t á n e a m e n t e los d o l o r e s de m u e l a s , 
p o r v i o l e n t o s q u e s e a n . 
E l D e n l » ! se v e n d e e n l a s p r i n -
c i p a l e s f a r m a c i a s y p e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : c a s a F R E R K , 
19, r u é J a c o b , P a r i a . 
A M E R I C A N O P T I C I A N S 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 . — H A B A N A 
S e d e s p a c h a n c u i d a d o s a m e n t e l a s f ó r m u l a s d e l o s S e -
ñ o r e s o c u l i s t a s , p o r c o m p l i c a d a s q u e s e a n . 
G r a d u a m o s l a v i s t a g r a t i s , p o r e l s i s t e m a a m e r i c a n o , -
M é t o d o s m o d e r n o s . 
S o m o s ó p t i c o s , y v e n d e m o s l o s e f e c t o s m á s f r 
d e O p t a s e h a c e n t o d a d a s e 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 
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Per una pescadora—Crimen pasional. 
pena de muerte.—En honor d* 
un Párroco^—Fí^ta de la razíu— 
La compañía Calvet^-El Corvan-
tes. 
María Pérez Criado es una bella 
pecadora d l̂ Palio, de ojos muy ne-
gros y airoso talle, qu-i no íué Sor-
da a los amorosos arrullos (te su 
convecino Juan López Montañés. 
Pero lo& padres de la chica a quie-
nes el López no era rntiy simpático, 
ellos sabrán el por qué, so opusieron 
diario daban dis-a estos amores y a 
gustos enormes a María. 
Irritado el novio los injuriaba y 
hace pocos días las amenazas âs con-
virtió en hechos y se presentó nava i h 
en mano dispuesto a lynchor a sus 
futuros papás políticos. 
La muchacha y algunos vecinos 
evitaron el derramamiento deĵ sangr6 
y López fué a dar con sus huesos 
a los calabozos de la Adxiaua. 
Al ver lo que ocurría y darse cuen-
ta de la situaclÓT- la enamorada jo-
ven se sintió romárüca y tomó un ac-
tivo veneno. 
Se la trasladó a lau Cosa de'Socorro 
y la opinión de los médicos es qu«* 
difícilmente podrán salvarle la vida. 
Los crimen es pasionales no faitan 
fn Andalucía. 
En las casas que existen junto al 
Cuartel de la Trinidad, vivía Maria 
Eepinosa, joven natural de Véliz su 
unión de Antonio Guerrero Muñoz y 
tres hijos pequeños, producto de es-
te amancebamiento. 
Una de estas mañanas .se fué Gue-
rrero a su trabajo, "dlonde paree* 
oue algún compañero de maia inten-
ción ]e dió bromas sobre la fidelidad 
oudosa de su compañera. Entonces re. 
gresó a su casa y provocó una esce-
na de celos algo polenta. 
Ella, se defendía de las acusaciones, 
cuando ciego Guerrero sacó un arma 
de fuego y le hizo dos disparos, de-
jándola agonizante, pues una de las 
í.alas se alojó en el cráneo. 
Acudió la casera,,más valiente que 
los demás vecinos, que se encerra-
ren en sus habitaciones, y al llegar 
vi ó a Guerrero vol̂ iPr el arma contra 
eí dándose muerte en su presencia. 
Cuando acudieron los soldados del 
cei-cano cuartel de la Trinidad el dra-
ma había terminado. 
María Espinosa en gravísimo esta-
do fui cenducida al Hospital. 
fría sostuvo las miradas de los cu-
riosos. 
E l barrio de la Trinidad celebró e! 
cincuenta aniversario de la primera 
misa de su Párroco don Francisco Ve-
gas, tan querido en aquella feligre-
sía, donde es la providencia de los 
pobres, de lo» enfermos y de los tris-
tes. 
Resultó un día de fiesta muy agra-
dable y se prepenciaron escenas con-
movedoras. Recibió muchos obsequios 
y él a su vez obsequió a sus feligre-
ses pobre» gastándose en ellos sus 
ahorrillos. 
Por la tarde inauguró la Congre 
gación Infantil de Sau Casiano y 
ufó premios en metálico a los niños 
pobres más apJlcados y puntuales. 
E l señor Vega es un Cura modelo, 
de los que tanta falta hacen. 




En Málaga se ha celebrado con gran 
entusiasmo la Fiesta de la Raza. 
La mayoría de los establecimientos 
docentes ha realizado actos conme-
morativos, en honor de Colón y de 
América, estrechando lazos de unión 
entre ambos continentes. 
Las Escuelas RúbUcas han rivaliza-
do en ê ta fiesta, representándose en 
unas apropósitos dramáticos, verifi-
cándose en otras conferencias nota-
bles y recitándose en las más poe-
sías oportunas. 
La Rea! Academia de Declamación 
organizó una velada en la que se 
leyeron trabajos en. prosa y verso de 
Rubén Darío, Díaz Serrano, Laso do 
!a Vega, Marnuina,«Cano, y del autor 
de estos renglones. 
E l Ayuntamiento telegrafió su ad-
hesión. 
Cada año adquiere mayor Impor-
tancia esta fiesta-
Continúa en Vital Aza la compañía 
Calvet y a pesar de »er muy endeble 
e! personal de la misma las entradas 
van en aumento. 
No son parco» en largar dramones 
espeluznantes y otros tan sobrados de 
antigüedad como faltos de mérito, sir-
viendo de ejemplo el títtdado "El Le-
go de San Francisco". 
E l domingo dieron una función de-
dicada a los niños de las Escuelas 
NacionalKs. 
i ? fe 
ALBERTO 8. LANGWITB Y ^ 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v io le ta* 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. I S u c u r s a l : OK;.fc 
T e l é f o n o A - S H S . T e l é f o n * A 1 $ * > te i 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
fe 
E s o e s R e u m a : 
A p é e t e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t í r r e u m á t i c o 
del Dn Russell Horst, de Filadelfía. 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m a t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 0 e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o , e l g o t o s o ^ i q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, JoIhrod, TaquecM, Barrera y Majó Colomer. 
i \\\ 
La Audiencia ha dictado sentencia 
ffndenandn a H pena de muerte a l ' 
famoso "Cabrerfllo". que en Cuevas 
hqjaa asesinó cobardemente a un ofi-
cial de i a Guardia Civil que le babía 
itprendido porque apaleó a su madre. 
E] criminal oyó la sentencia profi-
riendo injurias y demostrando sus ma-
les instintos. 
A la salida del Tribunal millares de 
personas esperaban el paso del sen. 
tenciado, que con la mayor sangre 
Aun no se sabe cuando comenzará 
i a temporada de invierno en el Tea-
tro Cervantes pues se cree que na 
podrá contarse con la primera actriz 
Anita Adamuz hasta pnmeroa de No-
viembre, si es que s© cuenta y no 
actúa en Madrid. 
Han sido contratados la Zurita, la 
Santero, Nogueras y Pepe Navas. 
SEVILLA 
Batida policiaca. —Joven deddWa 
Siguen las capeas.—Racha de ban-
quetes. 
La policía dte Sevilla acordó dar 
una batida a la g-ente del bronce, re-
corriendo tugurio^ y tabernas. 
En el restaurant La Marina hallá-
banse en una habitación, en alegre 
juerguecita, los más famosos carte-
ristas de la ciudad del Guadalquivir. 
Al verse acosados apelaron a re-
cursos cinematográficos y dos de los 
! principales de la banda se arrojaron 
por e! balcón a la calle, 
José Pérez Calderón, uno de los 
que se arrojó, quedó en grave estado, 
con las dos piernas fracturadas. 
PranciBco Morillo Palacios, (a) 
Trigo, lleno de contusiones, echó a. 
correr, pero so le capturó. Es un 
pajarraco de cuenta. 
¡ O h ! ¡ C ó t o ) M e P i c a b a ! 
' Q u é largos días de torturAgyxjca-
fcantes—qué largas nochesvdc^anep»-
sias terribles—comezón— prumo*-— 
Íicazón, picar constante hasta-1 que le parecía deber desgarrar • mi^pro-
pia piel—entonces. « 
i Alivio inmediato—mi piensa Hit» 
frescó, se calmó y so sanó. í v 
Las primeras ^otas Í de íD. ̂ D. D.( 
para Eczema pararon. inraediafcamen-' 
te ia tremenda . picazón:—Si—tea 
J?rontoique:iiu primera.pota da JD. D, 
p . a tocó. la^ piel Inflamada, la tortu-
ra »ee'paró. 
Desdo -̂muchos años D. D. D. «f 
conóí-ido^ponacr el . único remedio ia* 
falible par» 4a cura>de las afeccionei 
de^la.piel, puea ¿Uhaca. desapartco» 
lo«lgérin©né« 4e 4a enfermedad y d* 
ja,ría piel tau'cltra-y sana.como Ifl 
de* urr niño. I 
D. D. D. está de yenta en *,oda« iaadxoguerias. Agentes especiales: J i * 
|é Sarrá, doctor Taquecbel> y .doctorManuel Johasí»»». TfghTiiw 
De venta en todas las droguerías. Agmies especiales: Ernesto Sarra 
y Manuel Johnson. 
En la taberna del Toro, situada en 
la Cruz Verde, de Sevilla, intentó po-
ner fin a sus días la joven de 28 años, 
viuda, Salud Alcalde González. Pa-
rece que la causa de su desesperación 
han sido ciertas disputas habidas con 
su amante que estaba colocado en "a 
misma, taberna de cocinero. 
Para realizar su propósito se hizo 
dos disparos en la cabeza y en el 
pecho. 
En estado muy grave fué trasladada 
al Hospital. 
Con motivo de la feria celebrada 
¡en el pueblo de Sautlponde (Sevilla) 
se han verificado, entre otros feste* 
jos, tres corridas de novillos de las 
llamadas capeas. En la última de 
ellas se encontraban do espectadores 
íiigunos toreros de afición y entre 
eilos el banderillero "Maera". A peti-
ción del público accedió éste a to-
rear, con tan mala fortuna, que ai 
dar un recorte fué enganchado por "1 
^omúpcto, causándole una gravísima 
herida. 
Es verdaderamente intolierable lo 
que ocurre con las capeas, siendo ra-
ra axjuella «n que no suceden peroan-
ces sangrientos a ciencia y paciencia 
de las autoridades que las consienten. 
riano Zavala, Director die "Prensa 
Gráfica", que ha estado algunos días 
en la capital andaluza, don Torcuato 
Luca de Tena. Director del "A B C". 
don José María Izquierdo y don Blas 
Infante Pérez. Estos últimos señoras 
han sido agasajados con motivo de 
la labor que ri^non realizando en fa-
vor del regionalismo andaluz. 
En todos les banquetes verificados 
no hay que decir que ge derrochó la 
elocuencia, pronunciándose numerosí-
simos discursos. 
En estos días se han eel<*brado en 
Sevilla, multitud de homenajes en for-
ma de banquetes. 
Han sido los más importantes lo? 
organizados en honor de don Mh-
S a l u d 
' \ F u e r z a G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 1 
G u i a á l a S a l u d . 
Explica en frases sencillas como tales enfep. 
medades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de la 
Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Ríñones y lá Vejiga y enfermedades 
de los Organos Oenito-Urinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en au propio hogar y á un costo su» 
mámente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de gran 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago y del Hígado, 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Beumatismo, Catarro, Asma 
y otras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A Ü D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de loa siguientes males 6 síntomasf Dolores eu la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos* 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta d« sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña* 
ñas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acere» de 
tales enfermedades, males y síntomas. Le exolica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud. Fuerza y Vigor, y como aer un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquello» 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá Ud. las causas de sus males, v como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Oula 4 la Salud, y*aproveche sus oportunos 
eonHcjos . r 
E n v í e n o s D o y b l e C u p ó n P o r Nuestro l i b r o Graffe. 
DR. J . R U S S E L L P R I C L C O . . Sp^ 1009. 3 » N. ^th A t ^ Chicho. 111.. E . U . A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto «ates, Enteramente Oratlfl, 
Porte Pagado bu Valioso Libro Médico. 
Nombre . . . f . . 
«K.. >•• X 
Callo y No 
^d*1 Prov. 6 Estado 
CORDOBA 
Un bandido temible.—La muerte de 
Barroso. 
Un nuevo bandolero está infundien-
do el terror por los campos andalu-
ces. LláhiOtse Manuel Yegros Díaz (a) 
El Vagonero y eg autor de la muerte 
de dos guardas jurados llevada a ca-
bo en ej término municipal de Pozo* 
blanco (Córdoba), de que dimos cuan, 
ta en nuestra anterior crónica. 
En el haber del criminal figuran 
además los as^lnatoe de dos herma-
nos «n H pueblo de la Carolina, ocu-
rridos hace tiemípo, y e1. de un portu-
gués en la vecina repúbjjca. Con es-
tas bazar as y las que diariamente 
viene realizando está adquiriendo una 
reputación que nada tiene que envi-
diar a las que alcanzaron en pasa-
das épocas los Tcmpranillos, Zama-
triUas y demás notabilidades en la 
arriesgada profesión de salteadores 
de caminos. 
Según ha confesado el mismo mal-
hechor tiene que mata*' todavía cin-
co personas más y hecho esto consi-
derará terminada su misión en este 
mundo y lo abandonará para siempre, 
dándose a sí mismo la muerte. 
En diversos anónimos que ha diri-
gido a distintas personas se da el 
nombre de "El hijo de la noche", apo-
do que, unido a las h .̂zañac que en 
mete, a las cuales rodea de cierta 
teatralidad, hacen del "Vagonero" un 
personaje misteriosc y novelesco. 
La guardia civil anda en su perse-
cución, aunoue se hace difícil sn 
captura por el conocimiento que el 
bandido tiene del terreno y por ser 
hábil tirador. 
Sentidísima ha sido en Córdoba la I 
muerte de! ministro do Ornela y Jus-
f da don Antonio Barroso Castillo, hi-
jo de esta ciudad. 
Durante su larga vida política no 
dejó de prestar en toda ocasión su 
concurso y bus influencias a cual-
quier obra que redundara «n benefi-
cio de su patria chica, a la que tanto 
queo-ía. 
Esta ha patentizado el afecto que 
hacia él centía celebrando diversos ac 
tos dedicados a enaltecer su memoria. 
GRANADA 
Gitanos a Zaragoza 
Conocidas son las zambra? de gi-
tano» que se celebran en el Albalcin 
granadino. A ellas acuden los extran-
jeros que sie vuelven medio locos 
de entusiasmo, oyendo las ingeniosi-
dades do aquellos bohemios y admi 
rando sus danzas voluptuosas y sus 
cantares típicos. Muchos de ellos vis-
ten trajes especiales para acentuar 
el reclamo. 
A uno de los gitagos viejos se ^ 
ha ocurrido formar una zambra, ensa-
yar mucho y bien y marchar a Za-
ragoza a las flestag del Pilar. 
Estima que a los aragoneses ha de 
serle agradable el espectáculo y acaso 
lleva razón, mucho más procurando 
llevar gltanlllaa de hermosos sacáis 




Durante algunos días ha reinado 
bastajite alarma entre los gaditanos 
a causa de ciertas denuncias lanza-
aas, tal vez con aviesa intención, res-
pecto a .«. insalubridad de las aguas 
potables que surten a la ciudad. Pro-
pacábese que debido a eota Impureza 
de las aguas aumentaban de modo 
exorbitante las defunciones produci-
das por el tifus. 
En vista de la consistencia de es-
tos rumores se reunió la Junta de Sa-
nidad, presidida p0r el Gobernador, 
emitiendo Informe en croe prueba que 
la salud en Cádiz sigue siendo Ox-
ee, ente y mucho mejor que ía mavor 
fiarte de las nobüwaonos eepafiolas. 
no conteniendo las aguas los gérme-
nes nocivos que se creían. 
No obstante estas manifestaciones 
sigue la intranquilidad por»haber opi-
niones contrarias a las sustentadas 
por la Junta, sostenidas también por 
lécnlcos, no sabiendo los vecinos a 
qué caita quedar ni a qtílen creer. 
Los títeres han invadido los teatros 
de Cádiz. En el Circo de Verano ce-
só de actuar !a comparía lírica del 
maestro Guardón, la cual ha represen-
tado durarfte una, larguísima tempora-
da, con bastante éxito. 
En el Principal d^utó la compañía 
ecuestre de WÍlly Fredianl, que cuen-
ta con buenos artústas y una hermosa 
colección cte animales, siendo bien 
acogida por el público. También en el 
tlne "Escudero" hay sus números de 
títeres, alternando con ellos la can-
cionista Pilar García, que con sus 
cantos regionales constituye el "clon" 
del espectáculo. 
Con verdadera solemnidad se ha co-
lebrado en Cádiz el día 12 el acto do 
descubrir la lápida erigida para con-
memorar la creación de la Real y Mi-
litar Orden de San Fernando, inicia-
da en 27 de Enero de 1811, por el Di-
putado por Buenos Aires don Luis de 
Velasco, « instituida por Decreto de 
las Cortes de Cádiz en 31 de Agosto 
de 1011. 
La lápida, que es artística ha si-
do hecha por los señores don Vir-
gilio Moreno, don Jesús Leal y don 
Santiago Valado, escultores que tra-
bajan en el monumento que se ha da 
levantar en memoria de las célebre» 
Cortes, 
Para asistir a la solemnidad llegó 
de Madrid e| Embajador de la Re-
pública Argentina y de Sevilla el-Ca-
pitán General de la Región; con otras, 
muchas personalidades. 
Las tropas de la guarnición cubrían 
ia carrera. 
ALMERIA 
Náufragos del "Vives".—Francófilos 
y germanófilos. 
A bordo del vapor "Santa Ana" han 
llegado a Almería, procedentes dü 
Cartagena, los náufragos que forma-
ban parte de la tripulación del co-
rreo de Africa "Luis Vivos", recien-
temente torpedeado por los alema-
nes cerca de las costas inglesas. E l 
cargamento del buque lo componían 
cebollas y barriles de uvas, embar-
cados en Valencia y Almería. 
Las familias de los náufragos acu-
dieron desde bien temprano al Muelle 
en espera de los suyos, á los que 
creían perdidos para siempre. Eu 
muchas casas se celebró con fiestas 
la llegada de los marinerosl 
Dos distinguidos almerlenses, en-
tusiasta germanófilo e] uno y decidi-
do francólifo el otro, sostuvieron dis-
cusión en una s o d e d ^ T r ^ 
tul sobre la marchad * % 
especialmente ^ ?€ U ¿ _ 
que se llevaban r c ^ o p » | 
Se acaloraron los áníJ0^ Vs* 
manófUo llegó en tf 
se habían apoderadVf ^ i í 
T la citada p l a z a ^ V l 8 ^ 
el francófilo y t o d o T ^ A¿ 
impaciencia el TeneJv.ffif^J 
zo señalado. Hablado ^0 ! 
vorablo para el partidíí0 < 
a lados no hace m S ^ - 0 ^ 
meron ambos contriníní34 8 
cumplir lo pactado 
loabíe ejemplo, dar con S d o ( 
banquete a los pobres T - Í N 
:clea que estos almeriensí í % 
do ha sido elogiadííüina 
desear que tenga imitadSrS N 
oesgraciadamente egtoTSS N 
truismo abundan poco. g0s A 
HUELVA 
Motín obrero 
Los vecinos del pueblo T ¿ 
(Hueiva) formaron hace 
una manifestación tumuW* • 
objeto de exigir que * f f e 
ció de la uva. ^ elj 
Violentamente o b l i g ^ . 
trabajaban en los lagares T 1̂ 
der las faenas y trataron d V S 
las casas de diversos coseci;^ 
guardia civil impidió estos, 
teniendo que hacer fueff0 > 
veces, e hiriendo de g^ve^d ^ 
de los manifestantes. La s iw.1 
grave por estar los vecln*í J 
v-.antadoí y temerse qus Be 
can los sucesos. 
Narciso Díaz de EsmU 
Málago, 15 de octubre de i ¡ ¡ ^ 
C e r t i f i c a d M e rnérll 
CERTIFICO: 
Que en iaa Dispepsias y otrai 
fermedades del estómago uso ctni. 
más brillante éxito la Uepslnay] 
barbo efervescente de Bosque. 
ÍFdo.) Dr. J . N. DATALOS,I 
Habano, lo. de Noviembre d« is;| 
La Pepsina y Ruibarbo Bosqw. 
el mejor remedio en el tratamlentíL 
la Dispepsia, Gastralgia, DiarríasjJ 
mitos, Neurastenia Gástrica, Gaün] 
en general todas las enferme<|i 
dependiontes dol estómago e 
tinos. 
G O M A S ; 
M I C H E L I N 
A C E I T E S Y G R A S A S : 
M O N O G R A M 
L O M E J O R P A R A E L A U T O M O V I L . 
A g e n t e s : C o m p m d e A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
C U B A , 3 . T e l é f o n o s A - 1 0 9 7 y A - 8 0 6 6 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO E L E C T R I C O ) NO MAS CARRETAS NI BUEYES 
Esta máquina trabaja con un pro-1 Haga su tiro de caña por la cuarta 
ducto que cue*U 20 centavos el f a- j parte de lo que cuesta con bueyes, 
lóo, consumiendo 40 de éstos en diez 1 Tractores en uso actualmente, en las 
horas. También trabaja con gasolina, siguientes fincasr Sr. V. Milián Esqui-
Todas las piezas de esta máquina suje-j vel, I de 45 HP Bainoa; Sr. Rafa-! 
tas a fricción y gran resistencia, son j Basler, I de 75 HP, San Juan y Mar 
tínez; Sr. José López Rodríguez. 2 de 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy. 1 de 75 HP, Ingenio 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña, t de 
90 HP. San Cristóbal: Sr. Gil Femán-
60 por 100 a la barra de jdez de Castro, 2 de 16 HP. 2 de 75 HP. 
Cuesta solamente con esta | San José de los Ramos; Sr. José Ló-
fabrícadaa d« acero, niquel o acero 
cromo. P01 esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garantí 
ramos c 
tracción 
máquina ia preparación de una caba- \ pez Rodríguez, 2 de 90 HP; Julio Ro-
Uería de tierra de siembra 125 peaos. | dríguez, Altamisal, l de 75 HP y l de 
12-25 HP; Joaé María H f ^ p , ^ 
75 HP. Central "Galope. ^ 
Pérez y F. Galán. I de 75 H r - J i ^ 
y Martínez; Lázaro Herrera, 
I de 75 HP: Cuban Cañe 5ug» ^ 
peratíon. 1 de 90 HP: JoaJqU êbin»-«. 
má. Compañía Azucarera de ^p. 
Central SanU Rka. Baró, I de 7 ^ $ 
Abelardo García. Güines, l y 0 
HP; Rafael Rubf. Güines. 1 ^ 
HP; Enrique Díaz, Bainoa. ' * , ^ 
HP; José González, * f X * ' y ^ X U 
12-25 HP: Fraak E. Balio, 
1 de 12-25 HP. 
7« 
Uuctf Reprewatartet en la República de Cuba: "HAVANA FRUIT C0MPANY," Teniente R«fl 
• i 
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Soi i i lar i i la í ftmleveílrfisa 
A V I S O 
del temporal qu* Pr<?-
A* C!ls? suspendo l a R o m e r í a qne te-
f e n t * / anmiciada para el d ía 5 en 
c f a i n « 9 . ^ dei Obispo": siendo va-
1« ^ u i ^ t n J a s p a r e i 19 del mls-
3Mas 1«« , transferido; lo qu© po 
q u e p r conocimiento de loe sefio-
rem09 J r " ¿ « m á s simpatizadores. 
^3 a b a d o s y u ^ Comifjtón 
^ 5n. 
• M E R C A N T I L 
(VIENE D E L A DOS) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 4. 
Entradas del d ia 3: 
g ^ a * del d ía 
^ ^ M A T A D E R 0 I N D U S T R I A L 
Beses sacrificadas hoy: 
Ga¡nfldo vacuno . . . . . . 167 
Idem de cerda . . . . . . . . ^ 
Idem lâ **1" * 60 
434 
a* d e t a l l ó l a carne • loa algulen-
^ 29, 80» 31 32 y 33 centaTOe-
d« í o r o i , toretes, novillos y va-
a 28, 29, 3 v 31 centavos. 
r 6 « l a a 36, 38, 40 y 44 centavos 
Lanar', a 42, 44 ,^6 y 50 centavos 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Res es sacrificadas hoy: 
QüMÁfí vacuno . . . . . . 88 
Idem de cerda . . . . . . 13 
Idem lanar 0 
0 218 
ge de ta l ló l a carne a los siguien-
tes nrecios en moneda oficial: 
Vacuno a 31, 82 y 83 centavas. 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
TOS. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 3 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detal ló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuro, de 29 a 32 centavos. 
Corda, de 40 a 42 centavos 
L A V E N T A E N P I B * 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5412, 7.7Í8, 8 y 8.1|8 
centavos. • 
Cerda, de 10.1 !2 a 11 centavoe. 
Lanar, a 8.1¡2, y 9.1Í4 centavos 
Venta de sebo 
Se vendieron en el mercado duran-
te pstos días y permaneciendo f irme 
por ahora, el uuintal de sebo elabora-
So, de $10.50 a $11.00 
Vwnta de P e z u ñ a s ^ 
Los precios a que se cotizaron las 
pezuñas en el mercado de l a Habana, 
es a $15.00 l a tonelada. 
Venta de huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Venta de C a n í N a s 
E s cotizada en el mercado a $40 la 
tonelada. 
Crines de Colas de res 
Las crineg de cola de res se pagan 
en plaza la tonelada a $23. 
Abono d» Sangre 
Son vendidos en plaza p a r a el ex-
tranjero, s e g ú n el a n á l i s i s , de $55 a 
$80 la tonelada. 
L O S C U E R O S 
Los Informes que acabamos de r»-
clbir, el mercado e s t á f irme pagando, 
ee en los Estados Unidos cueros pro-
cedentea del Interior de la I s l a de 19 
a 21 centavos la ibra, s e g ú n clase y 
los de ios Rastros de L u y a n ó y Mata-
dero Industrial s in piquetes de 21 a 
22 centavos l ibra. 
L A P L A Z A 
E l mercado se hal la completo de 
«dstencias s e g ú n dermiestra la lle-
gada de ganado. 
Para B - A V a r e z , 2,100 reseg que se 
vendieron a ocho un octavo (8.1i8) 
centava y 89 cerdos a diez y cuarto 
(10.1 ¡4) certavo* todo de C a m a g ü e y . 
Tomás Valencia v e n d i ó a cinco y 




M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
T E L E F O N O M 0 2 4 
Antigua matanza fondada por Segun-
do R o d r í g u e z 
P R E C I O S D E L D I A 
Cerdos en pie, desde 8 1!2 a 10 c ts . 
l i b r a . 
C a m e r o s en pie, desde 8 a 9 cts. 
centavos l ibra . 
P R E C I O S D E S A C R I F I C A D O S 
Cerdog s a c r i í l c a d o c , de 36 a 42 . 
ta vos kilo. 
Carneros sacrificados de 40 a 50 
centavos kilo. 
T a m b i é n se venden lechones y cer-
dos vivos, de primera clase, en peque-
ñ a s y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos libra, s e g ú n t a m a ñ o . 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
libra. 
Se reciben ganados con la c o m i s i ó n 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
ce hacen en el acto. 
I N F O R M E S B A N C A R I O S : 
D E M E T R I O C O R D O B A Y CIA« 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é Antonio Rot i r íguez 
N O T A . — I n v i t o a los que necesiten 
de esta clase de m e r c a n c í a s hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que q u e d a r á n satisfechos. 
24006 I n v . 
O f i c i a l e s 
'Canie de res: 30 a 33. 
^arne de cerdo: 34 a 40 . 
de carnero: 38 a 44, 
Tft G A N A D O E N P I É 
i0ras y novillos: 8 a S ^ i . 
J f ^ o s : 9 a 10%. 
«anteca "Sugarland": No h a y . 
„ "Palmiciie": No hay . 
„ " L a P e r l a G r a n o s a " 16. 
p, . L a P e r l a L i s a 16 
c o r n o s secos: 8 2 . 
JUi-T. , . en latas: $11 cada c a j a . 
C h c h ó n marca " A . " 
„ " B " : 25 . 
^ c h i c h a s W^iners. 
>» Bolonia. 
Tv» " . ^e puerco, 
ffipas de r é s y de cerdo, 
mecaos a solicitud.) 
Lykes , Bros . Inc . 
91 a 
^ • A R a A T A S 
C O N R E B O R D E 
^ 1 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 742.—Vapor Inglés SAN-
T A THlERESA, capitán TraH-hy. proceden-
te de Porth Amboy, conslcnado a Dufau 
Commerdal Co. 
American Agrioultural Chemical y Co.: 
0 cajas almanaques, 8 Idem romanas, 7 
Idem tubos, 120 fardos sacos, 50 bultos 
maquinaria y accesorios, 1.674.212 libros 
abono, 5017 sacos Idem. 
MANIFIESTO 743.— Vapor americano 
O L I V E T T E , capitán Phelan, procedente de 
Port Tarapa y escalas, consignado a R. 
L . Branner. 
D E PORT TAMPA 
C. Boulware: 1 muía. 
Kent y Kingsbury: 10.011 atados tar 
tón. 
Southern Express y Co.: 1 saco jamón, 
2 cajas plantas, 2 idern botellas, 1 atado 
tarjetas, 2 bultos muestras. 4 barriles tin-
ta, 1 bulto grasa, 2 cajas efectos de escri-
torios, 1 Idem efectos de expreso, 4 ba-
rriles tinta. 
D E K E Y W E S T 
Compaüia de Pesca y Naregación: 3 ca-
jas pescado, 3 Idem camarones. 
Alfredo Pastor: s bnrriles Idem. 
Armonr y Co.: fS5 tercerolas manteca. 
Consignado al Snutern Express Co. 
M. A. Cárdenas: 1 imacad porros. 
M A N I F I E S T O 744.—Ferry boat HF.NRY 
M. F L A G L E R , capitán Phelan, proceden-
te de Key West, consignado a R. L . líran-
iier. 
Tirso Ezqnerro: 300 satos de harina. 
A. Armand: 333 huacales coles, 400 ca-
jas hueros. 
J . R. Alfonso: 522 huacales uva». 
Central Manatí: 799 ladrillos. 
Central Corazón de Jesús: 150- bultos 
maquinaria. 
Central Ermita: 195 idem idem. 
American Tradlng gCo.: 276 idem Idem. 
Central Florida: 304 idem idem. 
Central Palma: 964 idem idem. 
Central España: 18 idem idem. 
Torrahce y Portal: 24 muías. 
.1. Ponnino: 139 bultos mármoles. 
Central Jagneysl: 360 sacos barro. 
D. A. (Jaldos: 2731 bultos carros y ac-
cesorios. 
Central Tacajo: 163 bultos tanques. 
Central Altamira: 152 bultos maquina-
ria. 
M A N I F I E S T O 745.—Vapor danés ROD-
FAX, capitán Peterfton, procedente de Phi-
Indelphla, consignado a Munson S. S. L i -
ne. 
Cuban Trading y Co.: 2.001 toneladas de 
carbOn mineral. 
M A N I F I E S T O 746. —Vapor americano 
ATENAS, capitán Holmes, protedente de 
Colón y escolas, consignado a United 
Fruit Co. 
Con 41.000 racimos de plátanos en trán-
sito píira New Orleans. 
Carga correspondiente al vapor Inglés 
ADALiIA, oue procedente de Rangoon y 
escalos entró en cst epuerto el dta 31 de 
octubre, según Manifiesto 720. 
D E RANGOON 
Suero y Ca.: 1250 sacos de arroí. 
S. Q.: 610O Idem idem. 
H. Astorqnl y Ca.: 1250 idem Idem. 
Oonrálea y Suárez: 1250 Idem idem. 
R. Snárez y Ca.: 1250 idem Idem. 
\V. W.: 10.000 idem Idem. 
A. C L . : 5000 idem idem. 
PARA MATANZAS 
E . : 250 sacos de arroz. 
D. : 250 Idem idem. 
PARA CARDENAS 
A. : 1000 sacos de arroz. 
S.: 1000 Idem Wem. 
W. W.: 1000 Idem idem. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
"W. W.: .400 sacos de arroz, 
C : 30O Idem idem. 
D. : £00 Idem Idem. 
B. : 500 Idem idem. 
A.: 500 idem idem. 
PARA CAI BARI E N 
W. W.: 500 ráeos de arroz. 
C. : 1000 idem idem. 
S. Q.: 1500 idem idem. 
PARA CIENFUEGOS 
666 : 241 fardos sacos. 
819: 150 Idem idem. 
M. B. K . : IOS Idem idem. 
D E CALCUTA 
Salas Smith y Ca.: 500 sacos de arroz, 
A. Barros: 750 Idem idem. 
R. Torregrosa : 250 idem Idem. 
S. # . : SOO idem idem. 
S.: 300 Idem idem. 
H. Astorqui y Ca.: 500 idem Idem. 
H. Astorqui y Ca.: 500 idem idem. 
Marquette y Rocabertl: 750 idem idem. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 688 id. id. 
Baraqoé, Madá y Cn.: 1000 idem idem. 
1842: 1174 fardos sacos. 
Carga del vapor inglés BARON OGIBBV, 
que procedente de R^ugoon y escalas en-
tró en puerto el dia 2 de noviembre, dán-
dole entrada con el Manifiesto 735. 
D E RANGOON 
E . R. Mnrgarlt: 500 sacos de arroz. 
W. W.: 2350 idem idem. 
Fernández, García y Ca.: 2300 idem id. 
Fernández Garda y Cn.: 2500 id. id. 
X . X. X. X . : 1500 Idem idem. 
Suero y Ca.: 5000 Idem idem. 
S. Q.: 2500 Idem idem. 
Santamaría Saenz y Ca.: 4000 id. id. 
Barraqué Madá y Ca.: 5000 Id. Id. 
A. : 2000 Idem Idem. 
B. : 1000 Idem idem. 
M.: 250 idem idem. 
L».: 600 Idem Idem. 
K . : 500 Idem Idem. 
PARA MATANZAS 
No marca : 25.50 sucos de arroz. 
Y . : 250 Idem Idem 
H . : 250 Idem Idem. 
O.: 250 idem Idem. 
E . : 260 Idem idem. 
PARA CATBARIEN 
B. Romeñach : 1500 sacos de arre». 
Urrutla y Ca.: 500 Idem Idem. 
Portú Hnos.: 500 idem Idem. 
R. Cantera y Ca.: 1000 Idem Idem. 
1). : 2600 Idem Idem. 
C. : 2000 idem idem. 
D E CALiCUTTA 
Echevarri Hnos.: 1000 sacos de arroz. 
Santeiro v Cn.: 700 Idem Idem. 
K Toregrosa : 250 Idem Idem. 
Barraqué Madá y Ca.: 500 Idem Idem. 
H . A«torqul y Ca.: 500 Idem idem. 
A. Barrea: 250 idem idem. 
González y Suu/?z: 2000 irtem Idem. 
Santamaría, Saenz y Ca.: M6 Idem Idem. 
Marquette y Rocabertl: 250 Idem Idem. 
M C . : 600 Idem idem. 
B B : 2400 Idem idem. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
Varias marcas: 600 fardos sacos vacloa, 
8100 sacos de arro». 
0 PARA CIENFUEGOS 
No marca: 3040 fardo» sacos. 
MANIFIESTO 747.—Ferry bnut america-
no J " R PARBOT, capitán Whlte. proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
" " " ^ G a l d o s : 12 carros, 168 bultos Idem 
v accesorios. , 
Banco Nacional: 396 plezns mnd«m. 
Ramón Cardona: 8.069 Idem idem. 
Central P. Gómez Mena: 1.131 ralles. 
S u s c r í b a t e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A V anúncie»c en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
3 C 3 0 W W C 31C a s e 
AMJMC2 lOMÁL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
CARLOS ALZUGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
T e L A - 2 3 6 2 . C a W e : A L Z Ü 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 « . m. y de 2 a 5 p. m. 
ÜMfl 80 s 17 
GERARDO R. D E ARMAS 
ABOOADO 




Maonel Rafael Angulo 
Amarguea, 77. Habana 
120 Broad-vmy, Mew T«zk 
Gustavo Angulo 
Abogado y NfrtarlA 
Charles Angnlo 
Attorney and Couaselor at Law 
25340 31 o 
Joaquín F . de Vclasco 
ABOGADO T NOTARIO 
Tejadillo. VL TaL A-3044. 
21209 SI a. 
L e Santiago Rodrígaex fibra 
AJJOGAUO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
intOCTTí! AJDOlt 
Habana, J(M. bajo». Teidfoao A-MU. 
Da 9 a U y da 3 a C. 
SI o. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
García» Ferrara y Divutó 
ABOGADOS 
OMboo, attewro 83, alto», TcUfono 
A-24&2. D * » a l 2 a . m . y d e í a 
5 p. B. 




A K A B O U B A . 11, HABANA 
C»ble r TeMzrsf»; "Godclato.' 
Teléfono A.2*M. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOOADO T NOTARIO 
Compórtelo. mquIiu» o Lomparilio. 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHQRRA 
Proeus^ior de lo« Tribnnales í » 
J-nstlcia. Asnnto» Jadlriale», adml-
alatracidn da blone», compra-T«Bt» 
de eaaaa. dinero en hipoíacaa. 
bro da ouenta», deMhudoa. Progr»; 
»o, 2a. Toléfono A-*a24- 4 * S Í * * * 
Tacto. Si de S a 4. Tel. A-8249. 
207;« 30 n 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. OCTAVIO M0NT0R0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m. Gallano, 
62. Teléfono A-4338. Clínica para 
pobres $1 al mea. 
Dr. Claudio Basterrechet 
ALUMNO DK L A S E S C U E L A S D B 
PARIS Y V I E N A 
Gargronta» Norlz y Ofdoa 
Ooaiultas: de 1 a 3. Gallnao, 1S. 
T E L E F O N O A-8631. 
16574 31 en 
Dr. PEDRO A SARILLAS 
1 alisto d« 1» Bccoídn do Fai 
TOjIAOO B INTESTINOS 
Coaxvcitsx: ¿ « l o 2 . 
Qarta». 18- Teléfon» A-fiSM. 
26631 30 n 
Dr. JOSE AÍEMAN 
Garganta, nartí y oídos. Da 3 a 4 
en Vlrtndca, 30. Teléfono A-6290. 
pomlcllio: Concordia, número 88. 
lelefono A-4230. 
26016 30 n 
Dr. H U B E R T O R1VER0 
• ^ • d a l l a t a en enfanaadadoo dalpa-
« o . ' laatltnto de Radioloala y Mae-
icldad Médica. Sx-lnUrao del 
natorio de New Tork y «x-dsrac 
r del Sanatorio " L a BaptraMa.*' 
Laa. 127: de 1 a 4 p. « . Telé-
o» I-2S42 y A 2588, 
Dr. José Aharez Goaeagm. 
ESPZCIACISUA 
BN 
ESTOMAGO E ÍKTE%XINOS 
Conanltaat de Xt o a p. m. 
Manrique. 1SS. Toléfoao A-ftl«. 
C 89ü* I N 
Dr. OSCAR JAIME 
E S P E C I A L I S T A E N 
BNTCRMEDADES D E LOS NIÍÍOS 
T T U B E R C U L O S I S 
113 Tetéfeoo A-MSl 
Conraltoa: de S o 5. 
Si Ów 
Dr. ADOLFO REYES 
Bstóraago e Inteattnos. « idnsipa-
mente Conmltast de e 8Vi a. 
n» y do 1 a 2 p. Lamparilla, 74. 
ToMfoao A-MSS. 
a o y - n r o i c — » < • » » » » o i c 
DR. F E U X PAGES 
ClmJoBo *• 1» Aoectoeióm 4o Do-
pondlentea. 
Habiendo regresado del extras-
Íero reanuda ans conanlu» de 2 a . en Neptuno, 88. Teléfono A-53y7. 
Domlculo: L . etítre 28 t 27 ¥o-
dado. Teléfona F-44S3. 
C M1T tR 10 • 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oído». Malecón, 
11, aHoo; de 2 a 4 
Dr. Jacinto Menéudez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Conanltost de i » a y- m, 
2>omieUloi Moart^aa, 138 
Teléfono A-74U. 
26630 30 n 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médico oprujano de la» fecaltadoa 
M ,,5,c*i0?f„ y,1^^11*- Bx-lntai-no 
dot oportción del Eoapltol clicica 
de Barceíoaa especialista en enfer-
medades da los oídos, garganta, na-
riz y oíos. Coasültas partlcuiaroa 
de dos a cuatro. Amistud, « , Cltotea 
de pobrt-a: de ü a u da U mañana. 
|3 al mea coa derecho a xonsultai 
y oporactoaea. Teléfono A-lfll? 
Dr. CARLOS E . K0HLY 
Portas y medielzio int^rao 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e Infeccione» mixtas 
por lo» Fllocóyenos específicos 
Monte, 62. Consuitaa de 2 a 4 T«. 
léfono A-fl005. - « « . ^ e 
Dr. EMILIO ALFONSO 
EnfnTaedade» de Nlfioa, Séflofaa y 
Cirugía en general. CoaaelUs; 
C E R R O . 51». TRL7. A-871*. 
» IGNACIO B. PLASENOA 
Director y Clmlano de 7a Caos dt 
Salud ^ L a Balear.» Cirojano del 
Hoepltal número 1. nbpwtallsta en 
cz->rmedcdcs de mu Je roa, partos y 
«trarfa en general, Conuúta»; de 
2 » *. Gratí* part !«& pobre*. Sha-
pe&MdQk 00. TaUXono A-8Sa& • 
Dra. AMADOR 
Bagaeialf^o oa la» onfwaa«4a4M 4ol 
*" estAmaro. 
T R A T A E O B UN P R O C E D I M I E N -
TO BBPBCtAL LAS DXPEPSIAJ», 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA, A8BGC-
RANDC L A C U B A 
CONSULTAS t D B 1 A A 
(toIaS, M. TeUfopo A-MCft. 
^ I B A LOS POBRBST L U N E S 
P E C O L E S X VlflRNBA. 
CUBA R A D I C A L T SEGURA D « 
L A D I A B E T E S , POR SIL 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consulta»: Corrientes eléctrica» 7 
maíAjo ribtttoaK, ea Qaba. 87, alto», 
de 1 a 4 y en Correa, esquía» » Saa 
Indalecio. Jmú» 4ei Mantos Telé-
fono I-SOM * w 
Dr. MIGUEL VIETA 
BOMBOFATA 
Fapeclalteta en curar las dlarreaa. el 
estreñimiento, toda» las «mfemeda-
des del estómago « Inteattnoe r la 
impotencia. No risica Consultas a 
SI-00. San Mariano, 18, Víbora. s«¿3 e 9 a 4. Consultas por como. 
Dr. ALVAREZ RUEtLÁN 
MEOICXNA G E R B B A L . CONSUL. 
TAS. D B 1» a R 
A COSIA, t». A L T O S . 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Cktedrátlco por opostdtfn d» la Fa-
caltnd da Medlelua, Cirujano del 
Hospital número L Oansnltas: d* 
l a *. Coaealado, ndnaeftPía Ts-
láfono A-4544. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Gorrón ta. naris y oídos. 
Oerrsfio, SS; de 12 s A 
Dr. GONZALO AR0STEGÜ1 
MédJoo do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista ea la» 
eufwnnedades de loe nlfios^M^dicas 
y Quirfirglca». Conanltsa: TDe 12 a 
\ . 13. esaiíln* s J , Vedado. TeWft>-
do F-4a^; 
Dr. H . ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades do la Osrganta, Naris 
y Oído*. Consultas t de 1 « A, Coa-
calado, ndmerc 114 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N T I A S C R I -
NABIAS, 
Ooaaotts»! Lo», núm. U , 4« 19 a A 
Dr. ENRIQUE D E L R E Y 
(SrojMW do lo Ootete 4* Sohid 
MLA B A I L A R 
Knfcrmedsdse de sefioías y rireels 
ea general. Consultas: de 1 a a 
San José, 4T. Teléfono A^OTL. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Espodallats de la escuela 4* Parta 
Enfermedades del estdmaío o ia-
tesünos por el procedimiento de los 
doctoras Seyon y Tlntor, de Parta, 
por anállsi» del Ju_go gástrico. Con-
sultas: de 13 s A Frailo, número TA 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático de lo B. de Medlehu». 
Si «temo nerrioso 7 enfemedadss 
meatolee. Consnltoat Luao», n»léi^ 
eoles 7 riera»*, de 15H o t ^ Bit» 
naso^ SA 
SoaoAerto, Rom*», SA Onsnnbo 
eoo. Tsüfoao S110. 
Dr, M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Aatnrla-
no y del Dispensario Tamavo. Con-
aulta: de 1 a A Aguila. 8&, Telé-
tono A-8S13. 
Dr. J . B. RUIZ 
Cirugía. Bayo* X . De los Hospita-
les de Fiiadelíla, New York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Ex&men del riSSn por los 
Rayos X. Invecciones del 608 7 914. 
San r.afael, 30, altos. De 12 y me-
dia a 8. 
Dr. Angel Clareas Ibera 
MEDICO CIRUJANO 
EX'lnterao del Hospital "Mere*. 
des" 7 de lo CUnioo "Xüüe«-
Bustamsnte" 
Enfermedades de seQoras y ni-
ños Enfermedades de la piel y se-
cretas. Medicina General. Horas 
especiales para reaccionea da 
Wasserman. Consultas: de 1 * 3. 
Lealtad. 119. Teléfono A-0008. To-
iftfono particular: F-1732. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirojoao del Respltol 4o Bmer-
Kenelos 7 del Boapiiol adinero Uno. 
CIRUGIA* E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA^ EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I R T E C C I O N E S D E L 606 T NEO-
SALVARSAN 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
UK í A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO. 69. ALTOS. 
2S1S» Hl en 
Dr. C U U D I 0 F0RTUN 
Cira cío. Porto» 7 Afecciones de 
Señoras. Tratamiento espeeiol de las 
enfermedades de señoras. Consultas; 
de 12 a 3. Campanario, 142. Tel. 
A-8990. 
25202 31 o 
Dr. R 0 B E U N 
P I E L , SANGRE T E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
CnraeiOn rápido por slatema aaa-
demísinoo. Consaltas: de 12 a A 
P O B R E S : GRATIS . 
CaC¿ de Jesús María, 8S. 
T E L E F O N O A-1332. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catodrfttlco de Ja Universidad. 
Gargania, Narts 7 * Oídos (exeln-
airamouto).% 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, mlércolía y 
rirrnes, de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace vlsltaa a domicilio. Loa 
•eflores clientes que quieran consnt-
tarle, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspou-
dionte. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
E r - J e * de la Clínica dsl' Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades seci-etas 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas partleulare»: de 
4 a 6 do la tarde. SeBoros: horas 
especíale» proria cltacldn. Laraparl-
lla, 78. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento de snftar-
oiedades secretas. (Uayos X, corrlsa-
les de alta frecuencia, wínradlcos, 
etc.? en au Clínica. Manrique. 60; 
de 12 a 4. Teléfon » A-4474. 
Dr. L A C E 
Hemortolde» y enfermedndei soere-
tas. Tratamientos rápidos y eflta-
ce». 
HABANA, M M VH», ALTOS. 
CONSULTAS. D E 1 A 4. 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reino, 9fl. Telefono A-ZAW. Habana. 
Eíflmene» clínico» en general. E s -
pecialmente exámenes de la sangre. 
Dlagníst lco de enfortL'edades fcecre-
tas por la reaccldu de U'assermann, 
$5. Id. del embarazo p^r la reacriOn 
o»; Ahgerhaldcn. 
Sanaforio del Dr. MALBERTI 
Establtsclmtent'» dedicado al trata-
talento y cnra'Jdn de las sofermeds-
des mentales y nerviosas. (Unict» ea 
su clase.) Cristina, 88. Teléfono 
I-1S14. Casa particular: San L4-
ssro, 231 Teltfeao A-4!»3. 
Dr. ALFREDO R E G O 
Fwtos 7 eafermododes de señara», 
enfermedades de nlflo» (atodlelaa, 
«ImcLa y ortopedia.) 
Consulto»: de 12 a 5. 
Ai— NtoolA», esquina o Trocadora. 
Teléfoao A-4866. 
Dr. CALVEZ GUILLEN 
Especialista c-u enfermedades so-
cref^i. Habana, 41». esquina a Teja-
dillo. Conaultaa: de 12 a 4. Especial 
vara los pobres: de 8 y media s 4. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Cornzdn, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
S, los días laborables. Salud, nd-
msro 84. Teléfono A-*4ta. 
Dr. Alfredo G, Domínguez 
Rayos X, Piel. Enfermedades sa-
! cretas. Tengo neosalvarsíin para in-
| yecclonea. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
1 A-SSOT. San Miguel, ndmero 107, 
I Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático d« Terapéutica de la 
Universidad de la Habano. 
Medicina general y especialmante 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 8, excepto los do-
mingos. San Miguel. 156, altos. Te-
léfono A-4319. 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades «ecre-
tas. Corrientes eléctrica» y masaje» 
ribratorios. Inyecciones del Neoeal-
varaan. Consultas, de 11 a 1S y de 
4 y media a 8. en Neptuno, ÍL Ts-
Mfoaos A-S462 y F-1864. 
Dr. J . DIAG0 
Enfermedades secretas y de sefloras. 
CÜMgín. De 11 a 3. Empedrado, nú-, 
mero 19. 
Dr. D E R O G U E S 
OCULISTA „ _ 
Consultas de U u 12 y « 
Teléfono A-WWCi Abolla, nua>ero i* . 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
bspecialh-ta r n enfbbmbiía-
des db nisos. 
CONSULTAS t DB 1 A A 
Los, 11. Hotoano. Teléfono A - l 
30 n 
Dr. Eugenio Alba y Cabrera 
Medicina ea general. Especialmea-
ls tratamiento de la» afecciones do) 
pocho. Caso» incipientes y avansa* 
dos do tubercnloala pulmonar. Coa-
saltas dlariamante de 1 a 2. 
Ne^toaa, UO. Toldfono A-
Dr. Juan Santos Fernandei. N 
OCULISTA 
Consulta y «^raciones ** t • " 
y í e 1 a 8. Frado, 106. 
^ C A L L I S T A S 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DB NIÑOS 
Con sal tas: de 13 a S. Ctascdn, SI* 




REY-MONTES DB OCA 
E n esta casa, Sal-





.clén. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; loe 
¿omingus de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
pies por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y 8. Teléfono A-S817. 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módicos. Trabajos ga-
rantizados. 
Obispo, 78, altos. 
25410 16 u 
Dr. José M. Pitaluga 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Salud, 67, bajos; entre Campa-
aarlo y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesión 
dental. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello, 
anestésicos inofensivos. 
Í6fll7 30 n 
Dr. Francisco de P. Náñez 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado provisionalmente so 
Gabinete Dental a O'Rellly, 98( si-
tos. Consultas de 8 a 12 y do 2 a 8. 
2G73.J 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDISTA CLENTLFICO 
Especialista ea callost uñas, exo-
tosls, onlcogrlfosls y todas lus afec-
ciones comunes do los pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Consula-
do, 75. Telefono A-617a 
23474 24 oe 
Victoria Pastor, viada de 
Brístol 
QUIROPEDISTA 
Ofroeo sus servicios en la calle 
de Luz, nfimero 84, alto». Horas: de 
9 a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-1367. 
C 4771 lo. 20 a. 
LABORATORIOS 
30 n 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A o 
E»y«olall8ta en trabajos de oro. Ga-
rantuo lo» trabajos. Precio» módi-
cos, Consultas: de 8 a 11 y de l 
» & Neptuno, ndmero 137. 
OABcNSTB E L E C T R O M E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
1». SANTA CLARA NUMERO It, 
entre OFICIOS o INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
da éxito. Extracciones ein dolor al 
peligto si gano. Dientes postizos de 
todos los materiales y aia&maa 
Puente» fijos y movibles de rerda-
dora utilidad. Orificaciones IncraSf 
tarioaes de oro y porcelana, empos. 
tes, etc., por dallado que este ti 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxl» ortonédlca, a perfección, ma-
xilares artificíale», restauraelone» 
faciales, etc. iPreclo» f&Torabl»» a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a B p. m. 
•/^ . t 
f '^Á", M 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
L A B O R A T O R I O DB QUIMICA 
AGRICOLA E I N D U S T R I A L 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malecón, 248. Te!. A.5244. 
u 08 ZZLQZ 
COMADRONAS 
24r)l)6 31 o. 
Dr. M0NTAÑ0 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H» trasladado su írabineto a Yndus-
tri*. 109. Teléfoao A-8878. 
Dr. José Arturo Figneras. 
Clr oJano-Denti uta 
Campanario, 37. bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y oxclu-
slva, sin espera, hora fljn. de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro do Dependientes 
del Comercio. Ojoa^ nariz, oídos y 
garganta. R o n » de consulta: Do 11 
a. nu a 12 (previa citacian.) Ds 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar-
te». Jueves y sábados, para pobres 
1 peso al me». Calle de- Cuba, 140. 
esquina a Merced. Teléfono A-7768. 
Pat F-1012. 
F. Ma. Ana Valdés 
Ana Ma. Valdés 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Consul-
tas de once a una. 23 número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono P-1252. 
25038 12 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe Ordenes, Escobar, número 
23. 
25263 13 » 
ELECTRICISTAS 
Joan Gcerrero Aragonés 
Taller de Z!epnra«tón de Aparates 
Kléctrlco». 
UonsorrcUe, X41, Teléfoao Â COSS. 
2(5029 30 n 
DR. JUAN F . SALAS, 
Oculista. 
Clniírfa gecerol de loa ojos. Hspa-
elalidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayaa, 68-B. San-
ta Clara. 
Dr. FraacUco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe da la CJLIcica dei doctor J. San-
to» FernúndeK. 
Ocxillsta del "Centro Gallego. 
D« 1» a 3. Prado, 105. 
N . G e S a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agii lar, 108, esqnlira & Amar-
gar».. H a c e n pages por e l c a , 
ble, faci l i tan cartas do c r é -
dito y g iran letras a corta 
y l a r c a vista. 
1 
A G E N pegrna por caM», g!raa 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las oapiti les y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj i co y Suropa , asi 
como sobre iodos Ico pueblos de 
E s p a ñ a . l>an cartas de créd i to so-
bre New Y o r k . Pi lad elfla, N e w - O r . 
leans, San Pranclsco, Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Baroelo-
24154 n o 
Dr. A. FRIAS Y 0 M T E 
OCULISTA 
Oarrant», Naris y Ofdoa. 
Cencolta»: de 0 • 1£ a. oa. pSM 
pobres un pese ol me». Gallano, M. 
Teléfono F- lS l? . 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCCLIS-CA 
GARGANTA, AaRIZ T OIDOS. 
gO:-.'S5LTAS PARA L O S P O B R E S : 
$1 A L MES. DE 12 A 2. PARTICU-
L A R E S : D E 3 A 6. 
San N loolAs, 52. Teléfono A-86S7. 
SI a 
Dr. S. ALVAREZ GÜANAGA 
OCULISTA 
Contal ta» i de 1 a a tarda. 
FiaS». »A»Mra XO-A. Toi. A-USA 
o. ü w t o n m m y co., 
J L I M I T B D 
OONTTNTJ A D G R BAKOAMO 
T I R S O E Z Q Ü E R R O 
B A N Q U E R O S . — « O^RüüLIiY, 4. 
Gasa cnig lnalmeínte esta-
blecida en 1844. 
ACjS pagos por cable y gira 
I letras sobre las principales 
J otudades de los Estados tJnl-
dos y E u r o p a y ooa especialidad 
sobra E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin In terés y haca 
prés tamos . 
T e l é f o n o A-135« . Cable: Ohllds. 
i . B a i c e l i s y C o i & p a ñ i a 
8. e s a 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
A G E N pagos por «1 cable y 
giran letra» a corta y larga 
vlata sobre New T o r k . L o n -
drea. P a r í s y sobre todas las cnpl-
te.es y pueb lo» de E s p a ñ a « I s l * * 
«alo»,res y Canarias . Agento» de la. 
' r " ' / c •»•<—i"-* 
N o t a s A r a g o n e s a s 
OCTUBRE 
ZARAGOZA. 
A moa hábU maniobra del director 
do la. Fábr ica del Gas debemos la es-
casísima luz que estag noches y suce-
sivas nos a lumbra rá . 
Vista 1^ fal ta de carbón y la lenti-
tud con que se hacía su transporto, el 
t'Cñor Te r t r é exageró la nota, a/nun-
ciando que en 1 del actual suspende-
r ía el alumbrado. 
Esto sirvió de acicate en los Cen-
tros oficiales para hacer rápidas ges-
tiones cerca de la Compañía del Ñor- ¿ ra . E^ta cayó por fal ta de base, co-
—Ha llegado, procefllPTite de Borja, 
su pueblo natal el Obispo de Almer ía 
don Vicente Oasanova, a quien el Ar-
zobispo invitó a comer en unión de 
las autoridades, 
—En la estación de Nuera el jo j 
^•en toreri l lo Camilo Torres se cayó 
I del tren cuando és te par t í a , y se pro-
oujo graves heridas, de las que ha 
sido curado en el hospital. 
— U n muchacho de diecisiete años, 
llamado Narciso Abadía, se hallaba 
cuidando el ganado en Torralba, cuan-
do vió que dos conejos se met ían de-
bajo de un peñasco. 
Narciso t ra tó de cogerlos, consi-
guiendo apoderarse de uno-
Como el otro se in te rnó más , re-
movió a tierral, dejando un hueco ma-
yod, sobre el que había una gran pie. 
E S T A B L O D E L U Z a n t i s u o d e í h c l a h 
CARRUAJES DE LUJO: ^ENT^ERROS^BODAS. BAUTIZOS. e r o . 
T E L E F O B a S í : : ! ^ : " ^ 
te, que por cierto no han dado gran 
des frutos. 
En todo el mes de agosto, la F á b r i . 
ca d«i Gag ha recibido sesenta tonela-
das de carbón, y ha consumido alre-
dedor de quinientas. Gracias a sus re-
servas ha podido proporcionar flúi-
oo y lo proporc ionará en los primeros 
días db 'res. 
Pero si sigue la desproporción enor_ 
me entre ei gasto y los ingresos, las 
reservas se ago ta rán , pudlendo suce-
der que a f in d)e mes p lan tea rá c11 
serio la suspensión del alumbrado. 
giondo al muchacho y apüastándolo, 
—En Belver ha ardido una casa de 
cn'.vpo propiedad de don Francisca 
tornara , quiedando reducida a ceni-
zas. 
Se quemaron 2,800 kilos de trigo y 
1.600 de cebada. 
E l alcalde de la ciudad a l par t i -
ciparlo, dice que ya son dos os inceot-
c.ios ocurridos en pocos días, creyendo 
que ambos han sido intencionados. 
Se extreman las medidas para des-
cubrir ios autores. 
—Juana- Cepero PascuaJ, desespera. 
En vitación del conflicto, el señor , ¿a por encontrarse en situación pre 
Ter t ré , por mediación del goberna 
dor, ha emprendido nuevas gestiones 
cerca del ingenieso de la División do 
ferrocarriles en las que se cifran al-
gunas esperanzas. 
La opinión públioaj censura que s© 
dejen llegar conflictos tan graves co-
mo el que supondr ía la falta de f lu i -
do. 
La prensa pide al Gobierno que 
obre severamente con las Compañía» 
ferroviarias, a f i n de que el transpor-
te del carbón no se haga con la len-
t i tud abusiva que acostumbran. 
-Se ha descubierto la existencia 
caria, se ar ro jó desde unía ventana 
de su casa al patio. 
InmediatanMPnte fué trasladada al 
hospital, donde falleció. 
—En el paseo de la Mina se cayó el 
anciano de setenta y dos años, Pas-
cual Centellas Valle fnaicturándose la 
pierna izquierda. 
—Llegó a Calatayud. donde se le 
ha dispensado un cariñoso recibimien. 
to el director generaíl de Agricultu-
rn, señor don Angelo que ha visitado 
e l ' campo experimental tenológico, y 
ó| laboratorio de disecación de frutas, 
ha sido obsequiado con un "lunch." 
g o b s i n o m m i , 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R * E i T E B B U R . D E 1 . 2 Y 4 B P V E M S 
L E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
D . 
E J L S E Ñ O R D O N 
de una Asociación de estafadores, que j __/R>¡Ja la región aragonesa esiá ¡ 
se dedicaban a dtespluraar a los ved- sufriendo los efectos fíe la pertinaz 1 
ros de los pueblos de la provincia zo- s€qUía. Lag frutas se caen de los ár-
brándoies la contribución y el apre- la cogecha es tá mermadísi-
mio coni recibos falsos. | 
E l hecho se averiguó merced a la . E las comarcas de Ateca, Cúko 
dt nunna formulada por una persona j V511as y Cariñena, los viñedos y l^s 
a quien ^ presen tó un sujeto llamad* 
Pedro Fernández , con la pretensión de 
cobrarle lo que había pagado. 
El Fernández" se megaba a decla-
rar; pero apremiado por el juez, hu-
bo de exculparse diciendo que él .se 
hrWa limitado a poner cobro los 
rftibos que le diera un ta i Enrique 
.Ap rielo. 
olivares es tán verdatíieramente agos-
tados. 
SI se retrasan las lluvias, la cose-
cha se perderá por completo. Los 
agricultores están abamiadísimos. 
—En Orcajo, el guardavlñas Fer-
mín Hernández Martín, saüió ai en-
cuentro del propietario Gregorio Va-
Lenizuela disparándole Un t i ro y lo Det-nido este poco después, cantó (,ejó herido ^n t l cro creyéndo 
de "'ano. , J . 
lo muerto. 
E l agresor se ha presentado. 
Confesó que haíbía sido hace tiem-
>;< pn^plpado de la oficina rscaudado- | 
r« y que un día, con ocasión de fac- t f i i p a r A 
turar unos valores que le entregara áü 
je-fo, abrió el pliega y sustiajo bas-
• i-eciboo. 
A l qut?d>2'rse sin colocación, pensó 
t n servirse de estos documentos y cn-
tenecs comenzaron a "proceder" con» 
l i a todos ios contribuyentes por rús -
tica que se hallaban en descubierto 
cen la Hacienda-
Para ello, entregaban los recibos a] 
deudor, cuando éste se comprometía 
a darles al contado la mitad dei Im-
perte de aquél los y a abonarles en di-
versos plazos el resto. 
Disculpándose, dÁce Aparicio que só-
lo han cobrado un recibo, que impor-
taba 400 pesetas, y por el cual sólo 
recibieron 255. No obstante tal afir-
En Barbastro se ha celebrado la 
inauguración del Instituto Nitiológi-
co "Miartínez Vargas." 
Presidió el alcalde que presentó a 
los oradores, entre éstos al doctor 
Cnrlés, jefe dei] Laboratorio Microbio-
lóírico del Hospital CHnico die Bar-
celona. 
El doctor Carlés habló de la con-
veniencia de atender a La. salud de l0s 
niños. 
También habló el señor Martines 
| Vargas, a cuya única iniciativa se de 
E n r i q u e M i l a g r o s y A r i a s 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES Y LA BENDICION PAPAL 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y d o m i n g o , a l a s o c h o 
y m e d i a d e l a m a ñ a n a , l o s q u e s u s c r i b e n , v i u d a , h i j o s , h e r m a n o s , 
p a d r e s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y a m i g o s s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s 
t e n g a n l a b o n d a d d e a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r d e s d e l a c a s a , c a l l e 
d e C a r l o s I I I n ú m e r o , 3 m o d e r n o , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r 
c u y o f a v o r q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 5 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 6 , 
María Zorri l la , viuda de Milagros e hijos; Rosa y Juan Milagros; Eme-
terio Zorril la y María Reboul de Zorr i l la (ausentes); Vicente (ausente), 
Sofía, Rafaela, Amelia y María Luisa (ausentes); Emeterio; Esteban (au-
sentó) y Eulalia Zorr i l l a ; Asunción Zorri l la de Zorri l la (ausente); Tomás 
J u l i á ; Manuel de la Breña y Agus t ín Garda MIer (ausentes); Adalberto 
J iménez ; José Ma. G. Trebflla; Franck Steinhart, Antonio San Miguel ; Do-
mingo Méndez Capote; Diego Lorabillo Clark; Eudaldo Romagosa; Saturnino 
Pa ra jón ; Francisco Pons; R. P. Baltasar Cañellas, C. M . ; P. P. Cándido 
Arbeloa, S. Jn Dr. Ramón Garda Mon, 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
SE S V s ú i C A NO R E M I T A N CORONAS, 
C6718 
be la creación ( N Instituto. 
Se han estalblecido precios anuales I 
para las familias que presenten lo» 
¡niños más desarrollados; un premié | 
mación, oréese que los estafados non , lo costeará r3 Instltuot de Pediat r ía j 
muchos y se haoan averiguaciones de Barcelona; otro, ei doctor Mart í ; 
para comprobarlo, pues el "negocio" i rez Vargas y otros los doctores X i -
estaba en marcha desde Enero. I fra. y Carlés . 
Actualmente, Aparicio desempeña- '• E l act» resul tó bri l lantísimo, 
ba de nuevo el cargo de cobrador en j —Ha llegado a ésta, en a u t o m ó v l , 
la oficina de recaudación. ^ diector general de Prlmiera en^e- | 
Aparicio ingresó también en la cá r . I ñ rnza , peñor Royo Villaverde el cual | 
cei, donde se halla asimismo un ta-1 viene de presidir en Grnus el acto d 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
R O S Y C O . S O L N U M . 7 0 
bemero a quien so cree complicado 
€n eü asunto. 
-En Vi l la r roya de la Sierra ha ha-
la inauguración di? la Mutualidad, que 
ha diesn^rtado gran interés. 
A dicho acto asistió también el ce-
E S T A B L O < < M O S C O U , , 
bido una manifestación tumultuosa,, I por Malúquer v Salvador, en nombre 
motivada por el cobro de las contri- del Insti tuto Nacional do Previsión, j 
buciones. En nombre de esta Corporación, r-l ¡ 
El alcalde y el recaudador, reuní- señor Ma1úqu!?r. al eomenz^r el acto, j 
impuso la medalla d^ oro de la mis-dos, acordaron hacer una bonificación 
Con eeto se calmaron, los ánimos. ma al señor Royo ViKanova. 
P R E P M A D A v . a 
c o n l a s E S E N C I A S 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N Í F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a entierroae í S Í ^ V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s _ $ 5,00 
bodas y bau t i zos ^ ^ • ^ V J i d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o 9 10*00 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O A . 8 5 2 8 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 . H A B A N A 
f í i á g f i n a s ü * v. 
EXQUiSIU PARA EL BAflO Y EL PAÑUELO. 
Oe ? e M 8 i DS86DERIA JOBRSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
G I N E B R A H R U H i i m B E W f l L F E 
^ U H I C * L E G I T I M A ^ ¡ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A f 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o k m . • O b r a i i a , 1 8 . - S a b a n a 
l Tanto éste como el señor Malúquer 
pronunciaron elocuentes discursos 
ernalteciendo las ventajáis del ahorro y 
de la provincia» obteniendo calurosos 
aplausos. 
El señor Royo Villanova vis i tará en 
ésta los Centros docentes. 
—Dicen de Barbastro que al salir 
I die deciarair antte el ju^z un guardia 
municipal, fué éste asesinado de una 
cuchll"fc4a por un sujeto que le espe-
raba oculto. 
El criminal huyó. 
Se t r a í a de un individuo contra 
quien el guardia había formulado una 
denuncia. 
A . 
¡ ¡ C u b a a n t e t o d o ! ! 
Esto fué lo que anoche oímos de la-
bios de dos honorables personalida-
des cubanas, ambas de distinto matiz 
político, pero amibos cubanos verdad 
y amantes como el que más del en-
ítra-ndecimlerto de esta hermosa isla-
Gozamos al oír de dichos señores: 
"Cuba ante tod'o"; y el goce fué mul-
tiplicado cuando observamos que to-
maban en ej caifé donde estaiban reu-
nidos, la rica sidra ol gaitero, lo cual 
nos hizo pensar que sin duda dicho 
néctar apacigua las discusiones polí-
ticas y es un freno para que dejen de 
luchar distinguidos cubanos. Es de 
celebrar. 
tjr MWW ĴTM * * * * * * w w ^ . 
C l u b C o v a d o n g a 
A causa del mal estado del tiempo, 
la j i r a que tenía anunciada este ckib 
para hoy, domingo, on los jardines 
de "La Tropteal", ha sido transferida 
para el domingo próx imo. 
Sépanlo los socios de la s impática 
sociedad. 
S E R A H E R C U L E S 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s a d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s a l t a s d e 1 2 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
n mltolójjloo personaje, JiiraAs imt̂ H 
sn» fuerzas, nndle le vencía y siempre arro-
jante desafiaba el Imposible. Kl héroules 
moderno es el hombre que precavido, to-
ma las Pildoras Vltnllnas, que le dan 
vigor físico para siempre y renuevan sns 
energías. Se venden en su depfislto "121 
Crisol," Neptuno y Manrique y en todas 
las boticas. Dan fuerzas físicas siempre. 
l e c t u r a p a r a e l mes de 
las A n i m a s . 
E U I N F I E R N O 
Algún lector dirá, ¿se creerá el catft-
Uoo de la LA MAUINA, (por la firma 
soüores míos, por lo demás, creemos ser 
eJ lUtimo de mis comparteros por este tí-
tulo», que estamos en épocas de tanto 
atraso, que vamos a creer eu boberías. o 
comulgar con ruedas de molinos, en e! si-
glo de la libertad y del progreso. 
Nosotros no tenemos culpa en que Je-
sucristo diga: 
"Allí será el aullar y recllnur de dien-
tes" (Math V I I I , 12) ' Allí imy un fue-
ge que nunca se apaga, un gusano que 
nunca muere Marc. IX, 4.$.) "Arrojadle 
a las tinieblas exteriores (Math XXV. 30.)" 
Apartaos de Mí, malditos, al fuego eterno 
(Math XXVI, 41); Quince veces, nota un 
expositor del sagrado texto, habla Jesu-
irisfo N. S. en el Santa Evangelio, del 
tuogo c.el Infierno. 
Los que dicen en su corazftn "no hay 
i>los," son los mismos que "no hay infier-
no." 
¡Pero hay I>ios! y porque hay Dios, hay 
Justicia eterna, y porque hay Justicia 
eterna hay sanci6n eterna; premio o cas-
tigo eterno, el premio para los Justos, el 
castigo para los réprobos. 
"Si Dios—dice el doctor Mantorola en 
sus aflniia< iones católicas—no castigara 
con penas eternas, la ley divina quedarla 
privada de sanción, y el orden eu el uni-
verso sería imposible. 
Desaparecerla todo freno para los crí-
menes y todo estímulo para la práctica 
de la virtud. Libres de todo yugo, tendría-
mos la horrible libertad de las fieras en 
el derecho de la fuerza, se desecharla la 
idea de la Justicia tomo preocupncifin pue-
ril y el hombre no podría ya vivir en so-
ciedad con otros hombres. 
Kl dogma da un infierno eterno ha sido 
I Tciffsado por todos los pueblos en todo 
tiempo y en todo lugar. Celso filosofo 
gentil, decía en el siglo I I I de la Iglesia: 
"Tienen rnzón los eriptíanoa al afirmar 
que los malo»» sufrirún supIlHos eterno*. 
\ • ri¡.i- »»te modo de penaar le» es cornTin 
con todo el mundo." 
Los filósofos y poetas antiguos lo ntes-
tlgunn igualmente. 
Los que esto niegan, o se burlan de los 
que lo creen, deben antes demostrar que 
LAS N A Q U i M S DE E S C R I B I R " O L I V E R " 
y otras marcas de $35.00 ó m á s 
m m AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , S ^ f e ^ f i , 
el pecado mortal, que tiene cierta gravedad 
infinita, porque ofende a la majestad do 
Dios, no merece un castigo Infinito, o a lo 
menos en la duración, ya que no sea posi-
ble en la Intención. 
La eternidad de las penas, lejos de ser 
contrario a la Justicia Divina, es tonfor-
me a ella y a la providencia del Supromlo 
Gobernador. 
Porque asf como el insensato que se 
arrancase a sí mismo los ojos permanece-
ría naturalmente ciego, annque viviese por 
toda una eternidad: así el que por la 
«lección del pecado se aparta de Dios que 
es el último fin del hombre y muere en 
este estado, continúa eu él eternamente, 
porque se le concedió la vida para mere 
cer, y concluida ésta, el hombre cabe al 
término donde ya no tabe mudanza. Sa-
lió apartado de Dios y del bien, y conti-
nuará siempre apartado de Dios y del bien, 
como el que se precipita de una altura, 
desciende sin remedio basta el fondo. 
La sabiduría de Dios Criador y Legis-
lador del género humano exige que la 
sanción de sus leyes sea una pena eterna 
contra los transgresores que no se arre 
plentan con tiempo. Porque sin la eter-
nidad de la pena el malvado podría bur-
larse de Dios diciendo, me castigarás en 
la otra vida; lo sé: pero al cabo de cier-
to tiempo que se pasará, te verás forzado 
a hacerme participante de la felicidad, 
aunque yo no me arrepienta de mis crí-
menes. 
He aquí la perversidad humana sobre-
poniéndose a Dios, cosa que no pueden 
consentir su rablda|ia y su Justicia. 
La razón nos diH que las pasiones des-
precian una pena que no sea eterna. Qué 
importan dicen lo que tiene fin? 
La ilusión que en nosotros producen los 
bienes de este mundo, los reviste de cier-
ta grandeza como infinita que pesa más, 
qoe toda pena temporal. 
Decid al Jugador, al lujurioso, al bebe-
dor, que se deshonra, que se arruina, 
que se mata: lo confesará, y sigue en el 
éxtasis que el vicio le produce. 
Decidle que Dios le castigará con un 
infierno que dudará muchos afios. 
Como haya de tener fin responde, quie-
ro ahora gozar. 
Decidle que por nnos momentos de de-
leite le espera un Infierno eterno y aquí 
ya se para a reflexionar. 
SI Dios no ame nasa rá con las penas de 
la otra vida, no hubiera sido un sabio le-
gislador. Porque mirchos a pesar de qm 
cr^en en la eternidad de las penas, que-
brantan la ley de Dios, ¿qué sucedería, 
si solo amenazase con una pena temporal? 
Por hoy no podemos continuar por lle-
gar al límite de extensión. Continuare-
mos hablando otro día de este Importante 
materia. 
ROSARTO PKRPETUO 
La influencia del Santísimo Rosarlo se 
hace sentir de una manera más palpa-
ble aún en las almas en prtlcnlar. "He-
mos conocido—dice el R. P. Vlgll O. P.— 
muchos, en las que la grada verificó una 
transformación completa, desde el momen-
to en que se alistaron en las filas de es-
ta Milicia: las hemos visto abandonar 
(romplcta y resueltamente una vida de di-
sipación y ligereza para dar principio a 
otra de mortificación y penitencia: almas 
que solo pensahan en la vanidad, pusieron 
sn morada en el Calvarlo, y comenzaron 
a alimentarse con el pensamiento de un 
Dios sacrificado." 
Tales son gracias, grandes por cierto 
y nada raras, que Dios otorga a los aso-
lados del Rosario Perpetuo. En el or-
den temporal .-orno en el espiritual, po-
dríamos citar una porción do hechos pal-
pitantes de la asistencia de la Santísima 
Virgen; los cuales llenas páginas enteras 
de las revistas del Rosarlo, que los Padres 
Dominicos publican en diferentes partes 
del mundo. / 
f 
Hoy día la Asociación del Rosario Per 
petuo, se halla establecido en todas las 
partes del mundo. Entre nosotros cuenta 
muchos centenares de asociados, nrtmero 
que cada día se aumenta prodigiosamente. 
A esta obra sonríe ei porvenir más risue-
ño y la más lisonjera esperanza; hallán-
dose como se halla fortalecida por su or-
ganlznclrtn perfectamente regular, favore-
cida del Episcopado, y sobre todo, asisti-
da por la maternal protección de María. 
BN EL SEMINARIO DE SA7Í CARLOS 
En la Intimidad se ha conmemorado la 
festividad del Patrono del Seminario. San 
; CailM Rorromeo, asistiendo los alumnos 
| y rlaustro de profesores, 
j La festividad se redujo a Misa solem-
ne ,oficiando el M. L Vicerrector, Canóni-
go Lectoral B. Alfonso Blázquex. 
La parte musical fué ejecutada por lo« 
| nlumnos dirigidos por el Profesor de mu-
I sica, R. P. Juan B. Juan. 
I A los alumnos se le obnoquló con una 
comida extraordinaria, presidida por sus 
I profesores. 
Los representantes de la prensa fui-
mos dignamente obsequiados por el Vice-
rrector, y el Mayordomo, M. i . Canónigo 
Magistral, doctor Andrés Lago. 
EL PRIMER DEBER DEL DOMINGO 
Recordamos que el primer deber del do-
mingo, es oír misa entera y con deroclón. 
Al templo se va a orar, y no charlar o 
Incomodar a loe fieles que oran. Aal lo 
exigen la religión y la educación. 
ÜN CATOLICO, 
DIA 5 DE N'OVIEMBRK 
Este mes está consagrado a las Anlmss 
del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad es-
tá de manifiesto en la Iglesia de Nuestra 
Señora de lus Mercedes. 
La semana próxima estará el Circular 
en las Reparadoras. 
Domingo (XXI después de Pentecostés.) 
Lns Sagradas Reliquias que se guardan 
en las Iglesias de la Diócesis.—Santos Za-
carías e Isabel, padres de San Juan Bau-
tista y Leto presbítero, confesor; Teótimo 
y Piloteo, mártires; santa Bertllla abadesa. 
San Zacarías y Santa Isabel, padres de 
San Juan Bautista. En Judea, en tiempo 
del rey Heredes, fué glorioso el nombro 
de Zacarías, sacerdote, profeta y padre de 
San Juan Bautista. San Lncas evangelista 
en el principio de él y de sns virtudes. 
Este elogio solo basta para tenerle por 
tan gran santo, como es, y sobre todo 
haber tenido un hijo, como el Bautista. 
San Zaearias murió mártir a 5 de No 
viembre, año primero del Señor. Pasados 
muchos artos, apareció milagrosamente eu 
santo cuerpo en el mismo templo de Je-
rusalén. Ahora se dice que está en Venecla 
en un monasterio de sefíoras, fundado a 
honor suyo y con su nombre. 
La gloriosa Santa Isabel, sn esposa y 
madre del Bautista, fué de la tribu de 
Aaron, de cuva santidad trata como de 
la del santo Zacarías, su esposo el sagrado 
evangelista San Lucas en el prinslplo de 
su Evangelio. No se sabe el día cierto 
de su glorioso tránsito, y asi nuestra ma-
dre la Igleslo la ha señalado el mismo de 
su esposo el santo sacerdote, profeta y 
uiártir Zacarías, celebrando a los dos en 
un mismo día. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas Solemnes, en Ja Catedral la de 
Tercia a las R y en las demás iglesias 
las de 'costumbre. 
Corte de María.—Día 5.—Corresponde Tl-
sltar a Nuestra Seflora de las Nieves. 
A las ocho: Qnin*. , 
Covadonga, B ^ n Saki 
Clara, Santo Crigto V 6 ^ , 
Santo ^mlngorsa^ ta^?^ 
sulínas, Vedado. El P n a í ^ S 
Jesús dei Monte, 
San Lázaro, Jesú 
xe, San Nico lás , 
qulal), Dorinlnicaa a L 0 ^ ! 
Maríi 
plUa del C ^ m e n t e ^ ; e d S f l n a a ¿ 
A las ocho y media- o011- ' 
Catedral, (la de TercloV 0a11 ÍW 1 
Monserrate, Madres ¿ o ' • 11 ^ 
cosas, 19 entn> A y B v Í Í ^ 
Pilar. y Jí' V^do.T5" 
A las nueve: B(4ín « , ' ' ' I 
la Merced, San F£Jant<> Aw 
Domingo Redado, R ? ^ 0 . «B 
meló, (Carmelitas DescaU ^ d! 
pital M ^ d e s , El 
ont<> y Santo D o m i n é ^ ( 
A las nueve y xn^Ast- 'c. 
^•erro. CapJUa de los P a d ^ V M 
eos, I esquina a 19; P a g w t M 
A las á iez : Belén, i r E ^ 
to Cristo, Sagrario de 1 ! ^ Sa, 
Espír i tu Santo, Vedado, gS*^, 
Monserrate, San Nicolás OTaV 
Carmelo (CarmeUtag d ' j 
A las diez y media: & V > -
San Feline. anto Anw 
A > once: Belén, Santo 
San í r a n claco y Vedado 
A las doce: Santo Aneei 1 , 
< ed, San Francisco, J e s ú f ^ 
y N . S. de la Caridad, deI 
S E R M O N É ^ 
E SE PREDICARAN, DlOS^t . 
•E. EN LA S. L CATKDRAT rSPUí 
HABANA DURANTE EL S P r l U 
DO SEMESTRE Dft n^N' 
M I S A S 
QUE SE C E L E B R A N LOS D O M I N -
GOS Y DIAS FESTIVOS 
A las cinco: en Belén, San Felipe, 
Santa Clara, Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, la Be-
neficencia, San Lázaro . 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, La Merced, San Francisco, 
Santa Catalina, Pasionlstas, Cemen-
terio, Iglesia Parroquial de] Vedado, 
Capilla de los Padres Dominicos, I es-
quina a 19. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
".!pe, Santa Clara, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervaa de 
María, Ursulinas, Iglesia Parroquial 
del Vedado. 
A las siete: Belén, S. Felipe, San-
to Angel, Catedral, la Mercod, San 
Francisco, Santo Cristo, EapíHtu 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe Jesús del Monte, San l ü z a r o , 
Monserrate, San Nicolás, Pasionis-
tss, Carmelo, 16 y 15 (Vedado); Car-
melitas Descalzos, Línea (Vedado); 
Capilla dfc las Madres del Servicio 
Doméstico (Cerro) y Capilla del Ce-
menterio de Colón, Capilla de los Pa-
dres Dominicos, I esquina a 19; E l Pi-
lar. 
A l?s siete y media: Belén, San 
Felipe, la Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, Sagrario de la Cate-
dral, E l Pilar, Santa Catalina, Gua-
dalupe, San Lázaro , Monserrate y 
San Nicolás. 
BRIENTB AROD1018 ^ 
Noviembre 16. San CrKrtfibaL n«, . 
L doctor AndrCs Lago. ^ ^ « 
Noviembre^ 19. Domingo I I I 
doctor don 
rio poc el M. I . doctor don Alberto^' 
Diciembre 8. La Purísima rv„ 
por el M. L doctor don Alfonso m f * 1 ^ ! 
Diciembre 25. La Natividad d*Zqn* 
por el M. I . doctor Alfonso Blflrnn^0-'-
Dlclembre 2a Jubileo Clrcul-Tr V'* 
tarde) por el M. I . aLI?01. 
D 
mañana) por el AL I . 
Méndez. 
DOMINICAS DB ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de juh-*. 
por el M. I . señor doctor don Alberto M :̂ 
Diciembre 10 I I Dominica de Artrw 
por el M. I . «efior doctor don EnriE ^ 
Diciembre IX m Dominica de Afln.. 
to^por el M. L sefior Felipe A. Su! 
Diciembre 24 IV Dominica de AflvW. 
Amllfl ^ L 8eH0r llceilclad0 Ai 
Habana, Jnlio 27 de 19ia 
Visto: Aprobamos la anterior dlutrn». 
clfln de los sermones que se predlo-H. 
en nuestra Santa Iglesia Catedral y 'ro,¡ 
cedemos clncnenta días de IndulgencUi « 
la forma acostumbrada por la Iglesia ! 
todos nuestros diocesanos, por cada ra 
Que atente y devotamente olgran la dWn. 
palabra. Lo decretó y firma S. B. R.. nn 
certifico. n yi" 
- j - EL OBISPO. 
Por mandato de S. E. R.; 
Dr. Ilín4«. 
Maelatral Secretarla 
I R O S D E 
T E A j S > 
J . A . D a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
TELEFONO A-174fl. n OBISPO, 21 
G i r o d e l e t r a s . - C u e n -
t a s c o r r i e n t e s . - D e p ó -
s i t o s c o n o s i n i n t e -
r é s . - D e s c u e n t o s y 
p i g n o r a c i o n e s . : : : : 
C A J A D E A H O R R O S 
Corresposales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 7 7 8 . 
OBRE MMP» To»*. Wo«v% 
O rlean*, Twmmb. MAjtco. 
San Irmn de Puerto Rico. 
Londres Parla, Burdeos, Lyen, B*-
Íona, Hamburgo, Roma, N&poI«a mán, Oénova. Marvella, B a w a 
Lella. Naotes. Saint Quintín, Dt*»> 
Be, Tolouse, Vonecía. Floreada, 
Turfn. Mesina, etc. asf como m -
bre todas las capitales y prxnfía. 
das de 
•SPAJTA K IKIiAS CAVARIAS 
IGLESIA D E S A N FELIPE 
El próximo Miércoles, día 8, a las 8 de 
la maflana, celebrará la Asociación Be-
néfica "La Virgen de la Caridad," mlj» 
cantada en bonor de nuestra Patronar-U 
Presldenta. 
26849 8 n 
A los devotos de San Antonio 
EU día 7, martes, primero de Noviembre, 
se repartirán en la misa de 8, que en honor 
del Santo se celebra en la Iglesia de Be-
lén, los Trece Martes, Impresos por el 
colegio de San Vicente de Paül. Predi-
cará el P. Arbeloa, S. J. 
26679 7 n 
Iglesia Par roqu ia l de San Nicolás 
de B a r í . 
SOLEMNE NOVENARIO A T.AS ANIMAS 
DEL PURGATORIO 
Comenzará el día seis del corriente, » 
las seis y media a. m. Santo Rosarlo. Le-
tanías cantadas, ejercido, lamentos y ser-
món, a cargo del sefior cura R. P. Loba-
to. Todos Tos días, a las siete y media 
a. m., misa cantada con responso solemne. 
So recuerda a los hermanos de la Muy 
Ilustre Archlcofradla del Santísimo que 
el domingo próximo será la fiesta men-
sual. Predicará el B. P. Curbelo. 
26763 7 n. 
L e P e t i t T r i a n o n 
t iene Depar tamento espe-
c ia l de Sombreros de Loto. 
Consulado, ! 1 1 . TeL 6 7 5 1 . 
I 
HIJOS D E R . A R G U E L L E S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
jrSV EPOSITOS y Cuentas «*• 
I • 1 rrlentss. Derpteits« de ralo. 
Brfail rea haartLdose cargo #• oe» 
b r o y romlulóa de dividendos e I»-
tereees. Préctwmoa y pirnovaoloBes 
de valone y tratos. Compra, y Ten-
te de cé leres prúbllooa e indueü^e-
Um, Oompre F venta de letras d« 
semblo. Cobro de letree, ouponee, 
ete^ por oaeata. ajene. Otros «obre 
lea principa]as plaaae y también 
MÜfre los puebjoa de BspafiSL, leles 
Bailares y Cenarla*. P^roe por oe-
bta y Cartea de Crédito. 
R e p ú b l i c a de Cuba 
S E C R E T A R I A D E O B R A S F I N -
C A S 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
Negociado de Contabilidad T 
Bienes. 
A N U N C I O 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 d e 1 9 1 6 -
H a s t a l a s d o s p . m . d e l d í a c u a -
t r o d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . se re-
c i b i r á n e n l a D i r e c c i ó n G e n e r a l 6 
O b r a s P ú b l i c a s , a n t i g u a M a e s t r a n -
z a , p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s 
r r a d o s p a r a l a c o m p r a a l E s t a 
e n p ú b l i c a s u b a s t a d e 6 6 j o t e S , ^ 
m a q u i n a r i a y h i e r r o v i e j o , a 
m á s d e 5 0 0 . 0 0 0 a 1 . 0 0 0 . 0 0 0 de 
k i l o s , m á s o m e n o s , d e îerr*V 
8 , 5 0 0 k l s . a p r o x i m a d a m e n t e 
s o g a , 1 , 5 0 0 k l s . a p r o x i m a d a m e n -
t e d e b r o n c e , 3 . 3 1 7 t e j a s d e v a -
r i a s c l a s e s , 5 0 0 g o m a s d e auto-
m ó v i l e s e x t e r i o r e s , a p r o x i m a 
m e n t e , 6 0 0 k l s . d e p l o m o y o t ^ 
v a r i o s e f e c t o s d e d i s t i n t a s c í a 
y e n t o n c e s s e a b r i r á n y l e e r á n P u 
b l i c a m e n t e . S e d a r á V ™ ™ * * 0 ^ ^ , 
q u i e n e s l o s s o l i c i t a r e n y s e r a C 1 ^ 
t a r á n i m p r e s o s d e p r o p o s i c i o n e s ^ 
p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s e n t> 
5% 
i D i r e c c i ó n G e n e r a l - N e g o -
5'orJe j e C o n t a b i l i d a d y B i e n e s 
ciad0 a e 
Q propio 
que 
, t i empo se h a c e s a b e r 
5 m a t e r i a l e s c o m p r e n d i d o s 
renglones q u e en d i c h o s 
cen testa 
n ú m e r o s 1 1 5 , 1 3 3 , 
e? ao'aTe dos, marca .liegos apar j , ,33 
p ü los n ú e r o s 1 1 5 , 1 ^ . 
^ 9 3 3 ' 3 6 . 1 3 7 . 1 3 8 x 1 3 9 . 
l l 9 ; ¿ 1 3 m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
1 l a s d e h i e r r o , 2 5 0 p l a n c h a s 
f ^ U ^ t e s d e m a d e r a , p i -
f tes de m a d e r a , tab lones d e m a -
V c a r g a d e r a s d e m a d e r a , no 
objeto d e es ta s u b a s t a ; q u e 
s0" t 0 I n a r á en c o n s i d e r a c i ó n n i n -
110 a oferta f u e r a d e l a s u b a s t a y 
^ l a s a d j u d i c a c i o n e s se h a r á n 
partida por p a r t i d a , o s e a . r e n g l ó n 
por 
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g l ó n 
P E D R O F . C A R T A M A , 
D I R E C T O R G E N E R A L . 
4d-4 n 2d dlc 
JcrÉTARIA D E O B R A S PUBLI-
^ _ J | ^ e g — i a d o d e C o n s t r u c c i o -
Civi les y M i l i t a r e s . — H a b a n a , 
? t de S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 . — 
Hasta las d iez d e l a m a ñ a n a d e l 
día 7 de N o v i e m b r e d e 1 9 1 6 , se 
recibirán en este N e g o c i a d o , p r o -
posiciones en p l iegos c e r r a d o s p a -
ra la ' ' C o n s t r u c c i ó n d e u n e d i t i -
cio para r e s i d e n c i a y f u n c i o n a -
miento de a m b o s C u e r p o s C o l e g i s -
ladores. A l a h o r a y d í a e x p r e s a -
dos, s e r á n ab ier tas y l e í d a s las 
proposiciones p r e s e n t a d a s . E n e l 
Negociado d e C o n s t r u c c i o n e s C i -
viles y Mi l i tares , se f a c i l i t a r á n a 
quienes lo so l ic i ten i n f o r m e s e i m -
presos .—E. M a r t í n e z , I n g e n i e r o 
Jefe. 
C 5922 4d-7 2d-5n 
tarde, llevando l a correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d© la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcafla 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo d© las 
L a n c h a s hasta e l d ía 18. 
L o s documentos de embarque s6 ad-
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . "118.50 
T E R C E R A . " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todog los bultos de su equlpaib. 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mavor c'a-
i ldad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio. 72 ( altos. 
L A U R A L D E B E U A R D 
CIMCS de Inglés. Francés, Teiudnrf* d« 
Libros, Mecauosrafi» y Plano. 
A ü i i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s Lessoi i** 
26767 30 n 
PR O F E S O R A , I N G L E S A D E L O N D R E S , tiene algunas boras libres tarde o no-
che, para enseñar Inglés, francés y alcmftn. 
Informan: Dominicas Francesas, G v 13 
o Virtudes, 18. Teléfono A-7327. 
26778 19 n 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso en el B a c h i -
l l era to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingreso e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
c K M 1 Od-3 
UNA SEÑORITA. AMERICANA, B I E N conocida y con mucha práctica en en-
señanza, desea algunas más discfpulas por 
el día; también puede cambiar rilases 
por el almuerzo con familia fina. Dirigir-
se: Miss Gray. Lista de Correos. 
26644 6 n. 
PR O F E S O R A , AMERICANA, CON T I T C -lo de T'niversldad. enseña inglés a 
; adultos y nlfios. Precios arreglados. Con-
sulado. 69. Teléfono A-6800. 
SHRMn 10 n 
¥ 
C a j a s R e s e r v a d a s 
¡ A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
. las alquilamos para 
Cardar valores de todas clases je la propia custodia de los i a -
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p « 


























CAJAS O E S E G U R I D A D 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
] r a guardar acciones, 
oocomentcs y prendas bajo la pro-
pia costodia de los interesados. 
Para más informes, d ir í janse a 
Bnestra oficina: Amargura, n4-
acro 1. 
H . U p m a n n £ ? C o . 
B A N Q U E R O S 
Va p o r e s « 
t l N E A 
d e 
w W A R D 
L a R u t a P r é f e r í i J a ! 
A V I S O 
E l vapor " M é x i c o " s a l d r á d e l a 
"abana sobre el 7 d e N o v i e m b r e 
Para los puertos d e l a A m é r i c a 
J^ntral situados en l a c o s t a d e l 
"•cíTico ent J A n c ó n y S a l i n a C r u z 
Vla el C a n a l d * P a n a m á . 
Precio d e l P a s a j e a C r i s t ó b a l 
^ona del C a n a l ) : E n C á m a r a . 
$34.00. 
Se despachan b o l e t o s p a r a p u e r -
i tos del E c u a d o r . P e r ú y C h i l e , c o n 
^ m b m a c i ó n en A n c ó n . 
^ H . S M I T H . A g e n t e G e n e r a l . 
P r a d o . n u m . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
< ^ 7d -2 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E LA 
'0nipañía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
(p^ ^nto1"0 L ó p e z y C í a . 
0Tl,t«>» de U TeleKnif(» sin hilos) 
^ Vap0r 
A L F O N S O X I I I 






noviembre, a las cuatro de l » 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el se l ló de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle pal TI 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada, 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
H a b a n a , 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
E m n i p i r e s s i s m e i r c a i n i « 
e s y 
U N I O N N A C I O N A L , S . A . 
( C o m p a ñ í a de S e g u r o s . ) 
S E C R E T A R I A 
No habiendo podido celebrarse por 
falta de "quorum" la ses ión extraor-
dinaria de la Junta General de s e ñ o -
res accionistas convocada para el d í a 
2 del actual mes, de orden del señor 
Presidente de esta C o m p a ñ í a convo-
co de nuevo por este medio a la ex-
presada J U N T A G E N E R A L D E A C -
C I O N I S T A S para celebrar S E S I O N 
E X T R A O R D I N A R I A a las 4 p. m. del 
p r ó x i m o d í a Q U I N C E del actual en 
la casa números 106-108 de la calle 
de Aguiar, domicilio comercial de los 
señores N. Gelats y C o m p a ñ í a . 
S e r á n objeto exclusivo de delibe-
ración y resolución en dicha ses ión 
extraordinaria las mociones referentes 
a comienzo de las operaciones pro-
pias de la C o m p a ñ í a y, por ende, a 
su c o n t i n u a c i ó n ; a restr icc ión del n ú -
mero de operaciones objeto de la mis-
ma, s e g ú n escritura de c o n s t i t u c i ó n ; o 
a su d i so luc ión . E n su consecuencia, y 
no obstante tratarse de una segunda 
convocatoria, deberán , conforme al ar-
t ículo 22 de los Estatutos en re lac ión 
con el 168 del C ó d i g o de Comercio, 
concurrir las dos terceras partes del 
n ú m e r o total de suscriptores de las 
acciones y, por tanto, hallarse repre-
sentadas las dos terceras partes del 
capital emitido. 
Los señores accionistas p o d r á n , con-
forme al ar t ícu lo 20 de los citados E s -
tatutos, hacerse representar en la 
Junta por otros mediante carta diri-
gida al efecto al señor Presidente 
antes de constituirse la Junta. 
Habana , 3 de Noviembre de 1916. 
E l Secretario, 
Cristóbal Bidegraray. 
C-6745 alt. 5 d. 5. 
T N O L E S , MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-
A fia. de Inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas en Concordia, 25, a 
precios mfidlcos. F . Heitzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
26466 20 n 
M A R I A F 0 R T U N Y 
Profesora de piano graduada en el K. Con-
servatorio de Xápoles. San Nicolás, nú-
mero 203, altos. Teléfono A-2850 
21448 ' B n. 
C o l e g i o " S a n A l b e r t o M a g n o " 
D E P K I M E K A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
C A L L E 17, NUM. 233, E N T R E F Y G. 
Oportunidad para los internos del cam-
po por la ventilación, son tratados como 
hijos. Taquigrafía. Francés. Alemán y 
Comercio. Todas las asignaturas se cur-
san también de R a 10 p. m. Teléfono 
F-4234. 26573 12 n 
T T K A P R O F E S O R A , AMERICANA. D E -
U aea encontrar una habitación, sin mue-
bles, en casa de familia cubana, exclusi-
vamente privada y que dicha habitación 
esté completamente independiente del res-
to de la casa. Excluyendo de este anun-
cio las casas de huéspedes e Inquilinato. 
Jesüs María, 59. 
26451 5 n 
V N $100, 8Ü ULTIMO P R E C I O . S E A L -
FJ quila el piso principal de Reina, 131, 
con MÍS cuartos, «ala, comedor, doble 
servicio. E n la misma se alquila, en $30, 
los altos, con sala, comedor, 6 habitacio-
nes, recibidor, doble servicio y cuarto 
para criados. Informarán: el portero, su 
dueña. Malecón, 12. Teléfono A-3317. 
26726 9 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 8UA-rez, 2, inmediatos al Campo de Mar-
te, con grandes comodidades, para corta 
familia. L a llave e informes en Drago-
nes. 7. Hotel Nuevltas. 
26756 7 n. 
UNA S E S O R I T A , INGLESA. D E S E A 
dar clases de inglés. Calle 17 y 4. 
Teléfono F-4123. * 1 
26279 7 n. 
C O L E G I O S A N T O T O M A S 
R e i n a , 7 8 . T e l . A - 6 5 6 8 . 
S e h a c e s a b e r p o r este m e -
d i o a los p a d r e s d e f a m i l i a , 
e m p l e a d o s y o f i c in i s tas , q u e 
h e c o n t r a t a d o a l s e ñ o r P r o f . 
A n t o n i o G i l S e n r a p a r a i n a u -
g u r a r u n c u r s o d e T a q u i g r a -
f í a P i t m a n en es ta A c a d e m i a . 
H o n o r a r i o s $ 4 . 0 0 m e n s u a l e s 
( p o r a h o r a . ) I n f o r m e s y d a -
tos a l d i r e c t o r : R o d o l f o J . 
C a n c i o . 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
E l cuatro de Septiembre empieza el cur-
so escolar do 1910 a 1917. Instrucción com-
pleta basta bachillerato, incluvendo Te-
neduría de Libros e Idiomas. Toda clase 
de labores de la mujer; corte sistema "Ac-
mé." 
Se dan clase de dibujo y pintura «n 
varios estilos. 
D i r e c t o r a : Ot i l i a de U m i t i a de 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l tos . 
P i d a p r o s p e c t o s 
C-406S 30 d. líl. 
26528 5 o 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r las 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens ion i s -
tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e l a I n c a n c i a p a r a p a r v u -
l i tas . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 -2634 . E l lunes , d í a 4 de 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á , e l n u e v o 
c u r s o e sco lar . 
25534 17 n. 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases especiales diarlas y a domicilio. 
Clases generales nocturnas en la Acade-
mia. Sistema rápido y práctico. Informan 
en Gollano, 101, por San José. Teléfono 
A-4434. 25879 22 n 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 07. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación pora el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
•us alumnos. 
Clases nocturnas. Se ndmlten Internos, 
medio-pupilos y externo!. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, as í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s dé 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas . 
Idioma inglés . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1 2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o . . . 
A c a d e m i a de I n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y sefioritas. ;.Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S . reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
25156 13 n 
| í I B E O S E 
^ " m . P R E S O í 5 
LA CUADRATURA D E L CIRCULO Y su descubrimiento, por J . Coronel. 
Tratado Científico de suma utilidad para 
los Matemáticos. Ingenieros, Maestros Pe-
dagogos, Mecánicos, Astrónomos y Agri-
mensores. Se recomienda a las Escuelas 
y a los discípulos estudiosos conozcan 
esta nueva ciencia al módico precio de 
25 centavos. De venta: Keptuno, 49 y en 
las librerías. Para los pedidos del inte-
rior acompañen 5 centavos para fran-
queo, a José Coronel, San Ignacio, 24. 
Habana, Cuba. 
20352 6 n. 
J ^ R T E S Y 
O F s c i O t 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino lusecto. 
Contando coa el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Piñol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono I-263G. 
25196 13 n 
l i l i— > ••Ti—j 
A l q u i l e r ® 
¡ G a s a s y p i s o s ! 
C 3626 Ind. 1 J 
Academia Marti. Corte y Costara 
Directora: S R A . G I R A L 
CORTE m i J l E í / 
M / f R T I 
FünVf íUORf í DE E S T E 
S I S T E M / T E ñ L R 
H A B f l T i a 
Andadora en e»te sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial qne me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos boras clases diarias $5. al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E L P I S O 
bajo de Habana , número 165, en trein-
ticinco pesos; sala, antesala y 3 cuar-
tos. Informan y las l laves: Aguiar y 
Mural la . García Tufion y C o . 
26S05 12 n 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS ALTOS Empedrado, 73, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos, casi esquina a 
Monserrate, con cuatro ventanas a la calle, 
cuarto para criados, azotea corrida, aca-
bada de pintar, propia para oficina o 
familia de gusto, agua en abundancia. 
Las llaves en los bajos. Informan en Re-
fugio, número 5, bajos. 
26565 10 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E F I G U -ras, 9, antiguo, cuatro cuartos, sala, 
saleta, muy ventilados. Informan: Drago-
nes, 92, altos. Teléfono A-8923. 
2C5T2 6 n 
40 PESOS, A L Q U I L A S E , ESPADA. 7, bajos, entre Chacón y Cuarteles. L la -
ve: bodega esquina a Chacón. Dueño: de 
12 a 3. San Lázaro, 246. Teléfono F-2505. 
26594 « n 
SE A L Q U I L A , E X C I E N PESOS, E L segundo piso de la casa San Nicolás, 
82, acabado de fabricar y amueblado. In-
formes en la misma. 
26592 7 n 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. ^ de 1 a 5 y da 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. L 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SUA-rez, 104, con sala, saleta, cinco habi-
taciones y demás servicios, todos moder-
nos. Precio: $40. Informan én Composte-
la, número 167, altos. Teléfono A-5134. L a 
llave en los bajos. 
26551 5 n. 
PLAZA D E SAN FRANCISCO, P R E N -te a la casa Correos, se alquila un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. Entrada y agua inde-
pendientes, También sirve para una gran 
oficina, por ser todas las habitaciones 
claras y ventiladas. 
26324 11 n 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S T hermosos altos de San Miguel, 73, con 
sala, . saleta, comedor, cinco habitaciones, 
dos cuartos de criados, doble servicio sa-
nitario, patio y traspatio, galería de per-
sianas. Visible de 9 a 11 y de 2 a 4. Lla-
me e Informes en Banco de Nova Scotia, 
O'Rellly, SO, altos. Departamento, núme-
ro 3. Teléfono A-4421. 
26454 « n 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, los altos 
de las casas n ú m e r o s 212-Z y 214-Z , 
y los bajos de la casa n ú m e r o 2 1 4 - Z ; 
son frescos y espaciosos. 
Se compone cada dep¿- . tamento de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e ins ta lac ión sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, n ú m e r o 96; 
esquina a S a n J o s é , per fumer ía de 
P l a n t é . 
C 4724 In- S s. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E C A L -zada, 134, con sala, comedor, tres cuar-
tos palería, doble servicio, gran terraza, 
etc. Puede verse a todas horas. Informan 
en 12, número 72, bajos, entra Calzada y 
Linea. 
26455 8 n 
"VTA V E P A R A DEPOSITO O GARAfiE. 
Se alquila en cincuenta pesos la si-
tuada en Zapata, 25, casi esquina a In-
fanta. 25964 6 n 
SUAREZ, «4, BONITA CASA, S E A L -quilan altos y bajos, cuatro esplén-
didas habltoclones, sala y saleta comple-
ta, instalación de gas y electricidad, to-
do completamente nuevo. E n el alto in-
forman. 259 23048 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 80, bajos, esquina a Luz, sala, sa-
leta, comedor, cinco grandes cuartos, do-
ble servicio sanitario, en $45 mensuales. 
Para Informes: R. García y Ca. Mura-
lla, 14. Teléfono A-2803. 
26480 15 n 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
se alquilan los altos, Empedrado, 51, en 
$50, se componen de sala, saleta, 3 cuar-
tos, baño, cocina e inodoro. Las llaves 
en los bajos. Más informes: D. Polha-
mas. Casa Borbolla. Compostela, 56. 
5 n 
O E SOLICITA L O C A L PARA UNA I N -
O dustria higiénica y que uo perjudi-
cará al edificio, con capacidad de 400 me-
tros cuadradds o más. Dirigir proposicio-
nes al señor Avelina Pérez, San José, 21, 
o por escrito al Apartado 1397. 
26789 12 n 
S e a l q u i l a n p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to los b a j o s de B e l a s c o a í n , 1 3 , 
e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s , t i ene 
p a t i o , p u e r t a s de h i e r r o y h a b i -
t a c i o n e s in t er io re s , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n en los a l -
tos . 
26393 14 n 
X f E P T U N O , 160. BAJOS, SE A L Q U I L A N , 
JA para establecimiento. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informan: Banco 
Nacional de Cuba. Cuarto 500. Go. Piso. 
20791 12 n 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y F R E S -COS altos de Lealtad, número 40, a dos 
cuadras del Malecón; sala, saleta, come-
dor, 5 cuartos y doble servicio. La llave 
en la bodega. Informan: Obrapía, 61, al-
tos. 26794 12 n 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, D E 
¡O fabricacifin moderna, sita en la calle 
de Hospital, 9-A, altos, con sala, saleta, 
4 cuartos y azotea. Escalera de mftrmol, 
independiente. Informes en Aramburo, ^ 
y 10. 26 388 6 n 
M A L E C O N 
Se alquilan los espléndidos altos de An-
cha del Norte, 24 y 26, casi esquina a Pra-
do y con frente al Malecón, compuestos 
| de gran sala, saleta, comedor, 8 hermo-
sos cuartos, 2 para criados, espaciosa te-
1 rrnza y demás comodidades. L a llave e 
¡ Informes en la misma. Teléfono A-1649. 
::i'siri B j 
PE R S E > KRAN'C'IA. NUM. 60, S E A L -qulln el segundo piso; sala, recibidor, 
| cuatro cuartos, comedor al fondo y do-
ble servicio, con bidé y agua callente, la-
vabos en todos los departamentos. Infor-
man en la misma. Teléfono 1-1903. 
2C822 8 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E L BAN-CO del Canadá, tres habitaciones mas 
I otra de criados, sala, saleta, comedor, ba-
ños, todo amplio y cómodo. L a llave el 
portero o en el Banco. Para Informes 
• en el Banco. Manuel Sefiorlg a todas ho-
; rns. 20S44 S n 
I A L Q U I L O LOS ALTOS DE L A CASA 
! J \ . Concordia, número 117. Doy y pido 
I referencias. Informan en el mismo. 
I 26820 8 n 
EN $70 SE ALQUILAN LOS ALTOS DE San Lázaro. 54, con sala, comedor, re-
1 clbldor, 5 cuartos, a media cuadra de la 
glorieta. Informarán en la misma, BU 
I dueño. Teléfono A-3317. 
I 26727 £ 10 n 
SE ALQUILAN LOS ESUACIOSOS A L -tos de Maloja, número 12. Informan 
I en los bajos; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
i 26560 6 n 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , en $ 6 0 , los b a j o s 
y e n $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o -
sa f a m i l i a , d e b u e n gusto . T a m -
b i é n , en $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6402 In 28 oct 
^ H A V A N A C 0 M M I S S I 0 N C 0 . 
C o m p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a d e C a -
sas y F i n c a s . M e r c a d e r e s , 2 2 
( a l t o s . ) T e l . A - 9 4 3 0 . 
SI usted necesita alquilar una casa lo 
conseguirá cómo, dónde y del precio que 
desea, viniendo a nuestra oficina. 
SI usted desea vender o comprar casas 
y fincas, tomar o imponer dinero en hi-
potecas, nosotros le facilitaremos el ne-
gocio sin gastos para usted, con la ma-
yor reserva por una módica comisión. 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o cha le t 
con 18 habitaciones, cuatro grandes ba-
ños, dos cocinas, con vista al río Almen-
dares, propio para hotel, clínica o fami-
lia de gusto; tiene buenos servicios y dos 
entradas de exquisita construcción. Calle 
18 y 26. Vedado. 
20177 lo n. 
T 7 E D A D O . S E A L Q U I L A L A C ^ A -LI-
V nea, o Novena, esquina a 10 (altos , 
.cera dé la brisa, entrada to¿peB«6g£ 
con portal, sala, comedor, cinco cmartOfl 
y dos baños, dos cuartos O ^ O f c « í m -
clo completo, entrada también Indepen 
diente. Precio fijo: $125. Informan: Te-
léfono A-6320. 0 , 
26555 9 n-
S E A L Q U I L A 
T'n hermoso chalet, de moderna constrnc-
clón, con sala, saleta, cuatro cuartos, pa-
tio, buen servicio y un espléndido cuar-
to de baño. Precio: $65. 23-334. 
26434 13 n 
¡ ¡ M U E R E N T O D A S ! ! / 
J E S U S D E L M C r i T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N J E S U S D E L Monte o en la Víbora, cerca de la Cal-
zada, una casa de cuatro a cinco cuar-
tos dormitorios y que tenga garage. In-
formes en el Banco Nacional de Cuba, | 
Departamento 416, en horas hábiles. 
20S45 12 n 
SE A L Q U I L A E N »13. UNA CASITA, con dos habitaciones, en Rodríguez-
número 27. Jesús del Monte. Informan en 
la misma. 
2C674 8 n 
HERMOSO C H A L E T D E ESQUINA. E N la Víbora, a una cuadra de Estrada 
Palma, con todas las comodidades, mo-
dernas. Se alquila. Informa en Escobar, 
89-B. bajos; de 10 a 6 a. m. 
20730 7 n 
I AWTON. NUMERO, 87, HERMOSA CA--J sa con sala, saleta, cinco cuartos, co-
cina y buen servicio sanitario, se alqui-
la en $36. Informan: San Miguel, 146, 
bajos. Teléfono A-2008. 
26561 8 n 
T T I B O R A . SAN FRANCISCO, 39, E N T R E 
» San Lázaro y Buenaventura, altos, con 
sala. 2 saletas, 3 cuartos, baño, cocina y 
terraza, $37. 
26604 6 n 
Q E ALQUILAN EOS BAJOS, E S T R A D A 
O Palma. 55. con 3 cuartos, sala y co-
medor, en 25 pesos. Informes en la bo-
dega. 20609 8 n 
S E A L Q U I L A 
L a Quinta Santa Amal ia , en la C a l -
zada de la V í b o r a , con quince mil r a -
ras terrenos, j a r d í n , gran arboleda, 
agua de Vento, electricidad, t e l é f o n o , 
todo conford, capacidad para dos fa-
milias; tiene doble servicio, su due-
ñ o : Prado, 31 , altos. T e l é f o n o A-9598 . 
26467 8 n 
JESUS D E L MONTE, 342: S E ALQUI-lan los altos de esta casa, situados 
en lo mejor de la Calzada, cerca de la 
Iglesia. Tienen sola, recibidor, comedor, 
siete habitaciones, etc. Predo por meses 
$70; por años $65. Informan en Galiano 
26. Teléfono A-4515. Bufete del . doctor 
Juan Alemán y Fortún. 
26364 9 o 
VIBORA: SE A E Q U I E A E U C H A L E T calle Agustina, entre Avenida Acosta 
y Lagueruela, se compone de portal, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, cuarto do 
baflo; cuartos de criados y garage. Infor-
man : Gertrudis, 24, Víbora. 
26377 7 n 
SE A L Q U I L A , E N L A VIBORA, CASA calle de Paco, frente a la quinta de 
Alvarado. Reparto Buenavista. L a llave al 
lado. 26350 5 n 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N EOS ALTOS D E L A CA-sa Calzada del Cerro número 877. com-
puesta de seis grandes cuortos. sala, sa-
leta y terraza. E n la misma informan. Su 
dueño: San Ignacio, 82 altos. 
26634 3 fi. 
SE A L Q U I L A E A Nl'KVA Y BONITA casa, Calzada del Cerro, 033, con por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
patio y servicio sanitario completo. L a 
llave en la bodega de la esquina de Audi-
tor. Su duefio: Teléfono A-4071. 
26525 . 9 n 
CE R R O : A L Q U I L A , CHI RRUCA, 30, BA-rata, portal, sala, comedor, dos habi-
taciones, cocina, patio, mosaicos, servicio 
panltarlo. L a lla^e al lado, carnicería. In-
formah: J . Balcells. Amargura 34; también 
se vende. 
26192 8 n. 
O E A L Q U I L A . PARA E S T A B L E C I M I E X -
O to, la casa esquina de Chaple y Es-
peranza, en Palatino. Tiene mostrador y 
armatostes y se da en condiciones. In-
forman: Obispo, 15* Café L a Mina. 
25093 1? n 
C E A L Q U I L A N L A S CASAS. C A L L E D E 
O San Salvador, nflmero 13 y 17. pro-
pias para cualquier industria, por su ca-
pacidad y condiciones, próximas a la Cal-
zada del Cerro, ambas con electricidad y 
entrada para carros o automóviles; la níí-
mero 13, hace esquina a la de Ce-
pero y tiene horno en buenas condiciones, 
para panadería. Informan en el número 
21, al fondo por San Cristóbal, Manuel 
Suírez. 
20450 8 n 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN GUA NABA COA, SE A R R I E N D A L A 1 finca "La Belenclta," que da su por-
tada a la calle Fernando Fuero; tiene 
media caballería. Arboles, agua de Vento 
y fAhrlcas, Informes: F . Luis, en Martí, 
número 56. 
25872 7 n 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
RE P A R T O BUENA VISTA, PASAGE A, 5a, Se alquila un buen local de mani-
postería, con buena barriada para esta-
blecimiento de bodega. Informes: Benito 
Domínguez, Por los carros del Vedado. 
Paradero L a Ceiba. 
26308 20 n 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
H a b i t a c i o n e s I 
Señoras y Caballeros, no permitan ca-
carachas en sus casas: por 4<> V 6 * 4 * 
VOS estarán libres de estos dañinos in-
^Inse'ctlcldas garantizados con $1,000-00: 
Mata chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas, 40 centavos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
Mata garrapatas, 40 centavos, lata-
Mata cucarachas. 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
Sarrá , Johnson, Taquechel , doctof 
P a d r ó n , Sierra y C a . , P laza del V a -
por y Galiano, 8 9 ; Ferreter ía " L a Es-» 
tralla." E x i j a n la marca . 
"$1,000-00 de garantía . '* 
HABITACION A L T A , CON BALCON A la calle, espaciosa, se alquila, en $15. 
Industria, 72 y en Tejadillo, 48, una ea 
$11 y otra en $12. 
26724 7 n 
OJO, S E A L Q U I L A N , BN CUBA, 118-hermosas habitaciones, con vista a lá 
calle, altas y bajas, se dan baratas. 
28712 15 n 
O' R E I L L Y , 88, S E A L Q U I L A SALA Y dormitorio, con balcón a la calle y 
un cuarto interior. 
26740 7 n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una corl 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998 . 
26025 30 n 
Q E ALQUILAN H A B I T A C I O N E S . A C E N -
O tén, se venden los muebles de la casa, 
se desean apreudizas de modista. Jesüs 
María, 110. 
20. M9 6 n 
SE A L Q r i U A N T R E S D E P A R T A M E N -tos, Juntos o separados, para abogado, 
dentista y matrimonio; también una habi-
tación, amueblada, vista a la calle. O'Uei-
lly, 21, altos. 
20504 10 n 
AL T O S : E N CASA P A R T I C U L A R , A personas do moralidad y sin nlfios, 
se alquilan, sala grandísima, de 3 puertas 
al balcrtn y 2 habitaciones, con luz eléc-
trica. Corrales, 105, casi esquina Aguila. 
Informan en la misma. 
20580 7 n 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habitaciones altas, sin estrenar, amue-
bladas para caballeros solos. Todo 
nuevo, flamante, e s p l é n d i d o . ¿ E s us-
ted persona de gusto, caballero en sus 
costumbres, y amante de la comodi-
dad, decencia y v ida tranquila? ¿ D e -
sea usted para mucho tiempo, habi-
t a c i ó n de cinco huecos, tres mampa-
ras, mobiliario nuevo, todo nuevo? 
Pues venga usted a c á inmediatamen-
te. 26576 2 d 
HABITACION, E N OBISPO, 75, A L T O S , se alquila, para oficina u hombrea 
solos. 20505 6 n 
EN M U R A L L A , 51, ALTOS, SE A L Q r i -lan dos habitaciones, con o sin mue-
bles, capaces para uno o dos caballeros, 
o matrimonios y otra con vista a la ca-
lle, muy hermosa, con asistencia o sin 
ella. Precios económicos. Casa pequeña, 
tranquila' y de moralidad. 
26642 6 n. 
X T A B I T ACIONES A L T A S , CON MUE-
A X bles y servicio o sin ellos, de $10 
a $30, Por día desde 60 centavos. Comí-1 
da: mes, $15; día, 60 centavos. Asrular, 
72. altos. 26402 14 n , 
H O T E L 
H A B A N A 
H O T E L ^ C O S M O P O U T A " 
HUESPEDES 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y de-
p a r t a m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e 
m ó d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e -
ses y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a -
s a : M u r a l l a , I S 1 / ^ e s q u i n a a H a -
b a n a . 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
S a a L á z a r o y B e l a s c r a f i a 
Todas las habitaciones con bsQo priva» 
do, agua callente, teléfono y ele> ador, día 
y noche. Teléfono A-63I>^ 
2673S 30 n 
SE D E S E A UNA CASA AMUEBLADA, por seis meses o un año, para peque-
ña familia americana. Puede dar las me-
jores referencias, Dlreccldn: "Furnlshed 
House" c|o Havana Post. 
26426 5 n. 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
PR O F E S O R , S E O F R E C E PARA C L A -FP« de primera y segunda enseñanza «n rolezlos y a domicilio. Preparación 
para esfuelas normales. Señor T. Apar-
tado 826. ^ 
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
C a l l e 2 a . , e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a 
S i desea usted qne sos Id jos adquieran a n a só l ida e n s e ñ a n z a y crezcan 
enn b u e i \ salad, , inscr íba los en estas escuelas, las m á s sanas de l a 
(tabana. 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
PIDA. U N R E G L A M E N T O 0 V I S I T E L A S E S C U E L A S 
LAGUNAS, 21, ALTOS, S E ALQUILA E S -ta casa por la cantidad de 540, m. o,, 
| mensuales. La llave en la bodega, esqui-
na a Manrique e Informan en O'Relllr 
! 102, altos. Teléfono A-8080. Sobrinos dé 
Nazabal, Muralla, 70. Teléfono A-3S60 v 
! en el Teléfono F-2117. 
1 26114 5 n< 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N » seguidas, con balcón a la calle, rara 
matrimonio sin nlfios, Kazón: Inquisidor 
10, bajos, 26793 IQ N ' 
C l RA, 67, S E ALQUILAN D E P A R T A -mentos, habitaciones, propias para ofl 
ciñas, comisionistas o familias, hay ven-
tilados cuartos, desde 5 pesos, propios pa-
ra señoras u hombres solos y en Oficios 
17, cuartos baratos. 
26773 io n 
S E A L Q U I L A 
l E l "rlndpal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26. muy pro-
pio para oficina, por su proxlml'dad a 
todos los muelles y también para familia 
por contar con todas las comodidades ape-
tecibles. L a llave e Informes en San Pe-
a i ^ M l B M W 6; José Bolado. Teléfono 
A-9619. 20880 7 n 
TE N I E N T E R E Y . 22, A L T O S , P R I N C I -pal, se alquilan magnificas habitacio-
nes, con vista a la calle, desde $10 en 
adelante, con luz y limpieza, a hombres 
de moralidad o para oficinas. 
260«6 n n 
SE ALO 11 LA. E N AGUIAR, 31 A N T I -guo, entre Chacón y Tejadillo, un de-
partamento de dos habitaciones y una 
habitación sola, a persona de moralidad. 
26185 5 n. 
SE ALQUILAN HABITACIONES, CON balcón a la calle e Interiores, en 
O'Rellly, 13, y en Compostela, 105, habl-
tacionns y departamentos! hiterloreí, y 
en Habana, 136, varias habitaciones, a 
nueve y diez pesos, 
26306 ü n 
ALIANO, 75, ESQUINA A SAN MI-
guel, teléfono A-5004, tenemos habita-
ciones y departamentos amueblados, pi-
sos de mármol, comida Inmejorable, pre-
cios módicos, todos con vista a la calle. 
Cambiamos referencias. 
26475 5 n 
C^ASA NIZA, SE A L Q U I L A UN D E -f partamento, a la calle y habitaciones 
Independientes, claras y ventiladas, pro-
pio para hombres solos, abundante agua. 
Reina. 22. 26144 6 o 
V E D A D O 
V T E P T U N O , 44, BAJOS. SE ALQUILA 
i - i una hermosa habitación, a hombres 
solos o matrimonios sin niños Se da 
llavln y luz eléctrica. 
-C671 11 n 
SE A R K I E N D A UN SALON, ALTO E N la calle de Vento, 9, frente al pa'rque 
A» MfceoOi puede verse a todas horas I 
13'n 
C-5798 In. 2 o. 
SE S O L I C I T A UNA CASA. EN E L V E -dado, cinco cuartos, dormitorios, sala 
saleta, recibidor, comedor, garage cuar-
to de criados con serrlclo y dos bafios. 
Escobar, 38, altos. 
I 26590 6 n 
DOS HABITACIONES, ALTAS. S E C U I -das, una con balcón a la calle, gran-
des, claras y frescas, se alquilan en ore- I 
do razonable. San Ignacio, 65, entre Luz 
J Acosta. Teléfono A-8906 I 
2672é 7 n 1 
' ' / U L U E T A , 26, ESQUINA ANIMA «I <sir ' 
254Í9Ullan habltacl0Ile8- teléfono A ^ J 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha -
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
S e alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A.9268 . 
EN PROGRESO. 22. A MEDIA CUADRX del Parque Central, se alquilan habi-
taciones amuebladas, altas y bajas cnin 
nueva y buena limpieza. Para personas 
** moralidad. Para matrimonio u hom-
ro^^olos' desde 10 Peso» hasta 30, 26139 5 n 
PAGINA DIECIOCHO Ü I A K I O DE LA MARINA 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 8 6 
EN SAN LAZARO, 244. ALTOS. E S -qulna Campanario, se solicita una 
orlada de mano para el comedor. Sueldo: 
$15 y ropa UmpU. 
Ü87M 7 «»• 
S E S O U C I T A ÜXA RESORA PARA HA-ccrse cargo de coser la ropa del hotel, en Industria, 160, esquina a Barcelona. 
0 n. 
CRIADA: S E S O L I C I T A UNA CRIADA de mano, para todo el serrlclo de la 
casa; tiene que traer referencias. Neptu-
no, 24, altos. 
iftVW 6 n 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S CON R E -íeronclas, para la venta de muebles y 
efectos de escritorio. Cnragol-Clarko Co. 
Inc. Amargura, 77; de 8 a 10 a. m. 
^ 26777 S n 
POR $200 C E D O ' LOS D E R E C H O S D E una fonda o mejor admito socio, que 
sea cocinero; tengo dos v no las puedo 
atender. Dan razón: Teñieuto Key, 69. 
Péren. 20858 8 n. 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, número 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. Ve-
dado: Baños y Once. Ganad> todo del 
país y seleccionado. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. Sír-
i e dar loa avisos llamando al A-
4854. 
26627 80 N 
PARA A T E N D E R LA CASA D E DMA corta familia, sin nlfios, en la ciifdnd 
y el cuidado de una señora, de edad, algo 
aciNMosa, se solicita una señora, de media-
na edad y buen trato. Se da bilen sueldo. 
Dirigirse por carta dando referencias a 
Q. A. Apartado, 377. Habana. 
20664 11 n 
SE S O L I C I T A VNA MfCIIACHITA, D E 12 n 14 afios, para la limpieza de unas 
habitaciones y cuidar una ñifla. Informan: 
Dragones, 92, altos. Teléfono A-8923. 
26571 6 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E -MA-no. que aea formal y nna muchacbita, 
12 a 13 afios, blaaca o color. Ileina, 
ntlmero 96, altos. 
26574 6 n 
SE S0UCITA UN MEDICO 
para una Empresa particular, cerca 
de esta capital; sueldo: $150.00 y 
oportunidad para ejercer en la loca-
lidad. Ha de hablar inglés. Informa-
rá el doctor Agrámente. Calle K, en-
tre 15 y 17; de 11 a 2 p. m. 
26815 8 n. 
OBISPO, 50. ESQUINA A COMPOSTE-la, se alquilan 2 hermosos salones, 
entresuelo, con vista a las dos calles. In-
formes en los altos. 
2ü(!ü6 9 n 
PALACIO GALIAN0 
entrada por San José, esta casa, que se 
encuentra situada en uno de los luga-
res más céntricos de la Ciudad, se alqui-
lan espléndidas habitaciones, con lavabos 
de agua corriente y esmerada comida. 
20101 3 n 
MANEJADORA, PARA DOS NISOS, S E necesita, que sepa su obligación, suel-
do tres centenes. Monserruto, 4, altos. 
2Cr)70 6 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA Hmpieza de habitaciones, que sepa co-
ser. Traiga referencias. Escobar, 38, al-
tos. 265.tW 6 n 
S O L I C I T O CRIADA BLANCA, PARA L A 
O llmplexa y que sepa coser a mano y 
máquina. Para sefiora sola. De 8 a 3. Vir-
tudes, 97, altos. 
26005 6 n 
Cuba, número 24, frente al mar 
Cnsa 'pira personas honradas, solamente. 
La más fresca, higiénica y ventilada, habi-
taciones espaciosas, con pisos de mosaico, 
délo raso, lavabos, agua corriente y luz 
eléctrica, a ocho, dle«, doce y quince pesos. 
Se piden y dan referencias. No se admiten 
niños ni matrimonios aliados. Pedir el 
prospecto al encargado. 
25715 20 n. 
CASA BIARR1TZ 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con to-
do servicio a precios módicos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
24419 5 n 
REINA, 14; R E I N A , 49 T RAYO, 29, S E alquilan hermosos departamentos, con 
vista a la calle; hay habitaciones de seis 
pesos en adelante, con todo servicio, entra-
da a todas horas. 
25401 18 n 
V E D A D O 
JOVEN E X T R A N J E R O . D E S E A H A B I -tacidn en casa particular, con como-
didades modernas, en la Víbora. Dirigir-
se, mencionando precio, al Apartado de 
Correos, número 1997, Habana. 
2G795 8 D 
L I N E A , 11, A L T O S , H/VBIT ACIONES con o sin comida. Baños con agua 
caliente. Mesa selecta. Precios especiales 
para familias. Se piden y dan referen-
cias. Servicio esmerado. 
26407 15 n 
í P E R S O N A S D E 
DE S E O S A B E R D E E L E N A V I L A . QUE hace un mes se encontraba sirviendo 
en el Vedado. L a solicita su hermana, Do-
lores Vila, que vive en la calle Sol, núme-
ro 13. 
2C07S 7 n 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C R L \ D A D E mano, acostumbrada a servir y con re-
ferencias. Sueldo: $20. Belascoaín, 28, al-
tos, entre San Miguel y San Kafael. 
26037 0 n. 
SO L I C I T O UNA MUCHACHA, D E 14 a dieciocho años, para ayudar a los que 
haceres de la casa, que duerma en el aco-
modo. Calle 17, entre B y F , mueblería. 
Vedado. Teléfono í'-1048. 
211W 6 n. 
HO J A L A T E R O S Y C A L D E R E T E R O S que sepan algo de chapa y aprendi-
ces se solicitan en Zanja y Campanario. 
Taller de Chaplstería. 
P-175 8 n 
ESPECIALIDAD EN 
PRODUCTOS INDUSTRIA-
LES Y PINTURAS CARAS 
SE SOLICITAN UNA O DOS MUCHA-chas, que sepan hacer ojales a mano 
y tengan gusto para la costura, para de-
más Informes dirigirse a Habana, 81. 
20602 ' 7 n 
AGENTES ACTIVOS . 
Se solicitan para contratos en toda 
clase de trabajos de pintura. ¿Quién 
no pinta ahora? Venga hoy mismo 
a la Compañía Nacional de Pinturas. 
Cuba, número 54. Teléfono A-5652. 
286S0 7 n 
SE S O L I C I T A N DOS MANEJADORAS, de color, que no sean muy JOvenes y 
una criada de mano, que sepa coser, ésta 
no importa que sea peninsular, sueldo $16 
y ropa limpia. San Lázaro, 244, esquina 
a Campanario. 
26272 C n. 
PARA 8 E S O R A SOLA. D E L VEDA-do, solicitase crladita formal, limpia, 
sin novio ni tendencias callejeras. Diez 
pesos, sueldo mensual. Presónteso en 
Obispo, 59. Departamento 10. De 8 a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-9476. 
26189 8 n 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A UN CRIADO O CRIADA de muño, que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga referencias. Habana, 91 
altos. Teléfono A-7191. 
26811 8 n 
S e so l i c i ta u n c r i a d o q u e s e p a 
s e r v i r l a m e s a y t e n g a q u i e n lo 
g a r a n t i c e . S u e l d o : v e i n t e pesos . 
L u z , 1 5 , a l tos . 
C «720 4d.5 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 14 a 16 afios, para diligencias y limpieza 
de un eetaolecimiento, ha de ser formal y 
tener quien responda por él. Habana. 81. 
26001 7 n 
SE S O L I C I T A UN J E F E D E T A L L E R , para la ciudad de la Habana, que ten-
ga prilctica en toda clase de trabajos me-
cánicos. Tiene que ser persona de respe-
tabilidad y se ofrece además de sueldo una 
partícipaclrtn en las utilidades que produ-
jere haciéndole contrato por años. Contes-
ten por carta, dando referencias al Apar-
tado, 377, Habana. 
26685 11 n 
SUPERIOR CAUDAD 
TH0MAS F. TURULL 
M P O R T A D O R DE PRODUC-
T O S Q U I M I C O S Y DESIN-
_ F E C T A N T E S 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. TEL. A-7751 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E mano, una Joven, peninsular, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informes en Tenerife, 32. 
20*01 8 n 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o de 
criada de cuartos; tiene buenas recomen-
daciones, más quiere ir para el Vedado, que 
quedarse aquí en la Habana. Rastro, 12, 
tercer piso. 
20705 8 n 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Calle 11, número 105, esqui-
na a 22. 
26772 8 n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
foronrias buenas. Informan: Factoría. 70. 
20816 8 n 
SE SOLICITAN PIQUEROS Y P A L E R O S , en lus minas de asfalto del Mariel. 
20031 22 n. 
$30 DOY SEMANALES AGENTES 
del interior. Remitiré muestras, infor-
mes, prospectos. A los solicitantes al 
puesto. Remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez, Villegas, 87, altos. 
20124 lo n 
SE N E C E S I T A UN E M P L E A D O . PARA cargo de confianza, en las oficinas de 
un tallar de maquinarla. Es preferible que 
sepa Inglés. Informan: Cuba, 51. 
20081 7 n 
¡JE N E C E S I T A N DUEÑAS O F I C I A L A S , 
5 modistas. O'BelIly, 83, Malson Marie. 
20606 7 n 
S I SOLICITA UN CRÍADO, QUE SEA formal y que entienda de cuidar ani-
males. Linea, 211, Vedado. 
20766 s n 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO, D E color, para el comedor. Se exigen re-
ferencias. Tulipán, 10; después de las 
H a. m. 26S24 8 n 
U E S O L I C I T A UN CRIADO, PENIN8U-
O lar, Joven, que sepa hacer bien la lim-
pieza de la casa, limpio y trabajador. Tie-
ne que traer recomendaciones. Agular, 60 
20707 7 n 
r 
y i 
QU I S I E R A ENCONTRAR UN R E 8 T A U -rant o comedor de un hotel, la . cla-
se, para arrendarlo y trabajarlo durante 
la estación del turismo. No hay incon-
veniente en continuar después, habiendo 
negocio. Escriban a E . G. Obrapía, 91; 
habitación, 13. 
26598 6 n 
CRIADO D E MANO. S E N E C E S I T A uno, que sepa su obligación, con 
buenas referencias. Linea. 93, esquina a 
8, Vedado; se paga buen sueldo. 
26745 7 n 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que sea Joven. Se prefiere que lleve po-
co tiempo en el país. Sueldo: quince pesos. 
26620 6 n. 
C O C I N E R A S 
| S e n e c e s i t a n ¡ 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A , E N V I L L E G A S , 6, A L -tos, dos criadas de mano que sepan 
su obligación; se ajusta el sueldo. 
26.S0S 8 n 
SE N E C E S I T A S I R V I E N T A P A R A TO-dos los quehaceres de una cisa peque-
ña. Sueldo 15 pesos. Calle 8, ntlmero 63. 
entre 21 y 23. 
-"T."? 8 n 
S.E S O L I C I T A , E N SAN LAZARO, 215, una criada de mano y una cocinera, 
que sepan su obligación, son pocos de 
familia. 26802 8 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E mediana edad, para corta familia. Vi-
llegas, 73, altos. 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
kXra, española, de mediana edad, para 
corta familia, tiene que ser formal, no 
duerme en la colocación. Sueldo $20. San 
Miguel, 74, altos de la bodega. 
26817 * 8 n 
SOLICITAMOS 
EBANISTAS, BARNIZADORES y 
OPERARIOS entendidos en muebles. 
JOVENES MECANICOS Y MUCHA-
CHOS con disposición para trabajar 
en nuestro taller de máquinas de es-
cribir. MUCHACHOS para mandados, 
limpieza de pisos, muebles, etc. Exi-
gimos las mejores referencias. J . PAS-
CUAL-BALDWIN. Obispo, número 
101. . . . 6 n 
Taquígrafa, con experiencia 
práctica. Lykes Bros. I n c . Lonja, 
407. . . . I n d . 4 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , PARA R E -dactar Catftlogos en castellano. Em-
pleo permanente, tiene que ser capaz, con 
experiencia y hablar el inglés. Ningún 
otro debe presentarse sin reunir ambos 
requisitos. Thrall, Monserrate y Neptuuo. 
C e m 4d-4 
SE S O L I C I T A UNA SE5ÍORA. D E MK-diana edad, para asistir una enferma 
en Plflera, ntlmero 17, Cerro; sueldo el 
que merezca. 
26708 7 n 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
Agentes activos se necesitan en 
todas partes para la renta de artí-
culos de novedad. Envíen 5 sellos 
rojos para muestras, precios, etc., 
etc. Dirigirse a J . E . Monzón, Prin-
cesa, 86, Cárdenas. 
C C23S i B d . ^ 
"La Industrial Abaniquera" 
C E R R O , N U M E R O 5 5 9 . 
Se solicitan pintores de ambos sexos, 
siendo buenos artistas se les garantiza 
todo el trabajo que puedan pintar duran-
te el alio, ordenándoles cantidades míni-
mas de doce docenas por cada modelo. 
Informarán en las Oficinas de la Fá-
brica, todos los días hábiles, de 7 a 12 a. m. 
C 8352 ]SS<48 
DE S E A COLOCARSE. D E CRIADA D E mano, una señora, peninsular, de me-
diana edad; sabe cumplir con su deber y 
no acepta sueldo menor de relnte pesos. Da 
referencias. Informan en Galiano, 12S. Te-
léfono A-7557. 
2i5ftOO 7 n 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Cárdenas, 17. 
26C72 7 n 
COCINERA. 'ESPADOLA. D E S E A c o -locarse en casa de moralidad, para 
dentro o fuera de la Habana, cocina a 
la espafiola y criolla, gana buen sueldo 
y no ayuda a los quehaceres de la cnsa 
ni admite tarjetas. Informan: Lealtad. ZU. 
2674.1 7 D . 
(JAN R A F A E L . ENTRADA POR OQUEN-
O do, 141, se desea colocar una señora, 
peninsular, para cocinera para una corta 
familia, ayuda algo a los quehaceres de 
casa, no tiene inconveniente en salir para 
«1 campo, no admite tarjeta. 
28714 7 P ^ 
PENINSULAR. D E S E A C O L O C A R S E , de cocinera, en casa de moralidad, 
entiende de cocina a la espafiola T CTlOj-
Ha, duerme en el acomodo. Callo H , o-, 
altos. Vedado. 
26710 I n 
EN E L R E P A R T O DE "LAS ( WAS " defiea colocarse nna cocinera-reposte-
ra, peninsular, vive en el mismo reparto. 
Colón, esquina Daoiz, al lado del núme-
ro 51, Cerro. 
26728" 7 n 
T T N A P E N I N S U L A R , DESEA' COLO-
\ J caree de cocinera. Cocina criolla y ha-
ce platos españoles, desea corta famUia, 
no duerme en el acomodo. Informa: Nep-
tuuo, 160, altos, cuarto 38. 
26596 6 n 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de criada de mano, en casa 
de moralidad, si es para cocinar, no, 
sin-, para el servicio de la mano. Infor-
man en Amargura, nflmero 54, ¿.Itos, a to-
das horas. 
26085 7 n 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, de mediana edad, muy prác-
tica en el oficio, en casa particular o es-
tablecimiento. Bernaza, 20. 
26608 6 n 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , S E ofre-ce, acostumbrado al servicio y con 
recomendaciones; la sefiora para criada de 
mano o manejadora y el marido, para 
criado do mano o portero, para la ciudad 
o el campo; recién llegados de Buenos 
Aires. Calle Inquisidor, 2d. 
l'OTxi 7 n 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E -sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias buenas. Informan: calle 23, 
número 10, frente al Paradero. 
2C703 7 n 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , V I Z C A I -na, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Prado, 110. Te-
léfono A-3740. 
26729 7 n 
UNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, desea colocarse de cocinera, pa-
ra una corta familia o para un matri-
monio, duerme en el acomodo. Cocina a 
la criolla y la espafiola. Informan en Ra-
yo, 62. bajos. 
2C615 6 n 
T A E S E A COLOCARSE UNA C A S T E -
J L / llana, de cocinera; sabe su obligación, 
no duerme en la colocaclfin; desea la 
busquen en Corrales, 4, antiguo; no ad-
mite tarjetas. 
26656 « n. 
COCINERA, ESPADOLA, QUE P O S E E el arte culinario, lo mismo en repos-
tería que pastelería, desea casa particular, 
gana buen sueldo. Rax.ón, 19 entre A y B, 
bodega, teléfono F-1571. 
26622 5 n 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Soledad, número 10. 
26751 7 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, recién llegada. Informan: San Mi-
guel, número 224. 
26759 7 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÍfORA, Joven, peninsular, de criada de mano 
o habltaclonefl, en casa de moralidad, 
quiere buen trato. Informes en Jesús del 
Monte, Delicias, número 6, entre Lvw y 
Pocito, 
2(V-,t'(f5 6 n 
UNA SEÍfORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de manejadora o criada de 
mano. San Pedro, 6, fonda. 
26570 6 n 
EN MARIQUE. 202. ANTIGUO, S E S O L I -cita una lavandera, ha de ayudar a 
los demás quehaceres, buen sueldo v buen 
trato. 25400 221 1 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
SE N E C E S I T A N 4 HOMBRES, QUE sean prácticos en abrir barrenos y 
poner dinamita en el agua. Informan: San 
Ignacio, número 9%. 
26588 6 n 
SE S O L I C I T A UNA BUENA O F I C I A -
la de sombreros de señora en la casa 
de modas de Basllisa Lñpez, Pasaje de 
la Manzana de Gflmez, por Monserrate y 
Neptuno. 2C5St 6 n 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR, PA-ra copinar y los quehaceres de la casa 
de una corta familia, sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. Duerme en la colocacfan. Ca-
lle 19, número 349, entre Paseo y A, 
Vedado. f Q 
SE S O L I C I T A UNA BUENA GOCINE-ra, para corta familia. Sueldo $16. In-
forman: bodega. Empedrado y Aguacate. 
20721 7 n 
UNA COCINERA, S E SOLICITA, E N Inquisidor, 44, altos, e«iulna a Acos-
ta. Puede dormir en la casa si quiere. Si 
no sabe su obligación que no se pre-
sente. 26722 7 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -nlnsular, en la calle 4, entre 21 y 23, 
es para corta familia, gana $21 y tiene 
que saber cocinar a la española y crio-
lla ; si no tiene buenas referencias que 
no se presente; ha de dormir en la co-
locación. 26705 7 n 
COCINERA O COCINERO, SE N E C K S I -ta uno. que sepa su obligación, con 
buenas referencias. Línea, 93, esquina a 
8, Vedado; se paga buen sueldo. \ 
26746 7 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, MI A N-ca o de color, que sepa cocinar bien y 
hacer algunos dulces. Sueldo: 20 pesos 
y viajes pagos. Calle 17, 445, entre 8 y 10. 
20753 7 n. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 14 a 15 años, pam ayudar a los queha-
ceres de la casa, que tenga su padre u 
otra persona que lo garantice. Malecón, 72, 
esquina a San Nicolás. 
26602 6 n 
SE SOLICITAN H O J A L A T E R O S Y ME-dios operarlos de hojalatería, que 
ganarán buen Jornal o trabajarán por 
su cuenta. Taller: Monserrate, esquina a 
Teniente Rey. 
26613 6 n 
SE S O L I C I T A UN QUIMICO, SIN P R E -tensiones, para .un central azucarero. 
Un electricista que conozca bien el ma-
nejo de las turbinas de vapor y motores 
eléctricos. JJn chauffeur que sea buen me-
cánico. Un automóvil de línea y otro para 
un tracter para i^rar. Inrttil presentarse 
sin buenas referencias. Informan: Hotel 
Xínlón. 
26621 6 n. 
Personal mandado a los Ingenios 
durante el mes de Octubre 
I n g e n i o R a m o n a , c o c i ñ e r o . 
" T i n g u a r o , " c o c i n e r o . " U n i d a d , " 
7 c a r p i n t e r o s . " J a g ü e y a l , " c o c i -
n e r o y c a n t i n e r o . " E l í a " tres m e -
c á n i c o s , 2 e l ec tr ic i s tas y d o s p l o -
m e r o s . " R e d e n c i ó n , " d e p e n d i e n t e 
t i e n d a m i x t a . " B e n a v i d e s , " j e f e 
a l m a c é n . " S a n P e d r o , " c o c i n e r o . 
U n i c a c a s a q u e c u e n t a c o n p e r s o -
n a l p r á c t i c o p a r a t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s . T h e B e e r s A g e n c y . 
O ' R e i l l y , 9 ¡ /2 , a l tos . A g e n c i a se -
na. 
C 6781 2d-5 
V T E C E S I T O M I L QUINIENTOS T R A -
j \ bajadores, para el gran central Cha-
parra. Jornal, $35 en adelante y viajes pa-
gos, sin descuento. Informarán: Habana, 
número 114. 
26645 6 n. 
S 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
\<j no. Sueldo $15 y ropa limpia. Calle 23, 
número 398, entre 2 y 4. 
26812 g n 
E N E C E S I T A UNA COCINERA E N T E - j 
niente Rey, 61, altos. 
6 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A limpieza de la casa. Informan: Salud, 
19, altos. . . . 4J.5 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA. J O V E N , para el servicio de un matrimonio. 
Neptuno, 43, antiguo. Teléfono A-0320. 
Bueldo: $16. 
26859 8 n. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS, E S P \ -ñolas. para matrimonio; bien sea ma-
dre e hija. Hermanas o amigas, para ca-
sa particular. Buen sueldo. Informan: Vi-
llaverrte y Ca. O'Bellly, 32. 
26S56 8 n. 
N .MONTE, 15, ALTOS, D E L ALMA-
cén de tabacos, primera puerta de la 
izquierda, se desea una manejadora, pe-
ninsular, que sea formal. 
26748 8 n 
EN 9. NUMERO 42, ESQUINA A F , V E -dado, se solicita una criada, para las 
habitaciones y coser, ha de traer referen-
cias. 26075 7 n 
UN MATRIMONIO. S O L I C I T A UNA manejadora, sueldo 15 pesos. Informan 
en Tulipán, esquina Aycsterán, altos. 
26684 7 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E HA-bitaciones, que esté acostumbrada al 
•erviclo del país, sueldo $20 y ropa lim-
pia. Se exigen referencias de las casas don-
de sirvió, 17, esquina a D. Parajón. 
C«RIADA DE MANO, CON REFEKKN-' cías, se solicita una en la calle Pa-
seo, número 31, Vedado. 
6 n. 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA C o -cinera, para corta familia, que sepa 
cumplir con su obligación, sueldo $15. 
Neptuno, 24, altos. 
26557 6 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. PARA cocinar, comidas sencillas y ayudar 
en la limpieza. Calle B y 23; sueldo $25. I 
i't;-t;2 6 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA ' corta familia, que se preste ayudar 
a. la limpieza, duerma en el acomodo, 
traiga referencias. Escobar, 38, altos. I 
L'íV.so 6 n 
Agencia de Colocaciones 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
"LA AMISTAD," 
Con recomendaciones y re-
ferercias a satisfacción, facili-
to, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, 
cocineros, fregadores, reparti-
dores, chauffeurs, ayudantes y 
toda clase de dependencia. Se 
mandan a todos los pueblos de 
la Isla. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-8348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pneblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. — 
20506 30 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumplir con su obligación, 
tiene referencias. Informes en la calle de 
Amargura, U4, altos 20. 
26582 0 n 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , S E O E R E -ce para manejadora o criada de ma-
no. Recién llegada do la península. San-
ta Clara. 16, fondo, 
26610 6 n 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , DB-sean colocarse, una, de 16 afios, para 
manejadora o criada para corta ramilla, 
y Itf otra, de 22 afios, pora criada o ma-
nejadora. Informan: calle I , número 6, Ve-
dado. 26538 5 n 
COCINERA, PENINSULAR. QUE S A B E guisar a la espafiola y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Teniente Key, 65. 
26546 5 n. 
COCINERA, D E L PAIS, QUE SABE guisar bien, desea colocarse en casa 
moral. También se coloca de criada de 
mano. Duerme en el acomodo. Informan: 
San Mariano, 43, Víbora. 
20404 6 n 
SE SOLICITA Uv , de libros, con i L ^ V t X 
mecanografía. en 
I.nform^s a. m, González 
2888" 
no; 
Í e c e t a 
JOVEN. ESPAsTTí — 
« i oficina, c o n o c i ó *R4 
contabilidad, v el ^ 
colocación. DlrlirlPHo. 0ína t 
quelrá. 12. ^ 8e- Juan 
26719 
v a r T o " 
E VIKAN-'i-»;o, I I T ? ^ ^ ^ ^ tamento español f ^ D o 7 ^ 
pleo sabe n.ecauogrlffN^, t**M 
español, y es auto nrna« On J1*"?! 
clón. Buenas r e í l v J ' ^ ^^SA 
S. Apartado 825. 
MATRIMONIO; C A T T - - ^ llegado, se desea J V ^ ^ , 
danto de chauffeur o t0rfear: 
y ella para lmbltado^lado < £ , S 
coser, zurcir y bor f < N 
12 en adelanto. Teléf™. ^ n m , , ^ 1 
26853 ' ^ « « n o A-4y^H| 
DE S E A ENCONTRÉ——-—^ I buen oper^fo d e K ^ ^ > 
inconveniente Ir para „i Sa8tr^ if.0-
Lamparilla, 86, pre/unVj^Po IM 
bitaclón, alta, ^ « " " ' a r por 
26660 ^ V ! 
u n c o r t a d o T d e I ^ 
en general con muy b u e ^ 
cías, solicita colocacióiL Z . ^ 
baña o el interior; también 
misas. Zulueta y Anima» l l ? 
26050 ' ^ tj 
JOVEN: r \ AMBBICAMA^SSI ficas referencias se of?' COx «lf¡ 
o a la industria. Pocas ¿rof a i ^ 3 
forman: Vllluverde y Ca ( v ^ 1 " » * ! 
26677 * U1, ürtelllyl5| 
O E D E S E A COLOCAR U \ ~ ^ r - < J 
O talán, conocedor técnlon 0^E\fl 
la fabricación de tejidos ¿ K ^ I 
gerente de una importante & n d « I 
taluña. Referencias a SatiJib,?.ca * 
bir: J . Sotero. Matadero í ci<in-íi 26718 
DE S E A N COLOCARSE UN MATRIMO-nio peninsular, ella de cocinera y él 
de carpintero, no tienen inconveniente en 
salir al campo, para Informes calle de 
San Francisco, número 7, esquina Tejas. 
26302-03 0 n 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E COCINERO, ASEADO, sabiendo su obligación. Informan en 
> HJogas, 79. ^ 
267B8 7 JJ 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E M N S U -
\ J lar, se ofrece para la casa de viviendas 
de un ingenio, cocina, francesa, espafiola 
y criolla; tiene informes. Dirección: Com-
postela, 24, a Juan Ronque. 
20575 6 n 
COCINERO 5- R E P O S T E R O . BLANCO muy limpio, para familia formal y ri-
ca, se requiere buen sueldo, o estableci-
mlpnto; para la ciudad o el campo se 
^o-l"11 f o r m e s . Monte. 85, teléfono 
A-1358. 26000 6 n 
PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE S O L I C I T A PLAZA D E COCINERO es recién llegado; y va al campo. Ha-
bita: calle Santa Clara, 16, fonda. San-
tiago Arlas. 
. ™ U 6 n 
"VfODISTA: CORTA Y COSE TODA C L A -
J Á L se de costura, desea casa particular, 
de 7 a 6, buenas referencias. Oficios, 58. 
28676 7 n 
UNA J O V E N , K8PASOLA, R E C I E N llegada de Méjico, desea colocarse de 
criada de cuartos o de mano, sabe ser-
vir mesa. Figuras, 5, bodega. 
25706 7 n 
DE S E A COLOCARSE UNA PBNINSU-lar, para limpiar habitaciones y co-
ser. Sabe zurcir y coser a la máquina; lo 
mismo le da el Vedado que la Habana. In-
formarán: 23 y J , carnicería. 
26761 7 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N 8 U -lar, para criada de cuarto; sabe sus 
deberes, prefiere para el Vedado, en Tu-
lipán, 11, altos, Informan. No se admiten 
postales. 
26567 ' 6 n 
UNA ESPADOLA, FINA, S E O F R E C E para casa fina, coser y hacer habi-
taciones. Mente, 362. L a Complaciente. 
26530 5 n 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cociné-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América." Luí, 9L Teléfono A-1404. Roque 
Gallego. 
2tV'.20 15 n 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, 9^, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-8070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada cnsa, so los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 6484 30d-lo. 
DE S E A COLOCARSE UVA CRIADA, para habitaciones o camarera, hotel 
o huéspedes. E s formal, fina, muy tra-
bajadora, con referencias. No gana me-
nos de $20. Teléfono A-4702. 
26543 5 n 
UNA P E N I N S U L A R S E D E S E A C O L O -car de criada de cuartos o para una 
sefiora, solo entiendo do costura. Acos-
ta, nfimero 6, altos. 
26473 * n 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A COLOCAR UN M.VTRIMO-nio, que están recién llegados de L s 
paña, sirven para criado, cocineros o ma-
neladores de niño; tienen quien los ga-
rantice. Informa: O'Farrlll, 50, Víbora. 
26775-70 «0 n 
COCINERO Y COCINERA R E P O S T E -ros, blancos, que trabajan esphfiola. 
criolla v francesa, con inmejorables reco-
mendaciones; se ofrecen él para restau-
rant, almacén o particular y ella parti-
cular. Informan: Monte, 860, cuarto nú-
mero 10. 
WMg 6 n. 
BUEN COCINERO D E S E A COLOCAR-se en casa de comercio o particular 
Cocina española y criolla. Galiano, 127 
altos. 26540 B n 
SE OFRECE 
un matrimonio, blanco, esnafini-
casa de moralidad; sirven uara . •. » • C i N 
se admiten u.-J.-taí,. ivfla P o w ^ M " N 
Tratar de 1 a 5, tarde lo-.B 
20747 
JOVEN, PRACTICO EN rVfTr.v na, bodega, camarero de posada. 
rage, se ofrece con garantías, iní * 
28661 
UN JOVEN, D E I S A S O S T T E ^ lar, desea colocarse de ayndnB 
carrero, dependiente de almacén « 
análoga. Tiene referencias. u t L 
Lealtad, 98. 
20570 
SE OFRECIO JOVEN, DE 25 ^¿TPÍ ra portería, para criado de maíwt 
para camarero de un café. Santa 
16, fonda. 2U612 • 
JOVEN E S P A S O L , CON ALGCNOSS noclmlentos de contabilidad v mn u: 1 
nografía, se ofrece para ayudantp" lulpl6' 
peta o cosa análoga. Va al campo, r 
riglrse por escrito o personalmente HW-
A. Racelur. Callejón de Espada u 5 con o 
26614 
PERSONA D E COMERCIO, CON EM cación y habilidad comercial, goiu 
empleo; se puede corresponder en o 
idiomas, ofrecer buenas referencias y \ 
garantías. Dirección postal: A. ¿ AMI 
tado 938, ciudad. 
26652 
Lealtad ) 
SE O F R E C E N UN 8E5JOR, DE MEUU na edad, para portero, sereno o ti 
bajo análogo y un Joven, para aynda i 
chauffeur, con inmejorables referendi 
Dirección: Sol, 36. Teléfono A-9858;l¡ 
cía "La Amistad." 
2527 5 i 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse, pueden ver su nlfio, 46 días 
de nacido. Está muy hermoso, hotel Za-
bala. Consulado, nflmero 132. 
20093 7 n 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R . CON buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Puede verse su ni-
ña. Tiene referencias. Informan: calle 
Pluma, número 20, Marianao. 
26704 7 n 
CRIANDERA, P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, desea colocarse. Informan en 
Luco y Herrera, bodega. 
26585 14 n 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su nlfia. Tie-
ne referencias. Informan: Jesús María 
6. 26541 6 n ' 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIAN D E -ra, de 3 meses de parida, con certifi-
cado sanitario, poco tiempo en el país ; 
puede presentar su niña. Informan: R i -
zo, L P. G. 
26503 5 n. 
CHAUFFEURS 
CRIADO D E MANO, P E N I N S U L A R Y práctico en el servicio, desea colocar-
se en casa respetable. También se coloca 
de avuda de cámara, sabiendo planchar 
ropa 'de caballero. Informan: Sol, 13 y 15. 
Teléfono A-7727. 
26857 8 B. 
S e o f r e c e n I 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE sepa su oficio. Sueldo: 17 pesos. Ce-
rro, 432. 
20019 6 n. 
AT E N C I O N : S O L I C I T O UN SOCIO, trabajador, con poco dinero, para un 
establecimiento de frutas del país, aves 
y huevos, punto de mucho porvenir. 
Aprovechen esta ocasión. Informan: Monte 
132. L a Paloma. 
26552 5 n. 
i 
COCINERA, QUE S E P A B I E N SU O B L I -gación, se solicita en la calle IT, nú-
mero 252, entre Baños y F , mueblería. Ve-
dado. Teléfono F-1048. 
26055 6 n. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, B L A N -ca ,que sepa su obligación. Calle 23 
esquina a Dos, Vedado. Sefiora Viuda de 
López. 26542 16 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE cocine a la criolla, para corta familia, 
haga la limpieza y duerma en la coloca-
ción; si no sabe cocinar que no se pre-
sente. Sueldo: 20 pesos. Que se presente 
de 2 a 4. Lamparilla. 57, altos. Dr. Alva-
rez Torres. 
20546 B n. 
SE S O L I C I T A , P A R A MANZANILLO, una cocinera. española, de mediana 
edad, para matrimonio solo, sueldo quince 
pesos. San Salvador, 37. Cerro.-
22f,3M 9 n 
Cocinera: Se solicita, blanca, de me-
diana edad, que duerma en el acomo-
do. Informes: Neptuno, 105, bajos. 
DE S E O TOMAR E N A R R I E N D O V i -driera tabacos, quincalla o puesto 
frutas, escriban dando detalles a Arturo 
Gutiérrez, Aguila, 189. Si conviene lo 
compro más adelante. 
26532 5 n 
MODISTA. N E C E S I T O O F I C I A L A S Y aprendizas adelantadas, en Rayo, 34 
y 36, por Dragones, altos; hay almuerzo. 
2*135 7 o. 
S e so l ic i ta u n a y u d a n t e de c a r -
p e t a y c o r r e s p o n s a l q u e c o n o z c a 
e l i n g l é s a l a p e r f e c c i ó n y t enga 
p r á c t i c a c o m e r c i a l . A l m a c é n de 
P e l e t e r í a . C u b a , 9 0 . 
C 6402 in 28 oc 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -stan colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
üeu reterenclas buenas. Informan: Acos-
ta. número 1. 
26S07 • 8 n 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E ninuo, que entiende algo de cocina. In-
forman : Lamparilla, 72. 
LMIT.S.-) , 8 n 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S . D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan: Inqui-
sidor, 29. N 267U2 S n 
SEÑORA ANCIANA 
pobre y sin familia, que hable dos idio-
mas, dispuesta a viajar continuamente, se 
solicita para acompañar a un señor an-, 
clapo. Ganará buen sueldo. Razón: Codl-
na, Cuba 30. 
26247 6 n. 
SB DESfeA COLOCAR UNA JOVEN V una sefiora ,de mediana edad, llevan 
tiempo en el país. Que sea una casa de 
Fonnalldad. Informan en Luyanó, calle Te-
resa Blanco, esquina a Pedro Pernas, le-
tra M. 26797 8 n 
r NA JOVEN, PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora o criada de habitaciones. Sa-
be coser a máquina y a mano un poqui-
to. Lleva tiempo en el país. No admite 
tarjetas. Informan: Aguila, 212. 
26798 8 n 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO P E -nlnsular, muy práctico en el servicio 
doméstico, es de mediana edad; tiene quien 
lo garantice de su formalidad y su tra-
bajo. Sol, númeso 8. Teléfono A-80S2. 
26603 7 n 
A r VTRIMONIO, P E N I N S U L A R , R E C I E N 
i J J . llegado, se ofrece, el marido, criado 
de mano o portero y la señora de doncella 
o criada de mano. Tienen quien responda 
por su conducta. Dirigirse a Monte, 9. 
26691 7 n • 
DE S E O COLOCARME D E CRIADO D E mano, portero o para casa de comer-
cio. Buenos informes. Vedado, calle 9 y 
J . "La Fama." 
265S1 • 6 n 
C O C I N E R A S 
UNA F R A N C E S A QUE S A B E MUY bien de cocina, así como de paste-
les, postres, dulce de frutas, desea co-
locación en casa francesa, ya de la ca-
pital como del campo. Diríjanse a calle 
Santa Clara, número 19. 
26815 8 n 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , MECA-nlco, muy práctico; prefiere el cam-
po, en Sol, 35; teléfono A-9858, agencia 
"La Amistad," Informan. 
26781 8 n 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO-carse de chauffeurs, en casa comercio, 
p parUcular; tiene quien lo recomiende. 
Egldo, 39. Café, vidriera. 
20861 8 n. 
CH A U F F E U R : P E N I N S U L A R , S E ofre-ce como ayudante. Razón: Calzada y 
P-oños. Teléfono F-1629. 
26474 8 n 
TENEMOS UN AYUDANTE D E CHAU-ffeur, para casa particular, prefiere 
el Vedado o casa de comercio. Magní-
ficas referencias. Vlllaverde y Cía. O'Üel-
lly, 32. 28713 7 n 
UN C H A U F F E U R , E X T R A N J E R O , QUE habla francés y español quiere co-
locarse en casa particular, tiene referen-
cias. Informes: Obrapía, 87-89. 
26533 . 5 n 
PO R T E R O DE OFICIO, CON CERTITl cado, se ocupa en Colegios, COBTI 
tos, Hospital, Obispados y Seminarioi, 
encarga también de la ropa y de la « 
tura; tiene todos los útiles necewil 
para este oficio. Dirección: Crlstianl 
bino Carboni. Poste Restante. Habuu 
20490 13 a 
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I N E I R O E 
H I P O T E 1 
DE S E O H A B L A R CON PERSONA QtB tenga lo monos ?5.000 y quiera gu« 
mucho dinero y viajar por Sud Amén* 
Coimbra. Hotel Quinta Avenida. 
26650 «L 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en MU 
ciudad. Vedado, Jasús del Monte, «n» 
y en todos los repartos. También lo cw 
paML el campo y sobre alquileres, mm 
el más bajo de plaza. Empedrado, 4'. • 
1 a 4. Juan Pérex, Teléfono A-27U. 
DINERO E N HIPOTECA. BARATO; Sí ofrece en hipoteca sobre urbanas » 
rústicas, en partidas de mil pesos en 
lante; también, con pagaré, con buena w 
ma. Prado, 31, altos y Empedrado, & 
taría doctor AWarado, Teléfono A'Wi 
20369 L2 
DE INTERES 
Para hipotecar sus propiedades, lo 
mismo que para venderlas o com-
prarlas, diríjase al señor PolhamflS» 
en Casa Borbolla. Operaciones rá-
pidas y reservadas. 
TENEDORES DE LIBROS 
r r \ E N E D O R D E L I B R O S , TAQUIGRAFO 
X por el método anglo-ospañol Pitman, 
desea encontrar trabajo; no tiene incon-
veniente en ir para el eiterlor. Informes: 
González, Sol, 72. 
26846 8 n 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N 8 U -lar, cocinera y repostera; llera tiem-
po en el país; cocina a la criolla y a la 
espafiola. Vives, número 92, antiguo. 
ücsn'i 8 n. 
UNA COCINERA, QUE D E S E A C O L O -carse; sabe cocinar a la española y 
a la criolla. Informan en Carlos I I I , 207. 
E s muy limpia. 
266C8 7 n 
CBOCINERA, QUE SABE GUISAR A L A / española y criolla, desea colocarse en casa formal. Sabe de repostería. Tiene re-
ferencias. Infornum: Inquisidor, 3. 
26673 7 n 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, lleva 5 afios en el país, 
tiene referencias; domicilio; Amistad, 60, 
esquina San José; no admite tarjetas. 
20717 7 n 
JOVEN, CON AMPLIOS CONOCIMIEN-tos de Teneduría de Libros. Taquí-
grafo y Mecanografía, práctico en cálcu-
los Mercantiles, desea empleo en esta ca-
pital, es activo y laborioso en el traba-
Jo, referencias a satisfacción. Diríjanse a 
A. G. Villegas, 16. 
26825 8 n 
Dinero en hipotecas al 6 y j , ^ 
Se facilita desde $100 hasta ^ ¿ 3 
bre casas y terrenos en toaos i"» boe. 
y repartos. Dinero en Pafflre'' raciones-
ñas firmas, reserva en laB.°rrLtet & 
Oficina do Préstamos, Aguactu. 
A-9273. A_ del Busto. 7 n 
2(U04 
TENEDOR DE LIBROS 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se de -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e s o p a r a l a c o n -
t a b i l i d a d por h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc . I n f o r -
m a n en " L e Pet i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o entre S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o en S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 6688 10d-3 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m * ^ 
jo de plaza, con toda p r o n t i ^ L . 
i e r v a . Oficina de MIGUEL F. MAK 
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a S. ^ 
DINERO PARA 
HIPOTE ^ w 
E n todas cantidades, sobre casa 
Habana a muy módico lntere?- V a 5. 



























Tengo para colocar en prl"1^ veí«d* 
varias cantidades para la ^""^miDistJ*" 
Jesfls del Monte y Cerro, se aoi iDfor. 
bienes y se hacen tasaciones. ^ ' j i . 







AL 4 POR 100 
de :7.ter#ii anual y 2S por c'fpredio 
do adicional. .A lo cual tienen der£ ^ 
depositantes del »'PBrt*nl ,>p0*ndl'n*ít: 
rro» de la Adoclaclón de ',' i)r0p|efl' 
Depósitos garantizados con s"5 ^ ». ¡o-
des. Prado y Trocadero. n*3,," ta y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de » 
Teléfono A-5417. m l * 1 
C. 614 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
^ ^ T e s p e j u e l o s p o r 
- L O S O C U L I S T A S 
QPo. i?* 
^ A Í ^ as 
C a s i t o d o s l o s q u e u s a n l e n t e s 
a t a d o s p o r o c u l i s t a s l o s h a n 
' I r a d o e n m i c a s a . E s t a s r e c e -
T s e d e s p a c h a n d e m a n e r a d i f e -
^ t c a c u a l q u i e r a o t r a c a s a e n l a 
S A S T R ^ ^ a n u e s t r a a t e n c i ó n e s t á d e -
d a a l o s c r i s t a l e s y t e n e m o s 
•cial c u i d a d o q u e s e a n e n t r é -
i s e x a c t a m e n t e i g u a l e s a l a r e -
JUAN PEREZ 
K M P K D R A D O , 41, D E 1 a 
i Q u i é n rende c a í a s ? 
¿ Q u i é n compra c o s a s ? . . . . 
¿ Q u i é n rende s o l a r e s ? . . . „ . 
¿ Q u i é n compra aolarea? 
¿ Q u i é n vende fincas de campo? . 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? . 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca?. . 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca?. 
LAS nesocios de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De l 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 





C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
A U N A C U A D R A D E L A I G L E S I A 
A c e r a d e l a b r i s a , l u j o s a c o n s -
t r u c c i ó n , e s c a l e r a y p i s o s d e m á r -
m o l y m o s a i c o s , g a l e r í a s d e p e r -
s i a n a s , d o s p l a n t a s , z a g u á n , r e c i -
b i d o r , s a l a , g a b i n e t e , 7 h e r m o s o s 
c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , c o m e d o r , 
c u a r t o d e c r i a d o s e n c a d a p i s o . 
M i d e 2 9 1 m e t r o s . P r e c i o $ 1 8 . 5 0 0 . 
R e n t a $ 1 4 0 . S e a d m i t e p a r t e d e l 
p r e c i o e n h i p o t e c a . O f i c i n a d e 
M i g u e l F . M A R Q U E Z , C i m a , 3 2 ; 
d e 3 a 5 . 
S o l a r e s d e v e n t a e n e l V e d a d o . ' 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.500 m e í r o s , a $8 metro. 
B , entre 25 y 27. 683 metros, a $9 metro. 
6 y 25, 1.816 metros, a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F . M á r q u e z : C u b a 
32, de 3 a 5. 
SE V E N D E U N A A L E O R E Y P R E C I O -sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de ¡a V í b o r a , con Jardines, portal , sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
m a g n í f i c o hallo y traspatio. P a r a Infor-
mes: Departamento de C a ^ i , Casa de H a -
rr ia . O'RelI ly . 106. 
24538 6 n 
R U S T I C A S 
F i n c a R ú s t i c a , 3 c a b a l l e r í a s 
b a r r i o d e l C a l v a r i o , s e v e n d e , b u e -
n a s c o m u n i c a c i o n e s , g r a n s i t u a -
c i ó n , b u e n o s t e r r e n o s , m u c h a a r -
b o l e d a y p a l m a s . I n f o r m a : M a r -
¡ e o s P é r e z , M u r a l l a , 6 2 . 
C C730 4d-5 
^ ^ G r a c i a s a l h e c h o <3e q u e n o 
S ^ l e n g o s i n o c r i s t a l e s d e s u p e r i o r c a -
" i d a d ú n i c a m e n t e , m i s c l i e n t e s e s -
, s a t i s f e c h o s . 
V a l e m á s c r i s t a l e s f m o s e n 
j n t u r a d e n í q u e l , q u e c r i s t a l e s 
i los e n m o n t u r a d e o r o . 
De o r o : $ 5 . 0 0 . 
Qe o r o a m e r i c a n o : q o . l J U . 
De a l u m i n i o : $ 2 . 0 0 . 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
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Se c o m p r a n c a s a s e n l a H a b a -
de 5 a 1 5 . 0 0 0 . O f i c i n a s d e 
^1 F . M á r q u e z , C u b a , 3 2 . 
COMPRA UN E S T A B L E C I M I E N T O , 
con dulcería, en un punto cóntr l co 
,1, u Habana. D í g a s e precio a V . G . V. , 
Lenltad y F iguras , altos. Habana . 
ttns 
TPIDIO BLANCO, PE D E S E A COM-
¿¡ prar por la Vuelta Abajo , una finca 
crea de la costa, cuyo terreno tenga la-
unis o sea pantanoso, bien chica o gran-
je O'Kellly, 23. T e l é f o n o A-fiOSl. 










SE D E S E A C O M P R A R U N A F I N C A , E N la provincia de la Habana , en carre-
Itera. de media a dos c a b a l l e r í a s , m á s o 
ImMios, ron casa en buen estado, con ar -
Iholeda v aírun, para tratar, en Prado, 31, 
hitos, t e l é f o n o A-0598. 
262M 5 n 
F I N C A R U S T I C A 
¡Compramos 3 o 4 en la provincia de l a 
Habana, que linden con carretera, ten-
pan o no tengan Arboles frutales. P r a -
Ido. 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Mar-
tlnpí. 26147 5 n 
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U R B A N A S 
A MEDIA C U A D R A D E L A C A L Z A D A 
•i*, y dos de Tejas , Cerro, se vende una 
usa, propia para una Industria grande, 
por dar frente y fondo a doa calles, com-
puesta de un s a l ó n de 300 metros cua-
orados. superficie, 40 de patio, sa la , co-
juedor, 4 cuartos, cocina y g a l e r í a , insta-
lacifin eléctrica, servicios "modernos en e l 
Mlfin y en la vivienda. No corredores. Su 
('ueno: Cnrbnllo y Consejero Araugo, bo-
24803 19 n 
T 0MA D E L V E D A D O . S E V E N D E N 
L ' dos buenas casas s i tuadas en el me-
or lugar de la calle 23. Cada una tiene 
J'ruín, portal, sala, antesala, cinco her-
mosos cuartos, comedor, buen bailo, cunr-
fo criados, cielo raso, etc. M á s informes: 
J3-5<imero 398. 
28814 1 4 n 
S 
E V E N D E , M U Y B A R A T A , L A C A S A 
F i g u r a s , 107, razfia F a c t o r í a , 66. 
20450 15 n 
E N E L V E D A D O 
E n el Vedado se venden dos casas mo-
dernas, 16 metros de frente, j a r d í n , por-
tal, sala, saleta y tres cuartos ; rentan 
$63, precio $9.000. Gerardo Maurlz . Agular . 
100, ba jos : de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
E n lo m á s c é n t r i c o del Vedado, mil me-
tros de terreno, todo fabricado de alto y 
bajo, renta $300 mensual . Alqui ler segu-
ro. $45.000, fabrlcncifln de primera, hie-
rro y cemento. I n f o r m a : G . Maurlz. 
Agular , 100, ba jos ; de 2 a 4. T e l é f o n o 
A-9146. 
Cerca de Paseo, parte alta, gran casa, 
moderna, sala, saleta, comedor, dos b a ñ o s , 
8 habitaciones, 2 para criados, garags. 
Renta $150. $25.500. G. Maurlz , Agular , 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
Boni ta casa cerca del Parque Meno»*! . 
Moderna. 6 habitaciones, garage. $ir.500. 
G . Maurlz . Agular , 100; de 2 a 4. T e l é f o -
no A-9146. 
P r ó x i m a a l Parque Medina, precioso 
chalet. $26.000. G . Maurlz . Agular , 100; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
Parte a l ta . Boni ta casa. Moderna, ren-
ta $50. $6.500. Gerardo Maurlz . Agular. 
100; bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
E n lo m á s c é n t r i c o de la calle 17, gran 
casa de altos. G . Maurlz . Agular . 100; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
Cerca de B e l a s c o a í n , casa moderna, de 
altos, sala, comedor, tres cuartos, renta 
$51.00, $5.600. In formes: G. Maurlz . Agular . 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
Cerca de Composteln, casa en buen es-
tado, renta $37, $4.500. Gerardo Maur lr . 
Agular . 100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
Lagunas , cerca de B e l a s c o a í n , moderna, 
de altos, renta $95, $12.000. G. Maurlz. 
Agular. 100: de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
T I E N D O E N $23.000, C A S A D E M I P R O -
V piedad, en M a l e c ó n , p r ó x i m a a G a l l a -
no, p e q u e ñ a ; pero moderna y elegante. 
Manuel Navarro . T e l é f o n o 7172. Marlanao. 
25655 0 n 
VENDO 
Una hermosa casa en L a Ceiba, la 
parte más sana y elevada de los alre-
dedores de la Habana y a doce mi-
nutos de Galiano, compuesta de por-
tal, sala, saleta, cinco grandes cuar-
tos, gran comedor con vista al mar, 
cuarto de baños e inodoro, cocida, 
cuarto para criados, despensa, patio 
con árboles frutales, jardín con puer-
ta, verja a la Calzada, agua de Ven-
to, etc. Informan en esta administra-
ción, el señor Orbón. 
B U E N O S N E G O C I O S 
Dos esquinas: "Jna cerca de B e l a s c o a í n j 
otra en J e s ú s ilel Monte, a dos cuadras 
de la l inea, a 5D.OO0 cada una. 
Un lote de terreno de 11.510 metros a 15 
minutos úal centro de la ciudad, con una 
l ínea de t r a n v í a s por su frente, con agua 
y electricidad, en $12.000. 
E n F l o r e s y San Leonardo, un solar de 
47 por 22 varas , a $4 la vara . Casa de 
planta baja , acera de la sombra. 6.1|2 
por 34. rentando $45. E n $6.000. 
E n el M a l e c ó n , casa de dos plantas, nue-
va c o n s t r u c c i ó n ; renta $115, precio, 16.000 
pesos. 
Informa David P o l h n m e j ; de 8 a 11. en 
("asa Borbol la y en Mercaderes n ú m e r o 4. 
S e ñ o r P e l l ó n : de 2 a 6. 
JE S U S D E L M O N T E , P R O X I M O A L A S dos l í n e a s de t r a n v í a s y cerca de la 
t a b a q u e r í a de H . Clay . Reforma, esquina 
Compromiso, vendo directamente dos casas 
de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n ; una de esquina 
con establecimiento, en $6.750; rentan 55 
pesos. Pueden rentar m á s . Su d u e ñ o : De-
l ic ias . 18. R . D í a z . 
25719 6 n. 
F I N C A R U S T I C A 
S e a r r i e n d a u n a , e n e l t é r m i n o 
d e l C a l v a r i o , u n a c a b a l l e r í a . I n -
f o r m a n : H a b a n a , 8 5 , t a l a b a r t e -
ría. 
C 6729 4d-5 
C o r s e t s , f a j a s y a j u s t a d o r e s . S e ñ o -
r a M a r í a P . d e F e r n á n d e z . H a b a -
n a , 9 7 . T e l é f o n o A - 4 5 3 3 . 
C 6090 alt 15d-3 
SE D E S E A T O M A R E N A R R I E N D O una finca de m á s o menos 2 caballe-
r ías , que e s t é s i tuada en una carretera y 
corta distancia de la H a b a n a ; que tenga 
casa y buena agua. L a I n t e n c i ó n es de 
comprar la m á s adelante. T r a t o directo 
con el d u e ñ o . E s c r í b a s e a W . B . O b r a p í a , 
n ú m e r o 91; cuarto, 13. 
2G599 6 n 
P A R A C A Ñ A 
Terrenb inmejorable, vendo o arriendo, en 
Orlente, 187 c a b a l l e r í a s de monte, terre-
no llano, a una y cuarto legua del para-
dero L í n e a Centra l . L e pasa el r ío C a u -
to. Doy a d e m á s facil idades para la siem-
bra de c a ñ a . M á s Informes, Prado, 101, 
bajos ; de 9 a 12 y de 2 a B. J . Mart ínez . 
26607 12 n 
S E Ñ O R A : 
Antes de comprar su sombrero, vea 
el flamante surtido de 
" L A C A S A D E P I L A R " 
donde hallará sombreros elegantes y 
j baratos, artísticamente adornados por 
I sombrereras profesionales de las ca-
! sas más famosas. 
Tiene sombreros de raso y t e r c i o -
pelo, adornados, a $1.50, $2.00, $3.00, 
$4.00, $5.00, hasta 50 pesos. 
" L A C A S A D E P I L A R " 
Neptuno, 44, entre Aguila y Amistad. 
C 6698 8d-4 n. 
V A R I A S C O L O N I A S D E C A Ñ A 
De varios precios dos de ellas, en la pro-
vincia de Matanzas y cuatro en la pro-
vincia de C a m a g ü e y . de $44.000, $8.000, 
$70.000. $90.000, $120.000. m á s una de 225 
mil pesos. P a r a m á s Informes: Prado, 101, 
bajos; de 0 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
26252 6 n. 
2 1 2 C A B A L L E R I A S E N ' $ 7 0 . 0 0 0 
Con mucha c a ñ a sembrada, a dos leguas 
del C a m a g ü e y , con paradero en la mis-
ma finca, con chucho a la l í n e a central , 
propio, con 35 c a b a l l e r í a s de monte bue-
no, a pagar $35.000 al contado y el resto 
por 9 a ñ o s al 5 por 100 anual . Prado , 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
26253 6 n. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Lindando con un Centra l que hace 400 
mil sacos de a z ú c a r , vendo 40 c a b a l l e r í a s , 
30 de monte f irme y 10 sembradas de 
yerba Guinea, por la finca pasa el rio 
Cauto, en $20.000; Prado. 101. bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
26150 5 n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SA L O N D i : B A R B E R I A , S E V E N D E 
o se admite un socio, en l a calle m á s 
comercial de l a Habana , su d u e ñ o no la 
puede atender por tener otros negocios. 
In formes : San Ignacio y Obispo, pele-
ter ía . S á n c h e z . 
206S8 7 n 
A T E N C I O N 
Se vende una gran ca:a de h u é s p e d e s , en 
2.000 peso -., m e viile el doble, es negocio, 
e s t á en Prado . In formes: Trocadero e I n -
dustr ia , c a f é ; cant inero; de 7 a 10. 
26667 13 n 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N P C E S T O de frutas, en condiciones para ampl iar 
el negocio, con su buena jau la para aves, 
se da en p r o p o r c i ó n . Informan en el mis-
mo. Neptuno, 103. 
20690 7 n 
T V T E Ñ A O P O R T l ' X I D A D , P O R P O C O 
JL> dinero, por tener que embarcarse su 
d u e ñ o para el extranjero, se vende una 
fonda y puesto de frutas , con buena 
i i i ; irphantería, en 7a., n ú m e r o 71, en el 
Vedado. L a s Del ic ias del Vedado; en l a 
misma informan. 
2G709 7 n 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res. se vende una v idr iera de tabacos 
r c igarros , cerca del Parque , contrato, 
Pomida. casa, $30. Vale $325 y la doy 
en $140, por asuntos de fami l ia . Progre-
so. 22; de 8 a 10 y de 12 a 3. 
26640 6 n. 
S E V E N D E U N C A F E 
muy bien situado, muy sanitario. Su pre-
cio b a r a t í s i m o , motiva esta venta tener 
que ausentarse su d u e ñ o de mucho apuro. 
I n f o r m a : L l a n o , R a y o y Salud. Café . 1 
20846 17 n. 
S O L A R E S Y E R M O S 
\ BKDO, E N 7.500 P E S O S . U N A M O D E R -
' na casa, de 2 bajos y 2 altos, lude-
walentes, en el barrio de A t a r é s , a me-
cuadra de los carros. Se garant iza 
^ renta l íquida de 9 por 100. R a z ó n , 
Consulado, 75, altos. 
. E N E L V E D A D O , 
Ul» M, entrp 15 y ^ yendo dos casas, 
Porr i(lue rellt«n $73, terreno de gran 
""enir. a razón de $20 metro, entran-
B(J0 n ficafio; 8üU «83 metros. Infor-
¡ ¡ " r I r a d o , 101, bajos; de 0 a 12 y de 
« Juan Mart ínez . 
- ^ 13 n 
S*, VE?JDE Ü N A C A S A M O D E R N A E N 
ii hn ' ^"^ro cuartos grandes, pisos 
Mía q n30íttlco. toda de azotea y a la 
r>n6 v T muy h a ^ t n ' I n f o r m a n : L u -
« . y Justicia, tienda de ropa, P e r -
26507 30 n 
14 .calle Fábr ica , compuesta de sa la . 
E L P I D I 0 B L A N C O 
^níni,IarIa8 ^ s a s , Prado, I n d u s t r i a , 
«aa Amistad, Reina , San Miguel, 
60, pj,.:".1"0' Neptuno, Cuba. Eg ido , G a l i a -
l¡i(iíí.pf A l íon8o y en var ias m á s , des-
ude rr(ÍJlíl,Rta ?100.000 y en el Vedado. 
hWtPca :T0-hasta Íl-'W.OOO. Doy dinero en 
51 10 U>or 100 sobre finca urbana y 
•S; de i „ J00- Pnra el campo. O'RelI ly , 
Kgjn" * o. T e l é f o n o A-6051. 
CA L L E V E I N T I T R E S , V E D A D O , 8 E venden un buen solar de centro, s i -
tuado a la br i sa , junto a Paseo y un 
terreno de esquina que mide 552, metros, 
propios para un chalet. M á s informes, 21 
nOmero 398. 
26813 14 n 
S o l a r d e e s q u i n a , s e v e n d e , 
b u e n b a r r i o , c o n a c e r a s , a l c a n t a r i -
l l a d o , c a l l e s p a v i m e n t a d a s , l u z 
e l é c t r i c a y d e g a s , a 2 c u a d r a s d e 
t r a n v í a , c o n p o s i b i l i d a d d e q u e 
s e i n s t a l e e n e l b a r r i o " l a z o n a . " 
S e d a b a r a t o p o r q u e s u d u e ñ o s e 
a u s e n t a . I n f o r m a n : H a b a n a y 
L a m p a r i l l a , t a l a b a r t e r í a . 
C 6721 4d-5 
CH A L E T I D E A L . E N E L V E D A D O . S I quiere usted f a b r i c á r s e l o a su gus-
to p á s e s e por la calle 23, nflmero 308, 
que le v e n d e r á n un solar de esquina 
en el mejor punto. Nada de pa lucha; pe-
ro es una verdadera ganga para el com-
prador. Puede hablar por t e l é f o n o . F-1368. 




a H - ^ ^ 
o d ' ^ f t 
' l a V l " -
iodo1* E T E R E S G E N E R A L 
0 rll«lra(,Ue ?es<>e comprar finca urbana 
Ürs« rt» „iasi como adquir ir o desha-
"fo qu' "'íf ln establecimiento, sea del 
í01*^ rnr.Uere- 0 necesite dinero en h l -
n p«ta nfi ?,Cdico i n t e r é s , puede pasar 
S^ho „„ na' seguro de que será sa-
iS^naa- ,? !íus asPlraclones. Horas de 
K h.,:,de n a 11 y de 2 a 6. Prado, 
". entre el Parque Centra l y Te-Sí? tic ̂  J . Mart ínez y Alfonso 
5 n 
i ^Qí i v . • ~ ~ 
^ 't'« M . L VENr>0 U N A , N U E V A , D E 
í ''"«-os 2- ^ a n d o $70. en $8.000. Jo -
^ 5 a y8- han Carlos . 100; de 11 a 1 y 
C > - r - ¿ - > _ 264KS 12 n 
Sin "'ortrnTr rt'A C A 8 A C A R D E N A S , 14. 
i ? 0 » U í í í lc tor Manuel P é r e z Beato. 
¿̂BÍO; 1- > íbora. 
6 n. , Z - l 
W u n o , p r ó x i m o a G a l i a n o , 
L f">r üsn S*** con establecimiento de 
•w"1 12 r H P081 ^rado. 101, b a j o s ; 
J*ltó ^ ^ de 2 a 5. J . Mart ínez . 
S O L A R D E 7 P O R 3 0 
Conceja l Velga , a l lado de E s t r a d a P a l -
ma, entre dos chalets; otro de 10 por 20. 
Se vende por apuro, a 4 pesos metro. T r a -
to directo. A . del Busto . Aguacate, 38. 
A-9273. 41 „ 
20649 11 n 
UX B U E N N E G O C I O , E N L A S I N M E -'dlaclones de la H a b a n a y en un lu-
ear de lo m á s saludable, se venden p r ó x i -
mo 2.000 metros terreno con seis casas 
fabricadas y cimientos para seis m á s , dos 
huertas con buenas arboledas frutales. E s -
to se vende muy barato. I n f o r m a n : L l a -
no, R a y o y Salud. 
26647 11 n- -
P A R A C H A L E T S 
G r a n terreno, 2.012 metros en la V í b o -
r a con tres frentes, uno Avenida Acosta. 
t ínica loma de Lawton . Se vende muy ba-
rato T. Mart ínez . Prado 101. ba jos ; de 
9 a 12 y de 2 a S. 
26260 
S n 
E N S A N R A F A E L 
Cl,lma a C f v L 'le metros cuadrados, 
: « ? "n pLa^pnnnrio- E n $25.000. I n -
¿ í ^ a ^ V W : de 9 a 12 y de 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Vn Quemados de MarUnao vendo solar, 
nerd^ndo 10 por 100. de $1.000, entre-
gados plazos; quedan sin otTM 
s i ooo F o r m a esquln*; recientemente 
c o n s t r u y é r o n s e al Iado c05to8018ft1 ch*}P¿l 
I n f o r m a : J . Mart íner T»rado, 101, bajos. 
De 0 n 12 y de 2 a 5. 
2R13S ? . 
/ ^ I K A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N 
\ J J c a f é en uno de los barrios m á s co-
merciales de la ciudad. Paga poco alqui-
l e r ; hace buena venta, contrato cuatro 
a ñ o s . In formes : Santa C l a r a , 16. L a P a -
loma. A l duefio. 
26653 10 n. 
" T U Y Y O " 
es el nombre de la ú l t i m a y mAs 
moderna c r e a c i ó n en sort i jas y a l -
fileres de corbatas, de oro m a d -
so, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y que l lera esa 
frase tan popular, c a r i ñ o s a y su-
gestiva como lo es 
' T U Y Y O " 
E s t a s « o r t l j a s y alfileres de cor-
batas, a s í l lamadas, son las Indi -
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de Cor-
bata, con la piedra de la suerte, 
t i tulada 
' T U Y Y O " 
Ír el novio corresponde regal indo-' a una sort i ja con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es cas i 
seguro que el enlace, se e f ec túa 
dentro del a ü o . 
L a s referidas prendas 
' T U Y Y O " 
pueden adquir irse en l a J o y e r í a y 
R e l o j e r í a " E L T I E M P O , " de Clen-
fuefos, propiedad del sefior A . de 
R o s a , o en casa de la Agente 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a . 
T e n i e n t e R e y 3 1 , H a b a n a . 
P A R A H O T E L E S 
C a m a s , C o l c h o n e s , E s c a p a r a t e s , 
T o c a d o r e s y M e s a s . 
L o s p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
P e d r o V á z q u e z . 
N e p t u n o , n ú m e r o 2 4 . 
26461 6 n . 
A l a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
M O N T E , N U M E R O 46. T U L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46. m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 a ñ o s establecida esta acreditada 
casa, cuvo giro y prác t l c / . en la fabr ica-
c i ó n demuestra que IAJ mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderaa del p a í s . A l mismo tiempo pon-
go a la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o toda c la-
se de muebles Importados del extranjero 
con los ú l t i m o s adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de L u i s X V . Juegos de 
cuarto y comedor de L u i s X I V . Espec ia -
lidad en juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sdlldo, en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s dê  sa la y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todes clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Vis i t en esta cas-A aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 46. J o s é Ros . 
26734 30 n 
O E V E N D E U N A Y E G U A D E L E C H E , 
k5 parida de seis meses; se garantiza l i -
tro y medio de leche, o se vende la le-
che; no tiene cr ía . I n / o r m a n : Calzada 
de G ü i n e s . Reparto Juanelo. Paradero ü e 
las guaguas de L u y a n ó . Carn icer ía . 
26648 b n. _ 
S U S T E R N E R A S S E M U E R E N 
/ Por q u é usted no usa los Papel i l los 
Amer para c u r a r sus diarreas•* Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganaderos 
de grandes p é r d i d a s . s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s Se venden en todas las farmacias . 
D e p ó s i t o : Snrrñ, Johnson , Taquechel , 
Gonzá lez . Majó y Colomer. Representante 
V í c t o r Vicente Amer. Concordia . 24. H a -
bana. T e l é f o n o A-4Ú03. 
C C020 30d-24 
D e « a i r m a j e s 
" L A C R I O L L A 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A , P R O P I A de esquina, para tabacos y c igarros ; 
se da muy barata y e s t á en buen estado. 
I n f o r m a n : Salud, 8, ca f é . 
26342 5 n. 
MU E B L E S , S E V E N D E UN J U E f i O D E cuarto, junto o separado. I n f o r m a n : 
Monte, 34, altos. Preguntar por la encar-
gada. 26716 7 n 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Zulaeta, 32, entre Teniente Rey y 
Obranía, 
C^ H A L M E R S . S E V E N D E U N O , E N 7 $400. rec i én reparado. Gomas nuevas 
y de repuesto. Acumulador y a lumbrado 
e l é c t r i c o . Cort inas nuevas. Defensa, fa-
roles y reflectores nuevos y niquelados. 
E s t á propio para viajes largos o para 
transformarlo en camlOn. L a Hispano C u -
bana. Monserrate, 127. 
L'OMKI 9 n 
FO R D , C A S I N U E V O , L O A L Q U I L O para pesetear, en ?1 diarlo, si dan 
S50 de g a r a n t í a y se obligan a componerlo, 
en abonos. E . Acosta , Prado , 63; de 
1 a 3. p. m. 
26779 8 n 
P o r e s t o r b a r e n e l l o c a l , s e v e n -
d e n 2 h e r m o s a s m á q u i n a s c a m i o -
n e s , p r o p i a s p a r a c u a l q u i e r c l a -
s e d e r e p a r t o . S e d a n b a r a t í s i m a s . 
L E A L T A D , 1 0 2 
C 6743 8d-4 
A u t o m ó v i l e s d e s e g u n d a m a n o , 
t r a í d o s d e N e w Y o r k , a p r e c i o s d e 
N e w Y o r k . N o c o m p r e s u a u t o m ó -
v i l s i n a n t e s v e r e s t o s . L e a l t a d , n ú -
m e r o 1 0 2 . T e l é f o n o A - 8 5 1 6 . 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E venden los muebles de una casa casi 
nuevos, en Santa Teresa , n ú m e r o 15, entre 
Prlmel les y C h u r r u c a , Reparto las CB-
fias. Cerro. 
26630 « n. 
26376 80 n r 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M 0 S Y M U E B L E R I A , s e h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u e d i f i c i o d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
d e t o d a s c l a s e s , l o s v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s f i n a s 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
26823 9 n 
SE D E S E A C O M P R A R UN FORD D E L 14. I n f o r m a n : Vedado, J y Calzada , ga-
rage. 26850 8 n 
I.^ORDS, V E N D E N D I E Z A t T O M O -
vlles. en buen estado y baratos, para 
verse: Virtudes . 147, su d u e ñ o Oficios, 16, 
altos. 26817 14 n 
SK V E N D E UNA M O T O f U L E T A H U R -ley Davldson, en buenas condiciones, 
se puede ver en Zulueta, 24. 
266687 7 n 
FO R D : S E V E N D E U N O C O N C I R C U -laelOn al d ía . buen motor y en m a g n í -
ficas condiciones, buen precio. I n f o r m a 
el s e ñ o r Manuel Pazos. E s c r i t o r i o de la 
d r o g u e r í a Sarrá . Teniente R e y y Compos-
tela. 
26670 7 n 
SI c 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
. M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se la 
propongan, est». casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra p r e ñ a d a v ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la m i s m a antes 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dus bien y a s a t i s f a c c i ó n . 
26628 30 n 
V I T I L L V S - K N I G H T . S K V E N D E V N 
V V Overland, modelo W i l l . v s - K n i g h t , de 
dos meses de uso. puede verse y t ra tar -
se en Gal iano, 45. casa de LOpez S e ñ a 
y Co. 26720 9 n _ 
S e v e n d e u n F o r d 1 9 1 5 , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o , c o n c u a t r o r u e -
d a s d e s m o n t a b l e s . G a r a g e M o d e r -
n o . O b r a p í a , 8 7 - 8 9 . 
C 6711 in 4 d 
PI A N O C H A S 9 A I G N E F R E R E S , M o -delo 3, tiene poco uso, un juego de 
sala, de mimbre, fino, esmaltado, una 
l á m p a r a e l é c t r i c a de cr is tal , una alfom-
bra grande, todo en ganga. Monte, 301, 
altos. 26601 6 n 
("t A N O A : M O T I V O S D E S A L U D , O B L T -T gan a ausentarse a E s p a ñ a , d u e ñ o de 
p a n a d e r í a , con todos sus accesorios y 
tienda de v í v e r e s , que vendo, se admiten 
proposiciones. I n f o r m e s : J . Jog lar , a lma-
cén de v í v e r e s , Cuba y O b r a p í a . 
26018 9 n. 
UR G E L A V E N T A : P O R NO P O D E R atenderla su duefio se vende una Jo-
y e r í a , con ta l ler de p l a t e r í a , que e s t á s i -
tuada en lo mejor de esta cap i ta l ; tiene 
buena m a r c h a n t e r í a y c r é d i t o . I n f o r m a : 
Alfredo Art l s . O b r a p í a , 96, cuarto, n ú m e -
ro fi: de 6 a 8 de la noche. 
25846 7 n. 
SE V E N D E N L O S A R M A T O S T E S , E N buen estado, de una s a s t r e r í a y cami-
ser ía , en el punto m á s comercial de esta 
cluda'd y con derecho a l local, con cuatro 
a ñ o s de contrato. Informan en Santa C l a -
ra. 13. t i n t o r e r í a . 
2r.S07 22 n 
E V E N D E , B A R A T O , U N G R A N T A -
11er de lavado, montado a l a moderna, 
en una de las Calnadas m á s comerciales 
de la H a b a n a y con buena m a r c h a n t e r í a , 
por enfermedad de su d u e ñ o urge venta. 
I n f o r m a n : L u y a n O y Bat i s ta , bodega, F r a n -
cisco Alvarez . 
25702 5 n-
i P A R A L A S ( 
F f t A M A t 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R " L u t h l e r " del Conservatorio Nacional. 
P r i m e r a casa en la o o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
borlones de gui tarra . " L a Motlca," Com-
postela, nflmero 48. H a b a n a . 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a c é n de 
los s e ñ o r e s V i u d a de Carrera», A l v a r o i y 
C a . . s i tuado en la calle de . .«ruaoate, n ú -
mero 53, entre Teniente R e y y Mural la , 
un gran surt ido de los afamados pla-
nos y planos a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n ; Mo-
narch y Haml l ton , recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se a lqui lan 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos un 
gran surt ido de cuerdas romanas para 
gui tarras . 
26740 3 0 n 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8 A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c t ó n y repara-
c i ó n de Kul tarras , mandolinas, etc. E s p e -
c ial idad en la r e p a r a c i ó n de vlolines, etc. 
Se cerdan arcos. Compro vlolines viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se s irven 
los pedidos del Interior. Compostela, 48. 
Habana . 
U E B L E S Y 
Í f i l M Í R E P A R T O L A W T O N . 
>' £r,>Parain l!"8- cn° frente de cante-
rnmen?np"r1n «'toa. t 
«•Mil «'tuad» .tre8 cuart 
Pa/t° í11**?"- techos de ble 
" uen mosaico; 
os, cuarto de 
ft^aírt fla *c*ra d e ' l a b r i s a » 
WJ^bor ido ' trBnvía. Informa su d i » . 
E n e l V e d a d o s o l a r e s a p l a z o s a $ 4 
m e t r o 
T - P ? « r a s e ^ ' y ^ b í a d T 
pl d"; r f l U l m a W n n l d a d del Vedado, 
quedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y «. 
^ a r a m á s Informes y 7 ¿ . os solares: Ge-
rardo Maurlr . Agular, 100; de 3 a 4. T e -
l é f o n o A-0146. 
SANTA E M I L I A , 22. ANTIGUO (PAR-« « • de Sontoa Suárez . ) Be da barata. I 
I n f o ^ a í e n W , esquina a 1-, bodega ^ e-
dtdo. 2578« 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetilias del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan mttdes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1, Mando al campo encargos qac 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos gte la casa tenga. 
Pidan por teléfon-j, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería i 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-503(í. I 
25066 2a B 
D e p i l a t o r i o M a r í a A n t o n i e t a 
IES el mejor preparado para la ext ir-
p a c i ó n de los vellos, a l mismo tiempo | 
•jue hace desaparecer en su ra lr los g é r - | 
menes que los producen. No Irr i ta ni 
mancha la piel. Suaviza y embellece el ! 
cut is . Siendo su apllcaclfin la m á s f á - I 
eil y r á p i d a de todos los d e m á s depi- ' 
latoflos conocidos. Como t a m b i é n el m á s | 
c i e n t í f i c o , el m á s Inofensivo y el m á s j 
barato. D e p ó s i t o s : Sarrá . Johnson. San J o -
so. Taquechel y Americana . Prec io d e l : 
frasco | l . 
A M I D A E HIJOS DE ,T. FORTKZA, 
v A m a r g u r a , 43. T e l é f o n o A-SO.'iO. H a -
bana. Se venden bi l lares a l contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur-
tido rie accesorios para los mismos. 
-'IÍT.'W 30 n 
BÜ K N A OC A S I O N T A R A UNO Q U E K N -tlenda de bil lares, se arriendan 3 me-
sas, bien situadas. Informes: Compostela, 
170. 26783 , 8 n 
N O V E D A D E S 
Juego para mesa, de aluminio, consta de 
culero y pimentero h i g i é n i c o s , pali l le-
ro y bandeja a r t í s t i c a m e n t e decorada, Jue-
go completo, $0.75. P ipas c ó m i c a s , a l so-
p lar las aparece un elefante, un ciervo, bu-
rro , mono, c a i m á n , conejo o pollo, cada 
una S0.20. con la Venus de Mllo, en vez 
de los anteriores. .50.25. Pelotas de la 
misma c o m b i n a c i ó n , elefante, ciervo, o co-
nejo, $0.20. No pierda su ropa, m á r q u e l a | 
con t inta Indeleble, estuche completo con • 
t inta, a lmohadi l la y c u ñ o , con su nombre I 
o dos Iniciales, enlazadas, $0.50. E n v í e | 
su importe en giro o sellos, se garant i sa I 
s u entrega en toda la Isla. F r a n c i s c o L 
F e r n á n d e z . Apartado 1913. H a b a n a . 
26860 8 n 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar su» muebles, vea el gran-
de y vanado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; tambifin hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F U E N S E BIEN: E L 111. 
20640 20 nv. 
A U T O M O V I L E S D E O C A -
S I O N 
A b s t é n g a s e d e c o m p r a r s u 
a u t o m ó v i l h a s t a n o v e r n u e s -
t r a s m a g n í f i c a s m á q u i n a s 
d e s e g u n d a m a n o . N u e s t r o s 
p r e c i o s n o t i e n e n c o m p e t e n -
c í a . V i s i t e n u e s t r o s a l ó n d e 
e x p o s i c i ó n : F e l i p e A g u i l e r a 
y C í a . , I n d u s t r i a , n ú m e r o s 
1 0 6 y 1 0 8 . H a b a n a . 
G S ^ M T ^ L O D K BURRAS D E UBCHB 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B « U s e o » f n y Pocito. T e L 
B u r r a s criollas, todas del p a í s . con 
vicio a domicilio, o en el establo, a N * 1 " 
horas érl d ía y de la noche, pues tepK» ° » 
s e r v i d » especial de mensajeros en bici 
cletas p t n despachar las ó r d e n e s en 
gulda qm se reciban. , 
" Tengo sntursales en .Tests del M o n w j 
en el C e r r o ; en el Vedado. Calle A y 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa. C»11" 
M á x i m o fiómei, n ú m e r o 109. y en t o d o » 
los barrios de la H a b a n t avisando a l »»' 
l é fono A-48I0. que s e r i n servidos Inme-
diatamente. 
L o s que tengan qne comprar burras pa* 
rldas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su duefio. que e s t á a todas horas en 
Belascoafn y Pocito, t e l é f o n o A'4810, QUS, 
se jas da m á s baratas que nadie. 
X o t » : Suplico a los numerosos mar* 
chantes que tiene esta casa, den sus qne-
jo* i i dueflo. avisando a l t e l é f o n o A-4«ia, 
26733 30 n 
A L O S C H A Ü F F E U R S D E F 0 R D S 
F i l i p i n a s de dr i l crudo y K a k i por 
$2.00. Ganga que ofrece L a Sociedad, Obi s -
po, 65, a los chauffeurs. A p r o v é n c h e l a 
pronto. 
C 6246 13d-19 
V A R I O S 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o d e I n c l á n ) 
Carruajes de l u j o : entierros, bodas, ba-i-
tlzos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo, A-4602, 
a l m a c é n . C O K S I N O F E R N A N D E Z . 
GA N G A V E R D A D E R A : S K V E N D E X dos carros, cerrados, reparto, de c u a -
tro ruedas. Informan en Z a n j a , 78, H a b a n a . 
20205 8 n. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O ERVÍ-
T I . Elegantes y v ls -a-v ls . para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos c a -
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
m é d i c o s . Z a n j a , n ú m e r o 142. T e l é f o n o A -
852^ A l m a c é n : A-4686, H a b a n a . 
26628 so n 
26539 5 n . 
T 
~ * * t ^ 
A U T O M O V I L 
Se vende un precioso automóvil, de 
tres asientos, Scripp-Booth, de color 
gris. Motor 25 H. P. Modelo idénti-
co al adquirido últimamente por S. 
M. Alfonso XIII . Consume solo un ga-
lón de gasolina por 35 kilómetros. De 
muy poco uso. Informarán en la Ad-
ministrrción Jel "Diario la Marina." 
CH A S S I S F R A N C E S , E N M A G N I F I C A S condiciones de marcha , propio para 
c a m i ó n , se vende b a r a t í s i m o . T a m b i é n 
tengo un Berl let S H P . , con carro de re-
parto y otros varios que se vende de 
ocasIOn. Pedroso, 3. T e l é f o n o A-5514. A p a r -
tado 1.655. 
26445 7 n. 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s . 88. T e l é f o n o A-3B76 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes , 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é 
María L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , pnra lo cual dispone de per-
sonal I d ó n e o y material inmejorable. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
vnrez S u á r e z , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, Jesfls del Monte. L u -
y a n ó o en el Cerro , a igual precio j u e 
de un lugar a otro de la Habana . 
" S A N T A T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
A m a r g a r a , 47. T e l é f o n o A-3434 
E s t a casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
c ircunstancias . P a r a los traslados de ca-
jas de hierros y maquinar ia , cuenla esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
C A M I O N 
Compro un camlOn o chasis propio para 
c a m i ó n , de poco uso. U n de ser de una 
tonelada lo menos. In formes : Prado, 101; 
de 9 a 13 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
26202 « n. 
HI S P A N O S U I Z A . D E 10 A 20 I I . I». S E I H asientos, en perfecto estado, en $1.600. 
I n f o r m a r á : A . J . Garc ía , M l l a n é s , 11, Ma-
tanzas. Apartado, 266. 
26191 26 n. 
D I N E R O P A R A A U T O M O V I L E S 
L o facilito en p r é s t a m o s dejando el au-
t o m ó v i l en poder de su propietario para 
que lo use. Prado . 101, bajos ; de 0 a 12 
y de 2 a 6. J . M a r t í n e z . 
20140 5 n 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta , 61. T e L A - I 0 I 3 
L o s traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por uri precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja j Si-
tios. Tefélono A-6637. 
20822 7 JL S0 D 
T E R N E R O S Y C E R D O S 
Compro terneros de h ierba v cerdos. E s -
• / c r i b a n : D r . Covas G u e r r e r o . ' T a c ó n , 2 a l -
• tos. H abana . 24943 16 a. 
U N " F I A T " E U R O P E O 
S e v e n d e , e n 1 . 6 0 0 p e s o s , u n 
a u t o m ó v i l " F i a t , " f a b r i c a d o e n 
I t a l i a , d e s e i s a s i e n t o s , 1 5 - 2 0 
H . P . , l u j o s a c a r r o c e r í a y m o t o r 
e n p e r f e c t o e s t a d o . 
P u e d e v e r s e e n e l " G a r a g e I n -
g l é s . " E . W . M i l e s . P r a d o , 7 . 
S E V E N D E N 
R a i l e s d e v í a e s t r e c h a , d e s e -
g u n d a m a n o , e n b u e n e s t a d o . T u -
b o s f l u s e s p a r a c a l d e r a s . T e n e m o s 
d e t o d o s g r u e s o s y l a r g o s . B e r n a r -
d o L a n z a g o r t a C o . , M o n t e , 3 7 7 . 
A R Q U I T E C T O S : 
H i e r r o c o r r u g a d o p a r a c e m e n -
t o a r m a d o " G A B R I E L , " e l m á s 
r e s i s t e n t e e n m e n o s á r e a , o f r e c e -
m o s c e r t i f i c a d o d e l L a b o r a t o r i o 
N a c i o n a l . D i r i g i r s e a B E R N A R D O 
L A N Z A G O R T A & C o . 
C 6427 15d-20 
SE V B N D E l \ .MOTOR D E P E T K O - . leo crudo, do 10 caballos , uno de gaso-
l ina de 4 caballos, dos calderas de 10 ca-
ballos, una m á q u i n a de dos caballos. I n -
forman : Calzada del Cerro , 071) L a s ca l -
doras verticales. Gonzalo B a r r e r a . 
L'IMs jo j 
GA N G A ] M A Q U I N A D E C O S E R , S E vende una muy barata y en muy bue-
nas condiciones. Puede verse, a todas ho-
ras en Romay, 31, Cerro . 
20694 7 n 
AV I S O : S E V E N D E N S M A Q U I N A S D E Slnger, 4 gabinete, a $23, y una ca-
j ó n , $10. Todas muy buenas y cosen cam-
pana. Bernaza , 8. 
26544 g n 
MA Q U I N A R I A D A R A M I N A S D E T O -das clases. E m b a r q u e s de mineral 
T a m b i é n facilito negociaciones de minas 
y propiedades mineras de todas clases. 
F r e m b l é , Cerería , 18. Guanabacoa. 
26577 14 n 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una "Remlngton". n ú m e r o 7, en 
$25. Otra de viaje en perfecto estado, $20. 
Cintas de todas clases y colores. 2 por $1 
Neptuno, 43. " L i b r e r í a Universa l" . 
26548 5 ni 
C A J A C O N T A D O R A 
National n ú m e r o 421, flamante. Se vende 
en $150. Neptuno. 43. " L i b r e r í a Univer-
sa l ." Telefono A-C320. 
6 n. 
AVISO, S E V E N D E UNA SOBADOK V de p a n a d e r í a , en buenas condiciones 
I n f o r m a n : E s t r e l l a , n ú m e r o 31, ca fé A d r i a -
no Prieto. 2648Í) n 
H A C E N D A D O S 
Tengo 1.500 tubos cobre de 2" pulgadas 
del largo que se me pidan, para C.i l im-
drlas . / • M. Plnsencla . Cal le 4, n ú m e r o 
28, Vedado. 
26333 7 „ 
B A R R O R E F R A C T A R I O " I W A G " 
( F i r e C l a y M A G ) 
Superior cal idad, en uso en C u b a h a -
ce mrts de 20 af íos , garantizado, c T 
G l y u n . Apartado 152. Malecdn, 308 ' 
24830 4 d 
¡ S C E L A N E Á 
Q E A E N D E N D O S D E P A R T A M E N T O S 
, contienen como 5.000 pies de a l 
fardas y tabla y 1.400 tejas francesas I n 
26810 * n 
C E VENDÍ; UN U K I S T A L DE V I D K I F " 
26r«)7 Calle, en 0b,8po• 3- ' 8 o m b r e r f f 
11 n 
G R A N G A R A G E 
Se alqui la para guardar a u t o m ó v i l e s v co-
ches. E n el mismo existen seis caballe-
rizas. Precio mddlco. Situado en la calle 
13, n ú m e r o 5, esquina a M, Vedado. I n -
forman en el mismo. 
C a m i o n e s n u e v o s y u s a d o s 
t p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s y 
g a r a n t i z a d o s p o r l a 
C A S A C E D R I N O 
l í e l a s c o a í n , 4 - A . T e l . A - 2 6 1 7 . 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " O a k -
l a n d , " d e s e i s c i l i n d r o s , c o n m u y 
p o c o u s o , e n $ 7 5 0 . P u e d e v e r s e 
e n e l " G a r a g e M o d e r n o , " O b r a p í a . 
8 7 y 8 9 . 
C 8381 
V \ . I V Q U I N T A MON R O S , BUKÑ~V 
C J Msta , se venden unas re jas para por-
tal, en buen estado, y en la m l í m o f i 
solicita un Jardinero. lsma 80 
26591 
6 n 
J J E V E N D E U N A I , A N C H A I . E {^so j i" 
O na, con motor marca F e r r o 8 H A 
Informan: Sol. 110. T e l é f o n o Á-OO."" * 
12 n. 
E N < 1 " V ' C . S E V E N D E i r , 0 " " ? F 7 r r /-os de dcana de metro y medio d i 
largo a dos metros, 20 tirantea Ál t do 
de seis metros do ^rgo T ^ J f ^ J 1 
Ja, barandas de hierro para DortA 
Pies de tabla y var ias alfardas w V, 1 
tas. " " « r ú a s , 30 puer-
8 n . 
P L A Z A V A P O R , N U M E R O I T 
" L a Maravi l la ," por G a i H n n » i< 
dos mi l trajes, a $2.99? p o r ^ T t e ^ 
24410 
• 5 n . 
tu 19 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castafio y ro-
ble, vacíoí, todo el año, en Inqoisidor 
oúmero 42. Teléfono A-BISO. Zalv¿ 
dea. Ríos y C a , 
16248 « . 
N O V I E M B R E 5 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
lOMGI/HES; 
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( A L T O S ) 
CARROCERIA MECANICA 
VESTIDURA PINTURA 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
( V I E I S T E D E L A P R I M E R A . ) 
prc y siente hoy por la noble nación 
argentina." 
"El ascender a Embajada nuestra 
representación diplomática en vuestro 
país no significa reparación ni olvi-
do de cosas o hechos que jamás han 
existido. El propósito que anima a 
nuestro gobierno es emprender una 
época de mayor actividad en el inter-
cambio de ideas, afectos y productos 
con la Argentina. Desea España es-
trechar con vosotros toda clase de la-
zos espirituales y materiales. Y estos 
mismos lazos pueden ser causa de otros 
que sirvan para acrecentar los intere-
ses materiales de ambos países." 
"A todo llegaremos convencidos de 
que los transportes líricos no son $u-
i ficientes a unir sólidamente a los pue-
blos modernos si no van acompañados 
de empresas que contribuyan a la mu-
tua prosperidad." 
"Al tratado de arbitraje firmado re-
cientemente seguirán cuantos conve-
nios e inteligencias consideren los G o -
biernos de ambos países necesarios pa-
ra aumentar el intercambio entre las 
dos naciones." 
Dijo también que los pueblos se 
compenetran más fácilmente cuando 
hablan el mismo idioma y terminó 
agradeciendo las frases de elogio y de 
cariño que dedicó a España el doctor 
Avellaneda en nombre del pueblo y 
del Gobierno argentinos. 
E L REY FELICITO AL NUEVO 
EMBAJADOR 
Después el Rey don Alfonso deseen-
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
B L U H M E - R A M O S . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o : S a n L á z a r o , 2 1 2 - 2 1 4 . T e l é f o n o A - 5 8 7 9 . 
C 6 7 0 7 a)t. l l d - - 5 
D i n e r o - T ó m e l o 
c o n m é d i c o i n t e r é s , d e p o s i t a n d o s u s 
j o y a s e n l a c a s a de p r é s t a m o s L A S E -
G U N D A U N I O N — L U Z N U M E R O 
41 , e n t r e H a b a n a y O m p o s t e l a . 
2 6 2 1 7 2 6 . - N . 
BENZ, 8 20. Dos Carrocerías. 
Torpedo y Laodaulet. Magnifico 
estado. Se vende. — — — — 
ARAMBURO, 28. Tel. A-7449. 
dio del Trono y conversó con el doc-
tor Avellaneda al que felicitó por su 
nombramiento de Embajador, elogian-
do al mismo tiempo el hermoso dis-
curso que había pronunciado. 
Dedicó don Alfonso frases cariño-
sas a la Argentina y a los españoles 
en ella residentes y preguntó al Em-
bajador cuáles eran las últimas no-
ticias recibidas de su país. 
A todas las preguntas contestó cum-
plidamente si doctor Avellaneda quien 
además presentó al Rey el consejero 
de la Embajada, señor Alvarez y el 
agregado militar a la misma, coronel 
Gutiérrez. 
LA REINA DOÑA MARIA CRISTI-
NA, EMOCIONADA 
Terminada la conversación del Rey 
pasó el doctor Avellaneda a cumpli-
mentar a la Reina doña María Cristi-
na. 
La egregia dama se emocionó vi-
siblemente cuando el Embajador re-
cordó que la aproximación entre Es-
paña y la Argentina se inició durante 
la regencia con ocasión de la visita 
del Intendente Bullrich y de la fraga-
ta "Sarmiento" a España. 
Cumplimentó después el nuevo Em-
bajador a la Reina doña Victoria. 
E L REGRESO A LA EMBAJADA 
El regreso del doctor Avellaneda a 
la Embajada se hizo con iguales ho-
nores a los que se le tributaron cuan-
do se dirigió a Palacio. 
Al llegar al hotel, una banda de 
música tocó el Himno Argentino y se 
dieron vivas a la República Argentina. 
En la Embajada recibió el doctor 
Avellaneda a numerosos argentinos 
que acudieron a felicitarlo. 
El nuevo Embajador se mostraba 
muy satisfecho y a la vez altamente 
emocionado. 
VISITAS OFICIALES 
A poco de llegar a la Embajada 
salió de ella el doctor Avellaneda di-
rigiéndose a la Presidencia para visi-
tar oficialmente al Jefe del Gobierno, 
señor Conde de Romanones. 
Después se dirigió al Ministerio de 
Estado para hacer la vitita de rigor 
al ministro, señor Jimeno. 
Ambos personajes devolvieron la vi-
sita al Embajador, con el que sostu-
vieron afectuosa conversación. 
El señor Conde de Romanones le 
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felicitó por el magistral discurso que 
había pronunciado ante el Rey y dijo 
que dicho discurso era un verdadero 
programa. 
El doctor Avellaneda ha recibido 
numerosos telegramas de provincias fe-
licitándole. 
En los edificos de la Embajada y 
del Consulado ha ondeado todo el día 
la bandera argentina. 
ELOGIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 4.—Toda la prensa dedica 
elogios al discurso pronunciado por el 
doctor Avellaneda. 
Este ha manifestado a los perio-
distas que le visitaron que está profun-
damente satisfecho y emocionado por 
el gran honor que el pueblo español, 
el Rey y el Gobierno han hecho a su 
nación. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 4.—En la sesión de hoy en 
el Congreso nuevamente habló el se-
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ñor Cambó para combatir el presupues-
to extraordinario. 
Le contestó el ministro de Hacien-
da, señor Alba, en un enérgico dis-
curso protestando de que los diputa-
dos pierdan el tiempo en discusiones 
inútiles mientras el pueblo puta pan. 
Terminó excitando a los jefes de las 
minorías a que intervengan en el de-
bate para exponer con toda claridad 
su criterio. 
El ministro fué muy aplaudido. 
A continuación intervino el ex-mi-
nistro conservador, combatiendo tam-
bién el presupuesto. 
£1 señor González Besada pronun-
ció un breve discurso elogiando el ci-
tado presupuesto. 
Cerró el debate el señor Alba pro-
poniendo modificar el orden de la dis-
cusión. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 4.—Se han cotizado las li-
bras esterlinas a 23,34. 
Los francos, a 84,05. 
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